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P A U L I N A , Y M A N D A M I E N T O 
á pedimento del Hospital General de 
Pamplona, 
N o s D o n Sabo M i l i n i por la gracia de 
D i o s , y de la Santa Sede Apostólica, 
Arzobispo de Cesaréa, y de N . SS. Pa-
dre y Señor Inocencio, por la Divina Pro-
videncia Papa X I . Nuncio , y Colector ge-
neral Apostól ico en estos Reinos de Espa-
ñ a , con facultad de Legado á Látere. A 
todos, y cualesquiera personas Eclesiásti-
cas, Seculares , y Regulares , de cualquie-
ra estado y calidad que sean , y Ordenes, 
asi Mendicantes como Monacales, y de las 
Mili tares, y cada uno in solidum , salud 
en nuestro Señor Jesucristo. Sspao que 
ante Nos pareció la Parte del Hospital ge-
neral de la Ciudad de Pamplona, y nos 
hizo relación diciendo: Que en las Cortes 
generales que se celebraron los años pa-
sados de mil seiscientos setenta y siete, y 
setenta y ocho , á pedimento del Reino 
de Navarra, Su Magd. le concedió , para 
alivio de las necesidades continuas, que 
padece, las impresiones deh Arte de A n t o -
nio de Nebrija, el 'Libro cuarto de Brabo, 
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Preguntas, y Respuestas de la Doctrina 
Cristiana, Cartilla para enseñar á leer , y 
la Gallofa del Obispado ; con calidad , que 
ninguna persona , sin poder del dicho Hos-
p i t a l , pudiese introducir , é impr imi r , ni 
vender. Y sin embargo mochos de vos las 
dichas personas, en gran cargo de vues-
tras animas, y conciencias, y contravinien-
do á las Constituciones y Decretos Apos-
tólicos , y en perjuicio de dicho Hospital 
acostumbráis , y habéis acostumbrado i m -
pr imir , y vender dichos libros en vuestras 
casas, y Conventos , y los vendéis pública 
y secretamente , y los introducís de otros 
Reinos ,. solo á fin de defraudar, y ocul-
tar los derechos, que por dicha razón se 
deben al dicho Hospital , en su grave da-
ño y perjuicio. Para remedio de lo cual 
nos pidió y suplicó, mandásemos proveer 
en este caso de remedio necesario. Y-por 
Nos vista , (con calidad , que las declara-
ciones que en vir tud de esta nuestra Pau-
lina se hicieren, no resulte criminalidad) 
mandamos dar, y dimos la^ prese mes j por 
las cuales , y por la autoridad Apostólica 
á Nos concedida , de que en esta parte 
usamos;: os mandamos en vi r tud de san-
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ta Obediencia y so pena de Excomunión 
mayor Apostólica ¡a ta sententite ^ ipso J a c -
to incurrenda , cuya absolución á N o s , y 
á nuestro Superior reservamos , y de cada 
cincuenta ducados á nuestro arbi tr io, que 
siendo con las presentes requerido , ó lue-
go que lleguen á vuestra noticia, no i m -
primáis , ni vendáis dicho Arte por vos, 
n i por imerpósitas personas , ni introduz-
cáis de otros Reinos, ni compréis n i leáis 
en él . no constando ser impreso , y ven-
dido con licencia del dicho Hospital, y 
rest i tuyáis , y paguéis todo lo que hasta 
aquí le hubieradeis defraudado, y encu-
bierto ; con apercebimiento , que lo con-
trario haciendo , procederemos á la decla-
ración de las dichas censuras, y á la eje-
cución de dichas penas por todo rigor de 
, derecho. Otro sí porque hemos sido i n -
formados ; que muchos de vos las dichas 
personas habiendo» dilinquido en lo suso-
d icho , y habiéndose pedido y requeri-
do á los Ordinarios, y Superiores , que los 
castigasen, y procediesen contra ellos con-
forme á derecho, no lo han querido ha-
cer , ni hacen, en grave daño y perjuicio 
del dicho Hospital : Por tanto, queriendo 
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proveer de remedio , asimismo por el te-
nor de Jas presentes, y la autoridad Apos-
tólica á Nos concedida, de que en esta 
parte usamos, exortamos , y requerimos 
y siendo necesario mandamos en cuanto 
a los Provisores, Oficiales, y Vicarios Ge-
nerales, en vir tud de Santa Obediencia, y 
so la pena de Ex:oranm'oa mayor A p o s t ó -
lica , y asimismo á los demás Superiores de 
las dichas Ordenes, y en cuanto á los Or-
dinarios del entredicho; de sus Iglesias, 
que siendo con las presentes requeridos, ó 
luego que de ellas, ó su tenor en cual-
quiera manera supieren , procedan contra 
las personas que lo hicieren , ó que en lo 
susodicho hallaren culpadas; con aperce-
biuiiento , que no lo haciendo asi, proce-
deremos contra las tales personas confor-
me á justicia : Y so las dichas Censuras 
mandamos á cualquiera Notario ó Secre-
tario para ello requerido, publique, i n t i -
me , y notifique las presentes, y de ello dé 
fee, sin \m derener. Y mandamos, que á 
los traslados] de estas nuestras letras , sien-
do firmada^ de nuestro abreviador, y ds 
Don Cristóbal H i p o l i t i nuestro Escritor 
ds Paulinas, se les dé la misma fes, y eré-
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d i t o , que á su o r ig ina l ; y de otra emnera 
no sea de ningún valor , n i efecto. Dada 
en Madrid á siete días del mes de Junio 
de mi l seiscientos setenta y nueve. Sabus 
Archiepisc. Cíesareensis, Nuncius A p o s t ó -
licus. Philippus Diophebus , Abbreviátor . 
Asimismo ha obtenido , y publicado Cen-
suras el dicho Hospital del Ordinario del 
Obispado de Pamplona, para la prohibición 
de todas las Impresiones contenidas en la 
referida Paulina, y L e y del Reino , para 
que no se contravenga en lo acordado,y 
dispuesto en dicha razón. 
*ON C A R L O S , por la gracia de Dios, 
Rey de Castilla , de Navarra, de Ara-
gón , de León , de Toledo , de Valencia, 
de Galicia , de Mallorca, de Menorca , de 
C e r d e ñ a , de Córdoba , de Córcega , de 
Murc ia , de Jaén , de los Algarbes, de A I -
gecira , de Gibraltar , de las Iridias Orien-
tales y Occidentales , Islas , y Tierra firme 
del Mar O c c é a n o , Archiduque de Austria, 
Duque de Borgoña, de Brabante , y de M i -
lán , Conde de Aspurg , Flandes, T i rol, 
Rosellon , y Barcelona ; Señor de Vizcaya, 
y de Molina , &c . A todos los que la pre-
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senté vieren, hacemos saber, que de par*, 
te del Hospital general de esta Ciudad 
de Pamplona, á los diez y siete de A b r i l 
l i l t imo pasado de este año de setenta y 
nueve, se presentó en nuestro Consejo la 
Petición del tenor siguiente: 
Sac. Magd. Mart io de Ilarregui, Procu-
rador del Hospital general de esta Ciudad, 
dice : Que por la Ley ochenta y cinco fol . 
357 de las Cortes del año de 77 , y 78, 
se le dieron al dicho Hospital , para alivio 
de las necesidades continuas que padece 
de no poder alcanzar con que sustentar 
los muchos pobres enfermos y niños ex-
pósitos que á él concurren , las impresio-
nes del Arte de Antonio de Nvhrija , el 
Libro cuarto del P. Bartolomé Brabo, la 
Pregunta de la Doctrina Cristiana , la Car-
tilla para enseñar á leer, y la Gallofa de 
este Obispado. Y porque el dicho Hospi-
tal no tiene Provisión Real contra los im-
presores, Libreros , y otras personas, que 
quieren introducirlos , impr imi r , y vender-
los : Su plica á V . M . mande dar su Provisión 
Keal , inserta en dicha Ley , para que n in-
gún impresor, L ib re ro , ni otra persona de 
cualesquiera cond i c ión , que no tuvieren 
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poder del diclio Hospital , los introduzca 
en este Reino, imprima, ni venda dichos 
l ibros: que los Maestros dé Escuela, n i 
Preceptores de Gramática no admitan los 
dichos libros, Pregunta , y Cartilla no es-
tando firmados por el Administrador del 
dicho Hospital , poniendo las penas que á 
vuestro Consejo pareciere contra los que 
contravinieren ; y mande tasar los dichos 
libros Pregunta , y Cartilla al precio que 
se han de vender, y que se impriman : Y 
á los traslados autorizados por Escribano 
Real , se les dé entera fé y c réd i to , pro-
veyendo lo demás que convenga , y fuere 
de justicia que p ido , y costas , Martin de 
Uarr'egui. Y la Ley , que dicha Petición 
refiere, es del tenor siguiente: 
S. C. R M . Los tres Estados de este 
Reino de Navarra juntos en, Cortes ge-
nerales por mandado de V . M . decimos: 
Que el Hospital general da esta Ciudad 
de Pamplona tiene tan grande gasto en la 
curación de los pobres enfermos, asi de es-
ta Ciudad , como de los que vienen de 
otros pueblos del Reino , y pasa ge ros , y 
en la curación de los Soldados y gente 
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de milicia de este presidio , y en la Crian-
za de los niños expósitos : Que es muy 
del servicio de V . M . y de la convenien-
cia pública del Reino , el disponer medios 
conque se aumenten sus rentas, en con-
sideración de que hs que tenia han ido 
decaendo , y minorándose las limosnas por 
la esterilidad de los años , y no se alcan-
za con que poder acudir á los dichos gas-
tos y se ha ofrecido el expediente de apli-
car al dicho hospital la impresión del Ar-
te de Antonio de Nebrija, el L ib ro cuar-
to de Erabo, la Pregunta de la Doctrina 
Cristiana, la Cartilla para enseñar á leer, 
y la Gcillofa de este Obispado ; y para que 
la impresión de los sobredichos libros sea 
de alguna utilidad , y el que pueda tra-
her el papel necesario para ello libremen-
te , y sin pagar derechos , y hacerlo i m -
primir de su cuenta donde mejor le pare-
ciere ; y el ocurrirse á esta necesidad se 
ha conocido siempre por muy convenien-
te ; pues t i Señor Rey Don Felipe , Pa-
dre de V . M . fue servido hacerle mer-
ced del Estanco de Naipes de este Rei-
no , y ss estableció á pedimento nuestro, 
coa diferentes penas para los que contra-
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vinieren al dicho Estanco, por la Ley 37 
de las Cortes del año de 1654: Suplica-
mos á V . Magestad sea servido concedernos 
por Ley el Estanco de la venta de dichos 
libros, é impresión de ellos, concedién-
doselo al dicho hospital, y la facultad de 
poder traer libremente, y sin pagar de-
rechos algunos, todo el papel que hubie-
re menester para las dichas impresiones; y 
que ningún Impresor de este Reino pue-
da imprimirlos sin orden , y consentimiento 
del dicho hospital: y asibien, que nin-
gunas personas los puedan introducir en 
este Reino, ni venderlos, pena de dos-
cientas libras por cada vez que se contra-
viniere á ello , aplicadas para la Cámara, 
Fisco, y denunciante; y que también se 
den por perdidos todos los sobredichos l i -
bros que se introdugeren, vendieren, ó 
imprimieren sin orden de dicho hospital, 
y se apliquen aquellos á él; y que el pre-
cio á que el dicho hospital los hubiere 
de vender, sea según la tasa que les die-
re vuestro Consejo; como lo esperamos 
de la suma clemencia de V . Magd. que 
en ello, &c. 
A esto os respondemos, que se haga 
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cómo el Reino lo pide ; con tal que para 
introducir el papel necesario para las di^ 
chas impresiones, acuda por licencia al 
Ilustre vuestro Visorey , para que la dé 
con la limitación , y prevenciones , que 
le parecieren convenientes, para que se es-
cusen los fraudes, que pueden resultar, 
Y por Nos vista la dicha Petición : y 
Ley arriba inserta , mandamos despachar 
la presente ; por el tenor de la cual orde-
namos , y mandamos p que ningún Impre-
sor , Librero , ni otra persona alguna , de 
cualquiera calidad , v condición que sea, 
que no tuviere poder del dicho hospital, 
introduzca en este Reino , impr ima, n i 
venda en él los libros del Arte de Anto« 
nio de Nebrija, el Libro cuarto del Pa-
dre Bartolomé Brabo, la Pregunta de la 
Doctrina Cristiana, y Cartilla para ense-
ñar á leer; y que los Maestros de Escuela, 
ni Preceptores de Gramática no admitan los 
dichos Libros , Preguntas . y Cartillas , no 
estando señalados por el A.dtmnistrador del-
dicho hospital, so la pena contenida en 
la Ley arriba inserta ; los cuales Libros 
mandamos tasar para poderse, vender : e l 
Arte de Antonio de Nebrija á dos reales 
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y medio : el Libro cuarto á real y medio: 
las Preguntas á medio real ; y la Cartilla 
á doce maravedís. Y mandamos, que á los 
traslados de esta Provisión, autorizados 
por nuestro Secretario infraescrito , ó cual-
quiera Escribano Real, se les dé entera 
fee, y crédito : En cuya razón dimos la 
presente, firmada por el Ilustre nuestro 
Visorey Conde de Fuensalida, Regente,; 
y los de nuestro Consejo, y refrendada 
por nuestro Secretario infraescrito , y sella-
da con el Sello de nuestra Real Chancille-
ría. Dada en la nuestra Ciudad de Pamplo-
na so el Sello á cinco de Julio de 1679 
años. El Conde de Fuensalida. Dr. Don 
Joseph de Cosió Barrera. Lic. Don Ber-
nardo de Medina Obregon. Lic. Don Die-
go Iñiguez Abarca. Por mandado deS. M . 
el Virey , Regente , y los del Consejo Real 
en su nombre: Marcos de Echauri, Sec. 
Advertencia provechosa* 
EN esta impresión ván acentuadas to-das, ó casi todas las palabras Lat i -
nas, que suelen pronunciar viciosamente 
ôs principiantes ? y aun muchos de los mas 
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adelantados en la Gramática. Y para que. 
se logre el fin de este molesto trabajo , se-
rá conveniente , que los Maestros de L a t í * 
nidad adviertan desde luego á sus discípu-. 
los que las dicciones Latinas de tres , 6 
mas sílabas (en que solo hay dificultad) 
si el acento está en la vocal antepenúlt i-
ma , como amábe're, legere , se lia de pro-
nunciar breve la penúltima. Si estuviere 
en la penúlt ima, ésta se ha de pronunciar 
larga , como JLmáre, kgére. L o cual se 
ha de observar también en las palabras 
españolas de iguales sí labas, como A m a -
remos . Ley eremos : udmáre , Leyere. Y 
si el acento se pusiere en la última .vo-
cal de la dicción Latina , no es para que 
se pronuncie aguda, pues ninguna dic-
ción Latina se pronuncia aguda al fin, 
sino para denotar, que aquella palabra es 
advervio , ó preposición , para distinguir-
la de otras partes de la oración, ú de a K 
gun otro caso , con quien puede equivo-
carse. Pero en las palabras castellanas 
siempre la señal de acento en la última 
indica que ss ha de pronunciar aguda, 
como A m é i Amarás' . L e í , Leerás. 
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E T VERBORÜM INFLEXIONE. 
L I B E R PR 
LAS DECL/N: 
de los nombres. 
âs Declinaciones de los Nombres sen cinco. 
L a primera , que hace el genitivo en d ip ihoogo, 
como M u í a , Musse. L a segunda en t,, como D ónanus 
Dómini. L a tercera en isy como Se* «JO, Ser monis. L a 
cuarta en ut , como 52nsuy> Sensus , ó cu u , cómo 
Genitj G¿nu. La quinta en e i , y ei Nomina i ivo en eíá 
De ínstit. Grammaticee 
Exemplo de la primera 
Peclinadon. 
Número Singular. 
Nominai ivo , Haec Musa 
Genit ivo , Musae. • 
D a t i v o , M u s » . 
Acusativo j Musam. 
Vocativo , Musa. 
Abla t ivo , á Musa. 
Número P lu ra l . 
Nominat ivo , Musas. 
Genitivo , Musa fu ta. 
D a t i v o , MUSÍS. 
Acusativo Musas. 
Vocativo , Musse. 
A b l a t i v o , á MUSÍS. 
Exemplo de la segunda 
Declinación. 
Número Singular. 
Nominat . Hic Dorainus. 
Genitivo , D ó m i n í . 
D a t i v o , D ó m i n o . 
Acusativo , DótTiinutn. 
Vocativo , Domine. 
Abla t ivo , á D ó m i n o . 
Número p lu ra l . 
N o m i n a t i v o , D ó m i n i . 
Genit ivo , Dómino ru tn , 
Dativo , Dóai in i s . 
Acusat ivo , Dóminos. 
Voca t ivo , Domini , 
A b l a t i v o , á Dominis. 
Exemplo de los Nombres 
Neutros de la segunda 
Declinación. 
Número Singular. 
Nominat. Hoc Templutn 
G e n i t i v o , T e m p i i . 
Dat ivo , Templo. 
Acusa t ivo , Templutn. 
Voca t ivo , Templutn . 
A b l a t i v o , á Templo, 
Número P lu ra l . 
Nominat ivo , Templa. 
G e n i t i v o , T e m p l ó r u t n . 
Dativo , Templis. 
Acusat ivo, Templa. 
Vocativo ', Templa. 
Abla t ivo , á Templis. 
Exemplo de la tercera 
Declinación 
Número Singular. 
Nomina t ivo , Hic Sermo. 
Liber 
G e n i t i v o , Se rmóuis . 
D a t i v o , Sermón!. 
Acusa t ivo , Serinonem. 
Vocativo , Senno. 
Abla t ivo , á Sermone, 
i 
Número Plural . 
Nominat ivo , Sermónes. 
Geni t ivo , S e n n ó n u a i . 
D a t i v o , Se rmón i bus. 
Acusa t ivo , Sermones. 
Vocativo , Sermones. 
Abla t ivo , á Sermónibus , 
Exempio de hs Nombres 
Neutros de la tercera. 
Declinación. 
- Singular. 
Nomína t . i i o c Tempus. 
Geni t ivo , T é m p o r i s 
D a t i v o , Téoipor i . 
Acusativo , Tempus. 
Vocativo, Tempus. 
A b l a t i v o , á Tempere. 
P lu ra l . 
Nominat ivo , T é m p o r a . 
Gen i t i vo , Temporum. 
D a t i v o , T e m p ó r i b u s . 
Acusativo , T é m p o r a . 
Voca t ivo , T é m p o r a . 
Prlmus 3 
A b l a t i v o , á Tempóribus* 
Exemplo de la cuarta 
Declinación, 
Singular. 
Nominat ivo, Hic Sensus. 
Genit ivo , Sensus. 
D a t i v o , Sensuii 
Acusat ivo, Sensum. 
Vocativo , Sensus, 
Ablat ivo , á Sensu. 
P lu ra l . 
Momina t ivo , Sensus. 
Genit ivo , Sensuum. 
Dativo , Sen si bus. 
Acusativo, Sénsus . 
Vocativo , Sensus. 
A b l a t i v o , á Sénsibus, 
Exemplo de los Nombres 
N m i r o i de la cuar t» 
Declinación. 
Sin gula*: 
Nominat ivo , Hoc Genu. 
Genitivo , Genu. 
D a t i v o , Genu. 
Acusativo, Genu. 
Vocativo , Genu. 
A b l a t i v o , á Genu» 
4 De instit. 
T l u r a l . 
N o m i n a t i v o , G é n u a . 
G e n i t i v o , G é n u u m . 
D a t i v o , Génibus . 
Acusa t ivo , Génua-. 
Vocat ivo , Génua . 
A b l a t i v o , á Génibus. 
Exemplo de la quinta De-
clinación. 
Singular, 
N o m i n a t i v o , Hic Dics, 
Geni t ivo , Die i . 
D a t i v o , Diei . 
Acusat ivo, Diem. 
Vocat ivo , Dies. 
A b l a t i v o , á Die. 
P l u r a l . 
Nomina t ivo , Dies. 
G e n i t i v o , Dierucn. 
D a t i v o , Diebas. 
A c u s a t i v o , Dies. 
Vocat ivo , Dies. 
Ab la t i vo , á Diebus. 
Gramm atiene 
Exemplo de ddjetivos de 
la primera , y segunda 
Declinación. 
Singular. 
Nominat. Eonus , Bona, 
Bonum. 
Genit. Boni, Bonae, Boni . 
E>at Bono, Bon^ , Bono, 
Acusat. Bonum , Bonam, 
Bonum. 
Voc. Bone, Bona, Bonum. 
A b i . á Bono , Bona, Bono, 
P lura l . 
Notn. Bon i , Bonse, Bona. 
Genit. Benorum , Bona-
riam , Boncruin, 
Da t ivo , Bonis. 
Acus. Bonos,Bonas, Bona. 
Voc. Boni , BÜÍIK , Bona. 
Abla t ivo , á Bonis . 1 
Extmplo de Adjetivos de 
la tercera Declinación. 
Singular. 
Nom. H i c , & H x c Brevis, 
& Hoc Breve. 
Genit ivo , Brevis. 
D a ú v o , Brevi . 
Acus. Brevem , & Breve. 
Vocat. Brev is , & Breve. 
A b l a t i v o , á Brevi . 
P l u r a l 
Nom. Breves , & Brevia. 
Geni t ivo , Brcvium. 
Dat ivo , Brév ibus . 
^ t ü s . Breves j & Brevia. 
Vocat Breves , & Brevia, 
Abia t . á Brév ibus . 
Ziher Primus. S 
D a i i v o , Breviór ibus . 
Acus. Brevióres , & Bre-
vióra-
Vocat. Brevióres , & Bre-
v ióra . 
Abla t . á Breviór ibus . 
/leer vá por Brevi$: 
, Véase la nota,que está al 
fin de los Nominativos. 
Bxemplo de los Nombres 
Comparativos). 
Singular. 
Norain. Hic , & H x e Bre-
vior , & Hoc Brév ius . 
G e n i t i v o , Brevioris. 
Da t ivo , Brev ior i . 
Acusativo. Breviórem, & 
Brév ius . 
Voc, B r é v i o r , & Brév ius . 
A b l a t i v o , á Brevicre, vel 
Brev ior i . 
P lu ra l . 
Nom, B r e v i ó r e s , & Ere» 
v ió ra . 
Genit ivo ? Bfevioruin, 
Exemplo de /Jdjstivos de 
una terminación. 
Singular. 
Nom. H i c , & Hace , & 
- Hoc Pradens. 
Geni t ivo , Prudentis, 
D a t i v o , P rüden t i . 
Acusar. F r u d é n t e m , & 
P r ú d e n s . 
V o c a t i v o , P rúdens . 
Abla t ivo , á Prudente, vel 
P r ú d e n t i . 
P l u r a l 
Nominat. Prudentes , & 
P r u d é n t i a . 
Genit. Prudcntiutn , vel 
P r u d é n u u n , 
D a t i v o , P r u d é n t i b u s . 
Acusat. P rudéa t c s , & 
Prudén t ia . 
Vocativo , Prudentes, & 
Prudént ia . 
A b l a t i v o , á P rudén t ibus^ 
Be instit. Grammatktf, 
% Adviér tase , que la 
t e r m i a a c i o a Vrudenti u tn 
es la forma tie ios nom-
bres de esta Decl inación: 
Porque Prudentum es 
syucu 03,001110 IngstUum, 
de ií jgentíum. 
Nombres irregulares, 
Sinoular, 
Nominar. H;EC Domus, 
Genit, Domi, veí Domüs. 
Dat. D o m u i , veí. Doma-
Acusa t Domuíii.. 
Vocat. Domus. 
Áblat , á Domo. 
Plura l . 
Norainaí . Domus, „ 
Genit. Doroorum y v d 
Doinuiun. 
Da t ivo r Domibus. 
Ac-Dól^TóS, vel Domus. 
Vocat. Domus. 
Ablat é Domibus. 
PluraL. 
Nora, ü u o , Duae, D ú o 
Genit . D u ó r u m , D u á -
rum , D u ó r u m . 
Dat iv . DuóbuSjDuábus , 
Duóbus . 
Acusat, Dúos , vel D ao% 
Duas , D ú o . 
Vocai, Dúo ,Duse, Duo^ 
AbUt. á Duobus, Duá~ 
bus , Duóbas . 
P lu ra l . 
Nomin. Ambo,, Ambae, 
Ambo, 
Genit. h m b ó r u t n , A m b á -
nun , A m b ó r u m . 
Dativ. Aml.ó-¡US,. Ambá,-
bus , A m t ó b u s . 
A cus. Ambos, AmbOj. 
Ambas , Ambo, 
Vocat i v. A m b o , Ambas. 
A ra bo. 
AbJai ívo , ab Ambóbus 
Ambabus, A mbóbus , 
TQÚQJÍ los Pranomhres ca-
recen de Vocativo,fuera 
de e-nos ct t í í i ro;Tu,Meus^ 
Noster , y. Nostras.. 
Pronombrej primííivos*. 
Singular,, 
Nominativo , Ego. 
Geni t ivo , Me i . 
Dativo , M i h i , v d M u 
Acusat ivo, M e . 
Ablat ivo jj á M e . 
Liher Primus 
P l u r a l . 
N o m i n a ü v o , Nos. 
Gen . NosirmiijUe/ Nost r i 
Dat ivo , Nobis. 
Acusa t i vo , Nos. 
A b l a t i v o , á Nobis. 
N o m i n a t i v o , T u . 
Geni t ivo , T u i . 
Da t ivo , T i b i 
Acusativo , Te . 
Vocativo , T u . 
A b l a t i v o , á Te.. 
F l u r a l . 
N o m i n a t i v o , Vos. 
Gen. V e s t r u n i , w i Vestfi 
Dat ivo , Vobis.. 
Acusativo,, Vos, 
V o c a t i v o , Vos. 
Abla t ivo j á Vobis^ 
Sui,carcce de Nomtnat im 
de Singular $ P lura l , 
Singular, 
G e n i t i v o , 8u i . 
Dat ivo y Sibi . 
Acusa t ivo , Se. 
A b l a t i v o , á Se. 
P l u r a l 
Genit ivo , Sui. 
D a t i v o , S ib i . 
Acusativo , Se. 




Nomin . Hic , Haec j ,Hoe. 
Genit ivo , Hujus. 
D a t i v o , H u k , 
Acus, Hunc, Hanc, Hoc, 
A b i . ab HoCj Hac, Hoc, 
P lu ra l . 
N o m i n H í , Hae , Hsec. 
Gcn i t iv . H ü r u m , B a r u m , 
Horum. 
Dat ivo , His; 
Ácusa t . Hos, Has } Hsec» 
A b l a t i v o , ab His. 
Iste. 
Singular. 
N o m i n . Iste, Ista^ Istud. 
G e n i t i v o , Istius. 
D a t i v o , I s t i . 
Acus. Istttm, lstam,Istud. 
Abla t . ab I s i o , l a a , Isto. 
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Vlltfíii. 
Koininar . I s i i , Istae^ Ista. 
Gen i i . í s ió rum , i s i á rüm, 
Is tórum. 
D a t i v o , ísi is . 
Acus. istos, Istas, Ista 
A b l a t . A b isiis. 
Ule. 
Singular. 
Nomin . l i l e , i l l a , : i l l ud . 
Genit ivo , I l l íus . 
Da t i vo , U l i . 
Acus. I l lu in , l i l a tn , l í lud. 
Abia t . ab l i l e , i i i a , l i i o . 
P lura l , 
Notnin, l i l i , l i l s , I l l a . 
Genit . i l i ó rum j l l i á r u m 
i l ió rum. 
D a t i v o , l i l i s . 
Acus. 11 los, i l l a s , I l l a . 
A b l a i i v o , ab I l ü s . 
Ipse. 
Singular, 
Nom. Ipse, Ipsa , Ipsum 
G e n i t i v o , Ipsius. 
D a t i v o , ípsi . 
Acusat. I p s u m , Ipsam, 
íp sum. 
A b l . ab Ipso , Ipsá , Ipso. 
F iu ra l . 
N o m i n . í p s i , IpsaSj Ipsa. 
Ge n ú 1 pió ruin, I p sá rum, 
ipsórum. 
Dativo , ipsis. 
Acus. Ipsos , ípsas , Ipsa, 
Abla t ivo ,ab ipsis. 
Is. 
Singular. 
Noín ina t . Is , Ea , I d . 
Gea i i ivo , Ejüs. 
Dativo , E i . . 
Acusat. Eum, Eam , I d . 
Abía t . ab Eo , Ea , Eo. 
Vlu ra l . 
Nom.. E i , ve l H , Ene, Ea. 
Geni t iv . Eóiutn , E á r u m , 
EóriitH. 
Dat ivo , Eis , vel l is . 
Acusat. Eos, Bas", Ea. 
Ablat. ab E i s , vel l i s . 
Idem. Compuesto de Is. 
Singular. 
Nom, Idem, Éadem5Idem. 
G e n i t i v o , Ejúsdetn. 
Dasivo , Eidem-
Acus. Eúindcm, Eámdem, 
Idem. 
A b l a i . ab E ó d e a ^ E á d e o i , 
• Eódetu . 
Jiiher Trinius 
"Plural. 
Nominar, i idem, Esedem 
Eadem. 
Geni t iv . Eorúmdera , Ea-
r ú m d e m , Eormndem. 
D a t . Eísdera,, vcl lisdem 
ACLIS. Eósdem , Eásdem, 
Eádem. 
Ab la t i vo , ab l ísdera ? vel 
l í s d e m . 
Pronombres Derivativos. 
Singular. 
N o m . Meus, Mea ,Meum, 
Geni t . M e i , Mese , M e i . 
D a i i v , M e o , Meai , Mea, 
A c . Meum,Me^in ,Meum. 
Vocat. M i , Mea, Meum. 
A b l a i . á . M e o Mea, Meo. 
Vlura l . 
N o m . M e i , Meas, Mea 
Gen . M e ó r u m 3 M e á r u m , 
Meorurn. 
D a t i v o , Meis. 
A cus. Meos, Meas, Mea, 
Vocat. M e i , M e x , Mea 
Ab la t . á Meis. 
S»-!gu/or. 
Nomin, Noster , Nostra, 
Nostrura. 
G Nos i r i ,Nos t r3e ,Nos t r í . 
D.Nostro,ISlostr3e,ISi ostro. 
Ac. Nostrum , Nostracn, 
Nostrum. 
Vocativ. Noster, Nostra* 
Nostrum. 
Ablat. á Nostro, Nostra, 
Nostro. 
F l a r a í . \ 
Nomin. N o s t r i , Nostras, 
Nostra. 
Genit. Nos t ró rum , Nos* 
t r á r u m , N o s t r ó r u m . 
Dativo , Nostris. 
ACLIS. Nostros , Nostras, 
NoStra. 
Vocativ. N o s t r i , Nostrse, 
Nostra. 
Ablat. á Nostris. 
Singular, 
Nom. T u u s , Tua, T u u m . 
Genit. T u l , Tuse, T u i . 
D a i i v . T u o , T u a , T u o. 
Ac. T u u m , Tuam, T u u m , 
Ablat. á Tuo , Tua , Tuo. 
T lu rah 
N o m i n , T u i , Tuas , T u a . 
Genit. T u 6 i u m , T u á r u t n . 
T ü o r u t B . 
Dativo , Tuis . 
Acus .Tuos ,Tuas , T u a . 
' A b l a t . á Tuis . 
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Singular. No i t r a s , Nostratts, 
Singular. Notninat . Vester, Vestra; 
Vestrum. 
Ge. VestrijVestrde, Vestri. 
D a t i v o , Vest ro , VeStrse, 
VestroV 
Acus. Vestrum^ Vestram, 
Vestrum 
Abla i i v . á Vest rOjVestrá , 
Vesira, 
P lu ra l : 
Nominat . Vestri , Vestrse, 
Vestra. 
Genit. Vest ronun, Ves-
: t r á rum , Vesuór tui i . 
D a t i v o , Ves tris. 
Acusar. Vestros 1 Vestras, 
Vestra. 
Ablat ivo > á Vestris. 
Singular, 
Nomin, Suus, Sua, Siuim. 
Genit. Su i , Sus, Su i . 
Da t ivo , Suo > Sune , Sao, 
Acus, SuumjSuam, Suatn. 
Ablat . á Suo, Sua , Suo. 
Plura l . 
Nomin, Su i , Suse , Sua. 
Genit. Sué ruu i j Suáram3 
S u ó r u m . 
D a t i v o , Suis. 
Acus. Saos , Su as, Sua. 
A b l a t i v o , á Suis. 
Nomin. Hic , & Hsec, & 
Hoc Nostras. 
Genit . Nos t r á t i s . 
Dativo , Nos t r á t i . 
Acusat. Nos t r á t cm , & 
Nostras, 
Vocativo , Nostras. 
Abla t ivo , á Nos t r a t é , vd 
N o s t r á t i 
P íwraí . 
Nomina t i vo , Nos t r á t e s , 
& Nos t rá i i a , 
Genit ivo , N o s t r á t i u m , 
vsl Nostratum. 
Dativo r Nos i rá í ibus . 
Acusativ. N o s t r á t e s , & 
Nos t rá t i a , 
Vocativo , Nos t rá tes , & 
Nos í r á t i a . 
Ablat . á Nos t rá t ibus . 
Vestras, V t s t r a ü s . 
Singular. 
N o m m . H i c , ^ Hsec , & , 
Hoc Vestras. 
Geni t ivo , V e s t r á ú s . 
Dat ivo , Ves t rá t i . 
Acusativo. Ves t rá tem, & 
Vestras. 
A b l a t i v o , á VestrátCj'jgí 
V e s i r a ü . 
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P l u r a l D a t i v o , Vest rá i ibus . 
Acusativo, Vesnaies & 
Vesiratia.' 
Ab iauvOj á Ves t r á i i -
bus. 
N o m i n a t i v o , Ves t rá tes , 
& Vestraiia. 
Gen i t ivo , Vestrát iutn % vel 
Ves i rá tum. 
Quis j vel Q u i , Pronombre reíat ivo , interrogativo,, 
c indefinito , se declina as i : 
Singular. 
Nominat ivo Qui?, reí Q u i Q u s e t Quod, veí Quid . 
Geni t ivo % Cujus. D a ü v o , Cui , 
Acusativo > Quera, Quam, Q u o d , vsi Q u i d . 
Abla t ivo , á Q u o , Qua , Q u o , vel Q u i . 
/ P l u r a l : - r 
Nominativo, , Qui , Qu.-e , Quae. 
Geni i ivo , Quorum', QuSrum , Quorum. 
Dat ivo , Qucis vel Quibus 
ü e u s a t i v o , Quos , Quas j, Quse. 
Abla t ivo % á Queis , vel Quibus. 
^1 C u m i o este. Fmnonibrs e$ relativo ^ m t i m e 
la te.-rminaeion Q ü i s , n i Qu id . 
Cinco compuestos de- Q u i s , que tienen l a compoit-
cion. después, de él. 
Singular. 
N o m . Quisnarn , Qu ina ra , Q u ó d n a m , vel Qu ídna tn . 
G e n i t i v o , Cujusnatn, D a t i v o , Cuinam. 
A cus. Qucmuam.Qi iámnamjQuódnamjUeiQuídna in , 
Abiat . á Qu .ónam, Q u á n a m , Q u ó n a m , u e l Quiaain, 
Plural . . ' ^ _ 
N o m i n a i i v o , Quinara , Quatuiam , Qusenam. 
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Geni t iv . Q u o r ú m u a t n , Qua rúmnarn , Quorúmna ia . 
Dat ivo , Qudsaam , vel Quibúsnam 
Acusativo , Qaosnam , Quásna tn , Quasnatn, 
A b l a t i v o , á Queisnatiij vel Quibúsna t i t . 
Singular. 
N o m . Quíspiam,Qu3epiam,Quódpiatn}zjeí Qu ídp i am. 
G e n i t i v o , CujúspiaiiT. D a t i v o , Cu i piara. 
Ac . Quémpiafn?Qü8mp3atT),Quódpiam,T)s/Quldpiatn. 
Abla t . á Quóp¡ai» ,QuápÍ3m, Q u ó p i a m ^ e i Qu i piara. 
P lura l . 
Nominat ivo , Quip iam , Qusepiam , Quaspiam, 
Genit. Quorumpiam , Quanimpiara , Quorumpiam. 
D a t i v o , Queísp iam , nei Qu ibúsp i am. • 
Acusat ivo, Q u ó s p k m , Q u á s p i a m , Quaspiam. 
A b l a t i v o , á Queispiam , vel Quibúsp iam. 
Singular. 
N . Q u i s q u a m ^ u x q u a m j Q u ó d q i i a m j ü e í Q u í d q u a m . 
(Ere^iíivo-, Cujúsquam. Dat ivo , C u í q u a m . 
A.Quámquam,Qu2!nqmm,QLiódquain ,T'eíQuídquatn 
A b . á Quóquara , Qüáquarn,Quóquam,t 'É;l Quiquam. 
P l u r a l 
N o m i n a t i v o , Quiquam , Qua^quam , Quasquara^ 
Genit. Q u o r ú m q u a m , Q u a r ú r a q t t a m , Quorúmquatn , 
D a t i v o , Que í squam, vel Qu ibúsquam. 
Acusativo, Q a ó s q u a m , Quisquam , Quasquara, 
Ab la t ivo , á Q u e í s q u a m , vel Q u i b ú s q u a m . 
Singular. 
Notn . Quisque , Quaeque , Quodque , vel Quidque.* 
Genit ivo , Cujusque. D a t i v o , C u í q u e . 
A c , Quemque, Quamque , Quodque, vel Quidque. 
Abla t . á Quoque, Q u á q u e , Quoque , vel Quique, 
Liher Frimus' 
Plura l . 
N o m i n a t i v o , Quique, Quseque, Quasque. 
Geni t ivo , Q u u r á m q u e , Q u a r ú m q u é . Quoruraquc. 
Dat ivo , Q ue í sque , vel Quibusque. 
Acusativo , Quosque , Quasque , Quseque. 
Ab la t ivo , á Queisque , veí Quibusque. 
Singular. 
Nominat ivo , Quisquís , Quidquid. 
Genit ivo , Cujuscujus. Da t ivo , Cuicu i , 
Acusativo , Quemquem , Quidquid, 
Ab la t ivo 5 á Quoquo , vel Quiqui . 
P lura l . , 
Nominat ivo , Quiqu i . 4 . Genitiv, Quorumquorum. 
Dat ivo , Quibusquíbus , Acusat. Quosquos. 
Abla t ivo , á Quibusquibus. 
Oíros cinco compuestos de Quisque tienen la cow, 
fesicion antes de él: los cuales tienen en a la femenina 
terminación del nominativo de Singular-^ -sino es tíc-
quis y Nunquis , que la tienen en a, 3? en se Y todos 
cinco tienen también solamente en a la neutra t e rmi -
nación del Nominativo , y Acusativo de P lura l . 
Singular, t 
Nominat ivo , A ü q u i s , Al iqua , Ál iquod , vel A l i q u i d , 
Geni t ivo , Alicujus. . . . Dativo , A l i q u i . 
Acusat. Aliquern , Aliquain , t\ l iqucd, vel A l i q u i d . 
Abla t ivo , ab Al iquo , Ai iquá , A i iquo , vel A l i q u i . 
P lura l . 
Nominat ivo , A l i q u i , Aliquae , Al iqua . 
Genit ivo Al iquórutn , A l i q u á r u m , Al iquórutn , 
Dat ivo , Aliqueis , vel Al iquibus . 
Acusativo , Aliquos , A i i q u a § , Al iqua . 
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A b l a t i v o , ab A l i q u c i s , vel Ál iqu ibus . 
¿'inga Zar. 
Notn . Ecquis ,Ecqua, t 'e í fícquse. Ecquod,t;eI Ecquid 
Genit ivo , Eccujus. Dat ivo , Kccui. 
Acus. Ecquem, Ecquam, Ecquod , vei Ecquid. 
A b l a t . ab Ecquo, E c q u á , Ecqao, vsi Ecqui. 
P lu ra l . 
Nominat ivo , Ecqui , Ecqux , Kcqua. 
G e n i t i v o , E c q u ó r u m , Ecquá rum , Ecquóru tn . 
D a t i v o , Ecqueis , vel Ecqui bus. 
Acusativo , Ecquos , Ecquas, Ecqua. 
Ablat ivo } ab Ecqueis, vel Ecqui bus. 
Si ngular. 
N o m i n . Nunquií?, Nunqua, vel Nunquae, Nunquod, 
vel Nunquid . 
Geni t ivo , Nunci í jus . Dat ivo , N ú n c u i . 
A c . Nunquem, Nunquam , Nunquod, vel Nunquid . 
Ab la t . á Munquo , N u n q u á , Nunquo, vel Nunqui . 
P lura l . 
Nominat ivo , N u n q u i , Nunquae, Nunqua. 
Genit ivo , N u n q u ó r u m , N u n q u á r u m , Nunquorutn. 
Da t ivo , N' inqueis , vel Nunqui bus. 
Acusa t ivo , Nunquos , Nunquas , Nunqua. 
Abla t ivo , á N ú n q u e i s , vel N ú n q u i b u s . 
Singular. 
Nomina t ivo , Nequeis, Nequa, Nequod,t;sl Nequid. 
Geni t ivo , Necújus Dat ivo, Nécu i . 
Acusat. Nequem , Nequam , Nequod, vel Nequid. 
Abla t ivo , á Nequo , N e q u á , Nequo , vel Nequi . 
f. Mi Plura l . 
Nominat ivo , N e q u i , Nequae , Nequa. 
Genit ivo , N e q u ó m m , N c q u á r u m , N e q u ó r u m , 
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D a t i v o , N é q u e i s , veí Nequibus. 
Acusa t ivo , N é q u o s , Néquas , Ncqua. 
A b l a t i v o , á Néqueis , vel Nequibus. 
Singular. 
Nomina t ivo , S iqu i s , Siqua , Siquod vel Siquid. 
Geni t ivo , Sicújus. Dativo , Sícui . 
Acusat. Siquem , Siquam , S iquod, vel Siquid. 
A b l a t i v o , á Siquo , S i q u á , S iquo , vel Siqui. 
P lu ra l . 
Nomina t ivo , S i q u i , Siqux , Siqua. 
Geni t ivo , S i q u ó r a m , S iquárum , S iquórum. 
Dat ivo , Siqueis, vel Síquibus. 
Acusativo , Siqtios, Siquas, Siqua. 
Abla t ivo , á S ique is , vei Siquibus. 
Compuestos de Quis , que tienen la composición 
antes , y después de él. 
Singular. 
Nominat ivo , Ecquisnam, Ecquanam, E c q u ó d n a t n , 
vel Ecqu ídnan i . 
G e n i t i v o , Eccujúsnam. D a t i v o , E e c u í n a m . 
Acusativo, Ecquemnam, Ecquamnam, Hcqucdnam, 
vel t fcquídna tn . 
A b l a t i v o , ab E c q u ó n a m , E c q u á n a m , E c q u ó n a m , 
vel Ecquinam. 
P lura l . 
•Nominativo , Eoqu ína t» , Ecquaenam, Ecqusenatn, 
Gen. E c q u 6 r ú m n a m , E c q u a r ú m n a m , E c q u o r ú m n a t n 
Dat ivo , Ecqueísna tn , vel Ecqu ibúsnam. 
Acusat ivo, Ecquósnam , E c q u á s n a r a , Ecquasnatni 
Abla t . ab Ecqueisnam , vel Ecqu ibúsnam. 
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N o m i n . Unusquisquc,Uiiaqusque, Ü n u m q u ó d q u é j 
vel ü n u ü i q u í d q u c . 
Geni t ivo , Uniuscujusque. Dat ivo , ü n i c u í q u e . 
Acusai ivo, ü t iua iqué inque , U n a n i q u á t n q u e , Unum-
quódque , vel ü n u m q u i a q u e . 
A b l a t i v o , ab Uaoquoque, ü a a q u a q u e , ü n o q u o » 
que , vei Uüoqu ique . 
F lu rak 
Nomina t . U n i q u í q u e , Ünaequasque , ü n a q u s e q u e . 
Genitivo, Unorumquorú tuque , ü a a r u m q u a r ú m q u e , 
ü n o r u m q u o r ú m q u e . 
D a t i v o , Uaisqueisque, v d Unisqu ibúsque . 
Acusar, ü n o s q u o s q u e , (Juasquasque , Ünaquseque , 
Abla t ivo , ab Uaisqueisque , veí ü n i ; q u i b u s q u e . 
Cuatro compueitoí á e Q u i , Q u x , Quod. 
Sin gu iar . 
Nomin , Quicumque , Quaecumque . Quodcumque. 
Genitivo, Cujuscumque. Dat ivo, Cuicumque. 
Acus. Quemcumque, Quamcumque, Quodcumque. 
Abla t ivo , á Quocumquc, Quacumque, Quocumque. 
Vlu ra l . 
Nominat . Quicumque , Quaecumque,Quaecumque. 
Genit ivo, Quorumcumque, QuarumcumqUví , Q u o -
rumcumque. 
Da t ivo , Queiscumque, v ú Quibuscumque. 
Acusat. Quoscumque, Quascumque , Quaecumque. 
A b l a t i v o , á Queiscumque, ueTQuibascuiuque. 
Singular. 
N o m i n . QuidanijQusedam, Quoddam, vel Quiddatn. 
Gen i t i vo , Cujusdaui. Da i iyo , CuidaiH. 
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Acus. Quemdam, Quamdam, Quoddam, vcl Quiddam. 
A b i a i . á Quodain , Quadaiu, Quodam , v i l (¿uidasi). 
T lu ra l . 
•Nominativo , Q u í d a m , Quaedam , Qusedam. 
Geni i ivo , Quon ía ida ra , Q u a r ú m á a i u , Quorumdatn. 
D a t i v o . Qüe i sda in , w l Q u i b ó s d a n t 
Acusativo , Quosdatn ? Quasdain , Q u í d a m . 
A b l a t i v o , á Queisdam, vcl Quibi ísdam. 
Singular. 
Nomin . Quí l ibe t , Qus l i be i , Quódí ibe t , vel Q u í d l i b e t . 
' G e n i t i v o , Cujúsiibet. . . . D a t i v o , Cuiiibet. 
AJUS- Qáétn l ibe t ,Quámlibe ' t , Quodiibet, vel Quídl ibe t 
Ab la i . a Quói ibet , Quái ibs t , Quoi ibe t , vel Quí l ibe t . 
P lura l . 
Nominat . Quí l ibe t , Q u x l i b e t , Quseiibet. 
Gen i t i vo , Qaorumlibet , Q u a r ú i n i i b e i , Quorumiibet . 
.'Dativo , Q u c í s l i b e i , vel Quibás l íbet . 
Acusativo , Quoslibet , Q u á s l i b e t , Quaílibet. 
Ab la t ivo , á Que i s l ibe i , vel Quibús i ibe t . 
Singular. 
Nominat ivo , Quivis , Qüctvis , Quodvis , vsl Quidvis. 
G e n i t i v o , Cujas vis D a t i v o , Cuivis. 
Acusa t ivo , Qücinvis, Quítinvis, Quodvis, vel Quidvis. 
Abla t ivo , á Quovis , Quavis, Quovis , vel Quivis. 
F lu r aL 
Nominat ivo , Quivis , Qusevis, Quxvis . 
G e n i t i v o , Quorúmvis , Quarúnnvis , Quorú t av i s . 
Dat ivo , Qucisvis , vel Quibusvis. 
Acusa t ivo , Quosvis, Quasvis , Qusevis. 
Ab la t i vo ? á Q u e í s v i s , vel Quibysvis» 
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Itiomhres d á ¡ t ü v o s irregulares en algunos casas. 
Singular. 
Nominat ivo , U n u s , Una , Unum. 
G e n i ü v o , ü n i u s . D a t i v o , U n i . 
A c . U n u m , Unarn, Unum. Ablat . ab Uno, Una, Uno. 
P lu ra l , 
Nominativo. U n i , Unae , Una, 
Genitivo. U n ó i u m , Unár imr , U n ó r u m . Da t ivo , Un í s , 
Acus. Unos,Unas, Una. Abla t . ab Uní s . 
Singular. 
Nomina t ivo , Solus, Soia , Solum. 
Genitivo , Soiius, D a t i v o , Solí, 
Acusativo , Solum , Solara , Solum. 
A b l a t i v o , á bolo , Soiá , Solo. 
Plural . 
Nominat ivo , Sol i , Solas , Sola. 
Genitivo , Solórum , So lá ru ra , So ló rum. Dat. Solis. 
Acusativo , Solos, Solas, Sola. Ab la t . á Soiis. -
Nominat ivo , Totus , Tota , T o t u m . 
Genit ivo , Totius. Da t ivo , T o t i . 
Acusat ivo , T o i u m , Totam , To tum. 
A b l a t i v o , á T o t o , T o t a , To to . 
Plural. 
Nomina t ivo , T o t i , Totas , Tota, 
Geni t ivo , T o i ó r u m , T o t a r u m , T o t ó r u m , Da t . Tot i s . 
Acusat ivo , Totos , Totas , Tota. Ab la t ivo , á T o t i ^ 
Singular. 
N o m i n a t i v o , U l l u s , ü l l a , Ul lu tn . 
Genitivo , ü i l i u s , D a t i v o , U l l i . 
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Acusativo , U l l u m , U iam , U l l u m . 
A b l a t i v o , a b ü i l o , Üi lá , U l l o . 
P í u r a l . 
N a m i n a t i v o , U i l i , U i i x , Ui ia . 
G e n i t i v o , Ul lóru tn , U U á r u í n , U í l o r u m . 
D a t i v o , Üiüs , Acus. Ui ios , ü ü a s , U l l a . 
Ab la t ivo , ab U i l i s . 
Singular, 
Nomina t ivo , Kul lus , Nui ia , N u l l u i n . 
G e n i t i v o , Nul l ius . -Daüvo , N u i i i . 
Acusa t ivo , N u i l u m , Nui lam , Nu l lu tn . 
A b l a t i v o , á N u i l o , N u i i a , N u i l o . 
P í u r a í . 
N o m i n a t i v o , N u i l i , Nuiiae , Nu l l a . 
Geni t ivo , N u l l ó r u m , N u lia ruin , N u ü ó r u m . 
D a t i v o , Nu i i i s . Acus. Nu l lo s , N u i l a s , Nu l l a . 
A b l a t i v o , á Nui i i s , 
Singular, 
N o m i n a t i v o , A l i t i s , A l i a , . A l i a d , 
G e n i t i v o , Alius. , D a t i v o , A l i i . 
Acusanvu , A l i u m , A l i a m , A i i u d . 
Abla t ivo , ab A l i o , A l i a , A l i o . 
Nominat ivo , A l i i , Alus , A l i a . 
Genit ivo , A l ió ru tn , A l i á r u m , A i i o r u m , 
Dat ivo , A i i i s ( Acus. A l i o s , A l i a s , Ái ia . 
A b l a t i v o , ab Ai i i s . 
Singular, 
Nominat ivo, , A l i e r , Altera , Ái rerum. 
Genit ivo , A h é r i u s . Dat ivo , A l t e r i , 
Acusativo , AÍ terum , Alteram , Ai t c rmu. 
A b l a t i v o , ab A l t e r o , A l t e r a , Al tero . 
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F l u r a l . 
Nominat ivo , A h e r i , Alteríe , Altera . 
G e n i i i v o , A h e r ó r u m , A h e r á r u m , A l t e ró rum. 
D a t i v o , Aheris, . . Acus, Alteros, Al teras ,Al tera , 
A b l a t i v o , ab, Aher is . 
Singular. 
Nominat ivo , Uter , Utra , U t rum. 
Genit ivo , Utr ius Dativo , U t r i . 
Acusa t ivo , U t r u m , Utrara , U t rum. 
A b l a t i v o , ab Üt ro , U t r á , Utro-
PlaraL 
Nominat ivo , U t r i , ü t r ae , Ut ra . 
G e n i t i v o , ü t r ó r u m , Ut rá ruin , U t ró ru ra . 
D a t i v o , ü t r i s . . . . . . . Acus. ü t r o s , Utras , Ut ra . 
A b l a t i v o , ab ü i r i s . 
Singular. 
N o m i n a t i v o , Neuter , N e u t r a , Neutrum. 
Genit ivo , Neuti ius Dativo , Neu t r i , 
Acusa t ivo , Neuirutn , Neutratn , Neut rum. 
A b l a t i v o , á Neutro , N e u u á Neutro. 
T luraL 
Nominat ivo , N e u t r i , . Neut r íe , Neutra. 
Gen invo , Neu t ró ru tn , N e u i r á r u m , N e u t r ó r u m . 
D a t i v o , N e u i r i í , . . . Acus. Neutros, Neutras, Neutra, 
A b l a t i v o , á Neurris. 
Sinpular. 
Nominat ivo , TJíérque , Utraque , U t r ú m q u e . 
Genit ivo , U t r i ú sque Dativo Utr ique. 
Acusa t ivo , U í r ú m q u e , U t r á m q u e , U t r ú m q u e . 
Ab la t ivo , ab Uiroque , Utraque , Utroque. 
P lura l . 
N o m i n a t i v o , U t r i q u e , ü t raeque , Utraque. 
I 
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Genitivo , U r r o r ú m q u e , U i r a r ú n a q u e , U t r o r ú m q u e . 
D a t i v o , Uir isque. 
Acusa t ivo , U t r ó s q u e , U t r á s q u e , Ucraque. 
A b l a t i v o , ab Utr isque. 
Singular» 
Nomina t i vo , AI t c ru t e r , A l t é r u t r a , Altérutrutn» 
Gen i t i vo , A h e r u t r i ü s , vel Ai té r iusu t r ius . 
Dat ivo Al té ru t r i , 
Acusativo , A h é r u r r u m , A l t é r u t r a t n , A l ' é r u t r u r a , 
Abla t ivo , ab A l t é ru t ro , A l t é r u t r a , A l t é r u t r a 
F lu ra l . 
N o m i n a t i v o , Al térut r i , A l i é r u t r a e , A l t é ru t r a . 
Genit. A l t e ruTÓrmn , A h e r i u r á r u m , Al tc ru t ró runr , 
Dat ivo , A l t e r u i ris.' 
Acusat ivo , A l t é r u t r o s , Alrerut ras , A l t é ru t r a . 
A b l a t i v o , ab Al te ra t r i s . 
% Quince nombres hay , que aunque van por Brevís 
Breve, tienen otra teminacion masculina en Er, que 
solo sirve al Nominativo de Singular , y dsclinanse asi: 
H i c a c e r , H i c , & haec acris , & hoc acre. A l cual 
siguen en todo , A lace r , Celer , C é l c b e r , L'ampester, 
Equéster , Pedés t e r , Pa lús ter , S a l ú b e r , Siívéster V o -
luce r , Scpiémbcr , Oc tóbe r , Novcmber , Decémber , 
Y aunque en todos no hay exemplo para la termina-
ción femenina en is 5 pero como son adjetivos, que ván 
por Brevis , son comunes de dos en esta terminación, y 
juntamente tienen la otra en.Er, masculina, Terencio d i -
jo in Ennucho : Quid tu es irístis ? Qaidve es á l a -
crisT Y Enio : Acris somuus. Y" Cicerón : Loe US cele-
bris, Y el mismo ; Antius sa lúbr ís . 
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V E L A S CONJUGACIONES DE LOS V E R B O S , 
CoiijugacScn del Verbo substamivo 
Sum , es , esse , tui . 
Modo indicativo. 
Tiempo presente. 
Singular, Yo soy. Sutn. 
Tú eres. . , . • . . . E s . 
/ íquel es.. Est. 
Plura!. Nosotros somos Sumus. 
Nosotros sois Eslis. 
/íquellos son. Sunt. 
P re té r i to imperfecto. 
Singular. Fo era. . . %. . * . Eratn, 
T u er a.? . Eras. 
rlquei era., Krat . 
P lura l . Nosotros éramos E rámus . 
Vó'sptros ¿rat t . . • • • . • Krá t i s . 
/Iciuellos eran Erant 
P re t é r i t o perfecto. 
Singular. Yo f u i , ó he sido, ó hube sido Fui . 
Tú fuiste, ó has sido, 6 hubiste sido. Kuist i . 
/¿queifue , ó h a stdQ,6 hubo sido. Fuit. 
P l . Nosot.fuimos, ó hemos sido, ó hubimos sido B'uitnus. 
l^osot. fuisteis ,ó habéis sidOyé hubisteis sido Fuíst is . 
Aquelí . fueron, ó lian sido, ó hubieron sido. Fueiunt , 
vel fuére. 
•[[Este romance hube, con todas sus personas, 
es propio de todos los Pre té r i tos perfectos de I n -
dicativo de todos ios verbos, 
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P r e t é r i t o piusquam perfecto. 
Sing. Yo hahia sido Fueratn. 
T ú hab ías sido Fueras. 
Aquel habla sido* Fuerat. 
P l u r . Nbíoíroí habíamos sido , . F u e r á m u s . 
Vosotros habíais sido, , . . . . . . F u e r á t i s . 
Aquellos, habían sido. F ú c r a n t . 
Futuro imperfecto. 
Singul . Yo seté Ero . 
T ú serás . Fr is , 
Aquel será. ' E r i t . 
P l u r . Noio í ros seremos . • . Erimus. 
Vosotros seréis. . . . . . . . i . . . . • E r i i i s . 
Aquellos serán. ErlAat* 
Futura perfecto. 
Singul. Yo habré sido . . t Fuero. 
T á habrás sido, . . . . . . . . . . . . F ú e r i » . 
Aquel hab rá sido. F ú e r i t . 
P lu r , Nosotros habrémos sido. . . . . . , F u é r i m u s . 
Vosotros habréis sido F u é r i d s . 
Aquellos hab rán ñ d o . . . . . . . . . Fúe t in t» 
Moda Hn^raúvo* 
P r e s í A t e , y Fu tü rQ . 
Singul. Sé í á . . . . . . . . . . . . . . Es r vel Esto. 
Sea aquel Esto. 
Plural . Sedvosotros. . Este , vel Es ió t e . 
Siun aquellos. . . . . . . . . . . . . . bmuo* 
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MQÍÍQ o p t a t i v o ó Subjuntivo , s^giííí ta P a r t í c u l a , qu 
fs d iere , ó Utinaa ó Cura. 
Tiempo presente^ 
Sing Yo sea. . Sitn 
Tú seas. Sis 
Aquel sea.. . . Sit, 
Plur . A7o¿oif05 seamos Simus 
Vosotros seáis. . . . Sitis. 
I .Aquellos sean... Sínc 
P re t é r i t o imperfecto. 
Sing. Ta fuera , sería^ ff.fuese. Essem 
TU fueras , serías , y fueses Esses 
Aquel fuera , sería , y fuese: Esset 
Plur. Nüsúi i os fué ramos , seriamos,y fuésemos. Essémus 
Vosotros fuera i s , serías , y fueseis. , Esséi is . 
A I I H U O S fueran , serian , y fuesen . . Essenu 
Pre ié f i to perfecto. 
Sing. F Ú haya jí,V Fuerim 
Tu hayas sinó. Fué r i s 
síquel haya sido, F ü e d t 
Plur . Nosotros hayamos s i '** ' Fuerimus 
Poiottos hayá is s idú F u e r k í s 
Ao^cíios hayan sido, h f 'úefint 
P r e r é f í t o p iu«quam perfecto. 
Sing. Yo hubiera , haluia , y h ü b i í ^ s'ldo' - Fuissem 
Tu kutieras , habtias, y huhie%S* Fuísses 
A q u s l h M ú e r n , h i h n a , y hubiesS / i & 0 ' FaisSe£ 
Plur. "Nosotros h u b i é r a m o s , habríamQS, $ A 
biésetiíos sido. >^issémus« 
Vosót. hub ie ra i í , h a b r í a i s , y hubieseis sido* ffaiásetis 
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Áqyi,s\\o% 'hubhfani habr ían, y hubiesen sido. Faísscnt* 
F u i uro de Subjuntivo. 
Sing. Yo fuere , ó hubiere sido Fuero» 
Tu fueres, ó hubieres sido F ú e r i s . 
Aquel fuere, ó hubiere sido.. , 
P lu r . Nosotros fuéremos , ó hubiéremos sido. Fuer imus» 
Vosotros fuereis, ó hubiereis sido. . Fueríl is» 
Aciuelios fueren , ó hubieren sido. ,» Fúerint» 
Modo infinit ivo. 
Presente é imperfecto. 
Ser. Esse» 
Pre té r i to perfecto, y Plusquam perfecto. 
Haber sido. Fú i s se . 
Futuro de Inf in i t ivo . 
Haber de ser. Fore, vei fumrum, fuifh-am, fu iúrum csse. 
Circumloquio segundo. 
Que fuera , ó hubiera de haber sido. . . . . Futurútfl 
futúrara , futúrum , fuísse 
Par t ic ip io de futuro en r« í . 
Cofo que ha á tiene de ser. F t u ú r u s , futura, f u t ú r u m 
% Los compuestos de Sum , es, / u i , son once : A b -
sum, Adsum, De sum, I n m m , fn ícrsum, Obsum,PossuWf 
Pr íg ium, Vrosum, Subsu7n,Supersum: y se conjugan co-
mo su simple j sino es Possum , que recibe l " en todas 
las personas , que comienzan con vocal en su simple 
como Potest, sacando á Possem, y Posse: y donde hay 
F j la muda en T , como Potui. T Prosum recibe D en 
lás mismas personas, que comienzan en su simple 
con vocal , como Prodes , Proderam. Y todos care-
cen de participio de presente ? sacando á M s u m 
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Prasum, y Possum. Y todos tienen futuro en r u j , ex-
cepto Possum , é Insum ; y estos dos carecen de I m -
pe rati vo. 
. Las conjugaciones regulares de los demás verbos 
son cuatro. L a primera , que hace la segunda perso-
na del Presente de Indicativo de activa del n ú m e r o 
singular en as, y el Infini t ivo en a re , l a r g o , corno: 
yímo, amas, amare. L a segunda en es, y el Infini t ivo 
en ere, l a r^o , como : Docen, doces, docére L'-i tercera 
en is, y el Inf tn i i ivo en ere, breve, comoj l e g o , legis, 
légere. La cuarta en is, y el In f in i t ivo en i ré , largo, 
como : Audio , audis , audire. 
E X E M P L O D E L A P R I M E R A C O N J U G A C I O N 
A m o , amas, amare , a m á v i , amatara. 
V O Z A C T I V A . 
Indicativo, 
Tiempo presente. 
Sing. Yo amo, . . . . Amo, 
Tú amas. , . . , . . . . . . . . . . . . Amas. 
Aquel ama , Atnat. 
Piar. Nosotros amamos , , Ama ñus. 
Vosotros amáis Amát i s . 
Aquellos aman Amant . 
P re té r i to imperfecto. 
Singul. To amaba , Amábam» 
Tú amabas , Amábas . 
Aquel amaba Á m a b a t . 
Plur, JVoíotroí amábamos A.mabamui, 
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Vosotros amabais A t m b á t i í . 
Aquellos amaban A m á b a n t . 
Pre té r i to perfecto. 
Sing. Yo a m é , ó he amado. * . . A m á v ú 
Tú amaste, 6 has amado A i n á v i s n . 
Aquel a m ó , ó ha amado. . . . . . . Amav i t , 
P lur . Nosctros amamos , ó hemos amado. Amávi tnus 
Vosotros amasteis, ó habéis ainado. Á t m v í s t í s , 
Aquellos amaron , ó han ctmádó Atnavérunf , 
vel Ámavéfe , 
P r e t é r i t o plusquara perfecto. 
Sing. Yo hahia amado. . . • A m á v e r a t n . 
Tú habías amado Amáveras . 
• Aquel hahia amado A m á ^ e r á t . 
P lu r . Nosotros habíamos amado. . . , Amaverámus» 
Vosotros habíais amado. . * . . A m a v e r á i i s . 
Aquellos hab ían amado. . . . . . A m á v e r a n t . 
Futuro imperfecto. 
Sing. Yo amare . Amáboi, 
Tú amdras Amábis . 
Aquel amara. Amábí t . 
Plur . Noíofroi amaremos Amábimús . 
Vosotros amaréis . Amáb i t i s . 
Aquellos a m a r á n Atnábuní» 
Futuro perfecto. 
Sing. Yo hah*é amado. . . . . . . . . . . . . A m á v e m . 
Tú habrás amado. A m á v e r i s , 
Aquel h a b r i amado . . . . Amáve r i t , 
Plur . Noioíroj habremos amado. . , , , Afliavérimus. 
Vosotros habréis amado. , , , , . Alnavér i t i s . 
Aquellos habrán amado Amavennt„ 
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Imperativo. 
P r é s e m e y futuro. 
Sing. Ama tú A i m , vel A m á t o . 
Ar tz aquei • • • Amá .o . 
Plur» Amad vosotros Amate , vel amatóte . 
Amen aquellos. . Amanto. 
Ohtativo ó Subjuntivo, 
Tiempo presente. 
S ing . Fo ame Amem 
Tú ames. . , Ames 
Aqu í l ame. A mee, 
P l ü r , Nosotros a'rH:mbí.. Amémus; 
Fosotros a^eis Amét is 
Aquellos chn-'n., » . . . Araeot 
Prercr í to imperfecto. 
Sing» Yo amara 'aínariá y amáse A m á r e m 
T u afnáfa's amanas, y amáies. . . . Amares 
Aquel anuí* a , am^rí» , 3.' ámase. • . Amaret 
P lur . Nosotros átnAfamas amanamos j y amd emos. 
Amaréa ius . 
Vosotros a m á r a i s , ariiáriais, y atnaseh. Amaré : is 
Aquellos a m i r a n , am irían, -y amasen.. Amarent 
P r e t é r i t o perfecto, 
Sing. Yo haya amado. A m a v e r í m 
Tú hayas amado A m á v e r i s 
/tqtiei Jtaya amado ^ . A m á v e r i t 
Plur , Nosotros háydmos amado Amaverimus 
Fosot^ós hayáis amudo Amaver í t i s 
Aquellos h iyan amado.. . . . . . . A m á v e r i n t 
P r e t é r i t o plusqaam perfecto. 
Sing. Yo hubiera, h a b r í a ^ hubiese amado. A m a v í s s e m 
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Tú hubieras, habr ías , y hubieses amado. Aoiavísses» 
Aciuel hubiera, habr ía , y hubiese amado. Amavisset. 
Plur. Nosotros hubiéramos, habrianios , y hubiésemos. , 
amado. . Amavisséraus. 
Vosotros hubierais, habr ía i s , y hubieseis amado.. . 
Amavisséí is . 
jiquellos hubieran, habr ían , y hubiesen amado. , 
Amav í s sen t . 
Futuro de Subjuntivo. 
Sing. Yo amare , ó hubiera amado Ama vero. 
Tú amares , ó hubieres aviado A iiiáveris. 
Aquel amare, ó hubiere amado. . . . . A m á v e r i t . 
Plur . Nosotros amáremos , ó hubiéremos amado. . , 
Amaverimus. 
Vosotros amareis, ó huhiéreis amado. Amavci i t i s . 
Aquellos amaren ,6 hubieren amado.. A m á v e r i n t . 
Inf ini t ivo. 
Presente , é imperfecto. 
A m a r . . Ansáre . 
Pre tér i to perfecto, y plusquam perfecto. 
Haber amado A m a v í s s e . 
Futuro de inf inuivo. 
Haber de amar Ama tu rum, amaturam , ama-
lúru in esse, ve i a m á i u m i ré . 
C í r cu ra loqu io segundo. 
Que amara , ó hubiera de haber amado. . Amatu rum. 
a m a t ú r a m , amaiñ rum fuisse. 
Los Gerundios Substantivos. 
® s a^ar G e n i ü v o , A m á n d i . 
Para amar. D a t i v o , Amando. 
A amar . . , , . . Acusaúyo, Aaiaadaia» 
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Por amatj ó amando. . . . . . . . Ab i a t i v . Amando. 
Supino. 
A amar Amátu tn , 
Par t ic ipio de presente , é imperfecto. 
•Eí que ama, ó amaba. A i i m a s , amántis . 
Participio de futuio en rus. 
E l que ha > ó tiene de amar. . A m a t u r ú s , ra, ru tn . 
V O Z P A S I V A . 
Indicativo. 
Tiempo p í e s e m e . 
Sing. yo soy amado. . . . Amor 
Tú eres amado. . . . A m á r i s , vel amare 
yiquei es amado A m á i u r 
Plur. Nosotros somos amados A m á m u r 
Vosotros sois amados. Amáusini 
siqueiios son amados Amaniur 
Pre té r i to imperfecto. 
Sing. Yo era amado, . . A m á b a r 
Tú eras amado.. A t n a b á n s , v d A m a b á r c 
Aquel era amado A m a b á t u r 
Plur. Nosotros éramos amados- Amabátnur . 
Vosotros erais amados. . . . . Amabámia i . 
Aquellos eran amados Araabaatur. 
Pre té r i to perfecto. 
Sing, Yo f u i , ó he sido amado. Amátus , amata, 
atnárum sum , vel fui . 
Tú fu i s te , ó has sido amado. A m á t u s , 
ana t a , amátuin es, vel fúisti. 
/íquei- j'ue, ó ha sido amado. Atná tus , 
amata, aináiUiii est, vei fuit. 
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Plur. NoíOtros /«irnos, ó Tiernos sido amaJos. Ainati, 
amatse , amata su mus , vel fuimus. -
Vosotros f u i s t e i s h a b é i s sido amados. A m a d , 
amatse , a m á i a estis , ve¡> fúistis. 
Aquellos fueron , ó han sido amados, Araá t i , 
amátae , amáta su tu , f u é r u n t , fuere. 
P r e t é r i t o piusquacn períecio. 
Sing. Yo habia sido amado. Amátus , amáta , 
a m á i u m eram , vel fueram. 
Tú habías sido amado. A m á t u s , amata, 
amá ium eras, vel fueras. 
Aquel habia sido amado. Amátus , amáta , 
amá ium cra t , vel fuerat. 
Plur. Í7J-J..' habh tos sido av • A m a t i , 
amatíe , amáta erámus , vel fuerámus. 
Vosotros habíais sido amados, Amát i , 
a m á i x , amáta e r á t i s , vel fueráús . 
Aquellos habían sido amados. - Amát i , 
amata;, amáta eram , vel fueram. 
Futuro imperfecto, 
Sing. Yo seré amado. Amabor. 
Tu serás amado, Amáber i s , vel amábere . 
Aquel será amado A m á b i t u r . 
Plur. Nosotros seremos amados. Amáb imur . 
Vosotros seréis amados. Amabi in in i . 
Aquellos serán amados. A m a b ú n t u r . 
Futuro perfecto. 
Sing. Yo habré sido amado. A m á t u s , t a , tum fuero. 
Tu habrás sido amado. Amátus , ta, tum fúeris. 
Aquel habrá sido aviado, Amátus , ta, tum fuerit. 
Plur. Nosotros habrémos sido amados. Aminf 
tae, ta , fuerimus. 
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Vosotros "habréis sido amadas, A i m t i , tac , ta fueritis. 
Rue l los h a b r á n sido amados A r a á t i , tae , ta 
fué r in t . 
Imperativo-, 
Presente , y Futuro. 
Singul . Sé tú amado A m á r e vel amátor . 
Sea aquel amado.'. Amátor . 
JPlur, Sed vosotros amados. A m á m i n i , vel amámiaor . 
Stan aquellos amados. . . Amaxuor. 
Optativo ó Subjuntivo-
Tiempo presente, 
Singul. To sea amado. Atner, 
Tu seas amado Amér is , vel amere 
Aquel sea amado., , . , A m é t u r 
P lur . Nosotros seamos amados. » . . . A m é m u r 
Fosotros seáis amados. Améra in i 
Aquellos sean amados. . . . . . . . . . Ameniur 
P re t é r i t o imperfecto. 
Sing. Yo fuera , sería , y fuese amado, . . , A m á r e r . 
Tú fueras, s e r í a s , y fueses amado. Atnarér i s , 
vel amaré re. 
Aquel fuera, sería , y fuese amado. A m a r é t u r . 
P lur . Noíüiroi fuéramos, seriamos, y fuésemos amados, 
A m a r é m u r . 
Vosotros fuerais , s e r í a i s , y fueseis amados. . . 
-Amarétxtini. 
Aquellos fueran i serían, y fuesen amados,, , 
A m a r é n t u r . 
P re té r i to perfecto. 
6ín§. iTo haya sido amado. . . A m á t u s , Amata, ama-
i\xm siaíf v i l íuer iu i . 
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Tú hayas sido amado. Arnstus, t a , tutn sis , vel fúer is , 
níquel haya sido amado. A m á i u s , ta , tum s i t , veí fuerit. 
P lu r . NoiOiros hayamos sido amados. . . A m á i i , tas . ta 
simas, veí fueiimus. 
Vosotros hayáis sido amados A m á í i , tae 
ta siiis vel fueriiis. 
Aquellos hayan sido amados. . . . . A m a t i , tse 
ta s in t , vel íúerinc. 
Pre té r i to piusquam perfecto. 
Sing. Yo hubiera, habría , y hubiese sido amado. A m á t u s , 
t a , tum essem, veí t'uíssern. 
Tú hubieras, habr ías , y hubieses sido amado. A m á -
tus , ta , tutn esses , vel fuisses. 
Aquel hubiera , hab r í a ,y hubiese sido amado, A m á -
tus , t a , t u m esset, vel fuisset. 
P lu r . Nosotros hubiéramos, habríamos, y hubiésemos sido 
amados. , A r a á i i , i x , ta esséraus, vei fui sé mus. 
Vosotros hubierais, habríais , y hubieseis sido amados. 
A m á t i , tas , ta essétis vel fuisséiis. 
Aquellos hubieran, habr ían , y hubiesen sido amados. 
A m á t i , tse, ta essem , vel fu ísscm. 
Futuro de Subjuntivo. 
Sing. Yo fuere, ó hubiere sido amado A m á t u s , 
ta tum ero , vel fuero. 
Tu fueres, ó hubieres sido amado A m á t u s 
ta , tum er i s , vel fúeris. 
Aquel fuere , ó hubiere sido amado Amáius 
ta , tum e r i t , vel fuerit . 
P lur . Nosotros fué remos ; ó hubiéremos sido amados. 
A m á i i , tae , ta c r imus , vel fuerimus. 
Vosotros fuereis , ó hubiereis sido amados. A m á t i , 
amate , amata cr i t is , vel t'ueritis. 
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Aquellos fueren , ó hubieren sido amados. Amát i , 
ise, ta j erunt , vel fuerint. 
Infini t ivo. 
Presente , y Pre té r i to imperfecto. 
Ser amado A m a n , 
Pre té r i to perfecto, y plusquatn perfecto. 
Haber sido amado. A m á i u m , lacu, ium , esse, vel fuísse. 
Futuro de Infinit ivo. 
Baber de ser amado A m á n d u t n , araándam. 
amándutn esse, vel amáiutn i r i . 
Circumloquio segundo. 
Que fuera, 6 hubiera de haber sido amado. A m á n d u m , 
amándam, amándum fuísse. 
Los Gerundios Adjetivos. 
De ser amado. Genitivo , Amandi , d » , d i . 
Tara ser amado. . . . . . . . Dativo ^ Amando , dse, do, 
A ser amado Acusat. Amándum , a m á n d a m , 
amándum. 
Por ser , ó siendo amado Ablat ivo Amando, 
a m á n d a , amándo. 
E l Participio de P r e t é r i t o perfecto , y plusquatn 
perfecto. 
Cosa amada A m á t u s , ta , t um. 
E l Participio de futuro en dus. 
Cosa , que ha , ó tiene de ser amada Atnándus , 
amánda , amándam. 
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E X E M P L O D E L A S E G U N D A C O N J U G A C I O N . 
D ó c e o , doces, d o c é r e , dócui j docium. 
V O Z A C T I V A . 
Indicativo. 
Tiempo presente. 
Sing. Yo enseno Dóceo . 
T u enseñas . . . . . . . . . . . . . . . . Doces. 
/iquel enseña . Docet, 
Plur . Noiotroj enseñamos. DocéfflUSé 
Vosotros enseñáis Docé i i s . 
Aquellos ensenan Docent. 
¿ P re ié r i io imperfecio. 
Sing. Xo enseñaba. . . . . . . Doccbara. 
Tú enseñabas. Decebas. 
Aquel enseñaba . Docébar . 
Plur. Nosotros enseñábamos DocebámuSi 
Vosotros enseñabais. Docebá i i s . 
Aquellos enseñaban Doccbant. 
P re ié r i io perfecto. 
Sing. Yo enseñé, ó he enseñado. . . . . . . . Dócu i . 
T u ensenaste, ó has enseñado, . . . D o c u í s ü . 
Aquel enseñó, ó ha enseñado. . . . Dócui t . 
P lur . Nosotros enseñamos, ó hemos enseñado. Docu ímus . 
Vosotros enseñasteis, ó habéis enseñado Docuistis, 
Aquellos enseñaron ó han enseñado. . Docue-
r u n t , vel Docuére . 
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P r e t é r i t o plusquam perfecto 
Sing. Yo habia enseñado . 
Tu habías enseñado. . . . . . . 
Aquel hab'ta enseñado. . . . . . 
Plur . Nosotros hablamos enseñado. . . 
Vosotros habíais enseñado, . . 
Aquellos habían enseñado. . . 
Futuro imperfecto. 
Sing. Yo enseñaré 
Tú enseñarás. . . . . . . . . . . . 
Aquel enseñará. . . . . . . . . . 
Plur . Nosotros e n s e ñ a r e m o s . . . . . . . . 
Vosotros enseñaréis . 
Aquellos enseñarán. . . . . . . . 
Futuro perfecto. 
Sing. Yo habré enseñado. . . . . . . . , , . 
Tú habrás enseñado. . . . . . . . . . 
Aquel habrá enseñado. . . . . . . . . 
P lur . Nojotros hahrémos e n s e ñ a d o . . . . . . 
Vosotros habréis enseñado 
Aquellos h a b r á n enseñado. 
Imperativo. 
Presente y futuro, 
Sing. Enseña tú . Doce , vel 
Enseñe aquel • . 
Plur . Enseñad vosotros Docé ie , vel 
Enseñen aquellos 
üocueratn. 
Docúe ra s . 
Docúera t . 
Docue i ámus , 
Docuciá i i s . 
Dücúeran t . 
Docébo . 





D o c ú e r o . 
Docúe r i s . 






Doce tó te . 
Docente. 
is . Yo enseñe* 
Obtativo ó Subjuntivo, 
Tiempo presente. 
Dóceam. 
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Tu enseñes Dóceas . 
Aquel ensene Dócea t . 
Plur . No5oJros enseñemos Doceámus , 
Vosotros enseñéis. . . . . . . . . . • • Doceát is . 
Aquellos enseñen Dócean t , 
P re té r i to imperfecto. 
Sing. 3̂ 0 enseñira , enseñaría , y enseñase. Docéretn» 
Tú enseñáras , enseñar ías , y enseñases. Docéres. 
Aquel enseñara , enseñaría, y ensenase. Doccrel. 
Plur. Nosotros enseñáramos , enseñaríamos, 
y enseñásemos Docerémua. 
Vosotros enseñarais , enseñaríais , y 
enseñaseis Docerétis» 
Aquellos enseñaran, enscnaHan y en-
señasen • Docerent. 
P re t é r i to perfecto. 
Siag. ifo Jiaya enseñado Docúeritn» 
Tú hayas ensenado Docúer i s . 
Aquel haya enseñado. . . . . . . . . Docúer i t . 
P lur . Nosotros hayamos enseñaáo Docuerimus». 
Nosotros hayáis enseñado Docueritis, 
Aquellos hayan enseñado. . . . . Docúer int» 
Pre té r i to plusquam perfecto. 
S íog Yo hubierOyhabria, y hubiese enseñado Docuíssem» 
Tú hubieras, habrías, y hubieses ensenado Docuisses. 
Aquel hubiera, habr ía , y hubiese ensetlado Docuísse t . 
Plur . IVosotros /lubieramos, habitamos , y 
hubiésemos enseñado Docuissémus., 
í^osotros hubierais, habría is y huhie-
seis enseñado Docuissltis. 
Aquellos hubieran , habr ían , y Tmbie-
4€» enjenado. . . . . . . . . . . . . Docuísserx^ 
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Futuro de Subjuntivo. 
Sing. Yo enseñcire , ó hubiere enseñado , . , D o c ú e r o . 
Tú e m e ñ á r e s , ó hubieres enseriado, . . Docúe r i s . 
/Iquel emeñáre , ó hubiere enseñado, , P o c ú e r i t , 
P lur . Nosotros enseñáremos, ó hubiéremos enseñado. 
Docuer ímus . 
Vosotros enseñareis, ó hubiereis enseñado. Docuer í t i s , 
Aquellos enseñaren , ó hubieren enseñado, Docúe r in t , 
Infini t ivo. 
Presente, y P r e t é r i t o Imperfecto. 
Enseñar P o c é r e , 
Pre tér i to perfecto , y plusquam perfecto. 
Haber enseñado. . Docu í s se . 
Futuro de Infini t ivo. 
Haber de enseñar . D o c i ú r u m , ratn , ruin esse, 
vel Doctum iré . 
Circumloquio segundo. 
Que enseñára, ó hubiera de haber enseñado. DoctúrutUjj 
ram , rutn fúisse. 
!Los Gerundios Substantivos, 
De ensenar , . Genit . D o c é n d í . 
f a r a ensenar Dat ivo , Doccndo. 
^ enseñar Acusat. Docendum, 
Por enseña r , ó enseñando. . . . , ' . Abla t iv . Doccndo. 
) E l Supino. 
J i enseñar Doctum. 
Pa r t ic ipio de presente , c imperfecto. 
que enseña ó enseñaba Docens , t is . 
El Participio de futuro en rus-
I I que ha, ó tiene ás enseñar. , D o c t ú r u s , tura, t ú r u m . 
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V O Z P A S I V A . 
Indicativo. 
Tiempo presente.. 
Síng. Yo soy enseñado Dóceor. 
Ta eres enseñado. . . . D o c é r i s , vsl Docére. 
Aquel es enseñado > Docé iur , 
Plur. IVoiOíroí somos enseñados Doccmur. 
Vosotros sois enseñados . Docémini . 
Aquellos son enseñados Doccmur, 
P r e i é r u o imperfecto. 
Sing. Yo era enseñado. D o c é b a r . 
T u eras enseñado. . D o c e b á r i s , vel Docebáre . 
Aquel era enseñado Docebá tu r . 
Plur. Nosotros éramos enseñados D o c e b á m u r , 
Vosotros erais enseñados Docebámini . 
Aquellos eran enseñados . Docebámur , . 
P re té r i to perfecto. 
Sing. Jb f u i , ó he sido enseñado. . . . . Doctus , Doctaj, 
Doctum sutn , vel fui. 
Tú fuiste ó has sido enseñado. . . . . . . Doctus, 
ta , tum es, vel fuisti. 
Aquel fue , o ha sido enseñado,. . . . . Doctus, 
ta , tura est , vel fuit. 
Plur. Nosotros/UÍÍ?JOÍ, ó hemos sido enseñados. . D o c ü , 
doctas , docta sumas, vel fuimus. 
Vosotros fuisteis, ó habéis, sido ensenados. Doc t i , 
doctas , docta e s ú s , vei fuistis., 
Aquellos fueron , ó han sido enseñados. . . D o c t i , 
doctas , docta sunt? í ü é r u n t , v á fuere. 
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P r e t é r i t o plusquam perfecto. 
Sing. Yo hahia sido enseñado Doctus , docta, 
doctum eram , vel fueram. 
Tú habías sido enseñado Doctus , docta, 
doctum eras , vel fueras. 
^quel habia sido enseñado Doctus , docta, 
doctum erat , vel fúerat . 
P lur . Nojoíroj habíamos sido enseñados. • . . Docti , tae, 
ta e r á i r u s , vel fuerámus; 
Vosotros habíais sido enseñados. .. . * D o c t i , tas, 
ta e r á t i s , vzl fueráiis. 
Aquellos habían sido enseñados . . . D o c t i , t » , 
ta erant , vel fúeraqt. 
Futuro imperfecto. 
Sing. Yo seré enseñado . Docébor . 
Tú $erás enseñado. . Docéber is , vel Docébere . 
Níquel será enseñado Doccbitur, 
Piar . Nosotros seremos enseñados Docéb imur . 
Vosotros seréis enseñados , Docebínuni» 
Aquellos serán enseñados Docebuntur, 
Futuro perfecto 
Sing. Yo habré sido enseñado. . Doctus , ta , tutn fuero. 
Tú habrás sido enseñado. . Doctus ta, tura fúeris. 
Aquel h a b r á sido enseñado. Doct us , ta, tum fúerit. 
Plur . Nosotros habremos sido enseñados Doc t i , 
doctse, docta fuerimus. 
Vosotros habréis sido enseñados, . . , , . . . Doc t i , 
tas, ta fueritis. 
Aquellos habrán sido enseñados, , « • . . , , Doc t i , 
tae, ta fuerint . 
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Imperativo. 
Presente , y Futuro. 
Sing. Sé t ú enseñado D o c é r e , vel Docgtor. 
Sea aquel enseñado • • • Üotétor . 
Vlür . Sed vosotros enseñados. D o c é m i n i , ueí doceminor.. 
Sean aquellos enseñados Doccntor. 
Oblativo ó Suí?juntiüO. 
Tiempo presente. 
Sing. To sea enseñado • . D ó c e a r . 
Tú seas ensenado. D o c t á r i s , vel doceáre . 
Aquel sea enseñado. Doceatur. 
Plur. Nosotros seamos enseñados Doceátmir. 
Vosotros ¿eais emeñados • . . Doceámini -
Aquellos sean enseñados D o c e á n t u c . 
P r e t é r i t o imperfecto. 
Sing. Yo fuera , sería , y fuese enjeñacío. . . Docé re r , 
Tú fueras, serias, y fueses enseñado. . Docereris, 
vel doceré re . 
Aquel fuera , seria , y fuese enseñado. Doceré tur . 
P l u r . JVosoíroj f ué ramos , seriamos , y fué-
semos enseñados Doceremur. 
Vosotros fuerais, ser iá is , y fueseis en-
señados Doceremini, 
Aquellos fueran , serían , y fuesen en-
señados Dccerentur. 
P r e t é r i t o perfecto. 
Sing. Yo haya sido enseñado. Doctus , docta , dpctutn 
sim , vel fúerim. 
Tú hayas sido enseñado . Doctus , ta^ 
tum s is , vel füeris. 
Aquel haya sido enseñado. . . . . . . . DoctUS, ta; 
tura } s i l , vel fúerit. 
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Plur . Nosotros hayamos sido enseñados D o c t i , 
doctae , docia , si mus vel fueriinus. 
Vosotros hay l i s sido enseñados • Doc t i , 
doctae, docta sit is , ve l faerids. 
Aquellos hayan sido enseñados Doc t i , 
dec ías , düc ia s i a t , vel fueriot. 
P r e t é r i t o plusqnam perfecto 
Sing. yo hubiera , habria , y hubiese sido enseñado. D o o 
tus, docta, docium essem , vel fuisseiti. 
Tu hubieras, habí ias y hubieses sido enseñado, 
Doctus , docta , docium ess.es rve l fuisses. 
Aquel hubiera , habria , y hubiese sido enseñado, 
Doctus, docta, doctum esset , vel fuisset, 
Plur, Nosotros hubiéramos, habríamos y hubiésemos sido 
enseñados Doct i , tas, ta esséftuis, vel fuisíémus. 
Vosotros hubierais , h a b r í a s , yhubieseh sido en* 
señados. Docti , tae, ta e f s é á s , vel fuisféiis. 
Aquellos hubieran, habr ían, y hubiesen sido en-
señados. Doct i , tas, ta essent, vel> fuissent,. 
Futuro de Subjuntivo. 
Sing, JTo fuere, ó hubiere sido enseñado. . . . . Doctus, 
docta , tutn ero , vel fuero. 
Tú fueres ó hubieres sido enseñado. . . Doctus, 
docta, tum cris, v t l fueris. 
Aquel fuere, ó hubiere sido enseñado. Doctus, 
docta , t u m erit , vel fuerit. 
Plur. Noíotrns jumemos, ó hubiéremos sido enseñados, 
D o c t i , doctas, ta erimus , vel fuerimus. 
í^Oíotros fuereis, ó hubiereis sido enseñados. DoC' 
t i , doctae, ta eritis vel fuerhis» 
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/ ígucí/oj fueren, oliuhieren sido ensenados. Doc t i , 
doctas , ta erunt , vel fuerint. 
Inf ini t ivo. 
Presente , y Pre té r i to imperfecto, 
Ser enseñado , . Pocqrl, 
P re t é r i to perfecto, y plusquam perfecto, 
Haber sido enseñado . . . . . Doctum , doctara , doctutn, 
esse, vel fuísse-
Futuro de Inf ini t ivo. 
Haber de ser enseriado • Docéndum , dam, dual. 
esse , vel doctum i r i . 
Circumloquio secundo. 
Que fuera , ó hubiera de haber sido enseñado, . P ó c e n ^ 
d u m , d a m , dum fuísse. 
! ' 
I/os Gerundios adjetivos. 
Ve ser enseñado. . . Geuit Doccndi , dse , d i . 
Para ser enseñado. . . . . . . . . Da t iv . Üoccndo , dse do, 
A ser emeñado . . Acus Docéndum , dam, dum* 
Por ser, ó siendo e n s e ñ a d o . . . Abiat . Doccndo , da, do. 
E l participio, de p re té r i to perfecto , y plusquatn 
perfecto. 
Cosa enseñada, u . .. . , Doctus , docta doctum. 
El participio de futuro en das. 
Cosa que ha, ó tiene que ser e n s e ñ a d a . . . . . Docendus, 
docénda , docéndum. 
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E X E M P L O D E L A T E R C E R A C O N J U G A C I O N » 
lego , l eg i s , l é g e r e , iegi , lecium. 
V O Z A C T I V A , 
Indicativo. 
Tiempo presente. 
Síng. Yo leo , . , Lego. 
Tu lees ^ Legis, 
Aquel lee. . . . „ Legit. 
Plur . ZVojotrof leemos Lcgimus. 
Vosotros leéis , Légitis. 
Aquellos leen. . • L é g u n t . 
P re t é r i t o imperfecta 
Sing. Yo leia. Legébam.. 
Tu leías , Legébas. 
Aquel leia. . . • Legéba t . 
Plur . Nosofroí leíamos , Legebátrius. 
Vosotros leíais Legebát is . 
Aquellos leían Legéban t , ' 
P re t é r i to perfecto. 
S ing . Yo leí ó hs leído L é g i . 
Tu leíste ó has leido Legis t i . 
Jahuel leyó , ó ha leído. . . . . . . . . Lcg i t . 
P lur . Nosotros leíamos, ó hemos leido. . . . Lég imus . 
Voiotros leísteis , ó habéis leido. , . . Legistis. 
Aquellos leyeron ó han leido Legérunt». 
vel Legare, 
P r e t é r i t o plusquam perfecto. 
Sing. Yo hahia í e i á o . . Légerata 
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Tú hahias leido. . L é g e r a s . 
dqueL habia leido L é g e r a t . 
Plur . Nosotros habíamos leido Legeramus, 
Vosotros habíais leido Lege iá t i s . 
Aquellos habían ieido Lége ran t . 
Futuro imperfecto. 
Sing. To leeré Legatn. 
Tú leerás Leges. 
Aquel leerá . • • Leget. 
Plur. Nosotros leerémos Legéinus . 
Vosotros leeréis Legéi i s . 
Aquellos leerán • Legent. 
Futuro perfecto. 
Sing. Yo habré leido L é g e r o . 
Tú habrás leído Léger is . 
Aquel hab rá leido Lcgcr i t . 
Plur. Nosotros habremos leido Legerimus. 
Vosotros habréis leido Lcgerit is . 
Aquellos habrán leido Legerint . 
Imperativo. 
Presente , y Futuro. 
Sing. Lee tú Lege vel L é g i t o . 
Lea aquel Légi to . 
P lur . Leed vosotros * L e g u e , vel Leguoie . 
Lean aquellos, • L e g ú a t o . 
Octativo, ó Subjuntivo. 
Tiempo presente. 
S ing . lea Legatn. 
Tú leas Legas. 
Aquel lea •. • Legat. 
Plur. Nosotros leamos Legámus . 
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Vosotros kais Legá t i s . 
Aquellos lean Legant. 
Pre té r i to imperfecto. 
Sing. Yo leyera, keria y leyese Lége rem. 
Tú teyerus, leerlas, y leyeses . . . . Légeres . 
Aqueí leyera^ leería , y leyese Legeret. 
Plur. JVojotvoí leyéramos , /eei íuioos, y le -
yésemos » Lege rémus , 
Voiotros leyerais j leeríais, y leyereis* Legeré i i s . 
dquelíos leyeran , leerían, y leyeien, Lcgcreat . 
P re té r i to perfecto. 
Sing. Yo haya leido. Léger i tn . 
Tú hayas leido. . . Lcgeris. 
Aquel huya leido . . . . Léger i t . 
Plur. IVoíotroj hayamos leído Legerimus. 
Vosotros hayáis leído Leger í t i s . 
Aquellos hayan leído Legeriut . 
Preicii io piusquam perfecto. 
%it\g.Yohahkra , habr ía , y hubiese kído. . Legissetn. 
Tú hubieras, haorias, y hubieses leido. Legisses. 
Aquel hubiera, habr ía , y hubiese leido. Leglsset. 
Plur. Nosoíros hubiéramos, habr íamos ,y hu-
biésemos leido Legissémus. 
Vosotros hubierais , habr ía is , y / i u -
bieseis kido Legissét is . 
Aquellos hubieran, h a b r í a n , y hu* 
biesen k ído Leg í s sen t . 
Futuro de Subjuntivo. 
Sing. Yo leyere, ó hubiere leído Lcgero. 
Tú leyeres, ó hubieres leido Lcgeris. 
Aquel leyere, ó hubiere le ído. . . . Léger i t . 
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Plur . JVbíOfros leyéremoi, ¿hubiéremos leído, L e g e r í m u s , 
Vosotros íeyeieis , ó hubiereis leído. Legei i i is . 
¿iqueílos leyst-en) ó hubieren leído. . Legcrint . 
Infinitivo. 
Presente, y Pftncrho imperfecto. 
Leer Lcgere. 
P r e i é r i i o perfecto, JI plusquam perfecto. 
Haber leído Legísse . 
Futuro de Inf ini t ivo. 
Haber de leer L c c i i m u n , ratn ) rutn , esse 
ve i Lecium i r é . 
Circumloquio segundo. 
Que leyera , ó hubiera de haber leído. . . . . . L e c i ú r u m , 
rain , rum , fuísse. 
Los Gerundios Substantivos. 
De leer Genit ivo Legcndí . 
Para leer D a ü v o , LegcnJo, 
A leer Acusativo , Legéndutn . 
Por leer ó leyendo Ablat ivo , Legéndo. 
E l Supino. 
A leer. . • Lectum. 
Participio de presente, y p re té r i to imperfecto. 
E í que lee, ó leía. legens , Legént i s . 
El participio de futuro en rus. 
E i que ha ó tiene de leer L e c t ú r u s , r a , rutn. 
V O Z P A S I V A . 
Indicativo. 
Tiempo presente. 
Sing. Yo soy leído Legor. 
Tú eres leído. Lége r i s yeí Lcgere. 
A^ueí es leido. . Lcg i tu r . 
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Plur. Nosotros somos le idos. Légi tnur . 
Vosotros sois leídos JLegitnini. 
Aquellos son leídos •Legúaiur . " 
Pre té r i to imperfecto. 
Sing. Yo era leido Legéba r . 
Tú eras leído L e g e b á r i s , veí JLegebáre. 
Aqueí era íeiáo L e g e b á m r . 
Plur. Nosotros éramos leídos L e g e b á m u r . 
¡Nosotros erais leídos Legebainini. 
Aquellos eran leídos. L e g e b á m u r , 
' * Pre té r i ío perfecio. 
Sing. Yo f u i , Chhe sido leído. Lee tus, ta, tutu sum, vel f u i . 
Tú fuiste^ has sido leído. L C C Í Ü S , I ¡ I y lum és , véi ' íami. 
Aquel fue , ó lia mió leido. Lectus, la, tuin est vel í'uit. 
Plur. Nosotros fuimos ó hemos sido ietiios L e c i i , 
tse , ta sumus , vel fuimus. 
Vosotros fuisteis, ó habéis sido ¡eidos. • Lect i , 
tas, ta esiis, vel fuístis. 
Aquellos fueron, ó han sido leídos. . . . Lec t i , 
ix , ta s u n t , f u é r u n t , veí fuere. 
Pre té r i ío plusquain perrecto. 
Sing. Yo hahia sido leido. Lectus,u}tuíi i eram, vel fúeratn 
Tú h.ibias sido leído. Lec tus , u , tuin eras, vel fueras 
A^uel había sido leído. Lecius, ta, tum erat, veí i úe ra t , 
Plur. A'oioíros habíamos sido leídos. Lec t i , 
ix , ta e rámus , vel fuerámus. 
Vosotros habíais sido leídos L e c t i , tx, 
ta e r á u s , vel íuerá t i s . 
Aquellos habían sido leídos L e c t i , tx, 
ta crant , vel fúerant . 
Futuro imperfecto. 
Sing. Jo seré leído Legar. 
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Tu serás leiáo L e g é r i s , vel L e g é r e , 
Aquei será l e ído . • L e g é t u r . 
P lur . Noiotroí seremos leídos Legeuiur. 
Nosotros seréis leídos Legcmini 
Aquellos serán leídos. Legcmur. 
Futuro perfecto. 
Sing. Yo habré sido leído. . . Lectus , t a , tum fuero. 
Tu habrás sido leído. . . Lec tus , l a , lurn íúe r i s . 
Aquel habrá sido leído. . JLecius, ta, tum fúer i t . 
P l . Nosotros habremos sido leídos L c c ü , i x , ta fueriinus. 
Vosotros habréis sido leídos. L e c t i , t3e,iafueritis. 
Aquellos haüiian yulo ieidos. Lecti^i3s,ia fúer inu 
Imperativo. 
P r é s e m e , y futuro. 
S ing . Sé tú leído L é g e r e , vel Lcg i to r . 
Sea aquel leído • . . • Légitor. 
P l u r . Sed vosotros leídos. . . L é g i m i n i , vel L t g í m i n o r . 
Sean aquellos leídos L e g ü n t o r . 
Optativo y ó Subjuntivo. , 
Tiempo presente. 
Sing. i'o sea leído . . . . . . . . . . . . . . . . Legar. 
Tú seas leído L c g á r i s , vel Legare. 
Aquel sea leído Legatur. 
Piur . No sol ros seamos leídos Legámur. 
Fosoíros seáis leídos L e g á m i n i . 
Aquellos sean leídos * . . L e g á n t u r . 
P r e t é r i t o imperfecto. 
Sing. Yo fuera , serla, y fuese leído. . . . . . L é g c r c r . 
Tú jueras , serías y y fueses leido, , . . Legeré r i s . 
vel L e g e r é r e . 
4 
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Aquel Juera , sería , y fuese leido. . Legeré tu r . 
Plur. Nojoíros fuéramos , seriamos, y fuésemos leídos.. 
Leg 'e rémur . 
Vosotros fuerais., seriáis, y fueseis leídos. Legerernini, 
Aciuellos fueran, ser ían , y fuesen leídos. Lcgeremur. 
P r e t é r i t o perfecto. 
Sin g. Yo haya sido leido, Lectus, ta tum, sitUj Del fiíeritii' 
Tú hayas sido leido. Lectus, ta, tum sis , vel fueris* 
Jquel haya sido lehlo. Lectus, ta tum sit, vel fúerii* 
Plur . Nosotros hayamos sido leidos. . . , Lec t i , tas, ta, 
si mus , vel fuerimus. 
Vosotros hayáis sido leidos Lec t i , tse , ta 
siiis , vel fueritis. 
Aqudlos hayan sido leidos L e c t i , tss , ta 
siíU , vel í ú e r i n t . 
P r e t é r i t o plusquam perfecto. 
Sing. Yo hubiera , habría , y hubiese sido leido. Lectus 
lecta , lectura essem , vel fnissem. 
Tú hubieras , habrías , y hubieses sido leido. 
Lectus , lec ta , lectura esses , vel fuisses. 
Aquel hubiera , habría y hubiese sido leido. . . 
Lec tus , lecta, lectura esset, vel fuisset. 
Plur. Nosotros /zubicramos, habriamos, hubiésemos sido 
leídos. L e c t i , tse , ta essémus, vel fuissémus. 
Vosotros hubierais ¡ habríais, y hubieseis sido leidos. 
L e c t i , tas, ta , fessetis , vel. fuissétis. 
Aquellos hubieran , habrían y hubiesen sido leidos, 
Lect i , tse , ta essent , vel fuissent. 
Futuro de Subjuntivo. 
Sing. Yo fuere, ó hubiere sido leido Lectus. 
lecta , tum ero , vel fuero. 
Ijiher Vrmus. 
Tú fueres, ó hubieres sido leido. . . 4 . . Lectus, 
iecta , tum.eris , vel fueris. 
Aquel fuere , ó hubiere sido leido, . . . . Lectuss 
lec ta , tutu e r i t , vel tuerit . 
P lur . Nosotros fuéremos ó Jiubiéremos JÍJO /eidoj. L e c t i , 
ieciís , ta criams , x'e¿ fueriaius. 
Vosotros fuereis , ó /iubiereii íúio leídos. L e c t i , 
lectae, la éri i is ^ tiei fueritis. 
Aquellos fueren, ó hubieren siíio leídos. * . L e c i i , 
iectse la e r u n t , vel fueriiu. 
Infinitivo. 
Presente y pre icmo imperfecto. 
Ser leído. Legí 
P r e t é r i t o perfecto, y piusquam perfecto* 
Haber sido leido.. . Lee tu m, tain , tum esse, vel fuísse. 
Futuro de Inf in i t ivo . 
Haber de ser leido . Legcndum, dam , dum4 
esse , vel lectutn. i r i . 
Circumloquio segando. 
Que fuera, ó hubiera de haber sido leido. . . Legendutn. 
daa i , dum fuísse. 
Los Gerundios Adjetivos. 
De ser leido. G e n i t i v o , Legcndi , á x , d i , 
para ser leido. . . . . . . . . . Dat ivo , Legcndo , dae do. 
A ser leido. Acusai. Legcndum d a m , dutn. 
Por ser , ó siendo leido. . . . . Abla t . Legcndo, da, do. 
E l Participio de P re t é r i t o perfecto , y p lúsquau i 
perfecto. 
Cosa leída. . , Lectus, Iecta , lectutn. 
E i Participio de futuro en dus. 
Cosa , que ha ó tiene de ser leída Legcndus, 
legenda , l egéndum. 
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E X E M P L O DE L A C U A R T A C O N J U G A C I O N 
Audio, audis, diré , divi, ditum, 
V O Z A C T I V A . 
í n d i c a t m . 
Tiempo presente. 
Sing. To ô go Audio, 
Tú oyes A u d í s . 
Aquel oye A u d i t . 
P lur . Nosotros oímoj Audimus . 
Vosotros oís . Auditis. 
Aquellos oyen . Aúdiunt. 
P r e t é r i t o imperfecto. 
S ing . To oía A u d i é b a m . 
Tú oías • A u d i é b a s . 
Aquel oía A u d i é b a r . 
Plur. JVojoíros oíamos Audiebámua. 
Vosotros oíais A u d i e b á u s . 
Aquellos oían A u d i é b a a t . 
P r e t é r i t o perfecto. 
S íng . Yo o í , ó he oido A u d í v i . 
Tú oíste , ó has oido , , . Aud iv í s t í . 
Aquel oyó y ó ha oido,. . . . . . . Audivir, 
Plur. Nosotros oímos, ó hemos oido . . . . Aud ív imus , 
Vosotros oísteis , ó habéis oido,, . Audivlstis. 
Aquellos oyeron ó han oido Aud ive runu 
vsl Audivere, 
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P r e t é r i t o plusquam perfecto. 
Sing. Yo Tiahia otdo A u d í v e r a m . 
Tú habías oído A u d i veras. 
Aquel habla oido. A u d í v e r a t . 
P lu r . Nosotros habíamos oido Audiveramus. 
Vosotros habíais oido Audiverá t i s . 
Aquellos habían oido A u d í v e r a m . 
Futuro imperfecto. 
Sing. Yo oiré Audiatn. 
Tá oirás Audies. 
dquel oirá • Audie t . 
Plur . NoiOiros oiremos. A u d i é m u s . 
Fosoíros oiréis Audié l i s . 
Aquellos o irán. A ú d i e n t . 
Futuro perfecta 
Sing. Yo habré oído A u d í v e r o . 
T t i Tiabrás oído. A u d í v e r i s . 
Aquel habrá oido. . . . Audíver ic . 
Plur . Nosotros habremos oido. . Audiverimus. 
Fosotros habréis oido Audiver i i i s . 
Aquellos habrán oido. Audiveriat. 
imperat ivo. 
Presente, y Futuro 
Sing. Oye tú A u d i , vel Audi to . 
Oyga aquel . Aud i to . 
Plur . Oíd vosotros A u d i t e , vel Aud i tó te . 
Oygan aquellos A u d i ú n t o . 
Optativo ó Subjuntivo. 
Tiempo presente. 
Sing. Yo oiga Audiatu. 
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Tú oygas Audías. 
rifad oyga Audiat . . 
Plur. Nosotros oygamos, Audiámus, 
Vosotros oygas A u d i á d s . 
Aquellos, oygan. • Audiant . | 
P r e t é r i t o imperfecto. 
S ing . Yo oyera , oiría , y oyese. Audirerm 
Tú oyeras, o ir ías , y oyeses. . . . . Audxres. 
, Aquel oyera , oiria,, <y oyes?. . . . Audiret. 
Pl. Nosotros oyéramos,oiríamos,y oyésemos. Audirémus, 
Vosotros oyerais, oiríais, y oyeseis. Audiiéiis. 
Aquellos oyeran, oirían , y oyesen. Audlrent. 
. . . .PceiéritQ perfecto. 
Sing. Yo haya .o/do A u d í v e r i t n . 
Tú hayas oido. . , . Audívens. 
. Aquél Jiaya oído. , A u d í v e r i t . 
V l m . Nosotros. Uyamos oido Audiverimus. 
Vosotros hayáis oído. . Audiver i i i s . 
Aquellos hoyan oído, Audiverint. 
Pretciito plupquam perfecto. 
Sing. Yo huhkra, habría , y hubiese oído. Audivíssem. 
Túhihieras , habrías ,y hubieses oírlo. Audivísses. 
áquel hubiera, Jiabria, y hubiese oído. Audivísset. 
Plur. Nosotros hubiéramos ^habríamos, y 
hubiésemos oido .,Audivissemus, 
Vosotros hubierais, habraís, y hu-
lieseis oído, Audivisséiis. 
Aquellos hubieran , hahfian,y hu* 
hiesen oído, Audivíssent, 
Futuro de Subjuntivo. 
Sing. Fo oyere, ó hubiere oído A u d í v e r o . 
' Tú oyem , ó hubieres oido, . . . . Audívens. 
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Aquel oyerere ,0 hubiere oido. . . Audíver í t . 
P l . Nosotroj oyéremos, ó hubiéremos oido. Audiverimus. 
Vosotros oyereis, ó hubiereis oido. A u d W l r i i i s . 
Aquellos oyeren y ó hubieren oido. Audiver in t . 
Infinitivo. 
Presente, y p r e t é r i t o imperfecto. 
O í r . Aud i re . 
P r e t é r i t o perfecto, y Plusquam perfecto. 
Haber oido , Aud iv í s se . 
Futuro de In f in i t ivo . 
Haber de oír . . . . . . . . A u d i i ú r u m , r a m ) rum esse, 
éel Aud i tu in i ré . 
Circumlcquio segundo. 
Que oyera } ó hubiera de haber cido. . . . . A u d i i ú r u m 
ram , rum fuísse. 
Los Geí-undios Substantivos. 
De oír . Genuivo Audicndi . 
Para oír. Dat ivo , AudicnJo. 
A oír Acusaiivo , A u di endura. 
Por o í r , ú oyendo. A b l a t i v o , Audiendo. 
E i Supino. 
A oír • . A u d í t u m . 
Participio de p r é s e m e , y pre tér i to imperfecto 
E l que oye , á oía Aud icns , A u d i c n ü s . 
E l Participio de futuro en rus. 
E l que ha ó tiene de oír Audimrus , ra , r u m . 
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V O Z P A S I V A . 
Indicativo. 
Tiempo presente. 
Sing. Yo soy oído Audior . 
Tú ees oído A u d í r i s , vel Audi re . 
dquel es oído A u d í i u r . 
F lu r . Nosotros somos oídos . A u d í m u r . 
Vosotros sois oídos. . . . . . ' . . . • A u d í m i n i , 
Aqusllos son oidos A u d í u m u r . 
P re t é r i t o imperfecto. 
Sing. Fo era oído Audiébar . 
Tá eras oido. . . . A u d i e b á r i s , üe/ Audiebáre . 
Aquel era cido Aud iebá tu r . 
P lu r . Nosotros éramos oidos . A u d i e b á m u r . 
Vosotros erais oidos. • . . A u d i e b á m i u i . 
Aquellos eran oidos A u d i e b á m u r . 
P r e t é r i t o perfecto. 
Sing. J o f u i , ó hs sido oido. Auditus, ta, tum sum,t?eí fui* 
Tú fuiste , ó has sido oido Audi tus . 
ta , tum es, vel fuis i i . 
Aquel f u é , ó ha sido oido Aud i tus , 
ta , tum est , vel fuit . 
P lu r , Nosotros fuimos , ó hemos sido oidos,. A u d í t í , 
tae , ta sumus, vel fúimus. 
Vosotros fuisteis, ó habéis sido oidos. A u d í t í , 
tas, ta e s ü s , vel fuístis. 
Jlquedos fueron, ó han sido oidos, A u d í t í , 
tas, ta s u m , fucrunt , vel fuérc. 
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P r e t é r i t o plusquam perfecto. 
Sing. Yo hal ia sido oido Aüditus, 
ta , tum eram , vel fúeram. 
Tú habías sido oido Auditus, 
ta , tutn eras, vel fueras. 
Aquel hzbia sido oido Audi tus , 
t a , tum era t , vel fúera t . 
P lur . Nosotros liahiamos sido nidos A u d í t í , 
tae, ta e i á m u s , vel tu t i ámus . 
Vosotros habíais sido oidos A u d í t í , tas, 
ta e rá i i s , vel fueiái is . 
Aquellos habrían sido oídos Aud í t i , iXt 
ta erant , vel fúerant . 
Futuro imperfecto. , 
Sing. F o seré cido Audiar . 
Tú senis oido. Audiéris, vel Audiére. 
/Iquel setá oido Audic tur ' 
P l u r . AVio/f os seremos cidos Audicmur'' 
Vosotros seréis oidos Audicmini" 
Aquellos senín oidos. . . . • Audicmur . 
Futuro perfecto. 
S ing . Yo habré sido r.ido.. . A u d i t u s , t a , tum fuero. 
Tú habrás sido oido. . A u d i i u s , t a , tum fiíeris. 
Aquel habrá sido oido. Audiius , ta , tum fuer ir. 
P lu r . ISIosottos habí¿VÍos sido oidos A u d í i i , t í s , 
ta fuetimus. 
Vosotros habréis sido oidos. Aud í t i , tse, ta fuetitis. 
Aquellos habrán sido oidos, • A u d í t i , 
tae, ta fúer int . 
Imperativo. • 
Presente y Futuro. 
S ing . Sé tú oido. . A u d í r e , vsl Auditor, 
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Sea aquel oido Audi tor . 
P lur . Sed vosotros oidos. . A u d í m i n i , vel Audiminor . 
Sean¡aciuellos oidos Aud iún to r , 
Optativo ó Subjuntivo. 
Tiempo presente. 
Sing. Yo sea oido Audiar . 
Tú seas oido A u d i á r i s , vel A u d i á r e . 
/Iquel sea oido A u d i á t u r . 
J?lar. Nosotros seamos oidos ; i Aud iámur . 
Vosotros seáis oidos Aud iámin i . 
Aquellos sean oidos Aud iáu iu r . 
P r e t é r i t o imperfecto. 
Sing. Yo fuera, seria y fuese oido , Audirer. 
Tú fueras, seiías , y fueses oido. . Audireris . 
vel A u d i r é r e . 
dquel fuera , seda, y fuese oido. t A u d i r é t u r . 
Plur, Nosotros fuéramos, seríamos, y fué-
semos oidos • . Aud i r émur . 
Vosotros fuerais, serias,y fueseis oidos. Audi rcmin i 
Aquellos fueran, serían y fuesen oidos' Audi ren tur . 
P re té r i to perfec to . 
Sing. Yn haya sido oido. Aud i tus , i a iums\m,vel fnerim. 
Tú h iyos sido oido. Audims, ta, tum sis, vel fúeris. 
dqueí haya sido oido. Audiius, ta tum sit vel fúerit. 
Plur . Nosotros hayamot sido oidos A u d i t i , i » , ta 
simus, vel fuerimus. 
Vosotros hayáis sido oidos A u d i t i , tas ta 
siiis , vel fueriiis. 
Aquellos hayan sido oidos. , . . . . . Audíli , ta ta 
sint, vel fúerint. 
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Pre té r i to plusquam perfecto. 
Sing. to hubiera, habría, y hubiese sido oido. Auditus. 
ta , tura essem , vel íuissem. 
Tú hubieras, habrias, y hubieses sido oido. A u d i -
tus,- ta mm esses , vel fuísses. 
/Jquel hubiera, habria, y hubiese sido oido, A u d i -
tus , ta , tura esset , vel fuísset. 
P lu r . Nosotros hubiéramos, habríamos, y huhiésemoi sido 
oidos. A u d i i i , t?e ta essemus, vel ^Misíémus. 
Vosotros hubieras , habriais, y hubieseis sido oidos. 
A u d i t i , tse , ta esíétis ;ve l fuisféiis. 
Aquellos hubieran , hahrí m , y hubiesen sido oidos, 
A u d i t i , tde , ta cssenr, vel fuíssent, 
Futuro de Subjuntivo, 
Sing, X̂ o fuere, ó hubiere sido oido , Auditus, 
ta , tura ero , vel fuero. 
Tú fueres, ó, hubieres sido oid-o Auditus, 
ta , tum eris , vel fúeris, 
Aquel fuere , ó hubiere sido oido. , . , . Auditus, 
ta , tum erit , vel fuerit. 
PJur. Nosotros fuéremos., ó hubiéremos sido oidos. A u d i t i , 
tae , ta crimus, vel fuer i mus. 
Vosotros fuereis, ó huí i?» eis n'do cidos. . A u d i t i , 
1% , ta cr i i i s , reí fuerjiis. 
Aquellos fueren, ó hubieren sido oidos. , A u d i t i , 
lée , la e run t , vel fúer in t . 
Infinitivo. 
Presente, y F r e i c i i t o imperfecto. 
Ser oido. , A u d í r i , 
•Pretcr i ío perfecto , y p l u í q u s m perfecte. 
Haber sido oído, Audi tu ra , tara, tuai esse , vel fuísse. 
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Futuro de Inf in i t ivo . 
Haber ás ser oido Aud iéndum , datn , dum 
esse , vel A u d i i u m i r i . 
Circumloquio segundo. 
Que fuera , ó hubiera de haber sido oido. Audiéndum, 
dam , dum fuísse. 
Los Gerundios Adjetivos. 
De ser oido • G e n i t i v o , A u d i e n d i , das d i . 
Para ser culo D a t i v o , Audicndo , dse , do. 
A ser oido Acusat. Audiéndum, dam, dum. 
Por ser ó siendo oido. . . . . Ablat . Audicndo , d a , do. 
E l Panicipio de P r e t é r i t o perfecto , y plusquatn 
perfecto. 
Cosaoida A u d í t u s , ta, tura. 
E l Participio de fdturo en dus. 
Cosa que ha , ó tiene de ser oida. . Audiendus, da, dum. 
E X E M P L O D E L O S V E R B O S D E P O N E N T E S 
l a m o r , t á r i s , t á t u s , s u m , t á r i . 
Indicativo. 
Tiempo presente. 
Sing. Yo imito • I m i t o r . 
Tú imitas I m u á r i s , vel Imitare. 
Aquel imita Jmi í á tu r . 
P lur . N«íot roí imitamos. I m i t á m u r . 
Vosotros imitáis I m i t á m i n i . 
dfisl 'm mitán. . . . . . . . . . . . . . . . Imitámur. 
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P r e t é r i t o imperfecto. 
Sing. Yo imitaba I t n i t ába r . 
Tú imitabas. . . . • . Imi t abá r i s vel I n ú i á b a r e . 
Aquel imitaba • Itnitabáiur. 
Plur. Nosotros imitábamos Imitabatxiur. 
Vosotros imitabais I m i t a b á m i n i . 
Aquellos imitaban Imitabántur* 
P r e t é r i t o perfecto. 
Sing. Yo imi té , ó he imitado I m i t á t u s , imi t á t a , 
imi tá tum sum , vel f u i . 
Tú imitaste ó has imitado, . . I m i t á t u s . 
ta , tum es , v e l fuísti . 
Aquel imitó , ó ha imitado Imi tá tus , 
ta , tum est, vel fuit. 
Plur . Nosotros imitámos , ó hemos ím i t aáo . I m i t á t i , tse, 
ta sumus, vel fúimus. 
Vosotros imitasteis , ó habéis imitado. . Imitad» 
tas, ta estis, vel fuísiis. 
Aquellos imitaron, ó han imitado. . . I m i t á t i , tse, 
ta sunt , fuerunt, vel fuere. 
Preicri to plusquam perfecto. 
Sing. Yo había imitado I m i i á t u s , ta , tutn 
eram, vel fúeram. 
Tú habías imitado I m i t á t u s , t a , tutn 
eras , vel fueras. 
Aquel habia imitado I m i i á t u s , ta , tum 
c r a t , vel fúerat . 
Plur. Nosotros habiamos imitado Imi tá t i , tse, 
ta e i á m u s , vel fucrámus 
Fosotros habiais imitado I m i t á t i , tz% 
ta e rá i i s , vel fuerát is . 
Aquellos habían imitado I m i t á t i , ÍX% 
ta crant , vel f á e r a n t . 
62 De instit. Grctmmaticce 
Futuro imperfecto. 
Sing. Yo imitaré • . . . Imhabói ' . 
Tú imitarás imi iáber i s , vel Imiiabere. 
Áwáel imuará ImiÚDitur. 
P lur . Woíoíroí imitaréiúM Imi iábia iur . 
FoiOiros umtíitéis imí i ab imin i . 
/¡¡queiios imuarán i m i i a b ú n i u r . 
Futuro perfecto. 
Sing. habré imitudo i m i i á i u s , t a , tum fuero. 
Tú habi ás imitado. . . , i m i t a t ú s , ta tum fúeris, 
/ íqueí habrá imitado. . l i r . i i á ius , ta , tum fuerit . 
Plur . 'Nosotros habremos imitado, imi iá i i ixt ta fuerimus. 
yosoíros haOiéii imitado, hn i tá t i , las, ta fueritis. 
Aquetíos hjbran imitado. . im i i á t i , tae, ta í úe r in t . 
Imperativo 
P r é s e m e , y Futuro, 
Sing. Imi ta tú i tn i iá re , t'el Imi t á to r . 
Imite aquel imi ta ior . 
Plur. Imitad vosotros I m i t á m i n i , vel l umáu i ino r . 
Imiten aquellos. . . • imi taa ior . 
Optativo ó Subjuntivo 
Tiempo presente. 
Sing. Yo imite I tní ter . 
Tú imites Irnitéris , üeí Imi iére . 
Aquel imite l u u t é t u r . 
Plur. Nosotros imitemos I m u é m u r . 
Vosotros hniteis I m i t c m i n i . 
Aquellos imiten Imi ientur . 
P r e t é r i t o imperfecto. 
Sing. Yo imnára) imitaría , é imitase Imi iarer . 
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Tti imitára$ j imitarías , é imitases. . Imitaréris. 
vel Imi ta ré re . 
Aquel imitára , imitaría , é imitase. Imi t a ré tu r . 
P lur . Nosotros imitáramos, imitaríamos , é imitásemos. 
. I m i t a i é m u r . 
Vosotros imitárais , imitaríais, é imitáseis. Imi t a rémin i , 
Aquellos imitaran, imitar ían, é imitasen, i m i i a r é i u u r . 
Freiér i io perfecto. 
Sing. iro haya imitado Imi iá tus , ta, tum sim, vel fúer im. 
Tú hayas imitado. Imi iá ius , t a , tum sis, vel fúeris. 
Aquei haya imitado. Imi i á tus , ta, tum sit, vel fúeric. 
Vlav. Nosotros hjyámos imitado I tn i ta i i , tae , ta, 
simas, vel fuerimus. 
Vosotros luyáis imitado. Imitái i , tas, ta sitis, vel fuerítis. 
Aciuellos hayan imitado. Imi tá i i , tas, ta sint, vsl fuerint. 
P r e t é r i t o plusquam perfecto. 
Sing. Yo hubiera , habría, y hubiese imitado., Im i i á tu s . 
ta , tum essem , vel fuissem. 
Tu hubieras, habrías, y hubieses imitado. Imi t á -
tus, ta , tum esses , vel fuisses. 
Aquel hubiera, habría, y hubiese imitado. Im i i á -
tus, ta , tum esset , vel faísset. 
P lur . Nosotros hubiéramos, habríamos, y hubiésemos 
imitado. Imi tá i i , t^e, ta eseémus , vel fuissemus. 
Vosotros hubierais, ha]¿riais , y hubieseis imitado. 
I m i t á i i , tse ta essetis, vel fuissétis. 
Aquellos hubieran , habrían , y hubiesen imitado, 
i m i t a t i , tse , ta essent, vel fuíssent. 
Futuro de Subjuntivo. 
Sing. Yo imitáre , ó hubiere imitado. . , . I m i i á t u s , ta 
tum e r o , vel fuero. 
64 T)eminstH. Grammaiicce 
Tú imi táres , ó hubieres imitado Imítátus, 
t a , tutu er is , veí fúeris. 
Aqueí imitare, ó hubiere imitado. . . . I t n i t á t u s , 
ta , tum e r i t , vel fuerit. 
Plur. Nosotros imitáremos ó hubiéramos imitado. Im i t á t i , 
tas, ta ér imus , uci fuerivnus. 
Vosotros imitareis , ó hubierais imitado. Imi tá t í , 
tse, ta c r u i s , vel faeritis. 
Aquellos imi iárcn , ó hubieren imitado. Imi t á l i , 
tse , ta erunt , vel í ü e r i n t . 
Infinitivo. 
Presente, y P r e t é r i t o imperfecto. 
Imitar Imi tá r i . 
P re t é r i to perfecto , y Plusquam perfecto. 
Haber Imitado. . . l a i i sá tum, tara, tum esse, vel fuísse. 
Futuro de ínf ini i ivo de activa. 
Haber de imitar Ini i ta turum , ratn, 
rum esse, vel Itrsiiátum iré-
Lircumloquio segundo. 
Que imitara, ó hubiera de haber imitado, . í m i t a í u r u m . 
rara, rum fúisse 
Los Gerundios Substantivos. 
Ve imitar Genit . I m i t á n d i . 
Para imitar Dativo, Imitando. 
imitar Acusai. ími tándutn . 
Por imitar, ó imitando Abla t iv . Imi t ándo . 
fcl Supino. 
A imitar . . Imi tá tu tn . 
Part icipio de presente , é imperfecto. 
E l que imita , ó imitaba. . Imitans, l i s . 
E l Participio de futuro en rus. 
E l que ha) ó üsne de imitar. I r a k a t u r ú s , t u r a , t ú r u m 
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Futuro de l a í i a i t i vo de pasiva. 
Haber de ser imitado- Imiiandum , dam , ducn 
esse , vel imi iá íu in i r i 
Circijm!ov|u!o de pasiva. 
Que fuera , ó hubkra d$ h M m - s i d o imitado. . í m i t á a -
dum , d4in , dum fáisse. 
Los Gerüini ios adjetivos. 
De ser imitado Genitiv. . . í m k á n d i , das, d i . 
Tara ser imitado Oai iv í a m a n d o , da;, uo. 
¿4 ser irntrado Acus. I m i t á n u u m , daai , dum. 
Por - ác r , o s i s a d o imitado. . . .ibiac. I m i i á a d o , da, do . 
E l Participio de p re té r i to perfecto, y plusquaoi 
perfecto. 
E l que imitó ó ha imitado I m h á t u s , ta , tum. 
E l participio de fuiuro en dus. 
C o í a ^ u e h a , ó tiene de ser imitada. Imitándus, da, dum. 
C O N J U G A C I O N D E L O S V E R B O S A N Ó M A L O S 
Posfum , y Prosum. 
,20(15i k • í 
Possum , potest, posse, pó tu i . 
Indicat ivo. 
Tiempo presente. 
Sing. Yo puedo Possum. 
Tú puedes Potes. 
Aquel puede. Potest. 
Plur. Nosotros podemos Posfumus. 
Vosotros podets. Potéstis. 
/ÍL¡ueiíos pueden, Pussunc. 
5 
66 B e instit, Grammatka 
Pre i é r i t o imperfecto. 
Sing. Xa podia Pó te ram. 
Tu podías. Póteras . 
Aquel podia Pó te ra t . 
Plur. Nosotros ¡¡odiamos* •. Po ie rámus . 
Vosotros podíais » Pote rá t i s . 
áquellos ¡odian, Pó te ran t . 
P re t é r i to perfecto. 
Sing. Yo pude , ó he podido, ó hube podido. Pó tu i . 
TúpudistCy ó has podido, ó hubiste podido. Po tu í s t i . 
Aquel pudo, ó ha podido ó hubo podido. . . Potuit . 
Plur. Nosotros pudimos y ó hemos podido) ó 
hubimos podido Po tú imus . 
Vosotros pudisteis, ó habéis podido, 
ó hubisteis podido Potuistis. 
Aquellos pudieron , ó han podido , ó 
hubieron podido.. . Potuerunt ue/ Potuére . 
P r e t é r i t o plusquara perfecto. 
Sing. Xo hahia podido P o t ú e r a m . 
Tú habías podido., . . . . . . . . . . . P o t ú e r a s . 
Aquel había podido , . . . . . . . . . . P o t ú e r a t . 
Plur. Nojotros habíamos podido Po tue rámus . 
Vosotros habíais podido. Po tue iá t i s . 
. Aquellos habían podido Potuerant. 
Futuro imperfecto. 
Sing. Yo podré P ó t e r o . 
Tú podrás Pó t e r i s . 
Aquel podrá Fó t e r i t . 
Plur. Nosotros podrémos Potéricnus. 
Vo otros podréis Poteritis. 
Aquellos podrán, . . . . . i « . . . . , P ó t e r u n t . 
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Futuro perfecto. 
Sing. Yo habré podido Potuero. 
Tu habrás podido.- . . . . . é . . . . . Potueris. 
Aqueí habrá podido Potúer i t . 
Plur . Nosotros habrémos podido Potuerimus. 
Vosotros habréis podido Putueritis.. 
Miruellos habrán podido P o t ú e r i n t . 
Carece de Imperativo , y se suple por el presente de 
Subjuntivo. 
Sing. Puede tú Fac , possis. 
Pueda aquel Possic. 
Plur. Poded vosotros Possitis. 
Puedan aquellos, . Possint. 
Optativo , ó Subjuntivo. 
Tiempo presente 
Sing. Yo pueda • Possim. 
Tú puedas Possis. 
Aquel pueda Possit, 
Plur . Nosotros podamos . Possimus. 
Vosotros podáis. . , . . . . Possitis. 
Aquellos puedan Possint. 
P r e t é r i t o imperfecto. 
Sing Yo pudiera , p o d r í a , y pudiese. . . . Possetn. 
Tú pudierasy podrías , y pudieses . . . Posses. 
Aquel pudiera , podría , y pudiese. . . Posset. 
Plur . Nosotros pudiéramos , fo í l r í t«os , y 
pudiésemos. Possetnus. 
Vosotros pudierais, podríais , y pudieseis. Possétis. 
Aquellos pudieran , podrían , y pudiesen, Possent. 
68 De instit. Grammatkce 
Pre té r i to perfecto. 
Sing. Y a haya podido. i Po túe r im. 
Tú hayas podido Pomeris. 
dquel Ya podido Po túe r i t . 
PJur. Nosotros hayamos podido Pomeritnus. 
Vosotros hayáis podido. Potuedris. 
Aquellos hayan podido P o t ú e r i m . 
P re t é r i t o plusquam perfecto. 
Sing. hubiera, habria , y hubiese podido . . . Po tu í ssem, 
Tú hubieras, habrias7y hubieses podido. Pomisses. 
/Iquel hubiera, habría, y hubiese podido. Potuisset. 
Plur, Noioí ro j hubiéramos, habríamos, y 
hubiésemos podido Potuisemus. 
Vosotros hubierais, habríais, y hubieseis 
podido Potuissétis. 
Aquellos hubieran , habrían , y hubiesen 
podido Po tu í s sem. 
Futuro de Subjuntivo. 
Sing. Yo pudiere , ó hubiere podido Po túe ro . 
Tú pudieres., ó hubieres podido Po túe r i s . 
Aquel pudiere, ó hubiere podido Po túe r i t . 
Plur. Nosotros pudiéremos, ó hubiei émos 
podido . Po tuer ímus . 
Vosotros pudiéreis, ó hubiereis podido. . Poiaeruis. 
Aquellos pudieren , ó hubieren podido. . P o i ú e r i m . 
Infinitivo. 
Presente, y P re t é r i t o imperfecto. 
Poáer Posse. 
P re té r i to perfecto, y plusquam perfecto, 
Haber podido Potuísse. 
Part icipio de presente , y p re té r i to imperfecto' 
£ / que j é é t } ó gmim Potens, potént is . 
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Prosum, prodes , p rodés se , prófui. 
Ináicativo. 
Tiempo presente. 
Sing Yo aprovecho. Prosutn, 
Tú aprovechas Prodes. 
Aquel aprovecha Prodest. 
Plur. 'Nosotros aprovechamos. . . . . . . . . . . P rósumus . 
Vosotros aprovecháis. . Prodést is . 
Aquellos aprovechan Prosunt. 
P te tér i to imperfecto. 
Sing. Yo aprovechaba . P r ó d e r a m . 
Tú aprovechabas P r ó d e r a s . 
dquel aprovechaba. P r ó d e r a t , 
P lur . Nosoíroí aprovechábamos. . P rode rá tnus . 
Vosotros aprovechabias. . . . . . . . . . P r o d e r á t i s , 
Aquellos aprovechaban P r ó d e r a m » ' 
P re t é r i t o perfecto 
Sing. Yo aproveché , ó he aprovechado, ó 
hube aprovechado P ró fu i . 
Tú aprovechastei ó has aprovechado, ó 
hubiste aprovechado. . . . . . . . . . . ProfaísíL 
Aquel aprovechó, 6 ha aprovechado, ó 
hubo aprovechado Prófuit. 
Plur. Nosotros aprovechawas, ó hemos opro-
vechado, ó hubimos aprovechado.. . . Profuitnus, 
Vosotros aprovechasteis, ó habéis flpro-
vechado, ó hubisteis aprovechado. . . Profuístis, 
Aquellos aprovecharon, ó han aprovechado, 
ó hubieron aproveehadQ, Prefuerun^ vel Profuére. 
70 De instit. Grammatka 
Pre t é r i t o plusquam perfecto. 
Sing. Yo hahia. aprovechado. Profúeratn. 
Tá habías aprovechado. . . . . . . . . Profúeras. 
áqusl habia aprovechado Profúera t . 
Plur . Nosotros habíamos aprovechado. . . Profuerámus. 
Vosotros habíais aprovechado. . . . . Profuerál is . 
Aquellos habían aprovechado . . . . P ro íúeran t . 
Futuro imperfecto. 
Sing, Yo aprovecharé . . . P róde ro . 
Tú aprovecharás. Proderis. 
Aquel aprovechará. P róde r i t . 
Plur. Nosotros aprovecharemos P rodér imus . 
Vosotros aprovecharéis. . Prodér i t i s . 
Aquellos aprovecharán. P r ó d e r u n t . 
Fu turo perfecto', 
Sing. Yo habré aprovechado. P ro fúe ro . 
Tú habrás aprovechado Profueris. 
Aquel habrá aprovechado Profúer i t . 
Plur. Nosotros habréwos aprovechado. . . . Profuerimus. 
Vosotros habréis aprovechado Profueritis. 
Aquellos habrán aprovechado P rofúer in t . 
Imperativo. 
Presente , y Futuro. 
Sing. Aprovecha tú Prodes, vel Prodésto. 
Aproveche aquel • Prodésto. 
Plur. Aprovechad vosotros. , P r o d é s t e , vel Prodes tó te , 
Aprovechen Aquellos. . , P rosún to . 
Optativo , ó Subjuntivo. 
Tiempo presente. 
Sing, YQ aproveche. Prosim, 
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Tú aproveches Pros ís . 
Aquel aproveche • Prosit. 
Plur. Nosotros aprovechemos. . . . Prositnus. 
Vosotros aprovechéis. Prosiiis. 
Aquellos aprovechen, . . . . . . . . . . Prosint. 
P r e t é r i t o imperfecto. 
Sing. Jía oprovechára , íiprovecTxflria % y aprovechase, s 
Prodéssetn, 
Tú aprovecharás y aprovecharías , y aprovechases. 
Prodésses-, 
Aquel aprovechara , aprovecharía ^ y aprovechase 
Prodesset. 
Plur. Nbíoíroí aprovecháramos > aprovecharíamos , y 
aprovechásemos Prodessétnus. 
Vosotros aprovechar a i s , aprovecharíais, y aprove-
chaseis- Prodessétis. 
Aquellos aprovecharán , aprovecharían , y aprove-
chasen, Prodéssent , 
P re t é r i t o perfecto. 
Sing. JTo haya aprovechado ,,« Profúa r i tn . 
Tu hayas aprovechado. . Profúer is . 
Aquel haya aprovechado Profúer i t . 
Plur. Nosotros hayamos aprovechado Profuerimus. 
Vosotros hayáis aprovechado. . . . Profuetitis. • 
Aquellos hayan aprovechado P ro fáe r in t . 
P r e t é r i t o plusquam perfecto. 
Sing. Fo hubiera, hahria , 3? hubiese aprovechado, . . . 
Profaíssetn, 
Tú hubieras, habrías , y hubieses aprovechado, »» 
Profuísses. 
Aquel hubiera , habría , y hubiese aprovechado, . . 
Profuísset^ 
72 Ve instit. Gramwaticce 
P l u r . . NbsAtrpí. liubUraims , habríamos , y 
hubiésemos aprovechado Profuissémus 
Vosotros hubierais habríais, y ha-
hiesás aprovechado . : Profuissétis. 
Aquenus hubieran , habrían , y hu-
biesen aprovechado .;. Profuissent. 
Futuro de Subjuntivo. 
Sine. Yo aprovecháre, ó hubiere aprovechado. Profúero . 
Tú aprovecha es , ó hubieres aprovechado. Proíuer is . 
/Iquel aprovechare, ó hubiere aprovechado Profuéri t . 
P lur . NoiOit os aprovecháremos, 6 hubiéremos 
aprovechado Profuer ímus 
Vosotros aprovechareis , ó hubiereis 
aprovechado Profueritis. 
Aquellos aprovecharen , ó hubieren 
aprovechado P rofúer in t . 
hifiv.itivo. 
Presente y pre tér i to imperfecto. 
Aprovechar Prodesse. 
P r e t é r i t o perfecto, y plusquam perfecto. 
Haber aprovechado Profuísse, 
Fu turo de In f in i t ivo . 
Haber de aprovechar Profore vel P rofu túru tn , 
r a t n , rutn esse. 
Circumloquio segundo. 
Que aprovechara ó hubiera de haber apro-
vechado. P r o f u u i r u m , ratn , rum fuísse. 
E l part icipio de futuro en r u í . 
E l que ha , ó tiene de aprovechar Profuturus. 
r a , ruin. 
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P R O S I G U E N L A S C O N J U G A C I O N E S D E L O S 
Verbos Anómalos . 
Fero , Fo ío , FÍO, EO. 
Fero , fers , ferré , t u l i , latutn. 
V O Z ACTIVA. 
Indicativo. 
Tiempo presente. 
Sing. Yo llevo Fero. 
Tú llevas Fers. 
Aquel lleva "Pert. 
P lur . Nosoíros llevamos Feritnus. 
Fosoít os lleváis . Fertis 
Aquellos llevan. Ferunt. 
P r e t é r i t o imperfecto. 
Sing. To llevaba Feréba tn . 
Tú llevabas • Fe rébas . 
Aquel llevaba Fe réba t . 
P lu r . Nosotros llevahámos F e r e b á m u s . 
Vosotros llevabais Ferebatis. 
Aquellos llevaban F e r é b a n t . 
P r e t é r i t o perfecto. 
Sing. Yo llevé ó he llevado T u l i . 
Tú llevaste 6 has llevado Tul í s t i* 
Aquel llevó ó ha llevado T u l i f . 
P l u r . Nojotroi llevamos, ó hemos llevado, . T ú l i m u s . 
Vosotros llevasteis , ó habéis llevado.. . Tul is t i s . 
Aquellos llevaron , ó h a n l l e v a d o , . . Tu le run t , 
vel T u l é r e . 
74 De instit. Grctmmaticcs 
Pre t é r i t o piusquam perfecto. 
Sing. Yo habia llevado Túlera tn . 
Tá habías llevado T ú l e r a s . 
dquel hahia llevado. . . . . , T ú l e r a t . 
Plur. Nosotros hablamos llevado, Tu le rámus . 
Vosotros habías llevado. . . Tulerácis . 
Aquellos habían llevado. . . . . . . . . T ú l e r a n t . 
Futuro imperfecto, 
Sing. Yo llevaré Feram. 
Tú llevarás. Feres. 
Aquel llevará Feret. 
Plur. Nosotros llevaremos Fe ré raus . 
Vosotros llevaréis. . . . . . . . . . . . . . Feré t i s . 
Aquellos llevarán. Ferent 
Futuro perfecto. 
Sing. Yo habré llevado. . T ú l e r o . 
Tú habrás llevado T ú l e r i s . 
Aqusl habrá llevado. . . . . . . . . . . . . Tu i e r i t , 
Plur . Nosotros hrbrémos llevado. . . . . . . . . Tuler imus 
Vosotros habréis llevado T u l e r i ü s . 
Aquelllos hubrán llevado T ú l e r i n t , 
Imperativa. 
Presente y Futuro. 
Sing. Lleva tú Fer , vel Ferto. 
Lleve aquel . Ferto. 
Plur . Llevad vosotros ¥ ene , vel Fe r tó te . 
Lleven aquellos F e r ú n t o . 
Optativo o Subjuntivo. 
Tiempo presente. 
Sing. Yo lleve. • . Fer^m. 
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Tú lleves Feras. 
dquel lleve Ferat. 
Plur. Nosoíres llevemos. F e r á m u s . 
Vosotros llevéis • • Feraus. 
Aquellos lleven, Ferant, 
Pre té r i to imperfecto. 
Sing. Yo llevara, llevaría , y llevase Ferrem. 
Tú llevaras , l levarías , 3? llevases. . . . Ferres. 
Aquel llevara , l levaría , 3» llevase. . Ferret. 
Plur . Nosotros l leváramos, llevaríamos , y llevásemos» 
Ferrémus . 
Vosotros llevarais) llevaríais, y llevaseis. Fe r ré t í s . 
Aquellos llevaran, llevarían, y llevasen. Ferrent. 
P r e t é r i t o perfecto. 
Sing. Yo haya llevado. . T ú l e r i m . 
Tú hayas llevado Tú l e r i s . 
Aquel haya llevado Tu i e r i t . 
Plur. Nosotros hayamos llevado. T u l e r í m u s 
Vosotros hayáis llevado Tuler i t i s . 
Aquellos hayan llevado T ú l e r i n t 
P re té r i to plusquam perfecto. 
Sing. Yo hubiera, habría , y hubiese llevado. Tulissem. 
Tú hubieras, habrías, y hubieses llevado. Tulisses. 
Aquel hubiera , habría , y hubiese llevado. Tulisset. 
Plur, Nosotros hubiéramos, habríamos, hubiésemos, 
llevado Tulissemus. 
Vosotros hubierais , habríais , y hubieseis llevado. 
Tul issé t i s . 
Aquellos hubieran, habrían , y hubiesen llevado., 
Tui í s s en t . 
Fu turo de Subjuntivo. 
Sing. Yo llevaré , ó hubiere llevado Tuierp. 
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Tú llevares, ó hubieres llevado. . . . . . Tú le r í s . 
Aquel lieváre , ó hubiere llevado Túler i t . 
Plur . Nosotros lleváremos , ó hubiéramos lle-
vado. Tulerimus 
Vosotros llevareis, ó hubiereis llevado. . Tuler i t i s . 
Aciuellos llevaren , ó hubieren llevado,. . T ú i e r i n t . 
Infinitivo 
Presente, é imperfecto. 
Llevar F e r r é . 
P re té r i to perfecto, y plusquarn perfecto. 
Haber llevado Tú l i s se . 
Futuro de Inf in i i ivo . 
Haber de llevar L a t u r u t n , ram , rum ese, 
vel latum iré 
Circumloquio segundo. 
Que l l evára , ó hubiera de haber llevado. . , L a t ú r u m , 
l a tú r am 3 laturutn fuisse. 
Los Gerundios Substantivos. 
De llevar Genitivo , F e r é n d i . 
Para llevar D a t i v o , Fe r éndo . 
A llevar Acusat ivo, Fe réndum. 
Por l levar, ó llevando A b l a t i v o , F e r é n d o . 
Supino. 
A llevar Latum. 
Part icipio de presente , y pre té r i to imperfecto. 
E/ que lleva , ó llevaba Ferens, ferént is . 
Part icipio de futuro en rus. 
E l que ha , ó tiene de llevar L a t ü r u s , ra , rum. 
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V O Z P A S I V A . 
Indicativo. 
Tiempo presente. 
Sing. Yo soy llevado . . Feror. 
Tú eres Uevado Berris , veí F e r r é . 
Aquei es Uevado Keriur. 
Plur. 'Nosotros somos llevados Fcricnur. 
Vosotros sois nevados t e r i m i n i . 
Aquellos son llevados F e r ú m u r . 
Pre té r i to imperfecto. 
Sing. l o era llevado F e r é b a r . 
l u eras llevado. . . . F e r b á r i s , vel F e r e b á r e . 
Aquet era llevado. F e r e b á t u r . 
Plur. Noíoíros éramos llevados Fe r ebámur . 
Voiotros erais llevados Fe rébá tn in i . 
Aquellos eran llevados. F e r e b á m u r . 
P r e t é r i t o perfecto. 
Sing. To fui , ó he sido llevado L a t u s , ta tutn 
sum , vel fu i . 
Tú fuiste, ó has sido llevado Latus , ta 
tura es , vel fuísti . 
Aquel fué , ó ha sido llevado Latus ta, 
tum , est, vel fuit . 
Plur. Nosotros fuimos, ó hemos sido llevados. . L a t í , t » , 
ta sumus , vel fuimos. 
Vosotros fuisteis , ó habéis sido llevados. L a t i , 
ta;, ta estis, vel fuístis. 
Aquellos'fueron , ó han sido l l e v a d o s . . . . L a t í , 
t a , ta sunt, f u é r u n t , v s l fuere. 
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P r e t é r i t o plusquam perfecto. 
Sing, Yo hahia sido llevado Latus , ta , 
tum eram , veí fúeram. 
Tú hablas sido llevado . Latus , ta, 
tum eras vel fueras. 
Aquel habia sido llevado Latus, ta tum 
e ra t , vel fúerat . 
Plur. Nosotros habíamos sido llevados. . . L a t í , tae , ta 
erámus , vel fuerámus. 
Vosotros habíais sido llevados. . . L a t í , tas, ta 
e r á t i s , vel fueráiis. 
Aquellos habían sido llevados. . . . L a t i , tas, ta 
e r am , vel f úe ran t . 
Futuro imperfecto. 
Sing. Yo seré llevado Ferar. 
Tú seras llevado. . . . Ferer is , vel F e r é r e . 
Aquel será llevado Fe ré tu r . 
Plur. IVosoíros seremos llevados Ferémur . 
Vosotros seréis llevados Ferémin i . 
Aquellos serán llevados. F e r é m u r . 
Futuro perfecto. 
Sing. Yo habré sido llevado. . . . Latus, ta, tum fuero. 
Tú habrás sido llevado. . . Latus, t a , tum fúeris. 
Aquel habrá sido llevado.. La tus , ta tum fúerit. 
Plur . Nosotros habrémos sido llevados. . . . . L a t i , tas, 
ta fuerimus. 
Vosotros habréis sido llevados. L a t i , tse, ta fuer íds . 
Aquellos habrán sido llevados. . . . . . . . L a t i , tse, 
ta fuerint. 
Imperativo. 
Presente, y Futuro 
Sing. Sé t u l l e v a d o F e r r é v e l Fertor. 
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Sea aquel llevado Fertor. 
Plur. Sed vosotros llevados. . . Ferícnini , vel F e r í m i n o r . 
Sean aquellos llevados F e n í n t o r . 
Optativo , ó Subjuntivo. 
Tiempo presente. 
Sing. Yo sea llevado • . . Ferar. 
Tú seas llevado. . . . . . . Fe rá r i s , vel Fe ra re. 
Aquel sea llevado F e r á t u r . 
Plur . Noiotroj seamos llevados F e r á m u r . 
Vosotros seáis llevados Fe ra mi n i . 
Aquellos sean llevados F e r á m u r . 
P re t é r i t o imperfecto. 
Sing. Yo fuera , sería , y fuese llevado. . . . Ferrer. 
Tú fueras, serías , y fueses llevado. . . Fe r ré r i s , 
vel F e r r é r e . 
Aquel fuera, seria , y fuese llevado. F e r r é t u r . 
Plur. Nosotros fuéramos, seríamos , y f u é ' 
sernos llevados F e r r é m u r . 
Vosotros fuerais) serías y fueseis ííe^acíos. Fe r r é tn in i . 
Aquellos fueran, serían, y fuesen llevados. F e r r é n t u r . 
P r e t é r i i o perfecto. 
Sing. Yo haya sido llevado. Latus, ta, tutn sim vel fúer im. 
Tú hayas sido llevado. L a t u s , ta , tutn sis , vel fúer is . 
Aquel haya sido llevado. Latus, ta, tum s i t , vel fúe r i t . 
Plur . Nosotros hayamos sido llevados. . . . L a t i , tae, ta 
simus , vel fueríraus. 
Nosotros hayáis sido llevados. . L a t i , tae, ta sitis, 
vel fueritis. 
Aquellos hayan sido llevados. L a t i , t x , ta sint, 
V e l fúerint . 
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Pre t é r i t o plusquam perfecto. 
Sing. Yo hubiera , habría , y hubiese sido llevado. L a -
tus , t a , lum éssem, vei fuissem 
Tú hubieras , habrías, y hubiesas sido ¡ evado. La-
tus , u , tum esses , ve» fuísses. 
Aquel hubiera } habría, y hubiese sido llevado. L a -
tas , 13, tam esset, Í5¿¿ fuisset. 
p lur . JXÍoíOfjoj hubiéramos y habríamos, y hubiésemos 
sido liev.idos. L a t í , tse, ta esséiaus, vei fuissémus. 
Vosotros hubierais, haonats, huoteseis stdo 
llevados, h a ú , i » , ta esséiis , uei fuissétis. 
Aquellos hubieran , habrían, y hubiesen sido l l e ~ 
vados. L a u , i¿e , ta CSSCÜÍ , v d í 'uissent. 
Futuro de Subjuntivo. 
Sing. ^o f u e r e , ó hubu> z sido llevado Latus, 
t a , tum e ro , vel fuero. 
Tú fueres, ó hubieres sido llevado Laius , 
t a , tum er is , vel fueris. 
Aquel fuere , ó hubiere sido llevado. . . . Latus, 
t a , tum erit , vel fúerit. 
Vlar, Nosotros fuéremos, ó hubiéremos sido llevados L a -
l i , tas, ta erimus , vel fuerimus. 
Vosotros fuereis, ó hubiereis sido llevados, L a t i , 
tae , ta , eritis , vei fueritis. 
Aquellos fueren , ó hubieren sido l l e v a d o s . L a t i , 
tae , ta , erunt , vel í úe r in t , 
Infinitivo. 
Presente, y pre té r i to imperfecto, 
i&r llevado Fer r i . 
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P r e t é r i t o perfecto, y piusquam perfecto. 
Haber údo iicvado. Lat um , ta tu , lum esse, vei fuisse. 
Futuro de in f in i t i vo . 
Haber de ser llevado. F e r é a d u m , datn , dutn 
esse, vel iatutn i r i . 
Circumioquio segundo. 
Que fuera , ó Tmbiera ¿ie haber ÍÍÍÍÜ iicvado. F e r é n d u m , 
d a m , dmn fuisse. 
Los Gerundios Adjetivos. 
De ser llevado Genitivo , Fe rea d i , das, d i . 
Fura ser llevado Dativo , Ferendo , d « , do. 
A ser llevado A cusa t. F e r é n d u m , dam, dum. 
Por ser, ó siendo llevado, . . . Abla i iv . Ferendo, da, do. 
E l participio de Pre tér i to perfecto, y piusquam 
perfecto. 
Cosa l l e v a d a . . . . . . . . • Latus , lata , Iatutn. 
E l Participio de futuro en áus. 
Cosa, que h a , ó tiene de ser llevada. Feréndus , da, dutn 
Voio , v i s , vclie , v ó i u i , se conjuga asi; 
Indicativo. 
Tiempo presente. 
Sing. Yo quiero, , . . Voló . 
Tú quieres. Vis . 
Aciuelf quiere, . Vul t . 1 
P ia r . Nosotros queremos Volumus. 
J^Oiotrof queréis, Vul i i s . 
Aquellos quieren Voluat . 
P r e t é r i t o imperfecto. 
Sing. Yo quería Voícbatn. 
Tú querías, , . Volébas. 
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Plur. Nosotros queríamos Volebámus. 
Vosotros queríais • Volebáds . 
Agueílos querían. Volébant. 
Pre tér i to perfecto. 
Sing. r o quise 6 he querido. Vólui . 
Tú quisiste ó has querido Volui 
Aquel quiso ó ha querido. Volui 
Plur . Nosotros quisimos , ó hemos querido. Volui 
Vosotros quisisteis, ó habéis querido. Volui. 
Aquellos quisieron , ó /ían íjusriíio. Volúerun t , 
veí Voluére . 
P re t é r i t o plusquam perfecto. 
Sing. Fo /labia querido Volúeratn. 
Tú habías querido Volúeras . 
Aquel habia querido Volúera t . . 
Plur, Nosotros habíamos querido Voiuerátnus. 
Vosotros habíais querido. . • Voluerá t i s . 
Aquellos habían querido Vo iúe ran t . 
Futuro imperfecto. 
Sing. Yo querré Volam. 
Tú querrás Voles. 
Aquel querrá Volet. 
Plur . Nosotros querremos, • Yolémus. 
Vosotros querréis Volélis . 
Aquellos querrán Volent. 
Futuro perfecto. 
Sing. Yo habré querido. , . Voiuero. 
Tú habrás querido Volueris. 
Aquel habrá querido Volúeri t . 
Plur . Nosotros habrémos querido . . Voluerimus. 
Nosotros habréis querido . . . . . . . Volueritis. 
Aquellos habrán querido Volúer in t . 
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Carece de Imperativo j pero súplese con el presente 
de Subjuntivo. 
Sing. Quiere tú Fac , Velis. 
Quiera aquel . Vei i t . 
P lur . Quered vosotros Velí t is . 
Quieran aquellos Vei in t . 
Oblativo ó Subjuntivo. 
Tiempo presente. 
Sing. Yo quiera Ve l im. 
Tó quiéras . . . . Velis. 
Aquel quiera Vel i t . 
P lur . Nosotros queramos Veiimus, 
Vosotros queráis Velitis. 
Aquellos quieran Ve l in t . 
P re té r i to imperfecto. 
Sing. Yo quisiera, querría, y quisiese. . . . Velletn. 
Tú quisieras, querrías , y quisieses. . Velles. 
/íqucl quisiera , querría^ y quisiese. . Vellet. 
Plur . Nosoíros quisiéramos, querríamos , y 
quisiésemos Vellémus. 
Vosotros quisierais , querr ía i s^ quisieseis Velletis. 
Aquellos quisieran , querrian , y quisiesen. V e l l e m . 
P re t é r i t o perfecto. 
Sing. Yo haya querido Volúer í tn . 
Tu hayas querido Vo lúens . 
Aquel"haya querido Vc lúe r i t . 
Plur. Nosotros hayamos querido. . . . . . . . Voiuerimus. 
Vosotros hayáis querido Volueritis. 
Aquellos hayan querido Volúer in t . 
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P r e t é i i i o plusquam perfecto. 
Sing. Yo liuhkra , habría y hubiese querido, Volülssecn. 
Tú hubieras , habrías , y hubieses querido. Voluísses. 
/Jauel hubiera, habría, y hubiese qucrido. Voiuisset. 
Plur. Nosotros hubiéramos , habríamos , y 
hubiésemos querido Voluissétnus. 
Vosotros hubierais) habríais , y hu-
bieseis querido Voluisséiis . 
Aquellos hubieran) habrían, y hubie-
sen querido.. . „ Voluissent. 
F u í u r o de Subjünlivo. 
Sing. Yo quisiere, ó hubiere querido Voluero. 
Tú quisieres , ó hubieres querido. . . Volúcris . 
Aquel quisiere, ó hubiere querido. . Vülúcr i t . 
PJur. Nosotros quisiéremos, ó hubiéremos 
querido . Vo lue r ímus . 
Vosotros quisiereis, ó hubiereis querido. Voiuerxiis. 
Aquellos quisieren, ó hubieren querido. , Vüiúer in t . 
Modo Infinitivo. 
Presente , y Preierko imperfecto. 
Querer Velle. 
P re t é r i to perfecto, y Plusquam perfecto. 
Haber querido. . . . Voluísse . 
Participio de presente, y pre té r i to imperfecto. 
E l que quiere ó quería. Volens, Volentis. 
Noio non vis , n o l l e , n o l u i , compuesto de Voio, 
se c o n j u g a asi. 
Indicativo, 
Tiempo presente. 
Sing. J a m qmsro . Ñ o l a 
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Tú no quieres Nonvis. 
Aquel no quiere. Nonvu l t . 
P lur . Nosotros no querernos N ó l u m u s . 
Vosotros no queréis Nonvuhis . 
Aquellos no quieren ISolunt. 
Pre i é r i t o imperfecto. 
Sing. Yo no quería, . , , . . . . . . . . . » . . Nolébatn. 
Tú no querías Nolébas . 
Aquel no quería. Nolebat, 
Plur. Nosotros no queríamos Nolebdmus. 
Vosotros no queríais Nolebát is . 
Aquellos no querían Nolebant. 
Pre ié r i to perfecto. 
Sing. Jfo no quise, ó no he querido No lu i , 
Tú no quisiste , ó «o has querido. . Noiu í s t i . 
Aquel no quiso ,0 no ha querido . . Nó lu i t . 
PI . Nosotros no quisimos, ó no hemos querido. Tslolúiinus. 
Vosotros no quisisteis, ó no habéis querido. N o l u í s ú s . 
Aquellos no quisieron, 6 no han queiido. . No lué run t , 
vel No lué re . 
Pre iér i to plusquarn perfecto. 
Sing. Yo no había querido. . . . . » • • • . . No lüera tn . 
Tú no habías querido. . . . . . . . . . No lúe ra s . 
Aquel no habia querido No lüera t . 
VlüX. Nosotros no habíamos querido . . . . . Nolueratnus. 
Fajofros no habíais querido* . . . . No lue rá i i s . 
Aquellos no habían querido No lúe ran t . 
Futuro imperfecto. 
Sing. no querré, Nolatn. 
Tú no querrás Noles. 
Aquel no querrá. Kole t . 
Plur. Noioíroí no querremos. , Kolécnuí. 
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Vosotros na querréis Nolét is . 
Aquellos no querrán Nolent. 
Futuro perfecto. 
Sing. yo no habré querido Noiúero . 
Tú no habrás querido . ' . Nolúer i s . 
Aquel no habrá querido N o i ú e r k . 
Plur. Nosotroi no habremos querido N o ' u é n i n u s 
Vosotros no habréis querido. . . . . . Noluérilis. 
Ruellos no habrán querido No lúe r i n t . 
Imperativo. 
Presente, y Futuro. 
Sing. IVo quieras tú N o l i , v d Nolico. 
No quiera aquel . No l i t o . 
Plur. JVo queráis vosotros. . . . Nol í t e , vel Nc l i i ó t e . 
No quieran aquellos . N o l ü n t o . 
Optativo ó Subjuntivo. 
Tiempo presente. 
Sing. Yo no quiera No l i ra. 
Tú no quieras N o l i s , 
Aquel no quiera N o i i t . 
Plur. Nosotros no queramos Nolunus. 
Vosotros no queráis. Nol i t i s , 
Aquellos no quieran. . . . . - No l in t . 
Preicrito imperfecto. 
Sing. JTono quisiera, no qucrria,y no quisiese. Nol lem, 
Tú no quisieras, no querrias,y no quisieses. Nolles. 
Aquel no quisiera, no querría, y no quisiese, Nol le t . 
Plur. Nosotros no quisiéramos , r.o querría-
mos , y no quisieiemos No l l émus . 
Vosotros no quisierais, no querríais, 
y no quisieseis Nol lé t is , 
4quel lo¡ no quisieran, no querrían, 
y no quisiesen Noilení, 
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P r e t é r i t o perfecto. 
Sing. Jfo no haya querido No lúe r im . 
Tú no hayas querido Nolueris . 
Aquel no haya querido. No lúe r i t . 
P lu r . Nosoíros no hayamos querido . . . . . . . Noluerimus. 
Vosotros no hayáis querido. . . . . . Nolueriús. 
Aquellos no hayan querido. . . . . . Ko lúe r i n t . 
P r e t é r i t o plusquatn perfecto. 
Sing. Yo no hubiera , no habría > y no hu-
biese querido Noluissetn, 
Tú no hubieras, no hahrias, y no hu-
bieses querido ., Noluísses. 
Aquel no hubiera, no habría, y no hu-
biese querido Noluísset . 
Plur. Nosotros no hubiéramos, no habría* 
mas, y no hubiésemos querido. . . Noluissémus. 
Vosotros no hubierais, no habríais, y 
no hubieseis quetido . . . Noluissétis . 
Aquellos no hubieran , no habrían , y 
no hubiesen querido. . . . . . . . . Nolúissent . 
Futuro de Subjuntivo. 
Sing. Yo no quisiere, ó no hubiere querido. No lúe ro . 
Tú no quisieres, ó no hubieres querido. Nolueris. 
Aquel no quisiere, ó no hubiere querido. N o l ú e r i t . 
Plur . Ñosoíros no quisiéremos, ó no hubié* 
remos querido Noluerimus. 
Vosotros no quisiereis, ó no hubiereis querido. Noluerit is. 
Aquellos no quisieren, ó no hubieren querido. No lúe r i n t . 
Infinitivo. 
Presente , y pre té r i to imperfecto. 
No qusrer. NoIIe. 
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Pre té r i to perfecto , y plusquam perfecto. 
]Vo hahef querido Noluísse« 
Participio de presente, y pre té r i to imperfecto. 
E/ que no quiere, ó no queria Nolens, nolent ís . 
M a l o , mavis , raalle, m á l u i , compuejto de Voló, 
se conjuga asi; 
Indicativo. 
Tiempo presente. 
Sing. Yo quiero mas. M a l o . 
Tú quieres mas. . , Mavis . 
Aquel quiere mas. . Mavu l t . 
Plur, Nosotros queremos mas M á l u m u s . 
Vosotros queréis mas M a v ú l t i s . 
Aquellos quieren mas Malun t . 
P re t é r i t o imperfecto. 
Sing. Yo quería mas M a ' é b a m . 
Tú querías mas Ma lébas . 
Aquel quería mas Malébar. 
Plur, Nojoíros queríamos mas . Malebámus . 
Vosotros querías mas , . . . . Maiebá t i s . 
Aquellos querían mas Malcbant. 
Pre tér i to perfecto. 
Sing. Yo quise, ó he querido mas. M á l u i . 
Tá quisiste, ó has querido mas.. . Ma iu í s t i . 
Aquel quiso, ó ha querido mas. . . . M a i u i t . 
Plur . Nosotros quij'moSy 6 hemos querido mas. Ma'.uimus. 
Vosotros quisisteis^ ó habéis querido mas. M a i u í s n s . 
Aquelios quisieron, ó han querido unas. Maluerunt . 
v?l Malviére. , . 
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P r e t é r i t o plusquacn perfecto. 
Sing, Yo hahia querido mas M a l ü e r a m . 
Tú hablas querido mas. • • "Malueras. > 
Aquel hahia querido mas IVIalúerat. 
P lu r . Nosotros hahiamos querido mas. . . . Malueramus. 
Vmotros habías querido mas. . . . Ma iue rá i i s . 
Aquellos hahian querido mas M a l ú e r a n t . 
Futuro imperfecto. 
Sing. ^ querré mas Ma lam. 
Tú querrás mas, Niales. 
Aquel querrá mas Malet. 
Plur. Nosotros querremos mas. Malémus. 
Vosotros querréis mas. Maléiis. 
Aquellos querrán mas M a l e n t . 
Futuro perfecto. 
Sing. Yo habré querido mas. . . . . . . . . . M a h í e r o , 
Tú habrás querido mas "Maliíeris. 
Aquel habrá querido mas IVIaluent. 
P lur . NosoírQí habremos querido mas. . . Maluenmus, 
Vosotros habréis querido mas. . . Maluerins. 
Aquellos habrán querido mas. . . Maluerint, 
Carece de Imperativo; pero súplese con el presente 
de Subjuntivo. 
Sing. Quiere tú mas Fac, Malis. 
Quiera aquel mas. . . . . Malic. 
Plur. Quered vosotros mas. . . Malitis. 
Quieran aquellos mas Malmc. 
Optativo, ó Subjuntivo. 
Tiempo presente. 
Sing. Yo quiera mas Malitn. 
Tú quieras mas. Malis, 
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Aquel quiera mas Mal í t . 
Plur. Nosotros queramos mas Malimus. 
Vosotros queráis mas, Ma l i t i s . 
Aquellos quieran mas Malint. 
Pre t é r i t o imperfecto. 
Sing. JTo quisiera j querría, y quisiese mas. Mallera, 
Tú quisieras, querrías, y quisieses mas. Ma l í e s . 
Aquel quisiera, querría) y quisiese mas. M a l i c t . 
Plur. Nosotros quisiéramos , querríamos, y 
quisiésemos mas. . . . . . . . . . . M a l l é m u s . 
Vosotros quisierais , querríais, y qui-
siéseis mas Mal lé t i s . 
Aquellos quisieran, querrían, y quisiesen mas. M a í í e n t . 
Pre tér i to perfecto. 
Sing. JTo haya querido mas M a l ú e r i t n . 
Tú hayas querido mas . . . . . . . M a l ú e r i s . 
Aquel haya querido mas Ma lúe r i t . 
Plur . Nosotros hayamos querido mas, . . . Maluerimus. 
Vosotros hayáis querido mas Maluer ius . 
Aquellos hayan querido mas M a l ú e r i n t , 
P r e t é r i t o plusquam perfecto. 
Sin Yo hubiera, habría y hubiese querido mas. Maluísse m. 
Tú hubieras, habrías, y hubieses querido mas. Ma lu í s ses . 
Aquel hubiera, habría, y hubiese querido mas. Maluisset. 
Plur. Nosotros hubiéramos, habríamos, y hu-
biésemos querido mas Ma lu i s sémus . 
Vosotros hubierais, habríais y hu-
bieseis querido mas Malu issé t i s . 
Aquellos hubieran , habrían , y hu-
bieren querido mas Maluissent. 
Futuro de Subjuntivo. 
Sing. Yo quisiere, ó hubiere querido mas. . M a l ú e r o . 
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Tú quisieres, ó hubieres querido mas. . . M ^ l ú e r i s . 
Aquel quisiere , ó hubiere querido mas. . M a l ú e r i t . 
P lu r . Nosotros quisiéremos, ó hubiéremos que-
rido mas Maluerimus. 
VoiOtros quisiereis, ó hubiereis querido mas. Maluerhis . 
Aquellos quisieren, ó hubieren querido mas. M a i ú e r i n t . 
Modo infinitivo. 
Presente , y P r e t é r i t o imperfecto. 
Querer mas Mal le . 
P re té r i to perfecto y plusquam perfecto. 
Haber querido mas x - Ma lu í s se . 
Carece de Participio de presente, y algunos le 
quitan e l Futuro imperfecto. 
P i ó , fis, fieri, factus sum • p asi ya de F a c i ó , cis, 
se conjuga así; 
Indicativo. 
Tiempo presente. 
Sing. Yo soy hecho F i 
Tú eres hecho F i 
Aquel es hecho . F i 
Plur. Nosotros somos hechos < F i 
Vosotros sois hechos F1 
Aquellos son hechos F i 
P re t é r i t o imperfecto. 
Sing. Yo era hecho Fiébatn. 
Tú eras hecho. F iébas . 
Aquel era hecho F iébat . 
Plur, Nosotros éramos hechos Fiebámus. 
Vosotros erais hechos Fiebáiis. 






un í . 
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Pretérito peifecio. 
Sing. Yo f u i , ó 7íe sido hecho Factus , facta 
factum sum , vel fui. 
Tú fuiste , ó has sido hecho.. . Factus, facta 
facturn es , vel fuísii, 
Aquel fué ó ha sido hecho Factus , facta 
factum est, vel fuit . 
Plur. Nosotros fuimos, ó hemos sido hechos. . . . Facti 
facta , ta sumus, vel fui mus. 
Vosotros fuisteis, ó habéis sido hechos. . . Fact i 
factae , ta estis , vel fuistis. 
Aquellos fueron , ó han sido hechos Facti 
facías , ta sunt , fucrunt , vel fuere. 
P re t é r i t o plusquam perfecto 
Sing. Yo había sido hecho. . . . Factus, facta , facturn 
eram , vel fueraqi. 
Tú habías sido hecho. . . Factus, facta , factum 
eras , vel fueras, 
Aquel había sido hecho.. Factus , facta, factum 
erat , vel fúerat . 
Plur, Nosotros habíamos sido hechos. . . . . . . . . Facti , 
factae, ta e r á m u s , vel fueramus. 
Vosotros habíais sido hechos Facti , 
factae , ta erá i i s , vel fueráiis. 
Aquellos habían sido hechos. . . . . . . . . Facti , 
factas, ta erant , vel fúerant . 
Futuro imperfecto. 
Sing. Yo seré hecho F iam. 
Tú serás hecho Fies. 
Aquel será hecho Fiet . 
Plur. Nosotros seremos hechos . » Fiéinus. 
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Vosotros seréis hechos.. Fié t is , 
Aquellos serán hechos. . . » Fient. 
Futuro peifecto. 
Sing. Yo habré sido hecho Factus , ta, tum fuero. 
Tú habrás sido hscho. . . Factus, t a , tutn fúeris . 
Aquel habrá sido hecho. Fac ius , ta, tum fúei i t . 
Piur. Nosotros habremos sido hechos,.. . F a c i i , facise, 
f a c í a , fuerimus. 
Vosotros habiéisddo hechos.. . Fact í j taEj ta fueri t ís . 
Aquellos habrán sido hechos. F a c ü , tse, ta íúer in t . 
Carece de I w p é r a t t u o , y se suple por el p réseme de 
Subjumivo. 
Sing. Sé tú hechp Fac , Fias. 
Sea aquel hscho Fiat . 
Piur. Sed voiotros hechos *. . . . Fiá t is . 
Sean aquellos hechos Fianc. [ 
Oblativo ó Subjuntivo, 
Tiempo presente. : 
Sing. T a sea hecho. Fiara. 
Tú seas hecho Fias. 
Aquel sea hecho. Fiat . 
Piur. Nosotros seamos hechos Fiámus. 
Vosotros seáis hechos F i áds . 
Aquellos sean hechos Fiant. 
P r e i é r u o imperfecto, 
Sing. Yo fuera , sería , y fuae hecho F í e r e m . 
Tú fueras > serías > y fueses hecho F í e r e s . 
Aquel fuera , sería , y fuese hecho . . . . Fíeret. 
Piur. Nosotros fuéramos, seríamos 3 y fuésemos 
hechos F i e r é m u s . 
Vosotros fuerais, seriáis ¡ y fueseis hechos. Fierétié. . 
Aquellos fueran, serian ^ fuesen hechos. Fierent . 
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Pre té r i to perfecto. 
Sing. Yo haya sido hecho. Factus, Facta, 
facium s im , vel fúerim. 
Tú hayas sido hecho . . Factus, facta , factura, 
sis , vel t'úeris. 
Aquel haya sido hecho. . . Factus, facta factura, 
s i t , vel fúeri t . 
Plur. Nosotros hayamos sido hechos Fact i , Pactas, 
facta si mus , vel í uerimus. 
Vosotros hayáis sido hechos F a c t i , factse, 
facía s i t i s , vel l'ueritis. 
Aquellos hayan sido hechos F a c t i , factae, 
facía sint , vel fúerim. 
Pre té r i to plusquam perfecto. 
Sing. Yo hubiera, habria ,y hubiese sido hecho. . Factus, 
t a , tuiii essem , vel fuíssem. 
TúhubieraS) habriüs,y hubieses sido hecho. Factus, 
ta , tum esses, vel fuisses. 
Aquel hubiera , habria, y hubiese sido hecho. Factus, 
ra , min esset, vel fuisset. 
Plur. NOSOÍÍOÍ hubiéramos habríamos, y hubiésemos sido 
hechos. Facti , tse , ta essémus , vel fuissémus. 
Vosotros hubierais , habríais 1y hubieseis sido he-
chos. Fac t i , ix. ta , essétis fulssétis. 
Aquellos hubieran, habrian , y hubiesen sido he-, 
chos. Facti , t ^ : , ta essent, vel fuíssent. 
Fumro de Subjuntivo, 
Sing. Yo fuere , ó hubiere sido hecho. . . . . . , Factus, 
ota , ctura ero , vel fuero. 
Tú fueres, ó hubieres sido hecho. . . . . . . Factus, 
c í a , ctum e r i s , vsl fueris. 
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Aquel fuere , ó hubiere sido hecho. , . . . Factus, 
cta , ctum e r i t , vel fuerit. 
Plur. Nosotros fuéremosyó hubiéremos sido foc/ios Fac t i , 
c t » , cta criinus , vel fuerimus. 
Vosotros fuereis, ó hubiereis sido hechos, F a c t í , 
c t x j cta éritis , vel fueritis. 
Ac¡ueUos fueren, ó hubieren sido hechos, Fac t i , 
ctse, c ía e r u n t , vel fúcrini . 
Infinuivo. 
Presente, y P re t é r i t o imperfecto. 
Ser hecho Fieri. 
Pre té r i to perfecto , y Plusquam perfecto. 
Haber sido hecho. . Factum , ctam , ctum esse, vel fuísse. 
Futuro de ínfiai t ivo. 
Haber de ser hecho Fac iendum, dam, dum 
esse, vel factum i r i . 
Circumioquio segundo. 
Que fuera , ó hubiera de haber sido hecho. Faciendum, 
dam , dum fuísse. 
Los Gerundios Adjetivos. 
De ser hecho Genitivo , F a c i é n d i , dx , d i . 
Para ser hecho D a t i v o , Faciendo, dae, do . 
A ser hecho Acusat. Fac iéndum , dam , dum. 
Por ser, ó siendo hecho. . . . Ablat . Faciendo , da , do. 
E l Participio de Pre té r i to perfecto, y plusquam 
perfecto. 
Cosa hecha Factus , facta , factum. 
E l participio de futuro en dus. 
Cosa , que ha , ó tiene de ser hecha.. . Fac i éndus , fa-
cienda , faciéndum. 
f Su activa es F a c i ó , i s , re y fec i , factum, y se con-
juga en todo por la activa de Lego i í , fuera de ia te r -
m i n a c i ó n fac del Imperativo. 
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Eo , i s , i ré , i v i , i ium , se conjuga as i : 
Tiempo presente. 
Sing. Yo voy E ó . 
Tú vas. Is. 
/iqueí vá I t . 
Plur. IVciotios vamos. imus. 
Vosotros vais l ú s . 
Jque i ío í van. . . E u m . 
Pre iér i io imperfecto. 
Sing. J o iba i Ibatn. 
Tú ibas , Ibas. 
slquel iba ibat. 
Plur. Nosoiros íbamos i b á m a s . 
fosotros ibais Ibátisl 
dquéilm iban Ibant. 
P re t é r i to perfecto. 
Sing. Yo f u i , ó he ido I v i . 
Tú juiste , ó has ido • . . i v i s t i . 
Aquel fue , ó ha ido. Ivit . 
Plur. Wosoífüi fuimos, ó hemos ido. Iviraus. 
Vosotros fuisteis , ó habéis ido iv í sns . 
/íquelios fue ton , ó han ido. . I v c r u n t , veí Ivcre. 
Preicriio piusquam per íec io . 
Sing . Yo hahia ido Iveram. 
Tú habías ido Iveras. 
rjquel había ido Iverat. 
Plur. Nosotros habíamos ido . . . . . . . ' Iveráraus . 
Vosotros habíais ido Iverá t i s . 
Aciuellos habían ido Iveram. 
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Futuro imperfecta 
Sing. r o iré ^o . 
Tu irás. • • • • lois' , i q 
kquel irá 
Piur. Nosotros irémos • Ibtmus. 
Vosotros iréis 
Aquellos irán. ; . . . . Ibanu. . 
B'UÍUSO pcifeciA 
Sing. Yo habré ido í v c r o . 
Tú habrás ido Ivcns , 
Aquel hobrá ido. tvvnC 
Plur. No > oí ros habrémas ido. . . . , K-crímus. 
Véshtkfii habréti ido. . I vc rü i* . 
Aíineiioi h¿btán ido . , i v c í i a t 
Presente , y Futuro. 
Sing . V é U . . . . . 1 , ^ I t a 
Ra^íi ¿i^ucí. 
Piur. l a twesrai l i e , 
F n dgtídloi ^ D t o ' 
E n n . 
Tiempo preseíve. 
Sing. Yo vaya 
TK vayas. 
¿¿floei t>«3fi. • * • 
Plur. Nosorroi vatamos í iamua. 
Votoiros vayáis í iau». 
Aquellos vayan % Í * ' V'Wfn 
Pre té r i to ic-;p.'TtV;c50.; 
S ipg . y© fuera > h i a , y fuete. hem*í 
1 
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Tú fueros, trias, y fueses Ireat 
iígueí fuera , iria , y fuese . . . . . . . Iret. 
Plur. Noiotros /«éramoí , ir íamos,y fuésemos. Irémut. 
Vosotros fuerais, írtóíí, y fueseis. . . . Irétis. 
Agüellas fueran , i r ían , ;y /ue íen . . . I ren t . 
Prc iér i to pe r í ec to . 
Sing. Yo haya ido I ver ira. 
Tú hayas ido 1 veris. 
Aquel haya ido Iverit. 
Plur. Noiotros Myamos ido Iverimus. 
Vosotros hayáis ido , Iveritis^ 
Aquellos hayan ido Iverint, 
Pretérito plusquatn perfecto. 
Siog. To hubiera , habria,y hubiese i d o . . . . . Ivissem. 
Tú hubieras, habrías, y hubieses ido. , Ivisses. 
Aquel hubiera, habría, y hubiese ido. . Ivisset. 
Plur. Nosotros hubiéramos , habríamos, y hu-
biésemos ido Ivissétnus. 
Vosotros hubierais, habríais, y hubieseis ido. Ivissétis. 
Aquellos hubieran, habrían,y hubiesen ido. Ivissent, 
Futuro de Subjuntivo. 
Sin^. Yo fuere , ó hubiere ido Ivero. 
Tú fueres , ó hubieres ido ; . . I veris. 
Aquel fuere , ó hubiere ido, Iverit. 
Plur. Nosotros fuéremos , ó hubiéremos ido. . Iverimus. 
Vosotros fuereis , ó hubiereis ido Iveritis. 
Aquellos fueren, ó hubieren ido Iverint. 
Infinitivo, 
Presente y pretérito imperfecto. 
Ir. . , • Iré. 
Pretérito perfecto y plusquatn perfecto. 
Baitr ida lyísfe. 
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Futuro de I n f in i t ivo . 
tlahsr á« ir. é . . l i u r u m , ram , rum esse , vel i tutn i ré . 
Gircumloquio segundo. 
Que fuera, ó hubiera de haber ido. I t ú r u m , ram, rum fuíssc 
Los Gerundios Substantivos. 
Ve ir Genit. E ú n d i . 
Para ir. * Dat iv . E ú n d o . 
A ir * . * Acus. E ú n d u m . 
Por i r , ó yendo . Ablat . E ú n d o . 
E l Supino. 
A ir Itutn. 
Participio de presente, y pre té r i to imperfecto. 
E í que v a , ó iba lens , Eúntis . 
El participio de futuro en r u i . 
E i que ha , ó tiene de ir I iürus, ra, rum. 
Conjugaciones de los verbos defectivos Mémin i , Novi,Odz, 
Coepi: de ios cuales estos tres , M é m i n i , No v i , Od i , solo 
tienen eí latin dsí p re té r i to con los tiempos que de él s$ 
forman , fuera de Mémin i , que tiene Imperativo. 
Conjugase de esta manera. 
Indicativo. 
Presente y p re té r i to perfecto. 
Sing. ]ío me acuerdo, y me acordé , ó me he 
acordado Mémin i , 
T ú te acuerdas, y te acordaste, ó ie 
has acordado, Memin í s t i . 
Aquel se acuerda; y se acordó, ose ha acordado, Metnini t . 
Piur JVojiOtros nos acordamos, ó «os hemos 
acordado M e m í n i m u s . 
Foíotros os a c o r d á i s , y os acordasteis, 
y os habéis acordado Meminisiii. 
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Aquellos se acuerdan, y se acordaron 
ó se lian acordado. . M e m i n é r u n t , vel Memin l re . 
P r e t é r i í o imperfecto , y piu&quam perfecto. 
Sing. Fo meacord.i- a, y me lulna acordado. Memincratn. 
Tú te acordabas , y ie háhiái acordado. M e m í a e r a s . 
Aquel se acordaba , y se habia aco'dado. Metniaerat . 
Plur , Noiotro; ÍJOÍ o':o. dábamos, y nos ha-
bíamos acordado. Metninerámus, 
Vosotros os acordabais , y os habiais 
acordado M e m i n e r á i i s . 
Aquellos se acordaban, y se habían 
acordado M e m í n e r a n t . 
Futuro imperfecto, y perfecto. 
Sing. Yo me acordaré, y me habré acordado M e m í n e r o . 
Tú te acordará?, y te habr ás acordado. M e m í n e r i s . 
Aquel se acordará, y se habrá acordado. M e m i n e r i t . 
P lur . Nosotros nos acordaremos, y nos ha-
bremos acordado M e m i n e r í m u s 
Vosotros os acordaréis, y os habréis acor' 
dada Meminerit is . 
Aquellos se acordarán, y se habrán 
acordado Metninerint , 
Imperativo. 
Presente , y Futuro. 
Sing. Acuérdate tá Memento. 
P iar . Acordaos vosotros M e m e m ó t e . 
Optativo ó Subjuntivo. 
Presente, y p re té r i to perfecto. 
Sing, Yo me acuerde, y me haya acordado. Memíne r im . 
Ti i te acuerdes, y te hayas acordado. M e m í n e r i s . 
A^agl ss acuerde > y ss haya acordado. Mexntncrit. 
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Plur. Noíotros nos acordemos, y nos haya-
mos acordado Memincrímua 
Vosotros os acordéis, y os hayáis 
acordado Menaineriiis. 
Aquellos se acuerden, y sehayan acor-
dado M e m í n e r i n t . 
P r e t é r i t o imperfecto , y plu.cquam perfecto. 
Sinsf. Yo me acordára^y me hubiera acordado. Meminíssetn 
. Tu te acordaras, y te hubieras acordado. Meminísses . 
Aquel se acordara, y se hubiera acordado. Meaün isse r . 
Piar. Nosotros nos acordáramos, y nos ha-
biéravtos acordado, . Meminissémus 
Vosotros os acordárais , y os Jiubie-
rais acordado Meminissciis. 
Aquellos se acordaran, y se huhie-
hieran acordado. . . . . . . . . . Merainíssent , 
Futuro de Subjuntivo. 
Sing. Yo me acordare, ó me hubiere acordado, M e t n í n e r o , 
Tute acordares, 6 te hubieres acordado. M e m í n e r i s . 
Aquel se acordare, ó se hubiere acordado. Meminer i t . 
Plur. Nosotros nos acordáremos ó nos hu~ 
biéremos acor-dado Memiaerimus. 
. Vosotros os acordárais, ó os hubie-
reis acordado. . M e m i n e r k í s . 
Aquellos se acordaren , ó se hubie-
ren acordado. . . . . . . . . . . . . M e m í n e r i n t . 
Infinitivo. „ j 
Presente , imperfecto , perfecto ¿ y plusquatn 
perfecto. 
Acordarse y haberse acordado . . . . . . . Meminí^e-
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Asi también se conjugan N o v i , y O d i , excepto el Impe-
rativo , del cual, y de todo lo demás carecen, como 
queda dicho, y se conjugan de esta manera. 
N O V I , 1ST1, 
Presente , y Pre té r i to perfecto, 
Sing, Yo conozco, y conocí, N o v í . 
Tú conoces, y conociste. Novis t i . 
Aquel conoce , y conoció Novit. 
Plur, Nosotros conocernos, y conocimos. . , . Nóv imus , 
Vosotros conocéis, y conocisteis. . . Novistis. 
Aquellos conocen, y conocieron. . . . . Noverunt, 
vel Novére . 
Pre té r i to imperfecto , y Plusquanj perfecto, 
Sing. Yo conocía , y habia conocido Noveratn. 
Tú conocias, y habías conocido. . . Nóve ra s . 
Aquel conocía, y hahia conocido. . . Nóvera t . 
Plur, IVoíOíroí conocíamoí, hablamos co-
nocido Noverácnus 
Vosotros conocíais, y habíais conocido. Noverá i i s , 
Aquellos conocían, y habían conocido.. Nóve ran t , 
Futuro imperfecto , y perfecto. 
Sing. Yo conoceré , y habré conocido Nóvero . 
Tú conocerás , y habrás conocido. . . Noveris. 
Aquel conocerá , y habrá conocido. . Nóver i t . 
Pl , Nosotros conoceremos,y habremos conocido. Noveritnus 
Vosotros conoceréis, y habréis conocido. Nover í t i s , 
Aquellos conocerán , y habrán conocido. Nóve r in t , 
Optativo , ó Subjuntivo. 
Presente , y Pre tér i to perfecto. 
Sing, Yo conozca, y haya conocido, Nóver im, 
Tú conozcas, y hayas conocido. , . . Noveris. 
Aqufl conozca , y haya conocido* . . N ó m i t , 
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Pl. Wbjotroí conozcamos, y hayamos conocido, Noverimu». 
Nosotros c o n o z c á i s ^ hayáis conocido. Noveriiis. 
Aquellos conozcan y y hayan conocido. Nóverint . 
Pretérito imperfecto, y Piusquam perfecto. 
Sing, Yo conociera , y hubiera conocido.. . . Novíssem 
Tú conocieras, y hubieras conocido. . Novísses . 
/ íqueí conociera, y hubiera conocido. Novísset . 
Plur. Noioíroi conociéramos , y hubiéramos 
conocido Novissémus 
Vosotros conociérais, y hubierais conocido. Novisséds. 
Aquellos conocieran, y hubieran conocido. Novissent. 
Futuro de Subjuntivo. 
Sing. Yo conociere, ó hubiere conocido. . . Nóvero. 
Tú conocieres, ó hubieres conocido. . . . Nóveris . 
Aquel conociere , ó hubiere conocido. . . Nóverit . 
Plur. Nosotros conociéremos f ó hubiéremos 
conocido, Noverimu« 
Vosotros conociereisy ó hubiereis conocido. Novemis. 
Aquellos conocieren, ó hubieren conocido. Nóverint. 
Infinitivo, 
Presente , imperfecto, perfecto, y piusquam 'perfecto. 
Conocer y haber conocido. . . . • Novísse . 
O D I , I S T I . 
Presente, y pretérito perfecto. 
Sing. Yo aborrezco , y aborrecí. Odi. 
Tú aborreces , y aborreciste. . . . . . Odísti. 
Aquel aborrece, y aborreció Odit. 
Plur. Nosotros aborrecemos , y aborrecimos. Odimus, 
Nosotros aborrecé is , y aborrecisteis. . Odistis. 
Aquellos aborrecen , 3? aborrecieron. . . Oderuat. 
V Í Í Odére. 
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Pre t é r i t o imperfecto, y plusquatn perfecto. 
Sing. krQ aborrecía . y 'hchia aborrecido. . . . Odersm, 
Tú aborrecías} y habías aborrecido.. Oderas. 
Aquel aborrecía , y habia aborrecido. Oderat. 
F l o r . Nosotros aborrecíamos y habíamos 
aborrecido Oderamus. 
P'osotros aborrecíais, y habíais aborrecido. Oderá i i s . 
¿tqueilos. aborrecían , y habían aborrecido. Oderant. 
Futuro iroperfecto, y perfecto. 
Sing. JTo aborreceré , y habré aborrecido. . . Odero. 
T» aborrecerás , y habrás aborrecido. Oderis, 
Aquel aborrecerá, y habrá aborrecido Oderit . 
P!ur4 Noíotros aborreceremos, y habremos 
aborrecido. . , Oderimus, 
Vosotros aborreceréis, y habréis aborrecido Oderitis. 
Aquellos aborrecerán, y habrán aborrecido, Oderint. 
Optativo, ó subjuntivo. 
Presente 5 y P re t é r i t o perfecto* 
Sing. l o aborrezca , 3! haya aborrecido Odcrim. 
Tú aborrezcas, y hayis aborrecido. . Oderis. 
Aquel aborrezca , y haya aborrecido. Oderi t . 
PJur. Nosotros aborrezcamos, y hayamos abor-
recido. Oderimus. 
Vosotros aborrezcáis , y hayáis aborrecido. Oderiiis. 
áqueUos aborrezcan, y hayan abortecido. Oderint. 
Pretér i to imperfecto , y plusquam perfecto. 
Sing. Ya ahurreciera , y hubiera aborrecido. Odissem, 
Tú aborrecieras , y hubieras aborrecido. Odisses. 
siquel aborreciera , y hv-biera aborrecido. Odisset. 
Piur . Nojotros oboí r t d é i a m o s , y hubiéramos 
.ido, . Odíssémus. 
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Vosotros áborrechr&i^y hubierais aborrecido Odissélis. 
Aquellos aborrecieran, y hubieran aborrecido. Od í s sen t . 
Futuro de Subjumivo. 
Sing Yo aborreciere , ó hubiere abjrrecido Odero. 
2*0 aborrecieres, ó húhieres ab ñr'edhlú O i , sis. 
Aquel aborreciere, 6 hubiere ahorr cido. O á t r h . 
Plur . Nosotros aborreciéremos, ó hubiéremos 
aborrecido Oderimus. 
Vosotros aborreciereis, ó hubiereis aborrecido Oderi i is . 
Aquellos aborrecieren, 6 hubieren aborrecido. Oderint. 
Infinitivo. 
Presente , imperfecto , perfecto , y plusquatti perfecto. 
Aborrecer y haber aborrecido. Odisse. 
COEPl . 
• j l Este pretérito Ccepi es de un verbo anticuo Coepio, 
que no se usa , y solo tiene los romances del P re té r i to , 
con los tiempos, que se forman di él. Tiene también su-
pino Coeprum con los tiempos, que de él se forman en 
activa , y pasiva y de este modo. 
V O Z A C T I V A . 
ímiicf l í í ro. 
P r e t é r i t o perfecto.. 
Sing. Yo comenzó , ó he comenzado Ccepi. 
Tú comenz-aste, ó has cointnzadio , . . Ccepisli. 
Aquel comenzó, ó ha comenzado . . C cepit. 
P l . NoíOfros comenzamos, 6 heiwn c^me^zado . Ccepitnúisi 
yosotros comenzasteis, ó habéis comenzado Ccepí í l is . 
Aquellos comenzaron y ó han co¡nenzadu. i. ceptrunt, 
vel C ce pe re. 
P r e t é r i t o plusquam perfecto. 
Sing. Yo hahia comenzado Cceperam. 
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Tú hahias comenzado Ccepera*. 
/ ígueí había comenzado. . . . . . . . Cceperat. 
P lur , Nosotros hahiamos comenzado. . . . . Cceperámus. 
Vosotros habíais comenzado Coeperads. 
Aquellos habían comenzado. Coeperant. 
Futuro perfecto. 
Sing. Yo habré comenzado Ccepero. 
Tú habrás comenzado Coeperis. 
Aquel habrá comenzado Coeperit, 
Plur, Nosotros habrémos comenzado. . .". . Coeperimus. 
Vosotros habréis comenzado Cceperiiis. 
Aquellos habrán comenzado. . . . . . Coeperint. 
Optativo, ó Subjuntivo. 
Pre té r i to perfecto. 
Sing. Yo haya comenzado Cceperitn. 
Tú hayas comenzado Coeperis. 
Aquel haya comenzado • . Coeperit. 
Plur. Nosotros hiyamos comenzado Cceperimus. 
Vosotros hayáis comenzado Coeperitis. 
Aquellos hayan comenzado Coeperint. 
P r e t é r i t o plusquam perfecto. 
Sing. Yohuhiera^habria, y hubiese comenzuíío. 'Coepisseni. 
Tú hubieras, habrías, y hubieses comenzado. Coepisses, 
Aquel hubiera, habría,y hubiese comenzado. Coepisset. 
Plur, Nosotros hubiéramos , hofanamoí, y 
hubiésemos comenzado. . . . . . . Coepissétnus. 
Vosotros hubierais, y habríais, hubieseis 
comenzado Coepissélis. 
Aquellos hubieran, habrían , y huhie* 
sen c o m e n z a d o . CcepiMcnt. 
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Futuro de Subjuntivo. 
Sing. Yo comenzáre, ó hubiere comtmzdt. . • Ccepero. 
Tú comenzáres , ó hubieres comenzado- Cceperis. 
Aquel comenzare,ó hubiere comenzado. Cceperit. 
Plur. Nosotros comenzáremos , ó hubiéremos 
comenzado Cceperimus. 
Vosotros comenzareis, ó hubiereis co-
menzado Cceperitis. 
Aquellos comenzaren } ó hubieren co-
m?nzado Cceperint. 
Infinitivo. 
Pre t é r i t o perfecto, y plusquam perfecto. 
Haber comenzado Ccepísse. 
Futuro Inf in i t ivo. 
Haber de comenzar Cceptürum , ram» 
rum esse, vel Cceptutn iré, 
Circumloquio segundo. 
Que comenzára, 6 hubiera de haber comenzado. Ccep tü -
rum , r a i n , rum fuísse. 
E l Supino. 
A comenzar, Cceptutn. 
Participio de futuro en rus. 
£1/ que h a , ó tiene de comenzar. , , Ccepturus, r a , rum, 
V O Z P A S I V A . 
Indicativo. 
P r e t é r i t o perfecto. 
Sing. Yo f u i , 6 he sido comenzado. , , . . , Coeptus, 
ta , tum sum , vel fui . 
Tú fuiste , ó has sido comenzado, . . CcepluSj 
ta , tum es, vel fuísti. 
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Aquel fue, ó ha sido comenzado. . . . . Cceptus, 
t a , tum est v i l fuit. 
Piur. Nosotros fuimos, ó hemos sido comenzadas. CcepU, 
tae , ta sumus, vel (üimus. 
Vosotroí fuisteis, ó habéis sido comenzados. Ccepti, 
i x , ta estis, vei fuisiis. 
Aquellos fueron , ó hm sido comenzados.. . Ccepti, 
t s , ta sunt, fuérunt , vel fuere. 
Pre té r i to plusquara perfecto. 
Sing. Yo hahia sido cnvienzado Cceptus, 
ta , tum eram , vel fúeram. 
Tú habías sido comenzado, . . . . . . . . Cceptus, 
ta , tum eras, vel fueras. 
Aquel había sido comenzado. . . . . . . . CcsptUS, 
ta , tum erat , vel fúerat . 
Piur. IVbjoíroí habiavios sido comenzados. . . . Ccepti, 
tas, ta e rámus , ceí fueráinus. 
Vosotros habiaii sido comenzados. . . . Ccepti, 
tae, ta e r á i i s , vel fueráiis 
Aquellos habian sido comenzados, r . . . Ccepti, 
i x , ta erant , vel fúe ra tu . 
Futuro perfecto. 
Slg. Yo habré sido comenzado Coeptus, ta, tum fuero. 
Tjí hebras ¡ido comenzado. Coeptus, ta, tum fueris. 
Aquel habrá sido comenzado. Coeptus, ta, tum fúerit . 
P iur . Nosotros habrémos sido comenzados. . . . Coepti, 
tas, ta fuerimus. 
Vosotros habréis sido comenzados. Ccepti, tae, ta fueritis. 
Ruellos habrán sido comenzados Coepti , tae ta 
fúeriat. 
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O p t o í i r o , ó Subjunttuo. 
P r e t é r i t o perfecto. 
Sing. Yo haya sido comenzado Cceptus, ta tum 
siai , vel fueran. 
Tú hayas sido comenzado. . . . Cceptus , t a , tum 
sis, vel fúeri?. 
Aquel haya sido comenzado. Cceptus, ta , tum 
s i í , vel íúcrit-
r i u r . Nosotros hayámos sido comenzados. . . . . Coepti, 
tse, ta sanus, vsl íuerimus. 
Vosotros hayáis sido comenzados. • . . . Coepti, 
tas, ta sitis vel fuerais. 
Aquellos hayan sido comenzados Ccepii, 
i x , ta s i m , vel f u e r i n t . 
Pretciito piusquain perfecto. 
Sing. Yo hubiera , habría , y hubiese sido comenzado. 
Cceptus , ta , tum essem, vel fuíssem. 
Tú hubieras , habrías, y hubieses sido comenzado. 
Cceptus, ta t u m , esses, vel fuísses. 
Aquel kutiera, habria, y hubieie sido comenzado. 
Cceptus, t a , tum esset, vel íuísset. 
Plur. "Nosotros hubiéramos, habríamos, y hubiésemos sido 
comenzados. Ccepii, tss, tacs íémus , fuissémus. 
Vosotros hubierais, habriáis, y hubieseis sido comen' 
zados. Coepti , tse , ta essé i i s , vel fuisséiis. 
Aquellos hubieran, habrían, y hubiesen sido cometí' 
zados. Coept i , t x , ta essent, vel fuissent. 
Futuro de Subjuntivo. 
Sing. Yo fuere , ó hubiere sido comenzado. . . • Cceptus, 
t a , tum ero , vel fuero. 
Tú fueres, ó hubieres sido comenzado* * CoeptuSj 
ta , tum c r i s , vsl fuerte. 
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Aquel fuere , ó hubiere sido comenzado. Cosptus. 
t a , tum e r i t , vel fúerit. 
P lur . Nbiotroí fuéremos , ó hubiéremos sido comenzados. 
Coepi i , tse , ta é r i t nus , veí fuerimus. 
Vosotios fuereis , ó hubiereis sido comenzados, 
Ccepti , tse , ta ér i t is , vel fueritis. 
¿iquelhs fueren , ó hubieren sido comenzados, 
Coepii , tse, ta erunt , ve/ fúerint. 
Infinitivo. 
P r e t é r i t o perfecto , y plusquam perfecto. 
Huber sido comemado. Coeptum, tam, tum esse, vel fuísse» 
Futuro de in í in i t ivo . 
Haber de ser comenzado. s . . Coeptum i r í 
E l Participio de pre tér i to perfecto, y plusquam 
perfecto. 
Cosa comenzada Cceptus , ta , tum. 
D I C , DUG , F A C . 
[̂ ESÍOÍ tres verbos Dico , Duco , y Fació pierden 
la E en la segunda persona del singular del Imperativo 
de activa , en esta forma, «fl Di t á , Dic. Guia tú, Duc, 
Haz t ú , Fac , en lugar de D i c e , Duce , Face j y asi 
también sus compuestos, como Prsedic , Deduc, Cálefac: 
aunque los compuestos de F a c i ó , que mudan la a en /, 
guardan la e , como Cónfice. 
E l verbo Edo , dis , aunque en todos sus tíempoi, 
y personas es fegular, suele también hallarse con estos 
tiempos irregulares. 
Indicativo. 
Pres. Tá comes, Es- Aquel come, Es i . Pasiva: Aquel 
es comido, Estur. 
Imperat. Come t w f í s , ÜC/ Esto. = Coma aquel 1 Esto. 
4 
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Subjuntivo. 
Presente. To coma Edicn. 
Imperfecto. Yo comiera. Esstxn. — T ú comieras Esses. 
Aquel comiera. . Bsset.rr: Plur. Nosotros comiéramos. 
Essémus. r r Foiotros comierais. . . . Kssétis. 
Aquellos comieran - Essent. 
Infinitivo. 
Presente. Comer Esse. 
^ E l verbo Comedo , i s , ie halla también con los 
mismos tiempos irregulares, y tiene juntamente ta segunda 
persona de plural del presente de indicativo Comesüs j 
pero el verbo Exedo, i s , ÍOÍO tiene irregular la tercera 
persona de singular del Presente de indicativo Exest, y 
si Presente de infinitivo , Exesse. 
VERBOS D E F E C T I V O S . 
1 N Q U A M . 
indicativo. 
Pres. Yo digo. Inquara. Tú dices, I n q u i s - ^ t i e í dice.lnqnit. 
Plur. Nosotros decimos . Inquimus. 
Aquellos dicen Inquiunt. 
Imperfecto. Aquel decia I nqu iéba t . 
P r e t é r i t o perfecto. Tú dixiste. I nqu í s t i . 
Futur . Tú dirás. . Inquies. n : dquel dirá. . . Inquiet . 
Imperat. D i tú Inque' , vel Inqui to . 
Part. de Pres. E l que dice, 6 decia, Inquiens, inqu ién i i s . 
A J O . 
Indicativo. 
Pres. Yo digo. . Ajo. — Tú dices.. A i s , = Aquel dice. A i t . 
P lur . Aquellos dicen : Ajunt. 
Imperf. Yo decia Ajebatn.rr Tti decías Ajebas. — Aquel 
dwia. Ajebat. = Piur. Noíofro; decíamos, Ajebamu*. 
D e imt i t . Grammcttkce. 
Vosotros decíais Ajebális , 
/¡ciueílos decían. Ajebanr. 
Imperativo. D i lú • . . A i 
Suijuniivo. Fres. Tú digas. . . ñ p s . = Aquel diga Ajat . 
Panic. de Present. Eí gue dice , ó tiecia. Ajens, ajéuiis. 
F O R K M . 
5ubjunííuo. Prcter, imperf. Yo fuera Forem. 
Tú f a c - í i í Forcs — /^^neí fuera. Forct. 
Plur. /iquedos fueran ForenL 
Fuiuro de laí íni i ívo. Haber de ¡er Fore* 
f a x o ; 
Indicativo. Futuro iinpeifecio. Yo haré. . . . Faxo. 
Subjuntivo. Fres. Yo haga. Faxiii'.. ~ 2 w hagas. Faxis, 
/Iqusí huga. F a x i i ~ P i u r . IScsoiios hagan. F a x i ü s . 
Aque.los hagan Faxint. 
Q ü i E S O . 
Indicativo. Presente, l o ruego, . . Quasso — Plur. IVOÍO-
tros rogemos. QusesuiRUS. 
A V E . 
í m p . Dios te guarde. Ave r r Fiur. Dios os guarde. Avétc . 
P ré seme de i a i i u i i i vo . Guardar Dios á aiguno Avere» 
S A L V E . 
Futuro imperfecto. 
¡Recibirás saludes Salvébis . 
Imperativo. Dios ie salve , ó recibe tú saludss. Salve. 
Dio? os salve , ó recibid vosotras saludes. Sálvete . 
In f in i t ivo . Recibir s a l u d e s Sa ivé rc . 
C K D O , 
I t npe raüvo , Dá t ú , ó di tú. Cedo. = Dad -vosotros , 6 
decid vosotros. . , , Cédite. 
I M F I T . 
indicat ivo, Pres. á q m l muimtt&i á a q u d d k a . laf ic 
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O V A T . 
Ind i ca t i vo , Presente, ^ « e / t r iunfa Ovat . 
Panicipio de préseme, hí que triunfa ó í r t -
unfaba. , . Ovans , o v a n ü s . 
^ Presente de Indicaiivo. Aquel falta. . Dt-ñt. 
Préseme de Subjamivo. aqueL falie, . Deüa t . 
Presente de Iníiuiiivo. Faltar Deí ler i . 
Presente de Subjumivo. / o me atreva. Ausitn. 
Tú te atrevas.. Ausis. — A([uei se atreva. Ausit . 
^] Presente , ó Futuro de Subjumivo. Tú 
des ó dietes, Duis. r= dqueilos den, ó dieren. Duin t . 
% Pf eseme de Subjumivo. /íquellos pierdan. Perduint 
Advertencias para las formaciones de los tieuipos. 
I as Ra íces son tres: Préseme de indicativo de ac t i -_/ va . Pre tér i to de indicativo de activa; y Supino. 
Del Presente se forman todos los Presentes , c I m -
perfectos, Gerundios, y Futuros en dus , y L i r c u t u -
loquio de pasiva. 
D e l Pre tér i to perfecto, todos los Perfectos y plus-
quam perfectos de activa. 
Del Supino, el Futuro en rus , y el Participio de 
P r e t é r i t o , y Futuro de infinit ivo en um iré , y ; ea 
um i r i , y Circutnioquio de activa. 
fci modo de formar los tiempos es, quitar la ú l t i -
ma sílaba de la raíz j y lo que de ella queda, j u n -
tarlo con ias terminaciones de su conjugación. C o -
mo en /ítno , quitando la o; y la Am que queda junta-
da con os , y a r i s , se forman Amas , y o m o r i i : y a«i 
en las demás personas , y en las demás ra íces de esta, 
y de ias dcnaás Conjugaciones. 
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Sacánse los verbos eti ío de la tercera conjuga-
c i ó n , que pierden la i en el presente de Indicativo, 
é I n f i n i t i v o , y en el imperativo , c Imperfecto de Sub-
junt ivo : excepto las terceras personas del Pluia l del 
Presente de Indicativo , y del imperativo* 
PRIMEROS" F R I N C I P 1 0 S , Q U E F R á T i N D E L A S 
cuatro partes declinables de ia Oración ^ y de 
sus accidenies. 
Las partes de la Orac ión son ocho : Nombre , Pro-nombre, Verbo, Participio, Preposición, /idü2rbioi 
Imerjeccion ) y Conjunción, ü e estas ocho , las cuatro 
primeras se declinan : Nombre , Pronombre , Verbo , y 
Farticipio , y tienen n ú m e r o s , y personis 
Los números son dos: Singular , y Plural j Singu-
lar , que habla de uno , como Oó'nihw t Ego , Amo, 
Amans: P l u r a l , que h íb la de machos, como 'Dó.mmy 
Nos, Amamos, simántés. Las personas son t res: Ego 
de la primera: Tú de la segunda : Ule1 y los demás 
Nominativos de la tercera. Qui, Qua, Quod, é Ipse, 
Ipja , / p i u i j j , pueden ser de todas tres personas. 
D E L N O M B R E , 
'ombre es el que se declina por casos, y no sig-
nifica t iempo, como Musa. Los casos son seis: 
N o m i n a t i v o , G e n i t i v o , D a t i v o , Acusa t ivo , Vocati-
v o , y Ablativo. 
E l nombre es de dos maneras, Substantivo, y 
Adjetivo. Substantivo es el que se declina con uno, 
6 con dos a r t í c u l o s , como Hic Dóminui , H ic , W Hxe 
Sacérdos, Adjetivo es el que se declina con tres ar-
t í c u l o s , ó con tres terminaciones coaao í í i c j IS* i í s c , 
1^ Une Prudens, ó Bomf , a , um. 
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Los a r t í cu los son t res , Hic , Hcec, Hoe. Hic para 
masculino : Hac para femenino : Hoc para neutro. 
Dos cosas hay que saber del N o m b r e , que son , su 
genero , y su dec l inac ión . 
Los géneros son cinco : Masculino , Femenino, 
N e u t r o , Ltunun de dos , y Comua de tres, Mascu-
l ino , que se declina con H¡c , como Dóminus: Femeni-
no con tíifc , como Musa : Neutro con Hoc, como Tem-
pium: C o m ú n de dos con H i c , Hcec, como Sacerdoa 
Comua de tres con H i c y Hxc , H o c , como Prúdens. 
A d v i é r t a s e , que cuando el Adjetivo tiene tres ter-
minaciones , la primera es del genero masculino , la 
segunda del Femenino , y la tercera del Neutro ¡ y 
cuando tiene solas dos , la primera es del genero Co-
mún de dos j y la segunda del Neutro j y cuando 
tiene sola una , es del géne ro C o m ú n de tres. 
D E L P R O N O M B R E , 
pronombre es e l que se pone en lugar de nombre, 
como Ego en lugar de Antonias. Los Pronombres 
son Ego , lu , y los demás que se pusieron al p r i n c i -
pio j ü e los cuales los ocho primeros son pr imit ivos, 
y los demás derivativos. 
D E L V E R B O , 
"erbo es el que se conjuga por modos y tiempos: 
como Amo , Los modos mas comunes son cuatro, 
Indicat ivo , Imperativo , Subjuntivo , é Inf ini t ivo. Los 
tiempos son seis : Presente , P re té r i to imperfecto, 
P r e i é r i i o perfecto. Pre té r i to plusquam perfecto, Fu-
turo imperfecto , y Futuro perfecto. 
E l Verbo se divide en activo y pasivo: el ac-
tivo es el que significa acción , y se acaba eu O Í el 
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pasivo es e l que significa pas ión , y se acaba en Or. 
O í r o s añaden Verbos Neuuos , Comunes, y Depo-
nentes ; pero de esio se dará razón eu la Óyntaxis. 
DEL F A K T i a P i ü . 
n n i c i p i o es un Adjetivo , que se deriva del Ver-
bo , y sinifica tiempo. Los participios son cua-
t r o , dos de A c t i v a , coino amam y auíJ í t i ru ; , y dos 
de pasiva, como o i » i t « í , amíndus. 
A L G U N O S P R E C E P T O S M 4 S C O M U N E S , 
y fáciles pá ra q a ío¡ principiantes comicmen 
á lucer Oraciones. 
as Corcordancias son tres , de Nomina t ivo 
y Verbo: de Substatuivo y Adjet ivo: de 
Relai ivo y Amecedente. 
E l Nominativo y ei Verbo conciertan en número 
y persona, como Puer est. iii Subsiamivo y Ad je t i -
vo conciertan en g é n e r o , núme<o , y caso, como 
Puer ingénuus. El R c l i t i v o y el Ailiccedenie con-
ciertan en género y n ú m e r o , y algunas veces en ca-
so , como: Fuer est ingenuas qui vetecúndiam amat. 
D E L USO D K LOS CASOS. 
E n el Nominai ivo ponemos la persona , que es, ó dice, ó hace p o r a c i i v a , y la que padece por 
pasiva. En gen i t ivo , cuya es la cosa, con este R o -
mance Je. En D a t i v o , á quien viene el daño ó pro-
vecho, con este Romance para. En Acusat ivo, l a 
persona , que padece por Activa , y la que hace por 
In f in i t ivo . En Vocat ivo, la persona con quien ha-
blamos. En A b l a t i v o , de donde nos apartamos, y el 
¿astrumemo , con que hacemos alguna cosa. 
Liher Vrzmus. t i l 
L A S N O T I C I A S , 
as No t i c i a s , ú Oraciones llanas son cuatro: dos 
de ac t iva , y dos de pasiva. La primera de activa 
trac Nominai ivo de persona que hace , Verbo , y Ácu« 
sativo de perfona que padae , como Magisier docet 
fuetoi. La segunda de activa trae solamente Nomina-
t ivo de perstua que hace , y Verbo, como Mogiiter 
docet. La primera de pasiva trae non'inaiivo de per-
sona que padece, V e r b o , y Ablat ivo con preposición 
á , vel oh , de per íona que hace, como; Púeri docén* 
tur á Mítgistro. La í t g u a d a de pasiva trae solamente 
K o m i n a m o de perioua que padece y V e r b o ; como; 
Túeii ÍÍOCÍutur. 
A d v i é r t a s e , que estas Oraciones primeras de activa 
se vuelven por pasiva , poniendo el Acusativo en N o -
mina t ivo , y conceriándose con el Verbo por pasiva. 
DE JNSTITUTIONE 
i 
L I B E R S E C U N D U S 
D E G S N ER E N O M 1 N Ü M . 
; Ue^ulce Significathnis., 
* l£ M á s c u t a sunt, már ibus quae danTür nómina solumi 
2. (Fcemíneis junges . ŷuge í'cemina sola r e p o s c i t i 
i . Todo nombre prop io , ó apelativo, que signifique 
solo v a r ó n ó macho, de cualquier especie de animal, 
tfi del géne ro masculino: p r o p i o , como Sénua C m á r 
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apelativo , como ^ i r , Kex: propio de otros anímale», 
como Bucéphalus, Alastor : apelativo, como Urjus, Leo. 
Algunos han querido excluir de esta regla los nom-
bres apelativos, y que se prueben por sus termina-
ciones; pero como estas son muchas y varias, ser ía 
aumentar reglas. 
2. Todo nombre propio ó apelat ivo, que s igni-
fica solamente muger ó hembra, de cualquier espe-
cie de an imal , es del genero femenino; propios , co-
mo Lucrétia , Olympias , mugeres ; Thó'oe , Phóloe , ye-
guas: apelativos , como Foemina y Mú ier ) Ursa , E^ua 
Algunos hacen regla distinta para los nombres de 
cosas pintadas 5 pero esto no es necesario, porque 
ninguno h a b r á ; que oyendo Júpiter por un D i o s , y 
Juna por una Diosa, no d i g i que el primero es mas-
c u l i n o , y el segundo femenino , & c . - . 
* 3. Est commúne duum, sexum quod claudit u t r ú m q u e 
Ar t í cu lo gemino, véluti cuín Vate ^ Sácenlos, 
4. Est coimmíne t r i u m , géne i i quod cónveni t o m n l * 
3. Todo nombre, que si en! dea macho 6 hembra 
de una especie, y admite a r t í cu lo masculino y feme-
nino , es del genero c o m ú n de dos, como Sütcéfdos. 
4. Todo nombre , que debajo de una te rminac ión 
admite los tres g é n e r o s , se llama común de tres , como 
Pr í í J en j , Fe/ ix , Audas. A d v i é r t a s e , que hay algunos 
nombres, que siendo del género común de tres, no se 
halla eq el plural la te rminac ión neutra , como Mfwor , 
Pdwper, Cojnpoj , Impos. Hay otros, que siendo sola-
mente comunes de dos en el N o m i n a t i v o , Acusativo, 
y Vocativo de entrambos n ú m e r o s , en los demás ca^os 
son comunes de tres, como Júnior y Sénior, ZVemo, aun-
Sjue es adjetivo, nunca se juma con neutros. D« suer-
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re, que todos estos soa adjetivos, aunque en algunos 
no se halla la te rminación neutra. 
* S. Me oses, & Flúvios , VemcVcjue adjange vír i l i , 
6. Arl)oris est nomen muliqbre ; sed excipianmr 
Mas O/eJifer ; /icer ncu irum cum Súbere, Kobur, 
7. Insula fceminea , U r b s , Regio cum N a v e , Vóésis. 
$. \Jm neufutn facies, hómiRum si propria demás .* 
Si Los nombres propíos de meses son masculinos, 
como Quinú'is-. y de r ios , como Gjrúmna, Bcetis, Ta-
g u í j y de vicinos, como Bóreas , jápyx. 
6. Los propios de árboles son femeninos, como 5pí» 
t iuj , Cuptésius: sácanse Oleáster masculino, y los tres neu-
tros; aunque á Oleáster hizo Cicerón femen 5. in Verrem» 
7. Los ptopios de ' I fbs son femeninos, como Cy-
prus, Bodus: y de Ciudades, como Sjgnntus, Hispalis: de 
Regiones , como /E^g îpius, Epirus: y de Navios , como 
C e ' i f á o r u i , P n t r f s ; y las obras de Poe.'ia también son fe-
meninas; como Phó' m'ro^Eunnúchiís. Esias obras de Poesía 
suelen ser algunas veces del género masculino , por te-
nerse respeio al nombre de los Varones , de quien se 
int i tulan ; y asi dijo j u v e n a l : Necdum frmíuj Oñstes. 
8. Todos los nombres acabados en um , de cua l -
quiera significación que sean , son del genero neutro, 
como Mancívimn, Dcemóniutn} Laínír j ium, Tolétum, I^^y-
ricum, /íucteírium. Sácanse los propios de Varones, que 
son masculinos, como Dinácium, Píegniu?n; y de muge-
r e s , q u e s o n femeninos, como GÍ'cé ' iutH, Eusióchium. 
* 9. A Plurale est neutrutn;, ^ í c e m í n e u m ; I que v i r i l e ; 
í o . Substamtva genus aeutrum n,on fiexa repóscunt . 
i ^ Vox qugevis neuiris dáb i tu r prg nomine sumpta.*. 
Si Los nombres en A , decUaados solatnentc en e l 
Plural, son neuuos, como JBacíra, Anna^ los en ¿s son fe» 
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meninos, como dthénce, Opera. Sácase Pandecta Pandee-
tárum , que es masculino, como lo prueba En rico 
Steph. Hh. i . de /.husu iing. Grcec. cap. i . Los acaba-
dos en í , son masculinos , como Putéoti , Cancelíi. 
iO. Los nombres su bs u n ti vos indeciinabies son 
del genero neuiro , como G h h , Nefas. A esta regla se 
pueden reducir las 1 t i r a s , como L', C, Aí^ h j , Betha, 
por ser indeclin'.bhs ; y si alguna vez son femeninas, 
es por entenderse esia palabra /mera Y también los 
nombres Griegos, que no tienen en La t in , sino el 
Nominativo , y Acusativo, como Htppomanes, Púna-
ces . Cacoéthes , EpoJ. Chaos , Melos. 
i í , Las partes de la O r a c i ó n , que no siendo nom-
bres, n i pronombres, se ponen en lugar de nombre, 
«on del género neutro, como Crasistud Vívete íurpe. 
R E G U L 7 E T E R M 1 N A T I O N I S . 
1 . A primae mul iébre genus depóscit , ut Aura : 
Adria mas esto, cui junge Planeta: Cometa. 
2. Eternas dábi tur n e u t r i á , ceu Stigma, Poema. 
E 
3. Neutrutn nomen i n E ; Mul i éb r i a sint tibí Graeca. * 
i . Los nombres acabados en o de la primera de-
clinacion , son del género femenino , como Aura ce; 
Sácanse Adria , y los demás que son masculinos. Adria, 
ee toma aqui por el M a r A d r i á t i c o , que cuando s ig-
nifica una Ciudad es femenino. 
2. Los nombres acabados en a de la tercera son 
neutro». De Mammóna masculino , n i de Mannr , y 
Pascha , que los hacen neutros , no se hace aqui men-
c i ó n , por ser peregrinos 
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J. Los nombres acabados en* , son neutros, como 
Cuhils , Moniie : los Griegos son femeninos, como 
Epítome. , 
* 4 . O finita dabis t n á r i b u s , velut Unió G e m r m : : : 
Foemíncum verbale in lo , cui T.tiío jiuiet1?, 
Kt nomen Do , Go , finitüm; Cora j i l n g i i n r i l lis. 
H.írpago, Cu Jo, UJo ivzsOrdo, Vf Cirrlo, Lfgóque.* 
4. Los nombres acabados en O , son de! genero 
masculino. Los nombres acabados en l o , que salen de 
verbo , son femeninos, como Ratio , de Keor y Porífo 
de Pártior , coa Táíío, y los acabados en do , y fo , como 
Bulcedo , Rubigo , á los cuales se liega Giro . Hárpago, 
con los demás , son masculinos. 
C\ D , r , L . 
* 5. C , D , T, L , neutrum ; VJÍ , Mt/gí/, So/que viri les. 
á W , / N , OiV. 
d. /fn , í n , On , mas ; H s c 5/«íion ; & dulcís Aédon. 
Alcyoni junges ícon j sint neutra secundse. 
E N . 
7. En dábi tur neutris ; sed Hymen Ren másenla sunto; 
E¡ Spicn, atque Lien Wiíu^en, CLKII Féctine Lachen.* 
Los nombres acabados t n C 5 O , T, L , fon neu-
t ros , como L i e , I d , Cíipwf , n'íimmi. Sá tanse 5a/, 
Mugil , v ¿"oí, masculinos j aunque en Singular se 
suele hallar neutro. 
6, Los nombres acabados en in , en, son masculi-
nos, cerno Tifan, De/f/¡in, Ccman ; Sácense 5ím/on, & c . 
que fon femeninos, y los que se dnTriian por la segun-
da d e c l i n a c i ó n , que son neutros, ((uno Lion , Pélion. 
7. Los nombres acabados en En , fea neutros, co-
mo Flumtn j Saca use t i m e n , & c . que son masculinos^ 
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* 8. / i r , neutrum: 9. E r , már ibus dom j tamen ex-
cipe neutra. 
Uber, íf^r , fah(tj Láser , P/per, ntque Papnver, 
Ver t 5í/er , atque Cíc?r , cum Verbere, jy pge Cadáver, 
Ma$ Siser aut nmirum j Laver ai mulicbris habéiur , 
OR. 
io. OR , mis \ l lxc drhor $ Ador hoc , Cor, Marmort 
& Mquor. Ul i . 
í i ür?neuiriun: Hic Fúrfur cápíent , cum CultureJTurtut* 
W. Los nomüres acabados en ar , soti neutros^ 
como Pulvinar. 
9. Los acabados en e r , son masculinos , como 
L i l e r . Ságan.ee í J ' ! f r , &c . que fon neutros, en los 
cuales se pone SVer , que otros suelen poner entre 
los á rbo l e s , no lo siendo, según se colige de Pljnio. 
Siser es tTmculino, y neutro: Lal'er femenino. 
fu. Los nombres acabados en O r , son masculinos, 
como Laí or Sácase irno femenipo , v cuatro neutros. 
f i . l o s nombres acabados en U r , son neutros, 
comp Mummr Sáeanse trf-s masculinos. 
, . Al , ~ . • 
* (2. /?j sÜ rcemíneum ; V a s , vasis, dicho neutrum. 
IVláscula sunt / /g r jg u , í imul / i i , ,ñ(hm »ií¡["e, Elcplúsque 
As queque, qyod variat tib.i d e e ü n a t i o pt ima. 
f 3 líf dato fcemíneo g i n e r í ; tamen esto v í r i l e , 
Notnen ftíf p a t r i i , Párie; , P e j , jung i tu r Antes, 
BesquQ, M e r q u e , Oks , Vepres, /<*íg$, atque erres. 
GragcaCT'g in Es primae, vet ternae. Ms áddi to neuiiXs^ 
1 ' i . Los nombres acabados en a s , de la tercera de-
cliíucion son femeninos, como Fiétas t Lampas. Sácase 
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F a s , vasis , neut ro ; y también /irtó:recit , y Brysipelas 
Griegos, y cuatro m a s c u l i n e s / í g ^ a ^ í i , Sácanse tam-
bién los Griegos acabados en as á¿ b primera t l e c l i i l i -
cion, como T'úras, a, y Pháriás, ce, que son masculillos. 
13. Los nombres acabados en Es, Laiinbs de la ter-
cera, y quima dec l inac ión , son del ectu-ro fomenitip; 
como Apcs, p i f , Campe i , dis , Re!, rei, /1c i es, ei. á los 
cuales se pueden juntar algunos nombres del Plural , 
como Grates, Opes. Sácanse ios nombres, que hacen 
el Genitivo en iu's , como Lime; , Fumes, Tertnes, Pa l -
mes, Trames, Siipes y Poples, Cespes, Gurges, que son 
masculinos: entre los cuales se pone Antes, que solo 
se declina en plural . t\ estos se pueden juntar /Hcínaas^ 
nombre Pérsico , y los nombrqs Griegos de la primera 
y tercera decl inación, como Bnotes, t?,Cnin¿tes,ce, Magues, 
etis, Lebe*, etis: diies, y Jaén es pudieran ir también por 
la primera regla de la signifkacion : pónese aquí por 
haberlos puesto otros, y haberse reparado que falta-
ban ; sácase tambun Mt , «frij , que es neutro , que se 
pone aquí por no haber otros de su terminación, 
IS. 
* Í 4 . I S dato fcemineis, m á n b u s da P í s b i í , /tqualis, 
Et Colíis , VerniU , tum CaUis, Fo.ilii , & Ensis, 
M e n ü s , c u m ^ e d i , P o i t i í , GUs, Fu^ti) , & dxis. 
Kt Tort is , CVt t / t i , Fwcis., Lapts , íh f u h , & Orbis. 
Bt Síin^üíí ? Cucumi? junges , cum Fbiwefe, COSÍÍÍ, 
Cuín Casíe , & Cenchri i Senti , tum Aíugiii j , Oihtyst 
IViique La t inum addes, cea Pañi, , & siae crcata. 
05 , 
f 5. G Í , már ibus detur ; Dos , Cos m u H t I r i s , & /Irlos. 
jSTeutraque cotmitues tamúinqiodo 0 ; , Q'ts , & O ÍS ÍS.* 
i 4. X-os üoajbres acabados t a i s , 6 t a y ; , son femem-
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nos, como Fi?, NJI'ÍÍ, Tytánnis, Clamys: sácanse PÍJCIÍ, 
T&c. que son masculino?: entre los cuales se ponen C a í -
s i t , »5 , y Cenc/i ' i í , c h i s ; porque cuando hacen el Ge-
n i t ivo cñ d/f , son femeninos por la regla general. Sá -
canse j s m b k n los nembres acabados en nis Laiinos, 
que «on masculinos , como /gnn , Panb , y los com-
puestos de ÍJJ , assis , cerno V igén i s , Decússi*, Centússis, 
Semissis. Algunos sacan aqui por masculino á Kf í í í í , 
ÍS. Los nombres acabados en OÍ son masculinos, 
como M á s ; Eos : sácanse les ires primeros femeni-
nos, y ¡os dos neuiros. 
^ 175. 
* i 6 . Us máribus junEies , seu quartae , s ivé secundas. 
Sunt WCUT , aique Manus mutiebria, Porficuj, A l v u S ) 
Fíinnuf, ÍJUDJUJ, Tribus, atque Domu5,tum Cárbasus^dus: 
Hoc Fífüí,Pe/íTg¡u<que p c t u i u : h i c , & hoc queque Fu/guj. 
1 7 . Nómina in os Graecum, v t l in us conversa La t ínum, 
IMáscula p l e r ú m q u e , & partim muliébria pones: 
By sus, & A n t id¡t us , Bálanus, Ch> istallus, dbyssus. 
Sáfihirus i íVa» í i u j , Cosí t i j , Diphtónpns, E» emuí : 
His Me iiotus adest, Phárus, aique Topáífu?, /íceíos: 
Ex odus , ut M i hodjs, Bibio conjunge Papyrum. 
18- Us le.rnae neutrutn, Lepuj , & Mus esto vir í le , 
Elt qunc Pus g i p n i t , Logópus híec sibí poscii. 
K ó m i n a j u n g ú n t u r variata per JJdis y 8t Utis. * 
. Jó. Los nombres acabados en us de Ja segunda y 
cuarta decl inación , son masculinos , como / í n imuf , i , 
Cibus, i , Sensus, us, F I C U Í , i , por cierta etifermedad: sá-
canse • ' / C U Í , üirTc. femeninos, de los cuales ííius carece 
de s ingular , Cárbasus en el plural es neutro, en el s in -
gular solo es femenino, porque el lugar de Valerio 
M á x i m o l i b . I . que algunos traen para probar , que es 
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masculino , se cita mal. Virus, y P e / a g t í í , son neutros, 
Vulgu.% se halla masculino , y neutro. 
17. Los nombres iiw'uiros acabadus en o f , que los 
Latinos vuelven en UÍ , (aunque algimas veces se los 
dexan en su lei minacion Griega ) o rd i a i r i a inen ié son 
masculuíos , como i^ i / i a i u j , Ftóiogus , HJ-Í/IÍIUÍ , y a l -
gunos son femeninos , como By>Siis , ^"c. 
18. Los nombres acabados en U J , de la tercera 
declinación son neutros , como /'icu?, tris, Corpus, oti^ 
sácanse por misculinos Lupus , y Mus, y los compues-
tos de PUÍ , como IVipus , o i i i fuera de Lagópu?, que 
es femenino. También los que hacen el Genii ivo en 
udis , y U!ÍÍ , son femeninos, como íncus , udis, Paíust 
Laus , Fraus , Viitus , utis, Salus , u t i f . 
, 5. 
* i9 . S , muliebre daiur , si cónsona póni tur ante. 
Esto vir í le , Rudens, Fans , Pons, Seps, lethifer anguisj 
Deas, /Wo'u, G ' j w q u e Ca/j'bí, WJÍÍJ quibus addiio partes. 
Et polysyliaba us , Fórceps muliebris habé^ur. 
19, Los nombres acabados en S 4 que ames de ella 
tienen c o n s ó n a m e , son femeninos , como Stirps, pis, 
por el linage, Ffons , tis , Fs-oní ,dis Sácanse Rudensy 
& c . que son masculinos j aunque iiudens se ha ih tam-
bién femenino, Sácanse también las pirtes de >assisf 
como Triens , t is , (¿uadrjns, tis , Sextans , t ' í , y ios 
acabados en ps , de mas de una s í i i b a , como Hyd/ops, 
Conopí , M¿ropi á los cuales la regla llama polysí labos, 
conforme á nuestro uso , aunque en Griego signihean 
de mas de dos sílaba». Fórceps es femenino , al cual, 
Frisciano larabkn hace ambiguo. 
* 20. X } dato focaúaeis moaosyUab^ másculus est G r m 
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2 1 . Ax , Ex fiaiium pcllysyllabon , esto vir í le . 
í c e m í n e u i n 5miiax Fatnax y cum G í r i c s , Tome*. 
Jü i i g i l u r his H j i e x , & cum Vitke . Sápeilex. 
22 íac iiiúíiebire daiur j sed E i y x cum Fcrmcc mas est, 
A i q u c C a í j x , & Ü»j'x , N u í n x , Mus/íge crcáia , 
Spadix, ¿k i ' h a r u x , Coccjx, ÜÜHÍÍ'JX quoque dermis. 
23. M á s c u l u s t s i Fc/cox, mulicbrcioioxque, F/i í í ianique 
24 ' Uncia , quae p r^bc t , géner i copiunge v i r i i i . ^ 
20. Los Hombres acabados en X de una silaba sea 
femeninos , a mo Pnx, c í i , Lex , i e g i í , iVix , u / i , ZVox, 
c l i í , Ci ux , ci> : sácase Grex , que es mascuí ino . 
2 1 . Les nombres acabados eu a x , y,en ex , de mas 
de una s í l a b a , son del genero masculino, como iV;cíi-
corax , Drijjjax, Policx, ÍJIÍÍÍX. Sácanse 6miiax ^)"c. que 
son femeninos: y ¿upeí/cx , que en el p lural es neutro. 
22. Los nombres acabados en i x , ó ^ x , son del gé -
nero íeinenino , como oppeníííx, ct í , .KÍÍCÍÍX , c i j , ¿arttiix, 
cis : Sacaiise íii j x , Ifc. que son mascuiinos Ma¡t¡x es 
femenino , y sus compuestos masculinos , como Home» 
fOiüíLux, CiceromasHx \5c<. Con CAJÍIX Latino se pue-
de j o m a r Cui^x Gr i ego , que también es masculino. 
2 i L)e ios acabados en «x solo hay ¡/olvox mascu-
l ino , y ¿oíox femenino. También Phalanx es femenino. 
24. Los compuestos de Uncía son masculinos , co-
tno ^¿«incunx, c i i , ¿epiunx , Decunx. 
De géners ambiguo. 
* i . HÍEC modo foemíneis , maribus tnodó juncia 
v i d é b i s . " ' ' 
Gro j jús , Adeps, / i íomuj , L i w a x cum Torque ¡Vhaséllus, 
Scrobsy Specuj, aique Rumex, Tradux, cum Corte Canalis, 
F i a i í , ObextSti>r¡}st aique L a r i x , RubuSiáAguisfif Imbtex 
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S i r M f o í , a tqüe D i e í , pár i ie r curtí Fórjícé j Varix 
l i l i s C/irjió.'^íuí , JVjri>o j u i i gámur ^ & Hippo. 
i?. Sxpc v i n l e geuus ^ muiiebre aliquaiiau cápéssunt , 
BXÍOO , C»n»< i Corteje, Fui/iex , quiüas adJiio FaíviS) 
Et Cuíxj pars pedis, aujue ¿'¡¿¿ac, lUUi Margo F j íu í»üe j . 
3'.FcBittí.oca hasc plerumque j & raro más^ulá : FÍ.-UÍ, 
L j n x Ĵ" Linter , Un jx , cuui >i'jr<ióíííc/i¿ j /^ute Ciun/í , 
D>Í;»J , Co^u^Gruj , i'utp.t. l-'gnui , s ¿ q ü i i ü i q u ¿ CupiJo. » 
1. Noaibrcs del genero aaibiguo suu aqucUps á 
quien ios Amures urus veces dan ua goue ío , y oirás 
oiro. De estos se hacen aquí ires di visiones. Ha la p r i -
mera se ponen algunos , que igiululeme ios Amores 
hacen masculinos , o íetneainos. $tirg.i , por la ¡>l¿ntat 
es ambiguo, y por el liñagé siempre es t'éineaiúo. 
'J. Ün la segunda división se punen oíros , que de 
ordinario son masculillos , y raras veces íe ineaiuos . 
Crf/x, por la caí siempre es t'eaieuino. 
3. tía la tercera división se ponen oíros , que 
comunmeme son feaienlnos, y algunas veces se hallan 
masculinos j emre los cuales se pone Ficus , por e l 
?iigo, porque Varron le hizo laiubicn masculino: y 
Fenus f us de la cuarta j porque Fetiui, o r t i , siempre 
es neutro., 
, -^ppg» 'i i í íL — — 
* i . Respíciraus fines , non signíficáta frequenter. 
2?. Mul t a subaudiium nomen genérale requiruat. 
3. Adjectiva genus capiunt sibi nómina quaedam. 
A subsiamivis , usus.quae sponte subáudir.. * 
i . Hay algunos nombres, qne siguen la terminación, 
dexando la s ignif icación: como 5u/mo, que por s ign i l i -
cacioa había de ser femenino, por ser Ciudad j y se ha-
l l a taasculiao, segua l a tertmaaciaa. ó. este ttiodo hay 
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otros, como H i s p i l , SuihulTybar , que son neutro», 
signiti^ando también t. ¡ u d a d c i , y siiliu , y L e i h s , son 
feméninüS , siguiticando Rios, 
i . Ha/ lamDitíii muchos nombres, que dexando la 
t-éraiitiatiuá se íiK-en del género del nombro general 
á quien pericñecéu , como Buho i que por su termina-
ción es masculino, y por perieaev-er al nombre gene-
ral dvis , se halla femenino j asi también J^der , por 
pertenecer Á j l ^ m n i es neairo^ üssa , y Othtys , por 
pertenecer á mens, son masculinos, y oíros á ese modo. 
3. Hay algunos nombres adj tuvos, que muchas 
veces se ponen sin subs t anüvo , y se hacen del genero 
del subsianiivo, que al l i se enxiende, coma Bidens, en-
tis , es femenino por entenderse Ovis, Onens, y üccidens, 
se hallan ordlüafiaineiue masculinos , por entenderse 
Sol ; lo mismo es Cóntimní , que por euienderse I V r r a , 
es feinetiiuo, y á este modo hay oíros muchos. 
. Deggog'g tpicceno. , ' 
«Jl A n i c u l o sexum quae coinplec túntur utrutnque 
l i n o , Ebicoena vocani G r a i i , Ptonuscua nostri, 
Epiceno , ó promiscuo se llama el nombre , que de-
ba xo de un ar t ículo comprehende macho, y hembra 
de una misma especie , como H t c Lepus , H & c / i q u i l a , 
A los cuales los Auiores suelen , para disiinguirlo?. 
aplicar estos dos nombres , M a s , y F c e m i n a , como 
F c c i u i n a F i i d s , M a s / J q u i l a , y asi otros. 
A l Hn de todo se advierta , que algunos nombres, 
í i endo por las reglas pasadas de un genero , fe hallan 
en los Escritores antiguos de otro raras veces , á los 
cuales no hemos de imitar , como Jubar , Cvpréssus, 
y Pyrus J que se hallan masculinos Amnis , ü i r í i o , CÍ*-
iex ) que se haiku femeainos. 
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D E L A S D E C L I N A C I O N E S D E LOS 
Nombres. 
Reglas generales. 
T os nombres compuestos se declinan como sus sim-
J L / pies, como Pietas, atis> impietas, aíis. Si el nombre 
se compusiere dedos Nominativos , entrambos se de-
c l inarán , como Resbúbíica^ Reipubiicce: sácase ditérutér, 
que solamente varia el segundo Nominativo , sino es 
«n el Genit ivo , que hace Alterutrius, ó dítérius ¡ l irias. 
Si el nombre se compusiere de Norainativo , y otro 
caso diferente , solo se dec l inará el Nominat ivo , como 
Tater familias , Patris familias. 
Los nombres neutros tienen tres casos semejan?es: 
Nomina t ivo , Acusat ivo , y Voca t ivo , los cuales en 
el Plural se acaban en a. E l Vocativo es semejante al 
Nominativo , y el Abladvo del Plural al Dativo, 
PRIMEPvA D E C L I N A C I O N . 
Los nombres Latinos de la primera declinación se acaban en o , y se declinan en todo como Musa, ce; 
sacando algunos femeninos, que hacen el Dat ivo, y Abla-
t ivo del Plural en abus, para distinguirse de otros mas-
culinos, como F i l ia , ce^Fiiiábus, Anima, Libertj }Dea, IZc. 
De los Nombtes Griegos. 
Los nombres Griegos , que se declinan por la p r i -mera decl inación, se acaban en / J , / is , Es , E , co-
mo Maja, Tiaras, Sophhtes, Epítome, Los acabados en 
a , en todo van como Musa , ce , sino es el Acusativo, 
que hacen en an , como Majan ; aunque mas usado es 
en am y como Majam, Los acabados en as, van cam-
bien como M u s a , excepto el Acusativo , que hace en 
an , como Tiaras , Tiaran. 
• Los acabados en E j , se declinan de esta manera , / íncfo-
5 
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ses, Anchísce, dnchisa, ánchisen. Anchise, ab Anchise. Los 
acabados en £ se declinan as i : Epítome, Epítomes, Ep i -
tornee Epitomen, Epitome , ab Epítome. E n el plural io-
dos se declinan como Musa' 
S E G U N D A D E C L I N A C I O N . 
La segunda declinación tieae cinco terminaciones. Er , i r , Ür , U s , Um •, como Pwer, V ir , Satttr, 
Vominus, Templum. 
Los nombres de esta declinación se declinan en todo 
como Dominuj , sacando algunos, que tienen una sylaba 
mas en el Genitivo y en los demás casos, que en el N o -
minativo, como Vuer, pweri, páeroj y todos los compuestos 
de Gero, y Fero, como Armiger, armigéri, Signifer, Signi» 
j e r i . E l Vocativo es semejante al Nominativo, comooPuer 
Vir , Satur. Sacanse los acabados en us, que hacen eñ e co-
mo Dómine ; y los nombres propios acabados en ÍUÍ , que 
hacen en i , quitando el us del Nominat ivo , como Anto-
nius ó Antoni, á los cuales se liega FIÍÍUJ, q u e h a c e ó F i l i . 
Algunos sacan á Deus ; diciendo , que hace el V o -
cativo , ó Deus-, y sin duda este es el uso ordinar io . 
Prudencio dixo también Dee. 
Los nombres Griegos , que se declinan por esta De-
clinación , se acaban en os, on , eus, como Dé los , Pélion, 
Tydeus. Los acabados en os en todo ván como Dóminus: 
sino es en el Acusativo , que hacen en on , como Délos, 
Bélon , Athos, Athon , vel Atho ; según los Atticos. Los 
acabados en on , ván como Tempíut» , guardando en 
los tres casos semejantes la o« del nominativo. 
Los acabados en eus, hacen el Genitivo en eos, y el 
Acusativo en ea, mayormente entre los Poetas , como 
Tydeus, Tydeos , Tydsa. Estos mismos, y los acabados en 
QUS , diptongo, pierdea la S en el Vocativo, como 
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T^deuí , 6 Tydeu, Vanthous, ó Panthou. Los Articos en OÍ 
hacen ei Geni t ivo en o, como /índrógeos, Andíógeo. 
T E R C E R A D E C L I N A C I O N . 
^ Nominat ivo tiene varias termiaadones. E l Geni-
tivo se acaba en is y porque en la consonante que 
le precede hay mucha variedad,se dan las reglas siguientes 
A Los acabados en a hacen en atis , como Dogma, 
Dogmam. fí. Losen e no crecen, sino vuelven la E , 
en ií , como Breve Brevis. 
O. Los en o hacen ea onis como Sermo Sermonis' 
Sácanse estos , que hacen en i n i j , Apollo Cupi;io , Car-
do , Cart/iago, Homo, Margo, Nemo, Ordo, Turbo, Í t e m , 
los Latinos acabados en D o , y en G o , femeninos, 
como Duícédo í m á g o , fuera de Ümdo. 
Caro hace Carní í , Anio, Aniénis, Nerio , Neriénis. A l -
gunos Griegos en Ó hacen también el Genitivo en U Í , 
como Diíio , Didónis , vel Diciu;. 
C. Lflc , hace Lactis , y Ha ice, Halecis. 
L . En los acabados en L , á la L se añade ts , como 
Animal, Animáiis: M e l , y Fel doblan la L . 
An. An , hace á n i s , como Titán , T i fa nú. 
En E n , enis, como Attagen , Attagénis. Los neutros 
hacen en ín í i , como Nomen ^ y estos masculinos F/amen, y 
P f c í e n , c o n los que vienen de Cano , como JYbicen inis. 
In. In , hace inis 5 como Delphln , Delphinis. 
On. on , o n i í , como Canon Cánonis, Algunos G r i e -
gos hacen en o n t i i , como Ciaron Chaióntis. 
Arc A r , a r i í , como L a r , L a r i í : Far , hace F a r r í s , y 
Hepar , Hépatis. 
E r . E r , e m , como Láser , Láseris , Sácanse Imber. y 
los substantivos de meses, con los Adjetivos en jBer, y 
Cer, quemudanla Er e n r i í , como ¿ep íember , Séptem* 
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bris, Salúber, salübris, Acer, acris ; pero Púber , I f t í t , y 
Acer, substantivo , van por la regla general. 
Los Latinos en Ter , hacen en tris , como Accípiter, 
occípitris j y de los Griegos Pater,y Mater: La ier ha-
ce láteris, Iter hace intímris. 
I r . ir , hace ir is , como Gadir , Gadiris. 
Or. Or , oris , COÍDO Vecor , íkcon'í . Cor , hace coráis» 
con sus compuestos, como Fccor í . 
Ur . U r , u r i j , como F u r , / a m . Hacen en o r / j , 
Ebur.Fej7mr , Robur , y Jécur, jécoris , que el Gen i -
t ivo Jsclnoríí es ds Jecinus antiguo. 
As. As, hace atis, como Civitas, civitátis. Vas masculi-
no tiene vadis y Fas neutro vasis: As,assis, Mas, maris* 
Los Griegos masculinos hacen en antis , como Pallas 
pallántis , Adamas, adamántis. Los Griegos femeninos 
nacen en adis,como Pailas, pálládis, con /áreas mascu-
lino. ' / ír íocreai, y Erisipelas,c{ae son neutros,hacen en atis 
E s . Los en Es mudan la Es en Is , como Fepres vepris. 
Muchos de los Griegos hacen étis, como Magms, magní-
tis $ Chremes tiene también Chremis , y Laches, Lachis. 
También hacen etis , estos Latinos dbies, Aries, He-
bes, Indices, Intérpres, Lócuples, Paries, Perpes, Prcepes, 
Seges , Teges, Teres, Quies , y sus compuestos , como 
Requies, el cual también vá por la quinta. 
En E d i s , hacen Merces , Pres , Hceres, y Pes , con 
sus compuestos, como Bípeí . En idís hacen los com-
puestos de Sideo , como Deses > disidís. 
Bes hace Besús : Ceres, M s , y Pubes hacen eris. Los 
demás en E s , que crecen en el Genit ivo , hacen en 
itis , como L imes , limitis. 
Is. Los Latinos en Is , hacen el Geni t ivo como el 
N o m i n a ú v o j como Cemhris , y Cassis masculinos, En 
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Eris, hacen CÍMÍÍ, Puids, y Fot»is,con Cúcarof^que tara» 
bien hace cúcumis. En Entis, Simáis ,y Pyrois, pyroéntis. 
En idis , Cassis, Cuspis f LoptSy y muchos Griegos 
femeninos , como Cenchris , ¿i is , y algunos masculi-
nos , como Par í s páridis} que también tiene P a r t í , 
como algunos otros. 
En ñ m , hace 5 jngu í i . E n i í is , D¿j , L Í Í , g u i r i í , y «Saw-
«fí. G/is hace G / i r i j , y Semfí , se«usííí . 
OÍ. Os, hace oris , como F/os , floris , Os, o m . E n 
oíis , hacen Compos, ímpos, Nepos, Dos, Cos, y Sacérdos; 
y algunos Griegos , como Rhinóceros. 
E n ois hacen Heros, Minos , Tros, 5os, tiene Bofcíí 
Cusios, Custodis : Os, ossis. 
UÍ. U s , o r i í , como Tcmpus, témporis. En eris hacen 
¿ leus , Fcedus, Fu ñ u s , Gcnus , Glomus , Lotus , Monus, 
Olas , Gnus , Opus , Pondus, Rudas , 5celus , Sidas, 
Vellus, Venus , Vetus, Viscus , U/cus, y Fuinus, 
E n ud i s , Pa/us , 5ubcus , Inctis , y Pecas femenino. 
En urís , Tellus , y L ígus , con los de una sylaba j 
como Rus. 
E n wífs, Intercus, JuTcntus, 5a/as , Sérvitus, Sensc-
tus , y Virtus. 
En uíitis , algunos nombres de Ciudades , como Opus, 
oputifís. En áis , Fraus, y Laus. E n odis, los compues-
tos de Pus, como Apus ; Grus y 5UÍ , hacen en uis. 
Bs. Ps, Los acabados en bs hacen en bis, y los en ps, en 
pis, como C7iaÍ3!bí,SíiVps:excepto Gr^'ps^ue hace GrypMs. 
Ehs, Eps. T a m b i é n se sacan los en ebs, y eps de muchas 
sylabas, que hacen en ibis, y en ipis, como Ccelehs P r i n -
ceps , sacanse, Auceps, que hace o «capis, y los Adjetivos 
compuestos deCflpuf, que hacen en dpstis, como Bíceps. 
Ns. Rs, Los acabados en t u , y rs , mudan la S ea tis 
como Froas , Lcns 3 ^ r s . 
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Puls hace pultis Y los compuestos de Cor hacen en 
dis, como Canearse con G h n s , Libripens, Nefrons, Frons 
y Lens , disuiuos de los de la Regla general. Hyems 
hace hyemis. 
T . Caput , muda la ut en itis , con sus compuesío?, 
como Sinciput , ítncípiííí. 
X Los en JT, ia mudan en cií , como F a x , Nsx, 
Cornix , Fo í rox , Nusc , Caísc, Lanx , 
Sn Gis la vuelven /íí/obrox, Aquiíex, Coccyx, Conjux 
Frux, Grcx,iFíJrpax, f ap ix ,Lex ,Mas t í x , y sus compuestos. 
Y lambien Orvx, Fhalan, Thryx, Remex, Rex, Sphinx. 
Stryx^ Styx , y los acabados en or ix , como Otgentórí i . 
En cí / í , A í j a u a x , ^' Nox: On^x, hace Onychis; y Níx, 
«ft'íj, EJC Los en £ x de muchas sylabas mudan la ex 
tn tefj, como Juíiexj sácanse Halex y Verbex que con-
servan la é, y ¿cru-x , que hace senis , y Supéllex, supe-
Uéctiiis, Los nombres de esta decl inación se decl i-
nan en todo como Sermo-
Del Acusativo. 
E l Acusativo se acaba en em , como Sermomm ; sá-
canse los siguientes, que le tienen em im : Buris, Burim, 
Cúcumis, Pelvis, Ravis, Securis, Sitis, Tussis, Vis. Otros 
la tienen en em, y en i m , que son Clavis, Febris¡Navis 
Tupis, Restis , Turrts. 
Del Ablativo. 
El Abla t ivo se acaba « n E , como Sermone Teste, 
Buce, Sospite, Faupere, Páhere. Sácanse todos los que 
hicieren el Acusativo en im, que tienen el Abla t ivo en 
i , como Sííim , á Siti. 
También hacen en i los neutros acabados en al , 
or , e, y los nombres propios de meses, como Animal, 
üb Animali , Torcúlar, Sedile, Aptilis, September. Á es-
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tos se juntan Str{güi%,CanáVis, Memory "Plus, que hacen 
en i : Far, Néctar , fíepar, y Juhar hacen en e como Farre 
Los Adjetivos de una t e rminac ión , y también los 
Substantivos que hacen el Acusativo en em , ó en im, 
hacen el Ablativo en é , ó en i , como Fdiíc , á Felice, ve l 
felici, Ingens, ah ingente, vel ¿ngenti, Návis á nave, vel 
navi. Á los cuales se juntan, Amnis, Ignis, Imber, Su-
féllex V e d i s , y Bus. 
Pero los adjetivos, y Participios acabados en ns; mas 
ordinariamente hacen en c, que en i 5 como Frúiens , á 
prudente, Legéns, á legente, Tridens, hace á tridénte, vel 
tridénti. L o mismo es de ios Comparativos, y asi es 
mas usado en e , que en i , como Breviore, Meliore. 
Los Adjetivos, que tienen la neutra terminación en 
e, hacen el Ablativo en i : cotaoBrevis, 12 hreve, á brevi: 
y los Apelativos hechos de nombres adjetives, comun-
mente f como Famí í j a r i í , Bipénnis, Trírémis, á familia-
r i , ^"c. Mas si estos nombres fueren propios, solamen-
te ha rán en e, como Martiál is , Juvénalis, Fél ix , Ciernens 
á M a r t i a k , t&c. Número Plural. 
El Geniuvo se acaba en um, como Sermomm. S á -
canse los nombres acabados en ns , que hacen el Geni -
t ivo en ium, como Serpens, serpéntium, Prasens, pree-
sentium, y los acabados en $, que tienen el Genitivo 
del singular igual al Nominat ivo , como Collis, collis, 
cóilium : Clades , cladis, cládiüm;y ¡os que hicieren e l 
Ablat ivo en i , ó en e, ve l i , como Bimcésis Qícecesium, 
Animal, Animalium j Plus, Flúrium ^ Návis , á nave) 
vel navi , návium, á los. cuales se juntan Caro, Cohors, 
Fornax , Linter , Venter , Uter , y Samnis. 
Sácanse también los nombres de una sylaba , los cua-
les hacen en iuf» , como Gens, géntiuní; Mus , murium; 
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sacando los que siguen, que hacen en um , J5OÍ , D«x, 
F/05, Fraits, Frux , Fyr, Grsx Grus Laus, L e x , Lynxy 
Mos , N Í IX , P e í , Prex , Rcn , Rex , V u j , Tros , Fo» . 
De la excepcioa de los que hacen el Genitivo en iu?». 
por ser nombres acabados en S , con Genitivo igual al 
Nominat ivo, ó por hacer el Ablativo en e vel ¿5 se 
sacian: Cani>-, Júvenis, Pañis, Vates, Degéner Inops, Me-
mor , Supplex, Vetus, Uber , y los compuestos de Ca~ 
fut , y Capio, como Bíceps, y Párticeps, que hacen so-
lamente en «m , como Canum , Degémrum , Ifc. 
Dativo. E l D a t i v o , y Ablativo de Plural se acaban 
en ikus, como Szunónihus , sácase Bos, que hace Bohus, 
y algunas veces Buhus. Todos los acabados en a de es-
ta declinación le tienen ordinariamente en atis, y a l -
guna vez en átibus como Emblema , emblématis , ve l 
embUmátibus, ios cuales todos son Griegos, mas po-
nense entre los latinos, por ser tan usados. 
Acusativo. E l Acusativo se acaba en es , como Ser-
tnónes 5 aunque algunos nombres de ios que hacen el 
Genitivo en ium , suelen tener este caso en e h , ó ¿y, 
como otnnes , omneií , omnis, en lo cual se ha de se-
guir el uso de los buenos. Autores. 
De los nombres Griegos. 
Los Latinos usan algunas veces del Geni t ivo 
Griego en eos, como Metam>jrphosis , Metamorphoseos* 
Los femeninos en o , algunas veces tienen el Genit ivo 
Griego en « 5 , como Diíio didus j Manto mantus.. 
Los griegos retienen también muchas veces su A c u -
sativo en a como der , áero: Mter , (ethera , sacando 
Jos acabados en o , que le tienen semejante al Nomina-
t i v o , como Dúio , Acusativo Dí Jo. 
Los que se acaban en i s , que latinizados t ientn el 
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Geni t ivo igual al Nominativo , hacen el Acusativo en 
i m , ó en io , como syntásis , S^ntáfAm . vel Syntáx\m. 
Los acabados en is que tienen mas sylabas en el Ge-
ni t ivo , queen el Nominativo, hacen el Acusativo en i w , 
i n , cm, a, como Paris ái$ , Acusativo Var'tm , Pa r i n , 
páridem parida. Los acabados en ys mas ordinariamen-
te le acaban en ŷn , que en y m , como Teí??^?, Teihyn. 
Los acabados en is, ó en J>J, que no tienen el acento en 
la ú l t ima; y los femeninos, que tienen el Geninvo en dis 
en el Vocativo pierden la s del Nominativo, como Te 
thys, ó Tethyj Amartiiis, ó Amariili, Mccris^ó Meen. Item 
los propios en as, que hacen el Genitivo en antis, como 
Palia,?, antis, ó Palla. Todos los cuales tienen también el 
Vocativo semejante al Nominat ivo , según los Atticos. 
i E l Genitivo de Plural se acaba en on como Paraii~ 
pómenon. E l Acusativo se acaba en os, como Velpliinas. 
Q U A R T A D E C L I N A C I O N . 
La cuarta Decl inación tiene dos terminaciones us, u como senms, Genu. Los nombres de la cuarta 
Decl inac ión se declinsn en todo como Sin sus. El D a -
tivo del Singular solían los Antiguos acabar algunas 
veces en u , como metu por tnitui. 
11 Dativo, y Ablativo del Plural acaban en «í 'uj los 
siguientes: Arcus, Artus, Lacas, Porfws, guercus, Sprcus, 
Tribus, y Feru, Portus, y Qucestas hacen en ¿buso en «bus. 
Q U I N T A D E C L I N A C I O N . 
Los Nombres de la quinta Decl inación todos se declinan como Dies , e i , aunque todos carecen de 
Genit ivo , Dativo , y Ablativo del Plural, sino es D i e í , 
y Rex, que son enteros. 
De la Sincopa del Genitivo del Plural. 
E l Genitivo del número Plural de las cuatro primeras. 
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Declinaciones suele tener syncopa. En la primera de-
clinación , como Mneadum, en lugar de MneadArum. 
E n la segunda, como Liherum i en lugar de Liberóruw, 
En la tercera , como Cladum C&lestum, en lugar de 
C / á á í u w , Ccelestium. En la cuarta, como Currum^Paj-
ÍUW, en lugar de Cúrruum, Pássuum. Algunos Genitivos 
son igualmente usados con syncopa, ó sin e l la , como 
Quiütum Quiríúum , Op í imi tuw Ofümáüum. 
D t í L O S N O M B R E S A N Ó M A L O S . 
Llámanse Anómalos los nombres á quien falta a l -guno de los n ú m e r o s , ó mudan el g é n e r o , ó de-
c l inac ión , ó carecen de algún caso , ú de a lgún a t r i -
buto del nombre. 
L o ; qus carecen de uno de los números. 
Algunos nombres carecen del número p l u r a l , como 
Nemo, y muchos que significan aquellas cosas, que medi-
mos , ó pesamos, como Tríl/curn, O/euro, Aurum, Ferrutn. 
Otros algunos hay, que carecen del número singular, 
comoConi, Canórum, Penátes, Fenáiium, Castraflalendce. 
Los que varían el género. 
Hay algunos , que en el número singular son mas-
culinos, y en el plural neutros, como Síbilus, Sibila, Bál-
teus, Báltea: antiguamente se usaba Síbi/ium, y Bálteum, 
Otros en el número singular son femeninos, y en 
el plural neutros, como Cárbassus, Carbaso ̂  antigua-
mente Cárbasum. Otros en el singular son neutros, y 
en el plural masculinos, como ¿ífg05, ^frgt, Argorum. 
Los que mudan la declinación. 
Vas, vasis,en el numero singular es de la tercera de-
clinación, y en el p lural de la segunda, Vasa, Vasdrum, 
Vasis: Jágerum, júgeri (po r el contrario) en el singular 
es de la segunda d e c l i n a c i ó n , y el p lural de la tercera. 
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J á g e r a , Júgeram, Jugérihus. Algunas veces se halla tam-
bién Juger i í , Genitivo del s ingular , y Jngerz Ab la t ivo . 
L O J que carecen de aigunoi casos. 
Algunos nombres son indeclinables, como Frugi , Nihil , 
Pondo: el cual cuando significa la l ibra, solamente tiene 
el número plural: también Q-aatuor, Quinqué, y todos ios 
demás numerales Cardinales, desde tres hasta ciento. 
Otros carecen de Vocativo, y de estos son los interroga-
tivos, como |2«ÍÍ, Qualis, y los relativos como Qut, Qua, 
Quod: y también los negativos, como Nemn, Na í íus , y mu-
chos de los partitivos, como Q>mdam)Alius) üi /uj ,y también 
los pronombres, sacando á Tú, Meuj , Noster, y Nostras. 
Algunos tienen solamente Nominativo, Genit ivo , y 
Acusativo, como Tanáúmdem, Tanüdem. Otros solo N o -
m i n a i i v o , como Júpi te r , Expes. Otros carecen del N o -
minativo , como Jovis, JODÍ , Jovem , á Jovz. 
Otros tienen solamente tres casos, como Opií , opem, 
a h opej Vis, vim, á vi. Otros dos, como Repetundñrum, a b 
his RepetúndiSy Viccm, á Vice Otros uno, como Infidas, 
Sponte, Natu : en lo cual seguimos el uso de los Autores. 
D E V E R B O R U M P R i E T É R I T Í S , E T SUP1N1S. 
. Re f ru lez 2¡enerale5._ — • ' 
* i . Corapós i tum, simplexque modo va r i án íu r eódem. 
2. Prsetérhi primatn cura simplex d ú p l i c a t , ipsam 
Cómpósita amittunt 5 tamen hanc Ptcccurro reservat; 
Et quae compónun t Sto? D o , cum Poseeré, Disco. ^ 
i . E l Verbo compuesto guarda la regla de so s im-
ple en con jugac ión , pre té r i to y supino, /hno , amáviy 
amátum : Dearno j deamávi , deamátum. 
'2. ^ Cuando el pre tér i to del verbo simple tiene dupl i -
cac ión , enionces el ccmpuesio pierde esta dupl icac ión , 
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como Tóíiíieo, totóndv.DetóndeOy deiónd't; Cado, cécidi-^ Cán-
cííío, cóncidi. Sacase Pfíecarro, y los demás, que no pier-
den la duplicación. Otros compuestos de Curro , también 
la suelen guardar algunas veces: Sueron. in Nerone c. í í . 
di jo: decucúrrit. Y L i v . i . Ab urbe excucurrísse. Algunos 
juntan con estos á Repúngo ; pero no se halla exemplo de 
él Prima conjufrqtio. 
* i . Prseterftum primse facit avt l átumque Supinura: 
U t Ñeco 5 sed nécui, mctum sibi pignora sumunt. 
E t Mico dat mícui solum : avi Dimico , & atum. 
M i t t i t w í per hum Domo , jungo Sonoquc, Vetóque. 
E tCrepo , cúmque Tono: Cubo, & ejus pignora primas. 
A Frico , dic fdcu i , frictum : s écu i , Seco, sectutn, 
E t Plico dat piícui, pl icuum ¿ sed pígnus , u t r ú m q u e . 
Supplicat avi i atum, gen i túmque ex nomine solum. * 
1, Los verbos de la primera Conjugación hacen e l 
P re té r i to en avi, y el Supino en atum, como Amo , amá-
vi, amátum 5 Juro jurávi, jurátum , el cual también ha-
ce jurátus sum ; Ñeco , necavi, necátum, cuyos compues-
tos hacen necui, nectum como Intérneco, internecui, in -
temectum 5 aunque Eneco hace también enecávi , enecá-
tian. Increpo , hace como su simple , y también incre-
f á v i , increpátum Los compuestos de Plico con preposi-
c ión hacen de ambas maneras , como Implico, implica" 
v i , implicátum , implicui , implicitum , y así de los de-
más ; pero los'compuestos de nombres , hacen en avi, 
y atum , como Dúplico , duplicávi, duplicátum. 
Adviér tase , que hay algunos Participios en atñrus, 
aunque vienen de verbos, que tienen Supino en i fum, 
ó. en ctum. como Cohatúrus, Domaturus, Sonatürus, Ve^ 
eaturus , Fricaitirus , Secatúrus. 
* i . A Lavo fit l a v i , lotura , l au tum, atque lavá tum. 
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2. Pótoque , p o t á v i , po iá tu in , dat qaoque potum 
A Juvo ñt juv í solara 5 a d j ú t u m , Adjuvo poscit. 
D o , dedit', atque datutn , m iu i t j sic pignora primas. 
jSto, sietit, atque statum; proles s ú ú ) ü u m q u e , vei aium.* 
2. A l verbo f o í o dan algunos dos P r e t é r i t o s , po t á -
t>í, & poíus ÍUÍ» 3 Juco no tiene Supino usado j es de 
creer que le tuvo anuguamente , pues su compuesto 
hace adjútum. Los compuestos de Do , das , que van por 
la primera , hacen como su simple , como Circwndo, cir~ 
cámdedi, circámdatum. Los compuestos de Sao , a ; , ha-
cen el pretér i to en stiti, y el supino en i tum, y en atum, 
como Prcesto , prsestiti, prceaitum , vei praatátum. 
• S e c u n d a Conjugatto. 
* 1. Al tera Prseteriiis dat u i , dat i íumque Supínis j 
Ut Moneo 5 Fressum dat Fréndeo j Torreo , tosmni. 
V u l t Dóceo , doctum • á T é a e o dedúc i to temum. 
Cénseo habet censura ; cápies á Misceo , mistura. 
Sórbeo ui tantutn , S í l e o , T imeóque dedére. 
Sic ea , quae T á c e o g i g n i í ; sic Arceo simplex. 
2. Sic dumtáxat ui aeutralia verba capéssunr. 
Dant u i , itum Váleo , Careo , Placeo , Doleóque, 
Pareo , cum J á c e o , Cá leo , Coalé tqae , Nocé tque . 
Atque Oleo dat ui dat i tum 5 sic pignora patris. 
Ejusdem sensus 3 evi , etum estera proles. 
Evi^ Abolet, dat itum ; sed vul t . adohWir, adi í l tum. » 
1. Los verbos de la segunda Conjugación hacen en u i , 
y enitum, como Moneo, m6nui,inónitum Sácanse Fréndeo, 
y los demás que hacen el Supino diferente, de cuyos 
Pretér i tos no se hace mención en los versos, porque se 
entiende i r por la regla general; lo cual se advierta pa-
ra otras partes. Los compuestos de Temo mudan la 0 en 
t , como Comineo , conrmut, contíntum. Sórbeo no tietós 
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Supino usado , es de creer , que le tuvo antiguamente, 
pues de a l l i salió 5orbiíio. fíl precérito s o r p i , y ei Supino 
iorpíum , que algunos dan á este verbo , salen del an-
tiguo Sorbo j pero ni é l , ni ellos se usan 5 solo hallamos 
Absórpsi en Lucano. 
.Los compuestos de Táceo, mudan la a en i , y carecen de 
Supino, como Conticeo conticui. Arceo , no tiene Supino 
usado, aunque antiguamente se debia de usararc íumj pues 
q u e d ó de all i el verbo flrcío ,as: sus compuestos mudan 
la a ene,y tienen supino; como Exerceo, exércui^exércitum 
2. Los verbos neutos hacen en u i , y carecen de Supino, 
como Areo^Cláireo, Egeo, F smzo ,Lángueo , Lateo, Mádeo 
N/íeo , Pá//eo, Páíeo,Kigeo, Rábeo:Scáteo, Stúdeo,S¡}kndeot 
Torpeo, Vigeo : s ácanseFá í eo con los demás , que tienen 
Supino. De los que llaman Impersonales hay cinco, tres 
neutros, y dos activos, que tienen dos P re t é r i t o s , Libet, 
L í a ' í , Placet, Pudet, Miseret j Libuit. Libitum , e s t , T&c. 
Los compuestos de Oíeo , que significan o í e r , hacen 
como él j como Oboleo , Suboíso, subóíui , jubóiitum. 
Los que no significan oler , hacen en evi, y en etum; 
como Exóleo ¡Obsóleo , obiojevi, obsolétam. 
^ 1. D i , iunj dat Video: Siedeoque, S. duplica sessutn 
Prándeo dat prandi , pransum : di Sirideo solum. 
M ó r d e o 5prx ié r i io geminato , üecte momórdi . 
Morsum: flectúntur sic S p ó n d e o , Péndeo , Tondet. 
2. S i , sum dat M á n e o , quod & A servántia prsestant. 
Pignora : quse mutam minui dant absque supino. 
T é r g e o dat si , ium , Kasret, Ridet j Suadet, & Ardet , 
Et M u l c e t , M u l g e t : dat jussi , S duplice jussum. 
T ó r q u e o dat torsi , tortum , atque I n d ú l g e o íi , tum. 
—UrggQ- ^ solum T cum F u l l e o , Turget , & A l g e t . ^ 
i . Video, y Sédso hacen vidt, y sedi f visum , y~ses¡umj j 
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los compuestos de Sédso en el presente vuelven ia e en 
i , Como Consiáeo , consédi , comzsium. 
2. Los compuestos de Mámo , que no mudan la 
a , hacen como é l , como Pérmáneo , permansi, perman-
sum. Los que la mudan en i hacen en « i , y carecen 
de Supino , como Emímo , linmimo, Promíneo, prominui, 
* Augeo pretér i to íacit auxi , auctútnque supino. 
L ú g e o sci t an tum, c u m L ú c e o , Frigeo , poscit. 
E v i , etam Vieo , Fleo , Net cum Deleo ^ quxque 
1. A Pléo nascuntur. Cíeo facit ivit itumqus. 
2. Ex veo fit v i , tam , sed neutra carento sup ín i s . 
A Caveo cautum: á faveo dedúci to fautum. 
C o n n í x í , vel conniví Conníveo donat. 
Gáudeo, gavíssus : Solitus , Solet : Audet & ausus. * 
1. Los compuestos del antiguo Pleo , hacen en eut, 
y en etum , como Cómpleo , Expleo , Impieo, Opp/«o, Re-
p í e o , Suppíso , iuppiéüi , suppicrum. 
2, Los verbos activos acabados en veo , hacén vi , y 
tura, como Mooeo, Fóueo, Vóveo, vovi, volum Los neutros 
carecen de supino, como Férreo, Fiaveo, Páveo,pavi: s i -
canse Caveo, y Fáveo , que tienen supino Giuí ieo , Soleo, 
y Audeo tienen el pre tér i to como pasivos en significa-
ción activa. A l verbo Soleo dió Salustio P re té r i to séíui. 
Tertia conjugatio. 
B O . ^ 
* l . Bo, b i f e r t , & ttttra :Scabo, Lambo, supina r epé l lun t . 
Scribere cum Nube, pií, p í u m : sed Pignora i n umbo. 
2. A Cubo pulso M. dant cubui, cufaitúmque supinum. 
CO. 
Vinco capit v i c i , victum : sic Ic i t & ictum. 
• 3. Parco pepércit amat , seu pars i , de índeque parsura. 
* Dieo pe i i i d i x i , ac dictura ; xi D ú c e r e ductuoi. 
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SCO. 
4. Seo, v i , e t tm : Scisco, sciium; dat Nósce re , notura: 
Agnósco dat ¿fwm, Cognósco j ú n g i t u r i l l i . 
5. Pasco facit pastura j 6. Sic proles, a modó servetj 
Compésco dat uj , pár i ier Dispéscere solúm. 
Ut disco , dídici tantúm ; sic Poseo, popósci. 
1. Los acabados en So, hacen el Pretér i to en 51, y 
.el Supino en itum, como Bibo , G/ubo, g íuH, gíábsíwm. 
2. Los compuestos de Cubo, que se acaban en u m h o , 
son de esta con jugac ión , y pierden la M en el P r e t é r i -
to , y Supino , como A c c u m b o a c c ú l n á , a c c ú h i t u m . 
3. Algunos suelen dar á Parco el supino párci tum, 
el cual no vemos usado en los Autores, aunque a lgu -
nos traen de Plinio, I talut pá*ciíuf?j j de el ha queda-
do Vaveitrnus j sus compuestos le siguen solamente en 
el segundo pretér i to , como Demarco , úígpársi. 
4 . Los acabados en & o , hacen ew, y etum, como C r e s c o , 
Q u i e s c o , S u e s c o , sueui, s u e t u m . Sácanse S c i s c o , que hace 
s c i t u m , y N o s c o , m t u i n , y él, y sus compuestos hacen 
el participio en i fá ru j , como Ñ o s c i t u r u s , A g n i l á r u s . 
Los compuestos de P a s c o , que guardan la a , le 
siguen en iodo como Dspasco , d e p a v t , d e p a s t u m $ los 
que no la guardan son Compeico, y Dispesco. 
, J X X _ _ _ _ _ _ _ _ 
* í , Do, di, sum, tnittunt; ut Sdo, qaodmit t i t & estutn. 
2. Pando tamen passum ; fudi dat Funde re, fusum; 
Scindo, scidi , scisum^ Findo fidit, índeque íissum, 
3. A Do compósitis í a rg i r e ófaique. dhúmquQ. 
4. Atque Cado cécidi , casum j S. Vui t Casdo, cecídi , 
Csesum j 6. Dat tensum, vel tentum, Tendo, te téndi , 
Tundo petit tú tud i , tunsuta j compóstaque tusum. 
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^eado pepénd i t habet pensum : 7. Dat F í d e r e iisus: 
Sicio, S u i d o , Ritdo , (laat t i l , taaien absque s u p í m s . ^ 
íLos aeabadosen d o haceo en d i , y íum, como 
MandoPffenáo^ 'De¡céndQ) /isccndo, S c a n d G f i u d o ^ c u d í ^ 
cusum. § t d o hace en e s i u m raras veces: es mas usado eñ 
sus coaapwestos, como ¿ i m b e d ® , C ó m e d o , cetwéitu-m, 
2, PJIK/O , p an i i 5 pasitím-: sus compuestos ordif la-
riamente ie siguen, aunque algunas veces hacen en 
g a n s u m ' . B-e •Pli-aio se trae E x p á n s a r é t i a . 
3. Los cutnpuesíos de Do-, ¿ ¿ a s q u e van por esia 
conjugac ión , hacen en d i d i , y d í t a m , como /J í i io , E<ío, 
ConiiOj c ó n d i d i , c ó n d i t u m : su compaesio /ifaiconrio, tóce 
a b s s o n d i , t ú ' a b s c ó n d t d i : y el supino o b s c m d i t u i n , y 
raro ab ícomum , de donde sa-ie Jbscensio. A los cera-
puestos de Do , d a s , pertenece C r e d o , 
4. Los compuestos de Cado mudan !a a en i bretes 
como Occs'íio, Kcciíio, incí t io. Estos tres tienen supiwo^ 
w c á s u m , r e c a s u m , i n e & s u m . Cic. í i b . 4. aíi /-irííc. dijo 
recaíárííWj-incasüruw. Eiia, í i b A . c a p . i 7 , -dijo i r i c a s é * 
ra , .Losáetnás compuestos carecen de SU|>ÍÍÍO. 
5. Los compuestos de Cccdo mudan ia « en i larga, 
•como O c c i d o , Concilio , E c c i d o , eaccidiesccti-M?». 
6. Los compuestos de T e n d o en el supino solamen-
í e siguen el t en íum , como / i t t e n d o , a t t e n t u m , aunque 
O s t é n d o -hace mejor oi-íérmrm , y Esclénílé , e x t é n s u m , 
7. -Fido, con sus coiapuestos,-hace f i s u s s u m , como 
Con/ido, & i ¡ f i d o d i ¡ f i s u s s u m . L i v i o dijo F i d e r n » ! , pe» 
fo lo ordinario es fisus sum 
* Dant s i , s u m L u d o , 1. LsedOjCiim Div ido , 2. Piando, 
R á d o q u e . cum Rodo, T rudo , cuín 3. C i a ú d e r e j u u g e s , 
Vado , aihil:,- vasi,, vasntn , su a pignora servam. 
Cede dat ? S gemino ? cessi , cessuioque sup-ínui% 
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1 . Los compuestos de - L c e d o , roudan ía te en l j c o m o 
A l l i d o , C o U U o , E l í i d o y E i i s i . , E l i s u m . 
2 . Los cotnpaestos de P l a u d o va.eivea la a u en o, 
como C o m p i o d o , E x p i a d o , e x p i é ¡ 4 , e x p i é m m , sacando 
á s i p p l a á á v . 
3. Los de - C i a u d o mudaa la a u en u , como Con-
c l á d o L n c i ú d o , íncíá i í , í n c m u m . 
G Q. 
* i . Go,xf, cíutnqus fack, sic Siiago,& nata capóssunt , 
ZVrádimum, Pingo, Finge , S u i n g é q u e s a b í a i s . 
X Í , x u m . Figo , & Fr igo X¿. soiuin A age re, Ningo. 
2. Tango capit i é i i g i , t ac ium: 3. Egi Ago poscir, 
& aCiam. 
P ród igo ., cuai Dego fácil é g i , déme supina. 
4 , Ex p í g o nuac éx iaa t pcpigi , pac iúa ique ve tás ro . 
Pango tamen paax í , pacium: S. Nata ó m a i a pegi. 
6.. F r á a g o q u e dat f rcgi , fractunij!egi,Lego, lecium: 
Wégligi , e x i , ecíum, cuín i n i é l l i g o , Di l igo poscít . 
P á i i g o q a e dat pú,ptígi,puacitt.in7. Cotnposiaque pauxi. 
8. Spargo Facit si, sum ; pár i ier cuín Mérge re^Tergo * 
i . L o s acabados en goTnacea en aci.y c( UÍM cerno Lingo, 
jur»-ex!,iu*T(;ctum:estos dos son compuestos deRfgo,que 
en el presente pierden la re,habiendo de decir:PcV» egoj 
S u r r e g ó j pero en el Preccrito, y Supino está a enteros. 
2. Los compuestos de T a n ? ^ mudan la a en i , co-
mo A t t i v g o , Conmigo, F e r t i n g o , p é r t i g i , perrácíun». 
3. Algunos de ^go, mudan la a en Í , como / í t i g a , 
y l d i g o , P r ó d t g o , R e d i g o , 5ubigQ , Trátusgo , t runségí , 
í r j t i i a c t u w , : ocros la retienen, como Circitrnago, Pera-
go , Cago, i s { e x con & a g o ) c o é g i , coicíu?». 
4 . De Pago antiguo } salen péf ig» , J pácíu?». 
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f . Los compuestos de P a n g o mudan la a en i , co-
mo C o m ¡ ) i n g o , I m p i n g a ? impegt, í w p i c í a w ; otros la 
conservan, como C i r c u m p á n g o , 
6. Los de Ff¿íí5go, madau ia a en i , como C o n f r i n g o , 
J l j f , i n g o , R e f r i n j o , r e f r é g i , r e f t d c t u m . Los de Lego 
también unos tienen la e, como Feríego : otros ia mu-
dan en i , como C ó i i i g o , ü i i g o , e/egi s/ecíum. 
7. R e m a n g o , hace (según algunos) r e p é p u g i ^ como 
se dijo al p r i nc ip io : algunos también le dan repúnxi, 
haciéndole semejante á los demás compuestos : i ^ i d e 
F r i s c i a n u m . 
8. Los compuestos de S p a r g o , mudan la a t a c y 
como /áipérgo , D i s p é r g o , d t s p é n i , di ípérjuí». 
L - H O . 
* 1, Dat vexijvectumque Veho: traxi , Traho, t ract tun. 
F ia i i u ni ia i píe Í o , iicí'oque dat , exit , & ectum. 
E i i c i o , elícui , elicitum : á fodi áccipe íossutn. 
2. A feci , factura á jeci d e d ú c i t o jactum. 
De Jacio : R á p i o , rápui , hinc dedúci to raptum. 
3. Dat Sápio , sápui , a tu s á p i i , cui déme supinum. 
V u i t F ú g i o , fugi , í ág i ium ; C ti pió , i v i ¡ , & i t m n . 
4. A Capio j cepi , captiun : á Ccepi exige ccep um. 
5. Dat Pár io , péperi , p a r t í a n , p a r i i ú m q u e supino. 
6. ..Praeteritum Qualio nescit jam : pignora ctijíi, 
Et CUÍÍU?» , duplo S: tninxi dat Meiere in ic ium.* 
i - i L o s acabados en ip íc io ,y licio , (los cuales v ie-
nen de los verbos antiguos S p e c i o } y Lác/o)hacen en e x i ^ 
J en ectum, como A s p c i o , C o n s p i c í o , I n s p í c t o , i n s p e x i , 
i n s v e c t u m j s J l i k i o , P c i l i c i o , l í i k i o , i l l é x t • i t l e c t u m , 
*¿. Los compuestos de Fácio con preposic ión, mudan 
la a en t, como 0/íício,Co«/icío, Dificio^ de feci dej ectum. 
Los demás la conservan, corno Caiefácio , SiAthfáci», 
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Tainbieti la mudan los de Jacto, como Objícío, Co)(i]lciof 
Dejicio, dejéci, dejéctum. 
3. Los de Sápio , mudan también la a en i , como 
"Deúpio, Keíípio. 
4. También ios d e C á p i o , como Accípio , Concípto, 
Decipio , í iccépí , tieccptuj». Ctepio , verbo antiguo na 
está en uso ; quedó de él ccs¡.i, ccepíum. 
5. Los corapuesiosde P á r i o , mudan la ¿i e n e , y 
son de la cuana. 
6. Quatio antiguamente tuvo (¿uassi, quasiuin^ de 
donde quedó Quasso.Quussas: sus compuestos se acaban 
en cutio, como Concútto, Discutió, discussi, discússum. 
..: - • ^ l o . ^ ^ ^ i 
* i . 1/0 funita lui mi t iunt , ultúmqwc supiuum. 
Poscit itum M o l o : sic & A l o , quud pose i t & altunx. 
2. Sed Voló cum Ce l lo , & natís spol iáio supínis : 
Percello m i t i i t t an túmmodo p e r c u i i , & uisum. 
Sed Vello , vei i i i ac y u l s i , vulsuruquc requiric. 
Tura Sallo , s a l l i , saisum: 3. sed Psál lere , psaiii 
I ) a i Pello , pe pul i , pulsum : dat Fallo tele 11 i , 
Falsum : 4 . pre té r i to proles contén ta refellit. 
Súsiul i t á T o l l o , & sublá tum póstuiat usus: 
Ex i l lo compósta , i u i i , i a túmque . i cqu i run t . * 
1. Los acabados en lo , hacen en l u i , y u í í u w , CO" 
íno Coló , Cónsulo , Occuio , accú íu i , occúitum. 
2. Los compuestos de í^oio, y Cello (que no está en 
uso) carecen de Supino, como Mallo, íVoío, /lntecélloy 
Excéllo, Príscei/o. Este verbo Percsi ío, solo hace percuii , 
y no percúhi , porque en el exemplo de Tereacio leen 
los doctos : Percí i j i í tilica ánunum. 
3. Psalio no tiene Supino. 4. Fallo, solo tiene por 
compuesto á Refeilo , ei cual carece de suping, 
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* i . Mo per «í dat itum. Tremo pón i tu r absque supino. 
P ú , P t u m , dant Promo, Demo, cuín S ú m e r e , C o m o . 
2. E i i i i 5 eraptum dat Eroo : 3. Preiuo pressi, S du?-
plice j pressum. 
NO 
V m á s u i , atcjue s i t u n i : Gigfio. génu i , g e n i t ú m q u e . 
4, Dat Cerno, crevi, cretum ; C o a t e m n é r e , pa , p í u m , 
Spemo dat sprevij spretura : sed Steruo repóscic 
Cuna stravi^ stratura : Sino dat s iv íque , skuoique. 
A L i n o dlc l in% ac i i v i , i ev íque , i kúmqi i e . 
5. A Cano dic céc in i 5 Batum mút inde lequi r i t . * 
1 . Los verbos acabados en M o , hacen en »f, y en 
J tu í73 j como Fiemo, Gsrno, Vnmo, vómui, v ó m i t u m . , 
2. Los cono puestos de Emo , mudan ía e en i , co -
mo A c i m o , E x i m o , R c d i n i o J r e d c m i ^ «de'wjpíwm^-sácase 
C ó e r n o , que la retiene. 
3. También la mudan los de F r e m o > como C ó w p r t -
sno, Deprimo Réprlmo , v c f t í s s i , f ^ f é s s u m . 
4. Á Cerno quitan: algunos ei Supino, otros se le 
dan , á quien pof su autoridad seguimos , y porque 
de q-i sale Crecía y también porque le tienen todos sus 
compuestos , como D,ecérno? Diíccrno, á ' n c r é v ' t y á i s c r c -
t u m . C o n t e r n n a hace ctsojéps?, con témpíum, que es so-
lo compuesto de T e m n o , el cual carece de P r e t é r i t o , 
y Supino , y no se halla exemplo en los Autores. 
5. Los cooa puestos de C a n o mudan l a o en. i , corno 
Cónctno. Kceino,Succino, í ucd fuu : no se les dá Sup i -
n o , porque no hay A u t o r , que le haya usado j a u n -
que son argumentos de que se usó dntiguauiemc las 
v o c a C a n t u s , á c . c m m , CancéiíMS. 
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* í. Fo^ pjíj pí i tm posch; rupi dat K ú m p e r e / u p t u m » 
A Sirepo dic 8irepai} sírépicum fluit inde supinum. 
Q U O . 
D a t Coque, x i , c í u m ; 2. L i q u i , L i aquo j at pignora 
l ic tum. 
3. Qa í s ro , q u x s i v i ; Terot t r i v i : u t r ú m q u e cbt f íum. 
4 A Sero fii sen ,2tque «afciiai : sed r ú s d c a proles 
M i n i e i i u m : jéru?, s&rttti» non rúst ica posck. 
Cu r ro , cucúrr i t habei, cursum : gessi, Gero,gcstuni 
5. F e r r é , m l i , imiunquc: Uro , dabit ussi í , et ustum. 
é . Vér roque dat verr i tantain, ve r súmque supinum.* 
(. Los acabados en Po , Uacen en p i i , y p ium, co-
mo Carpo , Repo, Serpo > serpsi, serptum. 
2. Lincjuo no tiene supino usado, aunque sus com-
puesios í e d e n e n , como Relívqm, teiUtjm , reíietum. 
3. Los coro pues tos de Quaro mudan la ce en i Jarga^ 
como /JcquíVo, ConquirOyExijuirfKCxqutsiviy exqui-tium. 
4. Los compuestos de Sero, cuando pertenecen á 
cosas del campo, incen en sevi,y situm ; cuando per-
tenecen á cualquiera otra significación, hacen en éruiy 
y er íuta ,como /{sssrOyCánsero, lnsero} lns¿vi> insitum^ 
imérui , imertum, 
5. Los compuestos de Fero, hacen en tuli ^ y en 
latum, como Aufero, ábstuli , abuitum ; CónferOjCÓnfu-
i i , coí'-átumj Difj'ero , d i j l u i i j diidtum ^ Efferojxtuli^ 
élatum i Sítfftifio , íu¿)jfu¿¿, jubiáíuríj . 
6. A l verbo Ferro dan algunos ü s n i j pero solo se 
^asa-ggrrí. SO. ; ! 
* 1. 6 o , í tu i , situm $ sed v i s i , V i seré , visum. 
P í n s i t u s , & pinsuSj p i s iúsque á P ín su i t exit. 
Liher Secundas Í S l 
Incésso dabit í acéss i^ tamea absqué supino. 
• . : ,• ' • ' . 
X i ¡ c i m daat Pieeto t cua-'' Flecto-, Pée tere , Necio, 
2 Das ijuoque Pect© Kui,NecLóq;ue:Peto, m í , & i í w m . 
Sierto s t é n u i habct solúm-: M e i o méssuít ©ptatr 
A c messum, & , geiTiiao : ver t í dat Venere , vérsu tn , 
3., Sisia, sún^s ta tum: s t t i i t orta;5fitutnque repóscunt» 
IWitto dabi'i mísi- , sed dúplíce- f ígmate misaum. * .. 
i . . Los acabados en So, hacen ea s i v i » s i t u m > c o -
mo Cagésso-, hacésso- l a cen iv i , íaeesíffow,. 
2: Fects y- WecíO'hacen pe;x{,vei" pexufypexw»»;.«íxfr 
vel tié ' t í j , nextim, Algasos dan á Prcía^ pectit;», pec-
l í t a w . E l Pretcrko H© le bailamos usado '7 del Supino 
usó des- veces- Coluffiela^ diciendo :: peeilta telluSf.^ec» 
tita lana.. 
3. Eos compuestos- de- S i s i o , , s o m A m s t t o Con$is to , -
E x i s t a i é x t u i é x t t t m n . 
• • "• . .v - . TT iO. - - -
*• í.. ¥ erba m- n& per » i , ac vtumMr*-;. Dlluo- teste» 
A Rao die r ú i t u m ; sed t í lum dat pignora tantum. 
A Si ruxi , structum ; á F i ax i> deprómi io- f iuxum. 
Có'BgFao pfxbet «i ta-atui»,. B á m o , . Metnoque. 
2. Aftíiue GUÍII sociis 5, Pluo ^RéspuO'^e t legruo j u n -
g-e$-, • ' v a • 
V i v o fer v i x i , victum : so lv íque , so!utu(iT. 
Stolvo. fácít t vo lv í d o n á v k V o l v o j„ voiíliücn, 
Denique téxuifc amat Texo- , textú-mque s t rp ínum. 
1 . Los verbos- acabados en. wo hacen en u i , uturn. 
como ACUQ. j Exuo , I n d u o A b l u o r y los- d e m á s com-
puestos de Lavo. 
2 . Nuojtio está en uso?y solocjuedó de él NMIWS. SUS 
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compuestcr. carecen d c S t! pi n o / i [? n u o, í n » « o, R en HO. En -
tre estos vcrbos,que carecea de Supino,ponen algunos 
i LÜÔ  pero hallase Ltut ío , y Ckudiano dixo Luijf írus. 
C U A R T A C O N I U G A T I O . - . .. 
* #. P r x í e r i t i s iü¿ dat Cuarta , í i t ímque supínis . 
S iuguhuí i i j Singuli i t a tnst , Sepeliré , sepúitum., 
VCQCO, VCQÍVÍ , venum : á Ve ni áccipe ventura:. 
2. A P á r i o natum per u i , í l e c t á t u r , & enu-m 3 
Corapérjo, R e p e r í í q u é peiit r i , poscrt & eríurw.. 
3. Dai Sá i io , fálui ^ saltum y sed pignora s^itttm. 
Benuo v u h Í Í , íwm : sepsi dat Scpio , sep íum. 
4. Fárc io dat farsi , fartum : v u h Fú lc io fulsi , 
1 A c fulium | sarsi sartum dat Sárcio verbum. 
Kaur io pras térko dabit hausi , bau-stútiique supino.,. 
Sane io dat sanxi , sandtum , simul optat & i t u m . 
Vii ic io habet v ins i j vintumj dat Amí^ i í j a ra i c iu tn .^ 
1. h m verbos de la cuarta Conjugación hacen era 
i»i y en n m n , cotilo A u d i a , Pún io , M ü n i o ^ 'PóUotSá~ 
l i o , fiaiípi y s a l í i u m . 
2. Los corapaestos de P á r i a mudan la a m e,y hacen 
en u i ^ e r t m n ^ c o i n o A p á r i o ^ C o o p é r i o , cooperwi eooper t«wj 
sácanse C o m p é i ¡ Q , y R e p é r i o , que hacen en erj,y e r t u x n . 
1 2» Los compuestos de 5áíto mudan la a en i , como: 
Assílio, Exilio, ínsiíiOy i n s í l u t , insiiltum. 
4 Los de. Fá rc io mudan ir, a en e , como C o n f e r -
cio , í n / e r c i o , R e f e r c i o . , r e / c r s ¿ , rf/eríw»?» 
Advié r t a se ,que algunos de estos verbos suelen hacer 
tambicn.el P r e t é r i t o en i v i , como SJBcio,5jpjo.Haurio. 
D E V E R E I S D E P O N E N T I B U S , 
* L Ex w íi 11 itis Ac t iva tn fingiio vocem • 
U í Véreo ex V é r e o r ; formábi tur inde supinum, 
i n d é q u e pnmer i tum V é n t u s s i u n j déniito pauca» 
Lihsr Secundus 
Nempe F r u o r , f r ú i t u s : Prof ic íscor sume profécms 
2. A Rcor esto rauis : Nanciscor nactus habébi t . 
M c ü c r & mensas : 3. P a d ó r q u e , S d ú p i i c e passus, 
4. Et Faiecr, fassus : necnon A d i p í s c o r , adéptus . 
3, Coramiaíscor amat coauncntus: & Ü r d i o r , orsus. 
6. T u m Grád io r , gressus : M i se re r i redde misertus: 
A tque Experg í scor capit experrectus : & ultus. 
Ulciscor poscít : cápiunt Loquor , & Sequor ufus, 
N i i o r habet nixum, & nisum : pac túsque Paciscor. 
T u m Labor, lapsus: Querer optat questus: & usus 
U i o r : & übl i ium Obi iv íscor & 7. ortus O r i r i . 
Nascor h t m natutíi : á M o r i o r t ibí mór tuus éxit. 
I n tribus extrénsis per i tmus fiecte fu tü rum. * 
1. < Para dar p re t é r i to á los verbos, en or, se ha de 
f ingir la activa , y darle ei Supino que pide su regla, 
y de a i l i sacare! P r e l é r i t o , como de LíSíor , Lceío, 
U i a v i , l é S t á t u m , y de aqui l e e t a t u s s u m ; y asi de F u n -
gor , y M e n t í o r salen , j ' unc íu í y m e n t i t u s . 
2. ' Keor no tiene tnas que este compuesto írrííitf. 
$. Dos compuestos üene P á í í o r usados j Perpeno** 
mudan la a en e , y Compádor la retiene. 
4. Los de F á t e o r mudan la a en i , cümoConjítsor» 
T r o ñ t e o r ¡ V r o f e s s u s s w n . 
S¿ Commíttíscor tiene la segunda breve 5 se hace 
larga ea el verso por mayor claridad , la cual no es 
tama diciendo Conquenñníscor. 
6 . Los compuestos de Grá<iior,mudan la a en e.co-
mo AggfCíiior, C o n g r e d í o r , h . g r e d i o r , I r . g r e s s u s s u m . 
7. Mor io r , Nascor, y Orior hacen ei part icipio en 
i t Ú r U S , tHOríítftf fiS , í iaSCÍÍtfrUS , nr}túri t<_ ^ 
Verba , quse prsetérit is 3 & supinis carent. 
* P r s t é n t i s quse verba careut , dam nuila supina. 
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Giisco , curn Ferio., Vergo , cum P ó l í e o V a d o . 
AmbigOj cuinqiueFuro, Sátago, Quaese, Hisco^ B'atiscOi 
Moeretj Avótcjae siauiJ, VescoF,cain; prole i . Fatiscor.. 
Dií'íi;eor , Liquor ^ Ringor Mcedeor , Remhxfscor. 
2. His rneditaiivum (deinpto Esurit)- á d d u o verbunir 
3. ínsuper ilía , q ai bus ñamen dfedít Inchoa , verba;. 
A u t c e n é cápiu-nt á verbi's,. unde t r ahúa tu r . 
í, P ' j t i s c o f I K U S un compuesto,que es D e f e í i s : C o r , r e h 
cual también carece de pretéri to j porque D e f e s s u s J r 
que le dá Pfiscfano , mas parece naaibre compuesto' 
de F s s s u m a wm. 
'2. Los verbos M e d i t a t i v o s csreccnAawAntn- de pre-
t é r ' n x ) 7 c o m o D - i c t u r t o ^ C c c n a t u v i o ; sacase poiaraente B s w -
rio , porque P m - t n r i o ^ y N u p t á t i o , n o ? s e hailaa, cott. 
•pretérito en atgua Autor clásico. 
3. Los verbos t n c J i o a t i v o s también carecen de p re -
térÍJo, como S i i v é s c o < , M í t é s c o , K e p u e r ó s c o . Pero los que 
salen de otros verbos , le sueleo tomar de sus p r imi -
t ivos , como S e n é s c o de S é n e o ; F r i g é e o de F» tgeo. 
De 
m u t a n z i n s u p t n h . 
* t . Compós iuun quoties A in í muta veri t , aut 
B eapinato sibf 'vcluti" Goti^perge) Supina.. 
Stmpiicis A retineat in- Go b n í i a supini. 
2. Quaeque Cado gisatt: Stá iuo,ac Hábeo f sibi servant., 
i . Cualquier compuesto , qae en el presente mu-
da Fa a de su simple en e, 6 en i , en el Supino.recibe 
e; c o m o F a c i ó , f a c t u m , ^ f f i c i o ^ a j f s c t u m j F a r d o , f a v 
t ü m y R e f e r c i o , r e f e r t u m . 
' i . Saca ose los acabados en Go, y los compuestos de 
Cdíio,que la conservan;Como^fl'ígo,Co«fríng.i,Compíngo, 
compíícíum:0'cfcí.íRéct(io,t-scoium- pero los de Státuo, y' 
¿íá¿;¿o,guardaa ia ifCQmo CQnstí tUQyidhibso^áhibi tum. 
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INSTITUTÍONE 
M M 
L I B E R T E R T I U S 
D E L A S O C H O P A R T E S D E L A O R A C I O N . 
TT as partes de la Orac ión son ocho: Nombre, Pro* 
JLJ nombre, ^ e» IH), Parífcipto, Prcpoíicfon, y J d v e r b i o , 
interjección, y Conjuticion. Las cuan o primeras son de-
clinables. 
5j Para mayor declaración de estos pr incipios , ha 
parecido necesario, que se pongan algunas Notas, que 
sirvan como de Comento, y hal larártse és tas después 
de este L ibro Tercero , en las cuales se dará r azón 
de lo que aqui se dixere. Sirve este Libro Tercero 
de declarar lo que se dixo en los Rudimentos , que 
se pusieron para los n iños . Véase pues , acerca del 
n ú m e r o de las partes de la Orac ión , lo que se dice 
en la Nota primera. 
E l Nombre es una parte de la Orac ión , que tiene casos , y no significa tiempo. Es de dos maneras, 
¿substantivo, y Adjetivo Substantivo e?, el que puede es-
tar por sí solo en la O r a c i ó n , como -Dux imperar. E l ¿ J . 
je ti va, es el que no puede estar por sí solo en la Orac ión 
sin el Substantivo, COUIQ Uux prúdsns hostes sugerabit. 
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El . noaibre Substantivo se divide tambien cn;. F r o p í ^ 
y / ¡ tyeial íw. E l Propio es el que s iga iñca cosas propias^ 
y ciertas, como Komuiu ; , K o m a . E \ A p e l a t i v o , es el 
que significa cosas comunes , é inciertas , como Rex. 
O j t p i d u m . Véase la ISota segunda. 
D E LOS N O M B R E S P O S I T W O S , C O M F A R A -
tivos , y Superlativos. 
E l nombre F o ú t i v o , ó A b s o l u t o es el que simple, y sencillamente significa alguna cosa , como Mag-
nas , Parvus, E l Comparativo t s r el qjae levanta, ó baja 
la significación , haciendo siempre comparac ión , co-
rno. Majo?-, Míjjar-, E l S u p e d a t i v o es, el que pone la 
i significación en grado , y estima , 6 muy alta , ó muy 
baja , como Máximus , Mínimus, 
, De la f o r m a c i ó n de l o s C o m p a r a t i m s ^ y Superlativos. 
L > o s nombres Comparativos , y Superlativos s$ 
forman de los nombres Adjetivos , á quienes se pue-
den, juntar estos dos adverbios, M a g í í , y M i n a s , como, 
J u s t u s , F o r t h . 
Los nombres Sub í t an t ivos , y Pronombres , no pue-
den formar Comparativo , ni Superlativo, ni tampo-
co los nombres interrogativos,, como U t e r , Q u a n t u s ^ 
n i los Rela t ivos , como OUÍ, Q u c e , Q u o d , n i los Re-
dil ivos . como Tantas , Talis , n i los Posesivos , co-
mo Regius Mantaánus Pompejeinus, ni los Partitivos, 
como UUus, Nullüs, Aliquis ; ni los Numerales, como 
XJnus, dúo , primus , secúudus , sínguli , ierni. > 
'I'ampoco forman Compara t ivo , ni Superlativo los 
nombres que significan m a í e r i a , como Atfreus, Argén» 
teusj Cedrinus, dioscompusstos de Fero, y Gero, como 
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F r u g í / e r , Arnúgzf n i ios que sigaifican tiempo, coma' 
Maíu í inwj , tícitcrnus: ni ios nombres en iva i , y Ouni/wsi 
como F u g i í i c u í , fírrobánduf. También hay otros n o m -
bres particulares, que ao los forman, que soa hímus9 
Mediocr'tSy Omn¿poíens, Aitííitui, y otros á este modo. 
Formaase ios Comparativos del primer caso, que se 
acaba en esta letra i , añad iendo la par t ícu la or , y ios 
Superlativos añad iendo estas úmus, como.J!ujiíu5, Justit 
Justior, justissimus : For í í í , j o r í i , j ó r t i o r , fórtissimus. 
Véase la Nota tercera. 
Excepción. 
Xos Positivos acabados en E r , forman el supe r l a» 
t ivo , añad iendo rimus , como Tener tenenimus , 
-Facílíí, ffimslis y 5ímüis , mudan la ú l t ima s í laba 
f s , en í imus : Fucj i iónuj , 'HiiniiHimas, 5ttníí!imu5. l i s -
tos tres son ios mas usados, aunque también bueton. 
ro cap. í. dixo : Graciííimus , ásGrác i l i s^ y Séneca 
en la Epist. B6 usó de ímbscillimus, é ImbecilUssimus: 
y á este modo hay algunos oíros. 
Los nombres, que antes de la sylaba us tienen 
vocal , no forman ordinariamente Comparativo , n i 
Superlativo ^ aunque en buenos Autores-se hallan 
algunos. Cicer. ( ín Brut.) dixo ássidwisime. Varron. 2 . 
de Re rustió, dixo inssiduiores. Pl io . ¡ib. 12. Milites strs' 
nuíssimi. Hállase también Piíssitnus Pl in . lib. 7. Eptst. 
•dixo fixíguísíima i e g Á t a . T a m b i é n se forman Tenuior, 
y Tenuissimus áeTenuis . 
Los nombres ,<]uc se componen de los verbos F a ~ 
c.io,,Dico,y Foiejforman los Comparativos en entio-- v ios 
Superlativos en emisimus^oaio Magmj icus f i imt jm»* 
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ff'or, m a g n i f i c m ú i i i m m ^ M a l á d i c m ^ a i e d k é n t i o r ^ M & U ^ 
á i c e n ú í s i m u s j Emimlus , B i n s v o l e n ú o r y B e m v o k n ~ 
tmimus. Anómalos. 
Bonus • Melfor, . . . . Optimus. 
Malus ' • Pepr- . . . . . Féssimus. 
M a g n u s M a j a r . . . . . M i x u n u s . 
Panms Aliñar Mmtinus. 
M u l t u m . ^ ^ " í P l ú n m u m , 
De Plus véase la Noia cuatta. 
D E L P R O N O M B R E . 
Pronombre es el que se pone en lugar de nombre, y 
significa cierta , y determinada persona. 
Véase la Noia quinta. 
Unos son P r i m i t i v o s , otros D e r i v a t i v o s - Los P r i m i t i -
v o s son aquellos que no tienen origen de otros : Ego 
' T u , S u i , H i c , I s t e , I p s e , l ü e , ÍÍ. LOS Dc r i ru t tyüs 
son aquellos, que nacen , y se derivan de los P r i -
m i t i m s ; M e u s , T u u s , S u u s , Noster, F e s t e r , N o s t r a s , 
V e s t r a s . 
De estos ^Pronombres hay unos, que se llaman 
V e m o n s t r a t i v o s , porque demuestran, y señalan ia 
cosa : y estos son : E g o , Tu , Hic, Í5íe , l i l e , ípse , I s . 
Los cinco de estos, que son H i c , l i l e , I s t e , ipie , Í Í , 
(y I d e m , que se compone de /s) se llaman t l $ i a t i v a s 9 
cuando se refieren á cosa ya pasada como : V i r g í í i u s 
c á r m i n a c o m p ó i u i t , i d é r n q u e e a c é c i n i t . 
P o s e s h o s s o n aquellos, que significan P o s e s i ó n , como 
M e u s , T u u s , Suus , N o s i e r , Vester , N o s t r a s , Vestras. 
Llámanse también los dos úhinios G i n t i í e s , ó P a t r i o s , 
ó nombres de secía , como Pefruí «oj í ra i e j t : Pedro 
(s de nuestro liaage , patria , secia i ú opinión. 
Liher Tertius 
L m Recíproc&'S son folamemc dos, uno prhnii ivOj 
que es Sui ; o i ro 'der iva i ivo qae es ¿>uus, 
D E L V E R B O . 
E l Verbo es aaa pane de ia Orac ión , que tiene 
modos-, y tietwpos, y no tiene casos. 
Algunos dividen el Verbo en P e r s m a l , é I m p e r s o -
n a l , va AS en -realidad de verdad no hay Verbos l o i -
personales. (aanque a-niiguai-neruc les 4 í ó Varron este 
noinb e ) porque todos los Verbos tienen todas las 
personas } cotno A m o , « m s í , a m a t , a m á m u 5 > a m a t i s t 
a m u m : C o n t i n g ú , c o n t i n g i s , c o n í i n g t t ^ conlirigmíuj, coa-
t í n g i t i s , c o n t i n g u n t . E s verdad , que eu algunos se 
usan mas las terceras personas cjue en o í r o s , como 
A t t i n e t ^ A t t i n é b a t j pero también se hallan algunas 
veces las demás. 
Véase la Neta sexta. 
D iv ídese el Verbo en A c t t v o , y F á s i c o : A c t i v o e s 
el que significa acción , y este se acaba comunmente 
en o , como . í m o : P a s i v o , el que signiíica p a s i o n } y 
este se acaba en or , como, Á i m r . 
E l Verbo Deponente significa acción como el 
acti v o , y se acaba en or , como el pasivo j como 
Slmpléctor , yo abrazo ^ Vtor , yo uso. 
Acerca d é l a división , que o í r o s ponen del Ver-
bo en neutro , y común , fe dará razonen la Syntaxis. 
Acerca del Verbo Deponente véase la nota sepüma* 
D E L P A R T I C I P I O . 
E l P a r t i c i p i o es aque l , que tiene casos , y s igni -
fica tiempo. 
Los Participios del Verbo activo se acaban en n j , y 
los del Yerbo pasivo en tuss xus, y sus, como Amansa 
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Docena, dmatus , Complexas, Usus. Uno se acaba en 
uus. que es mórtuus de iWorior. 
Véase la nota octava. 
Hay otros participios, que se acaban en ru j y en 
dus. Los acabados en rus, son de la voz activa, como' 
de Amo, avmtürus, y los en dus de ia voz pasiva, co» 
mo de Amor, amándus. 
Véase la Nota nona, 
D E L A P R E P O S I C I O N . 
Preposición es aquella parte de la O r a c i ó n , que se 
antepone á las demás partes. 
Las preposiciones de Acusativo son estas, /¿á rfpudy 
Ante^Adversus, vei Advérsam^Cis^Citra^Circiter Circat 
Circutn, Cotitra, Erga,Escíra , Lnttajnter, Infra, Jiixía} 
Ob, Penes, Per, Pone, Posí , Prater, Prope, Propíe» , Se-
cunduw, ¿"ubíuí, Sí cus, Supra , Trans , Vírsus, Ü í í ro . 
Las preposiciones de Abla t ivo son estas : A , / i / ; , 
yíbi , Absque, Cum , Coram, Ciumi D e , £ , Ex , Pn«} 
P r o , P r o c u í , Poiatn , Sitie Te HUÍ. L a ú l t ima tiene 
también genitivo de plural . 
I n , 5u[) , 5uper , tienen Acusativo, ó Abla t ivo , se-
g ú n varias significaciones. Subier también se ha l l a , ó 
con Acusativo , ó A b l a t i v o , Diráse en ia Sintaxis de 
la cons t rucc ión de todas. 
Las preposiciones,que solamente se hallan juntas en 
composic ión son estasj Am,Con, D i , Dis , Ke , Se, como 
jíbbigo, Cónfero, Dinúmero, Disputo, Képeto, Sejuugo. 
Las demás se hallan en composición, y fuera de ella. 
D E L A D V E R B I O 
E l Adverbio es una parte d é l a O r a c i ó n , q u e junta 
con otras palabras latinas, las califica, aumentando, ó 
disminuyendo ia s ign iñcac íou de ellasjcorao Raroíogui 
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tur , bcnéperí tuí , vehcménter irátus, parum diligenter A 
quien ordinariamente sirve el Adverb io , es el Verbo, 
de donde lomó su nombre , como amo illum vehemen-
ter ají{cíu?w j también el Adje t ivo , y Par t ic ipio, cuan-
do las Oraciones se hacen por el Verbo Substantivo, 
como Fuer satis pulcher j Domus affabré structa. 
Las diferencias de los Adverbios se han de saber 
con el uso de los Autores. 
D E L A I N T E R J E C C I O N . 
L a Interjección declara los varios afectos que hay 
en el á n i m o , como O me míserum ! 
Véase la Nota décima. 
D E L A C O N J U N C I O N . 
L a Conjunción es la que traba, y ata las partes de 
!á oración entre si mismas. 
Tres maneras hay de Conjunciones: Unas que se 
aiueponen , como dut , Atque , Et b*c. y estas se l l a -
man Prepositivas, Otras se proponen, que son; Autem> 
Enim, Que, Quoquc, Quídew, ^e, y Vetó, con Ne, cuan-
do se duda, y estas se llaman Subjuntivas. Otras se 
aiueponen , y posponen , que son Ergo, Equidcm, E t -
s i , E l enim , í g i í u r , Itaque, Namque, Quoniam , guippe, 
Siquidem , Tamen , y estas se llaman Comunes. 
Bsto es lo ord inar io , aunque algunas veces se halla 
lo contrario^ pero son raras. 
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N O T A S A C E R C A D E ESTOS R U D I M E N T O S 
ó L ib ro tercero de la Gramá t i ca . 
H JVbía primera, a habido siempre gran dificultad entre los Gra-
máticos acerca del número d é l a s partes de la Ora -
ción Varron , \ib. 7. L i n g . Lat , puso dos solamente, 
y después puso t res , siguiendo el parecer de Dion j y 
cuando pone dos sigue el parecer de Aristóteles. Des-
pués dice, que puede haber cuatro partes de Orac ión , 
y las cuenta. Qu imi i i ano , Ith. i . pone ocho partes, de 
parecer de Aristarco : y luego señala once de parecer 
del mismo. Servio dice , que también son once. A n t o -
nio de Nebri ja , y otros modernos ponen las ocho que 
nosotros hemos puesto. Diógenes Laercio pone cinco 
partes en la vida de Zenon. Vá muy conforme á razón 
Jo que algunos han enseñado , que solamente estas par-
tes son cinco: Nombre, Verbo, Preposición, Adverbio,y 
Conjunción, la cual sentencia se saca de Pla tón ¿n lib- de 
'Ente, donde dice , que todas las cosas del mundo, ó son 
permanentes , como Arbor , Homo, y estas se l laman 
Nombre. Otras hay cuya naturaleza solo dura en cuan-
to se exercita la tal cosa , como C u r r i t , d m a t , y este 
es Verbo. E l nombre ha menester alguna cosa , que le 
determine á esto, ó á aquello, y de esto sirve la Prce-
posicion , como in ignorátions, propíer ignorcsíiónem ^rc. 
E l Verbo también ha menester cosa, que le dé calidad 
buena, ó mala , y de esto sirve el Adverbio, como bené 
mate ctirrit . Finalmeme era menester, que las Oracio-
nes, que constan de las cuatro cosas ya dichas, se 
trabasen entre s í , y para esto sirve la Conjunción. 
Hasta aquí son palabras de p la tón . Siendo esto así , 
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seguimos con todo eso la op in ión común de que las 
partes de la Orac ión son ocho: no por otra razoa, s i -
no porque está ya tan recibido. La razón porque e l 
Parí ic ipio, Pronombre, é íníerjeccion no sean propiamen-
te panes de la Oración , la diremos en sus lugares. 
JVoía segunda. 
Adviértase lo que doctamente dice Scal ígero , que esta palabra iVowen, no viene ( como dicen rnu-
chosj del Griego ónoma , sino del verbo Nosco, nou?, 
notum : de manera, que Nomen sea cuasi novimen, porque 
es la imagen por donde cada cosa se conoce lo que es. 
IVoía tercera. 
Adviér tase , que nunca el Comparativo , y Super-lativo j se pueden formar de verbos, como a l -
gunos piensan, porque Póíior , Potíssimus , salen del 
nombre P o í » V Pote , no del verbo Pórior: y Detérior, 
Veténimus del nombre antiguo Deter ; no del verbo 
Detetó. Menos pueden salir de part ículas j como de 
Extra , Exterior D t Exter nombre ant iguo, salió E x -
terior Sucio dixo. Exter bonos. V i r g i l . Extera Regna. 
Catón dixo : Cker ager , de aqui salió Citerior. Supe* 
rus ínferus se decia , como Mare súperum , ^ j * ¿n-
ferum , de donde salieron syperior , inferior ; y Ca tón 
dixo ; ¿Kper . inférque vicinus. Antiguamente se usó es-
te vocabio Sccpus, y Catón dixo ( s e g ú n lo cita Pris-
thno) Sapíssimam discordiam^ de donde sale el super-
lativo Sepíssime, y no del adverbio Scepé. Própior nace 
del nombre antiguo Propuj. 
Nota cuarta. 
Píwj en singular es substantivo, y en plural adjetivo; porque aunque ( como todos confiesan ) es com-
parativo , y los demás comparativos son adjetivos, él es 
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anómalo , no solo en la fo rmac ión , sino también en la 
calidad del nombre en el singular. Y asi usamos de él 
en l a o r a c i ó n , como subsiantivo : Pius témpotis. 
Nota quinta. 
1 Pronombre propiamente es nombre irregular , y 
no parte de la oración , disiima del nombre: L o 
piiajero , porque se puede incluir muy bien en la 
definición del nombre: porque si es nombre el que 
tiene casos, y no incluye tiempos, por qué no le don-
vend rá esto á fígo ? 
L o segundo, Ar i s tó te les , hablando de la orac ión , 
dixo , que solamente constaba de nombre , y verbo j y 
según esto, ésta no sería orac ión: Ego d i s p u t o > lo cual 
es falso. Lo tercefo , decir que el Pronombre se pone 
en vez de nombre, no prueba nada , para decir que 
es pane distinta del nombre: porque bien se puede 
poner un nombre en lugar de otro , como Poéía por 
Virgílius , y Orator por Cicero. 
Nota sexta. 
Teniendo los verbos, que son llamados Impersonales, por lo menos tercera persona, no hay por qué po-
nerles este nombre. Fuera de esto, tienen supuestos, no 
solo de cosa , sino también muchas veces de persona. 
Cicer. pro Miíon Qui motus qiiam crebró áccidat, experti, 
dzbémus scire. Ovtd. Naíuroíjue míxior iíiis cóntigií. Virg. 
Magnus dum C&sar od altum júlminat Euphrátem. Plaut. 
M o n s Pluma, haud interest. Finalmente no hay verbo 
de estos , á quien una vez , ú otra no le hayan dado su-
puesto los Autores: v cuando no se le dan, como áccidií, 
coRíigíí, se entiende 7zoc, vel iílud. Es verdad, que ordina-
riamente tienen solas terceras personas: lo cual provie-
ne de que las cosas, á que estos verbos se aplican soa 
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ordinariamente de íercera persona^ pero no por esto se 
quita, que quien quisiese, no usase las demás personas: 
y asi Papinio l o , Theb. dixo elegantemente: Si non dedo-
cui tui fuii^í, tuiique prcmcníen». Y Flauto Bacc, h a me 
vadátum amóre, vinctihnque áttines^ y es bien que entien-
dan esto los Estudiantes , porque no piensen que son 
solecismos lo que es buen Latín, j Por ventura, como yo 
digo Cóniigü mihi s6dus) no diré también Cóntigi tibi so~ 
eius, Cóntigisti mihi JOCÍUS? Si la fortuna hablára con el Ce-
sar, dijera Cóntigi í ibí ,ó Ccesar felicissima. Si se dice V iv i -
tur, ¿fraíur, entiéndese Vita,Terra, los cuales si hablaran, 
dijeran; Vivor ab insanis, Aror ah ingrátis. Y de estas, y 
semejantes. Prosopopeyas han hecho muchas los Autores, 
sin rastro de solecismo, Y el uso de estos verbos dirá 
claramente, que tienen todas las personas. Pongamos 
exetnplo en el verbo ^ t f i n e í , que t oáos l e dan por i m -
personal Este verbo Animo es casi lo mismo que e l 
verbo, Ténco , ó Tango; y asi de la suerte que se dice 
por la tercera persona Hoc o t í í ne í , dixo Plauto Cflptí. 
Senex est in tonstrina, jam eúltros á t t inet , donde no puede 
ser impersonal. E l mismo Bacch. Ita me vadátum amo-
re, victámque áttinct. Y Cornelio Táci to , lib. 1. Ni pro-
ximi prehemam dextram viattinuissent. I b . Post áiscordiis 
attirtemur Y e n e l l i b . 13. Cujuscura attinehátur damnata 
heneficii nomine Locusta. I b Velut vinculo servltiitis a i t i -
tieri. Ibid. Si unam, oíterámque nociem attinerétur. Ibtd. 
Sed impérium ejus attinúcrunt Senatóres. Ibid. Ne tamen 
segnem militem attinérent. Y e n e l l í b . 3 Attinéri pública 
custodia. Apulejus de Mandoj Quinqué conjures cópuíce bis 
ordinal ce viáhus attinéntur. Ha sido error dañoso el de-
c i r , y enseñar una cosa, que es impl i cac ión ; por-
que dicen, que contingit es verbo iwpsrfi.oaal, y con 
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todo eso dicen , que Conúngo , con ímgi i , es verbo per-
sonal j pues si conúngit es impersonal, ó es por falta de 
las terceras personas, ó por las d e m á s : no por lo p r i -
mero, porque todos se las dán ^ n i por lo segundo, por-
que todos los Autores se las d á n ; y las construcciones 
corren iguales: Como se dice Ego coutingoíe , yo te to-
co, se dice Hoc contingit me, esto me toca. Como se d i -
ce Ego conítngo tibi, con Dativo de adquisición, se dice 
Hoc contingit mihi, con el mismo: y asi no parece que 
se puede hallar diferencia. Y si h i y a lgún verbo que 
no tenga mas que las terceras personas, que es bien 
r a ro , no vá contra lo que decimos , por lo que yá he-
mos ensenado en esta Nora , que las cosas, que por 
esíos verbos se d icen , ordinariamente son de las ter-
ceras personas. 
Nota séptima. 
LOs verhosDeponentes se llaman asi, no por la razón quedan algunos G r a m á t i c o s , sino porque an t i -
guamente habia muchos verbos en or, que eran comu-
nes, significando acción , y pasión , y esto á imitación 
del verbo medio de los Griegos; pero ya con el uso de-
xaron la significación pasiva, quedándose solamente 
con la activa, y asi lo mismo es decir Verba deponéntia, 
que Verba activa deponéntia j porque /ImpUclor virtu-
tem, acción es: y asi estos verbos son act ivos: y los 
que de estos Deponentes son llamados Neutros, también 
son activos, como se dirá en la Syntaxis, Y que no 
haya mas verbos, que activos, y pasivos, los mismos 
Gramát icos lo confiesan. Prisciano lib. 8. Verbum est 
pats oratiónis cum tempóribus, sine casu, agendi, vel pa* 
tiendi significathum. Hac distinctione omnia, tám finita, 
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^uJm infinita verla comprehenduntur, 13" neutra etiam, 
que dicuntur Absoluta, & Deponént ia , omninó naturali-
ter, vel in actu sunt, vel in passióne. Antonio de Nebrija 
lib. 3 dijo as í : Verbum est pan orationis áedtnábilis cum 
tmdis, ^ t empór ibu j , agendi^ vel patiendi significativa. 
Scaligero dixo : Quibus manifestum est verba Neutra non 
esse ab Act ivis sejúncta. Fuera de esto, toda buena F i -
losofía e n s e ñ a , que en todas las acciones hay á g e r e , y 
píjtí : pues qué lugar t e n d r á n en las acciones humanas 
aquellos verbos , que se llaman IVeuíros, que es lo mis-
mo que deci r , que no tienen a c c i ó n , n i pasión? Y 
menos los Deponentes , sino es en cuanto son activos* 
Véase lo que se dice en la Syntáxis . 
Nota octava. 
EL que llaman Pflríicipio de presente , sirve para los tres tiempos, conforme el verbo á que le juntaren, 
Amam f u i , es lo mismo que Amávi : Amans sum, lo mis* 
mo que Amo: Amans ero , es lo mismo que ámdbo. L a 
solución que algunos dan, diciendo que amans ero quie-
re decir que vendrá tiempo , en que de presente yo 
ame, no satisface; porque también omábo quiere decir, 
que vendrá t iempo, en que de presente yo ame, y no 
por eso dexa de ser futuro, Y pues la regla de las equi-
polentes es v erdadera, si es lo mismo Amans f u i , 
que A m á v i , forzosamente se ha de decir , que ambas 
hablan de p r e t é r i t o . De esta regla se en tenderán mu-
chos lugares de Autores: Virg. 9. JEneid. Nec nos vice 
fallet euntes'. No nos engañará el camino cuando fue-
remos. Hora í . lib, 1. Epist. Frojlciscéntem docui te: A v i -
séte cuando te partiste: y no seria buen romance: A v i -
séte cuando te partes. Cíe. Balb. Non dúbito quin , te 
legente hat l í t t e r a s , confecta jam res fu tura ¡ i t : i d e«t, 
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cum Ugt'ris. Terent. Ojfendi advénsens , quocam vokham 
collocátam filiam, i d est, postquam adveni, non enim in 
itimre offéndit.sed confecto iíinere.Eovas.Véniens in cevum 
Kn los Griegos sabemos claramente, que la palabra on, 
i d e s t j C n j , vel existens, la acomodan á todos los tres 
tiempos 5 y asi dixo San Justino in Adam. Quandó¡iui~ 
dem licec syllaha on non unum dumiáxat, sed tria ínnuit 
t émpora^rce tér i tum, prcesenSffutúrmn. E l Participio , que 
llaman de pre tér i to pasivo, también sirve para todos los 
tres tiempos j y asi se distingue Amatusfui , y Amattts 
j u m , Amátus f u i , se dice, cuando ya f u i , amado, y se 
in t e r rumpió aquel acto 5 Amátus j u m , es cuando , ha-
biéndome amado, por 110 haberse interrumpido este 
acto, me están amando de presente , Amatus ero, es lo 
mismo que Amábor j y si Amábor es futuro , también 
lo ha de ser Atuátus ero, pues es lo mismo. Cuando 
Cicerón en las Familiares dixo Tecum copulátus /ore, 
por futuro se ha de declarar. D i r á alguno, que mu-
chas veces hablando de acción pasada , é in ter rumpi-
da , se usa de la particula est , y no fuit 5 como Casar 
interfectus est in Senátu. R e s p ó n d e s e , que realmente 
este es presente, y no pre tér i to 5 pero muchas veces 
los Latinos usan del presente, cuando hablan de co-
sas pasadas, asi en la activa como en la pasiva. H a -
blando Cicerón de las cosas de Verres ya pasadas , d i -
ce í . in Veer.Lf'/ybceum Verres venit postea, revi cognoscit, 
factum improbat , cogíí Qucestórem tuum , ^ c . pro v é -
n i t , cognóvit, improbávit, coégit. Asi en las pasivas; 
Casar interfectus est pro fuit 3 y que haya diferencia 
entre amátus , cuando se junta con est ó fuit , lo 
enseñan muchos, y ?n especial eí Padre Manuel 
¿Uvare?. 
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Nota nona. 
.1 participio en rus sirve también á todos tres t i em-
pos ^ A t n o t ú r u s f u i sirve á pretento : porque es lo 
mismo, que D c b u i a m a r e tuve obligación de amar. 
Amatúrus sum , sirve á presente j es lo rrismo que Dé» 
b e o a m a r e , tengo de amar , ó tengo obligación de amar; 
y quiere deci r , que ahora de presente tengo obliga-
ción de amar alguna vez. Amaiútus . e r o , sirve á futu-
ro 5 y es lo mismo que D e b s h o a m á r e , habré de amar 
ó tendré obligación de amar. De suerte que á la pa-
labra A m a t ú r u s solo le corresponde este romance de 
amar ; la cual voz , como se v e , no incluye tiempo de-
terminado 5 y las otras voces t u v e , t e n g o , t e n d r é , cor-
responden á estas, f u i , s u m , e r o 5 y estas son las que 
determinan el tiempo. Y asi a m a t í i m s f u i , sirve á pre-
tér i to ; Sum a m n t ñ r u s , á presente , E r o a m a t ú r u s , á fu-
turo. Lo mismo se ha de entender de A m á n d u s ; y asi 
amándus f u i sirve á pretér i to • a m á n d u s s u m , á presen-
te ; a m á n d u s e r o , á futuro; porque es !o mismo que dé-
h u í a m á r i , débeo a m á r i , d e b é h o a n u i r i . El verso de V i r g i -
l i o ; V o í v c n d a d i e s e n c i t t u l i t u l t r a , todos le declaran del 
tiempo presente, id est; d i e s quee v ó l v i t u r , no q u a v o l v e t u r , 
y Comentarios muy doctos dicen ia doctrina , que va-
mos enseñando, También Lucrecio dixo ; P l ú m b e a v e r o 
g l a n s e t i a m l o n g o c u r s u v o í v e n d a , ¡ i q u é s c i t id est, l i q u é s c i t y 
c u m v ó i v i t u r , r o t a t u r q i i e , n o c m n voÍTetur,\D' rotaí ' í tur. Las 
opiniones que hemos enseñado de los participios , fuera 
de la r a z ó n , y exemplos, las enseñan Tomas Linacro, 
Donato sobre Terencio, Gelio , Pompon ió sobre V i r -
g i l i o , Francisco Sánchez en su Minerva ; y con esta 
misma doctrina declara Turnebn un lugar de Libio . 
Adviér tase también que ios F a r t i c i p i o s son nombres. 
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los cuales tienen significación de tiempos , como los 
verbos , y asi en rigor no hacen parte distinta de la 
Orac ión . 
Nota decima, 
La fíiíerjeccíon en rigor no es parte de la Oración, aunque Scaiigero dijo, que es la mas principal5 por-
que realmente no es voz , ni palabra , sino sola una se-
ñal de afecto, la cual se halla también en los animales. 
L a Obeja .dice be, y no decimos que habla. Asi de 
otros. De suerte, que podemos decir, que las in ter-
jecciones son signa naturalia : y si esto es as i , no serán 
voces, porque las voces significan , no naturalmente, 
sino por imposición de hombres: y asi vemos, que 
unas mismas interjecciones son comunes á Naciones 
muy diversas. 
DE OCTO PARTIUM ORATIO-
nis Constructióne, 
LIBER QUJRTUS. 
Syntáxh Grsecé, La t iné Comtrúctio, est recta p á n i u m Ora t ión is ín te r se composí t io . 
n general se advierta, antes de entrar en la coníírwc-
_ cion dsí Nombre y Verbo ¡que la Reccion, ó Re-
iimemo As cuantos c a m hay en Latín } solo es en tres 
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maneras', ó e; Genitivo d e posejion, e i c u a l dependí nece-
s a r i a m e n t e d e nombre s u b s t a n t i v o - , q u i e r o íierir, queíocias 
/Ai ^ e c « , que íe topare no?nbrc jwbííaníicjo en Geni f iw, 
íe ha d e r e g i r f o r z o s a m e n t e de a l g ú n n o m b r e s u b s t a n t i v o , 
q u e e s t é a l l í ó q u e se e n t i e n d a . , L o s e g u n d o , c u a n t o s 
v e r b o s h a y , r i g e n s u A c u s a t i v o , y e l A c u s a t i v o e s r e -
g i d o d e e l l o s . L o t e r c e r o , l a s p r e p o s i c i o n e s rigen su caso, 
c o n f o r m e f u e r e n . 
L a p r i m e r a regía tiene d o s e x c e p c i o m s ; porque e l n o m -
b r e a d j e t i v o p u e d e r e g i r G e n i t i v o , c o m o Síudiósus v i r t u -
lis ; p e r o é s t a es construcción Griega , También l o s a d -
v e r b i o s p u e d e n regir Genitiro , como Satis témporis 5 v 
cotonees s e d i c e , q u e t i e n e v e z d e n o m b r e . De s u e r t e q u e 
f u e r a d e e s t a s d o s e x c e p c i o n e s , t o d o Genitit'o se r i g e d e 
n o m b r e s u b s t a n t i v o : todo A c u s a t i v o d e V e r b o , ó T r e p o * 
s i c i o n 9 otro cuoíquicra caso d e s u P r e p o s i c i ó n , s i f u e r e 
c a p a z d e e l l a . 
L o s e g u n d o se a d v i e r t a , q u e e l ' N o m i n a t i v o , D a t i v o , 
y V o c a t i v o , n u n c a s e r i g e n de n a d i e , porgue l a d e Nomi-
na t i ro can e l V e r b o , m se l l a m a Reccion , j ino Con-
cordancia : E l D a t i v o s i e m p r e es d e d a ñ o , ó provecho, 
q u e l l a m a m o s Dat ivo de adquis ic ión : E í V o c a t i v o e s 
a q u e l c o n q u i e n h a b l a m o s , y á q u i e n e n d e r e z a m o s l a 
O r a c i ó n . E s t o se i r á v i e n d o p o r l a s N o t a s , q u e p o n d r e m o s 
d e s p u é s d e la Syntáxis , q u e se s e ñ a l a r á n p o r s u s n ü m e -
t o s , e n l a s c u a l e s se d a r á r a - z o n a l L e c t o r de a l g u n a s c o -
s a s , q u e s e d i c e n c o n t r a lo q u e h a s t a a h o r a se h a u s a d o : 
las c u a l e s Notas s e r v i r á n d e c o m e n t o , porgue no e s r a -
z ó n , q u e t e n i é n d o l e l a s d e m á s p a r t e s d e l A r t e l e f a l t e & 
l a S y n t á x i s , q u e l e h a m e n e s t e r m a s . E n l a s m j z x h a N o t a s 
s e p o n d r á n l a s Construcciones p a r t i c u l a r e s d?. a l v u n o s 
V e r b o s ) las cuales h e m o s q u i t a d o d e l a s r e g l a s g e n e r a l e s , 
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por haber parecido bien á muchos hombres doctos^ue la Syn-
tásis sea breve, porque tengan los niños menos que decorar. 
D E C O N S T R U C T I O N E N Ó M I N I S 
Substamivi. 
^uo Substantiva cont inuáta , si ad eamdem retn pér-
linent , eodem casu gaudent; Ut Urbs Athence. 
Siautem ad diversas, á l t e ru rn , cui sit possessiónis 
nota, erít Geni t ivus ; (Cicer. i n Pisón. ) Supplícium es t 
pcena peccáti. 
Véase la Nota primera de la Syntaxis, 
Sin vero Genitivus Laudetn , vel Vi tupera t iónem 
signíficet, in Abiat ivum mutári poíest j (Cic. 4. Fam.) 
"Ñeque te confirmare áudeo máximi ánimi hominem ve l 
máximo ánimo. 
Adje t iva , cúm substant ivé p o n ú n t u r , more subs-
tant ivórum cons t ruúntur 9 ( C i c e r . ) Tantum civi t ^ 
fotiónis adhibéndum est. 
D E C O N S T R U C T I O N E N Ó M I N I S . 
Adjectivi. 
Adjectiva, qu;3e Scicniiam , Comtnuniónem , Co-piam , & bis contraria signiticant, cum Geni t i -
vo j u n g ú n t u r j ut Juris peritus, conji/fí ¡>árticeps, pie-
ñus officii. 
Item q u í d a m in A x , l u s , Idus , & Osus , ut P7iiíó-
sophus tenax recti, nuíliut culpes cónscius, ávidus virtütis, 
studiósus litterárum. Quibus adde Memor, Imméaior , 
Secar ti s , ut Memor beneflcii, ímmemor injur ia , secúrus 
rumorum, H i casus regún tu r ab adjectivis Graeco more. 
Parti t iva nomina , Nuaierá l ia , & quacumque ad-
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jectiva pá r t idónem sigaificant , Genit ivum possessió* 
n is , vel Ablat ivum muit i túdinis cutn prsepositióne E , 
vel fíx, vel D e , admittum j ut Naíla Beíluárumj Ums 
mílituinj Muitce árborwn, vel ex arbóribus. Unus miiitura, 
id est, unus ex número míl i ium j ex número inquam, 
nam est parüt io . 
Véase la Nota segunda. 
Superiativa, 
Superlativum nomen j ú u g i t u r cura Genhivo plurá l i possesiónis , vel s i n g u l á r i , qui timiiiuíclinem signi-
ficet^Cicer. S. Tusc.)T,Vc'op/zrájruí eleganiíssimusómmttin 
( luc i i i peo Rab.) P ía ío totíus Grcecia doctissimus. 
Hic Geniilvus in Ablativum cum prseposiiióne E , 
vel E x , vel De mutár i poiest j (Cicer. pro Cluen.) Em 
his ómnibus natu minimus. Imerdum in Accusativum 
cutn p r s p o s i ü ó a e Inter ^ (Senec. 2 . Contr.) Crcsssus in* 
ter Reges opuientíssíinus. 
Véase ia Nota tercera* 
G E N I T I V O S , V E L D A T I V U S POST N O M E N . 
Nomina , quae Simiiiiudinem , aut Dissimili iúdinein s iga i ikau t , iiem Commúnis , & Proprius, in te r -
roga nd i , vel dandi casui huerent^ (Thereni . Eunnuch.) 
Bómini símiUs , vel Dómino (Cit . de Senect.) Proprium 
senectátis viíium ; commúne valetúdinis, vel vakiúdini . 
Véase ia Nota cuarta. 
D A T I V U S POST N O M E N . 
'omina, quibus C ó m m o d a t n , Voluptas, Gratia, Fa-
vor, iSquá l i t a s , Fidéli tas , & his contrár ia signifi-
catuúr , ju i igúruur elegánter Dativo acquis i t iónis jut Con-
Jui salutár is ,pemiciüsus Rci¿ub.jucúndus3moU»tu},grátus 
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r í o , par , impar íanío oneri. 
Item verbalia in Bi l i s : ü t / ími in íw ómnibuj 
E l quíKíiam nómina , quss ex panicula Con compo-
nuntur : ü t GÓHÍCÍMÍ rnihi, comeníiíneas ómnibus. 
Denique quascuaiqi^e adjeiiva habeat ü a t i v u m ac-
quisit iónis. 
F i é r a q u e autem elegánter efFerúntur interdum cum 
Accusativo, & prssposiiione ad : ut accomodátus, appó-
situs, ap íu j , idóneas, hábüis , ütüis9 natus huic reí, vel 
ad hanc rem. 
A B L A T Í F U S P O S T N O M E N . 
Comparativa, 
(Omparativum nomen est, quod unutn , vel plura 
quocúmque modo súpe rans , dissólvitur i n posi-
livutn, & advérbi tun Magis; Ut Dócí ior , magt í doctus-
jun g i l urque cum A b i a ü v o (Ctc. i . Cátii.) Luce sunt cía • 
riora nobis tua constíia. {Flin. 36. cap. 6. de quádam navi) 
Omnibus, quse in mari visa: sunt, mirabiiiorem. Est auietn 
Dóci ior oiriaibus , ídem , quod dóciior prse ómnibus . 
Véase la Nota quinta.. 
P l é r a q u e adjectiva Ablativo j u n g ú n t u r , qui signifi-
cet Laudcin, Vituperatiónecn , vel Partem ; {Q tic. de 
pet. Comul ) Nequáquam sunt, tám génere inúgnes, qnám 
vitiis nóbiles (Salust. de Bei Catil.) /Jntonius pédibus ceger. 
Véase la Nota sexta. 
Opus nomen substantivum eleganter Ablat ivo , ve l 
Nominativo a d j ú n g i i u r : ut Opus est mihi /ibro j Opuí 
est mihi iiber. 
Véase la Nota sépt ima. 
Scxtum Nudus amat, D ignus , Contentus , I nán i s , 
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Atque R e f é r t u s , item Locuples , A l i é n u s , Onús tus , 
Imaiunis, Plenas, Cassus , D ivésque , Potensque, 
T u m F r e t u s , Vácuus , t umCap ius , Prasditus, Orbus. 
Praetérea Exiórr is , quibus ómnibus áddi io L i b e n 
(Cicer. Attic.) Huic trádita est urbs nuda prasidio, re-
f í r t a cópiis Horum pléraque j u n g ú n m r etiam G e n i -
t ivo , Graeco more: ut Dignas honoris. Ablai ivus horum 
nóminuai pendet á variis príepositiónibus. 
Véase la Nota octava. 
Adjetiva Diversitatis, & Nuraerá l ia Ordinis A b l a -
tivum cum praeposiüóne A , vei Ab , admi t tun t : (Cic. 
4. Acad, )Certa cum iíloflui á te totus diversas est: ( f í ic , 
de Bel. Alex.) Império > 'o" poténtia secúndus á Rege. 
Item Securas, L i b e r , Vácuus, Purus, Nudus, Inops, 
Orbus, Extórris. (Cic . pro Dom. ) Tam inops aut ego 
$ram ab amicis , aut nuda Resp. á Magístráúbus ? 
D E C O N S T R U C T I O N B V E R B L 
ktnne verbutn Personále , seu Finitum atrinque No-
rninativum habére potest, cum u t r ú m q u e nomen 
ad eamdem rem p é r t i n e t : máxime verba ra sabstanti-
v u m , & Vocaiivum : (Cicer. de Orat . ) g u i / í a b e n í u r , 
"kf vocántur sapientes. 
D E C O N S T R U C T I O N B V E R B I C O G N A T i E 
significatiónis , vulgo Neu t r íu s . 
D E G E J S I I T Í F O . 
% Interest , & Refert Geni t ivo posscssiónís j u a -
g á a t u r : ( Cic. 2. F i n . ) Interest Regís recté fácerc. 
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I t em bis Accusaüv i s Mea, Tua, Sua, Nostra, Vestra, 
(Terent. Hecir.^Tua quod nihil rejett, gercontári desinas. 
liern his G e i á ü v i s , M a g n i , Parvi , T a m i , Quanti, 
(Cicer. 16. TÍÍOU.) Magni ad hondíem mitrum íntetest 
me ad urbem vetare. Cxtcra hujusinodi per advcrbium 
dicumur.(Cicer.) Theodori nii intetest. 
Cuja , veí Cujus íoterest , perdeganter dicitur. 
Vcase ia Nota diez. 
Sátago etiam G c n i ü v o ad júng imr j (Terem. Heauc.) 
Clinia leruin suárum sátagit. 
Véase ia INota once y doce. 
D K D A T I V O . 
"Verba, quae A u x i l i u m , A d u l a t i ó n e m , Gómmodura, 
Incómaiodum , Favórein, , S iúd ium ¿igníncant , j u n -
g ú i u u r Dativo acquisitiónis j m Auxilior, Adúlor, Com-
modü , incómmodo , Fáveo t ib í , Slúdco Fhilosógliiae, 
Véase la Nota veinte y nueve. 
Dativo iiem adhaeient compósita ex verbo ÍUW, 
& qu.-s Obséquium , Obedlentiaos , Sübmissionenj, 
Kepugnántiarr .• s igniñeant • Ut Frosum , 06ie¿juor, Oü-
íérjípcfo, S é r v i o , R e y á g n o tibí, 
i t c in 5 qua; Évcntuín significant, ( Cicer, 1. Oftic.) 
Quod cuíque óbdgi t , id q u i s q u e (éneot. 
/\dde Libet) Ljceí, Liquet^ & qux sant géneris ejus-
dem, prseter Attimt, Pért inst , Spectai ad me. (Terent.) 
Fácíte , ([uod vobis libet. 
M u l t a dénique compósita ex ver bis cognátae signifi-
c a t i ó n i s , & prxpos i t iónibus A d ,Con , In , Ínter , O b , 
Prse , Sub, Dativo , gaudent; XJt Assárgo , Consení JO, 
lmír.U\eoy lllacrymor, Iniervénio ^ Obvénor ) Frcelúceo^ 
Üuccúmbo ómri . 
Véase la Nota trece. 
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D É A B L A T I V O . 
Sextum vult Egeo , I nd ígeo , V a c o , Víct i to , Vescor, 
V i v o , Supe r sédeo , P ó i i o r , De léc io r , Abundo, [ 
Mano , Redundo, Fluo , Scáteo , F r u o r , aique Laboro , 
Gió r io r , ü b i c c t o r , Laetor, quibas áddi io N i t o r . 
Consto., P i u i t , Váleo , Possum , Sto , Fungor , & U i o r , 
Cum Careo , ¿"'ido, L o n f i J o , Per íc l i to r adde. 
( Cic. ad Q F r . ) Incredibiie est , mi jrater , quám 
égeam íémpore. I n his ómnibus Ábla t ivus pendet á prae-
posi t ióne . 
Véase la Nota , catorce , donde se ponen algunos 
verbos particulares. 
D t í C O N S T R Ü C T I O N E V E R B I 
Substantivi. 
5um u t r í n q u e Nominat ivuin Substantivutn habet; 
Ut Senéctus ipja est morbus: VirgíHus est Mantuanus: 
Adoíescéntis est majó res natu veréri. 
Cuai hoc verbo locum non habent i l l i G e n i t i v i : 
M e i , T u i , S u i , N o s t r i , V c s t r i : pro quibus ú t iumr: 
M e u o i , Tuura , Suum , Nostrutn , Vestrutn; U t NOÍ-
í rum est senes veréri. 
Véase la Nota quince, donde también se ponen 
otras construcciones del Verbo substantivo , que son 
comunes á oíros Verbos. 
D E C O N S T R Ü C T I O N E V E R B I A C T I V I . 
1Í Verbum Activum , ve l potíus Accusativum , c u -
juscúnquc id demum posit iónis s i t , post se a c c u s á n -
«ii casum p ó s t u l a t : Ut Deum c o k , imitare Divos , Novi 
^ a l ú u ú t L w u i é l i • / Ü fsn2 i : ea 
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ánimi t\xi moderationetn. Non decet ingénuum póeruro 
scurrilis JOCHÍ. Vivo vitam dijficilem. 
D E G E N I T I V O P Í U E T B R A C C Ü 3 A T I V Ü M . 
•{[ Verba A c c u s á n d i , Abso lvcnd i , D a m n á n d i , prae-
ter Accusaiivum , adii i í t tunt G e n i i i v u a i , qu¡ posnam, 
criménve significet j (Cicer.pro Kabir.) An non intélligis 
quales viros summi scéleris árguas i (Tereat . Eunuch.) 
H/'c furti se alíigat. 
G e n u i v u s , qui crimen signíficer, in Ablat ivum cura 
p rxpos i i i óne <ie mutár i potcst j máxime cum his ver-
b i s , A c c ú s o , A r g u o , Appe i io , A b s ó l v o , Damno,Con-
décnno, Défcro , Pósiuio j ( L i v . 6. Bel. Punt.) Blátius de 
proditióne Dásium appellabat. 
Hoc nomen Crimen Ablat ivo sine p r spos i t ióne ele-
gái i ter e íFenur ; (Cicer . S . F a m ) figo te eódem crimine 
condemnábo. Dlcimus e l e g á n t e r , capiie á l iquem D a m -
nare , P u n i r é , P léc tere . 
Absolvo e i i a m , L i b e r o , A l i i g o , Ads t r ingo , Obs-
t r i n g o , M u l t o , O b l i g o , Ablativutnsignificámecn poe-
nam , c r i m é n v e , tác i ta prsepositione a d i n i t i u n i : ( L i v , 
lib- tu) Ego me etsi peccáto absolvo, suppiício non libero. 
M í s e r e t , Mise ré sc i t , Piget , Pceniiet, Pudet , Tedet, 
Geni t ivo praeter Accusativutn eíFerúntur ^ ü t Miseret 
me tul. 
Véase la Nota diez y seis. 
Verba preíij , lEstimatidnis. 
f Verba Pré t i i , atque 2E;timc¡tionis f prseter A c c u -
«aiívura hgs f¿rs G^nuivos a s s ú a i a u t , IV laga i , M i x i -
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n i l , P l u r i s , P l ú r i m i , P a r v i , M i u ó r i s , M í n i m i , T a m i 
T a n i idem , Q u a a ü , Quamicuir.que 5 Ut fimo, aut 
teslimo yáüium tanti. 
Dícimas e i h m Magno , Permagno , Parvo , N o n n í -
hilo , & Magno pretio assiimare {Vaicr, Max iib. S.) 
Magno ubique praitu virtus cestimatuf.l'urvo cestiuiatur, id 
esi, parvo prciio, Sic eüam Tamo , Quanio , Quaaio-
c ú i n q u e , Víi ióre p roüo : ( L i v . 'J. Beí. Pon.) IVon m í -
note prétio redi mi posant. 
Nauc i , P locc i , P i i i , Assis , T e r ú n c i i , N í h i l i , H u -
j u s , j u n g ú n t u r e legámer verbo Fic ío , sed & tnultis 
a l i i s : Ut Fiocci te jacio , aui ceítimo. 
Véase la Noia diez y siete. 
D E D A T I V O P R i E T E R A C C Ü S A T 1 V U M . 
51 Verba omnia Daiivum habent acquisi t iónis : U t 
Amo hiendttátem filio meo. hxplico iectioneui discipuiis. 
Verba d a n d i , Reddendi, Lommitcndi , Promit -
t é n d i , Deciaratidi , Ameponendi , Posipontndi , ÍJa-
l í v u m sibi prx ier Accusaiivucn elegamer aDjúnguni: 
(Terent, dná . ) Fácüs omms, cuín valéims , recta con-
sília agrótii damus Fació tibí fidem. Minor, «iíniíor tibi 
tnortem. 
M u l t a dcnique compósi ia ex prasposhiónibus A d , 
I n , U b , Pras , Sub i Ut /idímo , impóno , übjkiu, Prce-
iício , Súbtraho tibi materiam, 
i ^ " " i eiiam , quibus gcminus Dativus prastcr Accusa-
l ivuu i e legámer a p p ó a i t u r : U t Do t ib i TJOC Laudi, Vitioi 
Cuípce, Li imitú , p jgnoí i , F^nori . Vertís id mihi vitiot 
stuítiiice. Ducts honort damno. 
Véase la Nota diez y ocho, y veinte y nueve. 
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D E A L T E R O A C C U S A T 1 V O P R i E T E R PRIMUM. 
M o n e o , Dóceo cum compósitís , item F l á g i t o , 
Poseo , R e p ó s c o , Rogo , I n t é r r o g o , C e l o , prseter p r i -
mutn Accusativum sibi á l te rum adjúnguat j (Cíe. 1. F in . ) 
Sayiénúa nos ownes docet vias. 
Véanse las Notas diez y nueve , ve in te , y veinte y 
una , donde se ponen otras particulares construccio-
nes , y se dá razón del segundo Acusativo. 
D S A B L A T I V O P R i E T E R A C C U S A T I V U M . 
5[ Verba Impléndi , Vest iéndi , Oneránd i , L i b e -
ránd í , & his contrár ia , ac multa prxterea P r i v á n d i , 
prazter Accusativum Abla t ívum adscíscum 5 U t Cóiw-
p/eo, ExTiiurio, Induo, Eacuo, Onero, Exonero, Libero, 
Alligo , Prsuo. (Cic. Att.) Mgritúdo me somno pr iuat . 
Véanse las Notas veinte y dos, veinte y tres, y 
veinte y cuatro. 
D E C O N S T R U C T I O N E V E R B I PASS1VI. 
Verbura Passhum habet eum Notninativura, 
q u i i n activa Áccusat ivus füerat 5 Ut Colitur Deus. Cu i 
etiam saeplssimé elegánter adjúngl tur Ablativus cuta 
prsepositióne a, vel 0ÍJ5 (Cicer. Attk. 4. 5.) An me exi-
stimas ab uiio malk mea ¡ e g i , quam á te í 
Véanse las Notas veinte y cinco, y veinte y seis. 
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COMMUNES V E R V O R U M 
constructiones. 
<¡[ Interrogat io, & Responsio eidetn cásui cohae» 
í e n t . Cui Prceceptóri dedísti óperam ? Platoni. 
D E G E N I T I V O C O M M U N I . 
f Genitivas semper est possess iónis , pendetque á 
nómine substantivo tác i to , vel exprésso. 
Véase la Nota veinte y ocho. 
D E D A T I V O C O M M U N I . 
% Dativus ubicumque reper iá tur , semper est ac-
quisitiónis; est enim i n cujus g r á t i a m , c ó m m o d u m , vel 
incómmodum áliquid fit. [Liv. 2. ah Urh. condit.) Mag-
no illi ea cunctáíio steíit Eadern rátio est, si jungatur 
cutn verbis Passivis (Cic.) "Ñeque Setiáíui, necjue Pópuío, 
ñeque cuiquam bono probñtur. U b i Daiivus est acquisi-
íiónis j non persona agens ^ ídem enim in activa inve-
ni tur . (Cicer. pro Balho.) Non ut vohis rem í a w perfpi-
cuam dicéndo probaréwiuí. 
Véase la Nota veinte y nueve., 
D E A C C U S A T Í V O C O M M U N I , 
% Accusaiivus p r x i e r eutn , qu.i rég i tu r á verbo 
ac t i vo , sémper est c c m m ú n i s , pendétque á p rxpos i -
t ióne tácita , vel expréssa. 
Tempus, si per Quándiu fíat interrogatio effertur Accu-
sativo tác i ta | vel expresa p rxpos i t i óne . { L i v . ) Rómulus 
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teptem , V (r i^ infa regndvit annos, vel per triginta an-
nos. (Idem ) Obsídio vix in paucos dies tolerábilis, v e l 
paucos dies. 
Dísiánt ia omnis , ac dimensio Aceusativo eiiam 
cfFerúmur, tácita , vel exprésa p rxpos i i ióae ( C a s . 
Flanítits patebattria milliá pivjuu'n, aut per tria millia) 
páisuum. (Lactánii t is de Fhccnice.) Per bis sex ulnas émi-
net Hie locus (Varr. de Re Rustió. Hb. 3 cap. 3 ) dd dúos 
pedes altum á stagno, latum ad quinqué ; vel dúos pedes 
altum , latum quinqué. His ómnibus elegánter ád imes 
prseposítiónes cuín velis. 
Accusativus cuín preposi l ióne Per , commúnís est 
ómnibus verbis , tan? ac t ív i s , quám passivis; & in pas-
sívis non erit persona agens ( Caes. 3. Civ. Pompéjus 
fruméntum omne per ¿quites comportáverat, vel Cowpor-
t á t u m e r a t fruméntum per équites. 
Véase ia Nota veinte y nueve 
D E A B L A T I V O C O M M U N I . 
Tempus, modo per Quándia, modo per Quando fíat 
í n t e r r o g á ü o , Ablat ivo effcrtur , praepositióne táci ta , 
vel expressa : Verres populdtus est Siciliam uno t r íénnío, 
vel i n uno triénnio , tribus annis , vel ín tribus annis. 
(Terent. A n d ) ín diébus p a u c i í , quibus hcer -ta iunf , 
ve l diébus paucis. 
Dis t ámia queque , & dimensio Ablativo w- . r tur : 
Aberf itínere unius diet. Locus latus duobus pédibus. 
Omnibus verbis addi potest Ablativus is , qui v u l -
go Absolútus d ic i iur : Ut Rege Fhilippo } pax flóruit. 
Véase la Nota treinta. 
Ablativus I n s t r u m c a ü , Causas , Excéssus , aut M o -
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d i , quo á l íquíd fit, ómnibus verbis a d j ú n g i t u r , qu i 
semper pendet á praepositióne. (Te ren t . ) Hisce ócuíit 
égomet vidi ( C í e . od Q Fratr.) Vestrá culpa hcec áe« 
cidunt ( Idem. ) Scipio omnes sale , facetiisque superñbat, 
( Idem de Sen ) Sapientíssimus quisque cequissimo ánimo 
vwiitur. Causse , KXCCÍSUÍ , aut Modo , eleganter s x p é 
prxposi t iónera consiituesj at Instrumcnio non i ia ele* 
gánter . 
Véase la Nota treinta y una 
D E C O N 3 T R U C T I O N E V E R B I 1 N F I N Í T I V I . 
^| Verbimi Infmiti tnodi post se Noaiinaiivutn ha-
bet , cúm res ad Nomina i ivum prxcedcniis verbi p e n i -
net. (Cicer. I . de Nat ) Nolo esse lóngior. A t si Accusa» 
t ívus antecessit, & s tquá tu r necesse est. ( C i c t r . i . Caí.) 
Cúpio me esse cleméntem. 
Infinuum esse , accedente verbo L i c e t , Dandi , ve l 
Accusándi casui hseret , cuín exteris verbis fe re A c c u -
s á n d í : ( Cic f. Attit. ) Mihi nes,ligénti esse non licet, vel 
negligéntem. (Terent Heaut.) Expedit nobis esse bonQS. 
Véase la Nota treinta y dos. 
D E G E K U N D Í 1 S . 
% Gerundia , quse pasfiónem non s ipn í f i can t , ca-
suin suórutn verhórutn admi t tunt : Ut Tempus oblivi-
scendi injuriarum, ignoscéndi inimicist coercéndi cupidita» 
tes, ahstinéndi á maledictis-
Gerúndi i s in D i , addnniur substantiva: ut Tempusi 
causa, %$c. & nonuUa a d j e c ü v a , ut Feittus, Cúpi~ 
dus, Xjc. ( Cic. de Sen. ) Efferor stúdio paires vestros v i -
déndi. ( í d e m 2. de 0<at.) ¿a TU cúpidus te audiendi. 
Gerúndi i s in Dum praeponúntur prasposhiónes /Jdfib, 
Inter, ( C i c , Tuse.) Ctnturbátus ánimus non est aptus ad 
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exequéiiáurn ?nunus juuw. Ante etiatn p r s p ó n i t u r inter-
dunti , & raró . 
Gerundia in cío modo sine prsepositióne adhibé t i tur : 
U t Non sum solvéndo. (Cicer. Att.) Florando de fes sus sum. 
M o d o p rxpos i i iónes assútnunt /4 , aí>, de, in ; n o n n ú t n -
quam E , vel ex, cuín , pro ( Q u i ñ i , lib. i . ) Scribéndi 
rátio conjúnctcJ cum loquéndo e¡t. 
Gerundia , qux p a s s i o n e m s ign í f i can t , nullum post se 
casum adtní t iunt . ( QWÍHÍ. Hb, 2 . ) Memoria excoléndo, 
augé tu r . 
Rátio variándi Gerundia. 
^ [ Gerundia , quae Accusativo casu gaudent , in 
passivam hac ra t ióne commuiántur : Studiósus defen-
dindi Remp. Studiósus Reip. defendendae. ( Plaut. Epid. ) 
Epldieum quceréndo óperam dabo ; f r e q u é m i u s , Epídico 
quaréndo. 
Véase la Nota treinta y trea. 
P A R T I C I P I A L B I N D U M . 
•[f Participidle In dum, accedente verbo Substantivo. 
Dat ivo j ú n g i t u r ; post se habet casum sui verbi . ( C i c . 
2 . Tuse.) Tu o tibi nidicio uténdwn est. Si tamen casus ver-
b i foerit Accusativus, tnuiábitur orát io p a s s i v é , hoc 
modo ; Peténdum est tibi pacem : peténda est tibi pax* 
Véase la Nota treinta y cuatro. 
D E SUPINIS . 
^ | Supina i n um amant verba , quas motum a d s i g n í -
ficant j & ante se nul lum , post se suórum verborum ca-
sum habent, {Terent, Plaut . ) Me ultroaccusAtum advénit* 
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Voces i l l x , quas vulgo dicuntur Supina in 17, no-
mínibus adjectívis hserent. ( V i r g o ) Mirahik vhu. 
Véase la Nota treinta y cinco. 
D E P A R T I C I P U S . 
Pa r t i c íp i a eósdem sasus habent, quos verba, i 
quibus proficiscuntur. ( L i v . 1 . ah Urb. ) Ancus ingénti 
prceda potitus Romam rédiit. 
Exósus , Perósus , Pertsesus cuín Accusativo efferun-
tur. ( L i v . ab Urb. ) Pkbs Regum nornen perósa erat. 
P a n i c í p i a p rxsemis , cuín fiunt n ó m i n a , & non-
núl la prse'.eriti in te r rogánd i casu gaudent. ( Cíe. Att. 9.) 
Boni ches amantes patri<«. {Salust. Cat.) Alieni á^etens» 
projujuj ÍUÍ, 
D E P R O N O M 1 N E 
% Possessiva M e u s , Tuus , Suus, Noster , Vester. 
Geni t ivo j u n g ú n t u r , tám substant ivórum , quám adje~ 
c t i v ó r u m : ( Cic. 2. Phií. ) Tuum hóminis simplicii pectus 
vidimus. Mea uníus ínterest. Rempúblicam defenderé. 
Véase la Nota treinta y seis. 
Nómina N u m e r á l i s , Part i t iva, Comparativa, & Su-
perlativa Genitivos Nojtrum, Vestxum habent; Noítn* ta-
tnen , & Vestti eseteris j u n g ú n t u r . (Cur t lio. 8.) no/o 
singulos vestrum excitare. (Cic. 4 . Catil .) Habetis ducem 
mémorem vestri , oblítum sui. 
Recíproca , S u i , fcf Suus. 
% R e c í p r o c o Sui ú t i m u r , cúm tenia perjona t r a n -
sit m se ipsam , eiiam accedente áitero verbo. (Cicer . ) 
Qui á me pcticrat, ut secum, apud se essem quotidic 
Sms etiam ú t i m u r , cúm t e n í a persona transit i n r e m á 
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se posscssam: ( Cic. 5 Ver.) /Ijebat, multa sihi opits erjíe, 
multa cánibus suis. 
Cúm ¿ÜX teniae personíe ín orat ióne praeccdunt, 
Sur , & Suus taniúincDodo u ' é m u r , cum ad verbi sup-
pósiium príus , aiu pr incipál ius ref"criinus; .«cd si mdla 
sít a m b i g ú i i a s , hoc prxcepio non Eds i t í ng imur : ( C i c . 
2 . P h i i p . ) Hic rogat civem, t*f secum cóeat societátem. 
Véase la IS'cna ireinia y siete. 
D E C O N S T R U C ' l i Ú N E P R ^ P O S i T I O N U M . 
Prsepoí iuo q t x v i s cxira ccmposi ionem casus 
sibi próprios secum a d d ú c i i ; ut Pro viribu$ meis Uique 
od aras 
Verba compósíia saepé casum suce prcepositiónis h a -
beru , tácita , vel repetita prsepo.Miióne. ( Cjn. F in . ) 
Fyihásoras Persciruvi Mapoi áddit , vel ad Magos. 
Ver sus .«LIO cásui postpónitur. ( C i c . ) /Irpinum ver-
sus. Item Tenus, j ung i tú rque Genit ivo plurái i , vel Abla-
t ivo s ingulár i ; ut Octi/ó»tí,i?j tenus: Cápite tenus. 
In cuín Quies aut áüqu id fieri in Zoco significátur, 
vel póni tur pro Inter , Ablativurn amat, a l ióquin Accu-
sasivum. Ut 5um in templo. Deámhulo in foro. ( C i c . 
/ I m i : . ) Nisi inbonis amicitia esse non potest. Brutus fuit 
f íus in p á t r i a m c i u d é l i s in ¡íberos. 
Sub pro Círciter, P í r , Pauló, /fnfe, Poif, & cum ternpus 
ad í i gn í í i c a t , /^ccusaiivutn amat. ( C i c . l o Fc.m) Sub 
cas ¡ítteras staütn reciuiice sunt tuce ^ sub vésperum-j sub 
nortem ; sub /ucis o r í u m ^ sub idem tempus. 
Sub cum verbis Mot'us Accusativum, cum verbis 
Quütis Abia i ivum peiii : ut Clódius se sub scalas taberna 
l i l n á i i t conjécit. Conséditnus sub utnbra piátani. 
Super Accusaiivo servit j Ablat ivo vero cura pro Ve 
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p é n í t a r , & ín tcrdum cuín verbis quíétis : Tégula céci-
dit super caput. ( C \r . /¡ttic. ¡ib. 6 ) HJC supsr te sciibam 
ad te Vira i . E c l ) Frovd* mper viridi. 
Subter fermc Accusnivum pose i r , si ve quíéfií , s i cé 
motas verbis adjuna^iur : (Cic. 1. Tase) P ia ío cupiditá-
tem subter ¡xceió dui ¡ncavit. 
Véase la Noia treinta y ocho. 
D E A D V E R B I O , 
f E r t , & Ecce no in ímn l i , & aecusíndi cásibus a d ' 
hasrent , quí semper pen it-nt ab ál iquo verbo : ut E n 
turba : E n háminem SimíÜier i a adverbio Ecce, 
Véase la Nota treinta y nueve 
A D V E R V I A L O C I . 
Advcrb ia , quibus i n t e r r o g á u u r , sunt hnec: Ubi 
Vndé, (¿uó , g u á Quorsum. 
De advervio U b i . 
51 Cum in te r rog í t io fit per adverbium Ubi , si res-
pondemium sit per nómina propria Papórum , Castello-
rum , Urbiuvn , Provinciarum , Insula ium , Regionum, 
priinas, vei secundae decl inat iónis , ponnntur in Geni-
t ivo : ut Sum Roniíf . Bruiulúsit, Sicilice, Cretce, (Quí Ge-
nitivas regftur á subinteHecto r.éminc U> l'e, Oppido, Loco^ 
Provincia, Reg«o, Insula) G r a m í n e a erii : Sum Rrmce^ 
id est, in Uthe Romee : Sicilice, id est , in Imula Sicilice. 
Véase la Nota cuarenta. 
Si propia lamen fúerint tenise Deci ina i lón is , vei 
p l u r á ü s númer i , sexto casu uicndutn est: {Cicer, Dren) 
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Bahilone Alexánder mortuus est. (Idem Att, 6 ) Athénis 
esa. Hic casus pendet á p r x p o s i d ó n e in . 
Sed nómina Provínciárum , I n s u l á r u m , & R e g i ó -
nutn f requémius , & elegantius sunt in Ablativo cutn 
praeposit ióne In ; quibus adhxrent nómina Apelativa, 
Ut Sum in Sicilia , in Creta , i n Foro , i n Urbe. 
Dicimus euam R u r i , vel Rure , i n Ablat ivo 5 (Plaut. 
jBacchi ) Si illis sunt virgee r u r i ; a t mihi tergum domi est, 
P r ó p r i a ú rb ium sequntur appelbt iva q u á t u o r , Ht í -
m i , BelM , Militics , D o m i : quorum postremo adjúngi , 
possunt, Mece, Tace, Sua, Nostrce, Vestrce , Aliena. (Cic . 
Tuse.) Theodóri nihil referí, huminé, an sublimé putréscat. 
Si respónsio fiat per advérbia, r e d d ú n t u r hsec; Hic^ístic 
Il l ic , ibi , Inibi, Ibídem, Alibi, Aiicubi, Ubígue, Utrobique 
Uhílibe!, Ubivis, Uhicunque , Passim, Vulgo, i n t u í , Foris, 
Nusquam,Long¿, Péregre^upra^Subter, í n f ro , / ín te , Poi t , 
E x í r a ; (Cicer. <5. Fam ) Ñemo e i í , ^uin ubívis ^uám 
i b i , ubi est esse , malit. 
De Adverbio Unde. 
% Cúm per Unde fit in ter rogát io , si r e spondé tu r 
per propia Urb ium , aut P rov inc iá rum utémur Ab la -
t i v o táci ta , vel expresa prgepositione j ut Vénio Ro~ 
ma Brundúsio , Carthagine, /Ithénis, Sicilia, Creta, R u -
re , Domo ; vel ex Roma , ex Brundúsio , ex Cartháginef 
ex Athénis, ex Sicilia , ex Creta, 
In Appellatívis semper expr imitur praspositio 5 ut 
ex Foro j ex Urbe. 
Vé^se la Nota cuarenta y una. 
Si per Advérbia fiat respónsio r e d d ú n t u r hscc j Hinc, 
í í t inc , lllinc, Inde, Indidem, Al iúnde , Undélihet, Undc-
v i s , Undíqus , Undscunque , Alicúnde , l /ífíngue , JSwi-
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nus)Cóniims) Suprnéj Inferné, Peregré, íntus, Foris ( T e -
rent, Heaut.)Vide, ne íjuó hinc abeas iórjgtui. 
De Adverbio Q u ó . 
^ Quando per Advérb ium Quó fiat i n t e r r o g á t i o , 
nómina propia IJrbium • & P rov inc i á rum reddumur 
i n Accusaúvo , tácita, vel expresa prsepositióne j ut Eo 
Komam , Brundúsium, Cartháginem, Alhenas, Siciliam, 
Cretam, Rus , Domum j vei ad Homam, ad Brundúsium^ 
ad Cartháginem , a í i d thénas , aci Stcíí iam, aá Cre tar» . 
Véase ia Nota cuarenta y dos. 
Appellativis áddi iur praspositio j ut ad Forum , a i 
Urbew. 
Véase la Nota cuarenta y dos al fin. 
Advérhia r eddúntur hsec; Húc^lstuc, f/iuc, Eo, Eodem, 
Illa, Aliqub alió, Neutro, Ut roque, Quoqt'6, Quocunque, 
Quovis, Quóíibet, Intró , Foras, Peregré, Lotige, ÜVm-
^uaw 5 (Terent. Heaut.) ^b» Pá rweno intró. 
Ve Advérvio Q u á . 
Si per Quá fiat i n t e r rogá t io , per próprta respondén» 
tes Ablat ivo u i é m u r , vel Accusativo cum prxpos i -
t ióne Per ; ut Quá iter fecistil Roma, Brundiuio, C a r t / i i -
gine, Athénis, Rure , Domo, vel per Komam, per jBrun-
dásium , per Cartháginem , per Alhenas. 
Véase la Nota cuarenta y tres. 
P rópr i i s P rov inc i á rum , & appei/at íüií c la ré addi* 
tur praepositio per , ut Per Sicí l iam , per C r c í a w , per 
Forum , per Urbem. 
Cutn rogáuiur per Q u a , reddémus etiam haec ad» 
vérbia : Hac, Istac , l i lac , Aliquá, Qwílibett Quacúng^H. 
{Terent, Eun.) Hac t lilac pérjiuo. 
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Ve adverbio Quorsum. 
5[ Si per Quorsum fiat interrogatio , quaicumque sint 
nómina ponüniur i n Accusaiivo cuín hac voce fersust 
Ut Quorsum iendts ? Romam versus j SiLÍliam versus. 
R e d t i ú m u r ciiam héec advcrbia : Hórsum , Istórsum, 
Jllótsum » /iliórsuniy Súrsuw, Deóisum, Dcxlrót sumi Sini-
strórsun^Lcezórsum, Pi órsuw, Rursum, lnt> óriwm, vel í n -
trórsus , Retíórsuw , vel Ret¡órsus , Quaquavénum i vel 
Qunquovérsus: (Terent. Phonn ) Horsum pergunt. 
Satis , Abundé , /ijfátim, Parum, instar, 3̂* Ergo pro 
causa Genit ivum pósiulant : ( l ' e rení . Phor.) Satis jam 
verborum est. 
Piidie , b* Poítrídfe G e n i i i v o , & Accusaiivo e legán-
ter j u n g ú n t u r j Piidie ejus dicivenit; Postridie ludos 4-
polltnares. Própius , b" próxíuie Accusativo adhserent; 
Própiu j Urbem , Pfóxime Itáliam $ Id est, ad Urbetn, ad 
h á l i a m . 
Véase la Nota cuarenta y c i m r o . 
Advérbia tándem ab Abjecúvis oria solent eorutn 
casus r e c í p e r e j (C íe . Phi ip ) Casan óbvijm processisti. 
Véase Ja Nota cuarema y cinco. 
D E I N T E R J E C T i O N E . 
O , Heu, & Proh , N o m i n á n d i , Accusándi , & 
Vocándi cásibus j u n g ú n i u r ^ ut 0 Pietas ! Heu C/aí/eml 
Pro?i. Júpiter ! í/ei & Dativo gaudent ; ui Hei mthi; 
Vce úbi Omnes h i casus aliunde reguntur . quám ab 
¡merjcciicuiibus. 
Véase la Nota cuarenta y seis. 
Líber Quartus. 
D E C O N J U N L T Í O N E . 
Conjunciiónes CopuÍ ju r íÉ , ^ Disjuncfir* o r a t i ó -
ncs conjúngum , d is juugúnique j casus etiain s í m i l e s , 
cum ad ideen verbum re fe iúmur j sed hoc non necessa-
rio Cmar pugnar, \ í Ckero icubit : Forma , to* gioria 
frágsiis est. ( Rorátius. ) Aut ob avariiiam, aut misera 
amvitiom laborat 
Véase la Nota cuarenta y siete. 
A q u i se suele poner el uso panicular de algunas Con-
junciones: halla rase esio en la Nota cuarema y ocho. 
N O T A S P A R A M A Y O R D E C L A R A C I O N D E 
lo que se ha enseñado en la Syntáxis. 
"^sias Noiasse ponen principahnente por respecto de 
1 hombres doctos de la Universidad de Salamanca: 
porque habiéndose enseñado en la Symáxis algunas 
cosas contra algunas opiniones recibidas, es bien que 
aqui se dé razón de todo, En la Syntáxis se dice su-
cintamente lo que el Niño ha de decorar: los funda-
memos de aquellos se ha l i a t án a q u i ; porque si se ense-
ña por parecer de los de aquella Univers idad, que e l 
Superlativo no compara , como hasia ahora se decía ; y 
que Refsrt , y Interest tienen después de sí Acusativo, 
y otras cosas á este modo , imprudencia ser ía uo de-
clarar la razón y fundamento de estas cosas, y los 
Autores á quien seguimos. Y porque ahora no se pue-
de hacer comento á la l a rga , queremos que estas N o -
tas sirvan de un breve comenio. E l número que po-
nemos á estas Notas , corresponde al que ha precedi-
do en la S y m á x i s , porque al l í nos reiaitimos á las 
Notas pubcu^s.. 
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Nota primera. 
^} Advié r t a se , que el Genitivo de posesión s ign i -
fica acción , ó pamon , como l^ulnus Achiilis, quiere de» 
c i r la herida } que Aquíles hace á otro , ó la que hacen 
á el. Lo mismo se ha de entender de los Posesivos, 
Mcus , TÍÍUÍ , 5uu5 , Nostef) Vester. L o contrario en-
sena Laurencio Vala , sin fundamento (Cic. pro Mar» 
cel ) Quis non intéiíigat tua saíúte continéri suam ? D o n -
de saime tua es la que tiene Cesar j y asi se loma tua 
activamente. (Idem Cic Phil. lo.) An vero hoc pro nihih 
putas i In quo qutdem pro amicíiia tua jare dolére só-eo: 
donde, amicitia tua, no es la que tú tienes, sino la que, 
te tienen á t i . Y asi dixo Budéo ( i n Comment.) pro ami> 
cítia tua ^ id est , pro amóre , quo fu diíigeris. Conforme 
á la doctrina de Vala , habia de decir , pro amicitia tur . 
Esto que hemos dicho, lo enseñan B u d é o , y M u r c i o , 
y latisimamente Francisco Sánchez en su Minerva , lib* 
2. cap. 13, y otros. 
Nota segunda. 
% L a Gramá t i ca de esto es j Unus mílitum , id est, 
Unus ex número mílitum ^ y asi este Genitivo es de po-
sesión , porque se rige del substantivo número, el cual 
se ha de entender forzosamente ; porque el ser par t i -
tivos no es otra cosa , que partirse uno , y dividirse 
del número común. 
Nota tercera. 
*[[ Dicen hombres muy doctos , que el Genitivo del 
Superlativo es por via de comparac ión : otros d icen , que 
sn el Superlativo no hay c o m p a r a c i ó n , sino sola p a r t í -
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cion , la cual nadie niega. La diferencia es, que los p r i -
meros dicen, que hay co?Hparadon,y partición : los segun-
dos 5 que solo nay pflrí icion. Y que no haya comparac ión 
en el Superlativo, parece c l a ro , porque la fuerza d é l a 
comparac ión está puesta , en estas dos pa r t í cu la s magi's, 
quanr. mas íjue, y estas no las tiene el Superlativo; porque 
resolviéndole, es lo mismo Boclissimus, que vaide, ó má-
xime doctus^d cstyinuy docto. De suer£e5 que esta orac ión: 
Ctceí oo es el mas docto ds los Romanos, no se ha de volver 
asi Cicero doctiisimus est omnium Romanünitnj sino liase 
de nacer por c o m p a r a c i ó n , como después se verá ; por-
que aquella palabra mas , no la encierra en si el Super-
l a t i v o : y asi Doctíssimus omr.ium , será lo mismo , que 
Doctíssimus ex número onmíum: muy docto del número de 
todos', y forzosamente ha de tener este romance ; por-
que todos c o atiesan , que todo Superlativo es yar i i t i -
vo j y asi se ha de declarar como los partitivos , y será 
Geni t ivo de posesión. D i r á s , que el ¿superlativo i n c l u -
ye siempre exceso , el cual no puede ser sin comparación 
de mayor á menor : luego siempre incluye compara-
cion D i g o , que siempre incluye exceso ; pero no ex-
ceso comparativo, el cual consiste en esta p a n í c u l a 
mas $ porque de aqui se seguirá , que Magnas , que es 
positivo , ha r ía comparación. Dirás lo segundo , que son 
muy ordinarios estos modos de hablar en L a i i n ; Prn~ 
dens, prudeniior, prudeniissimus: donde parece, que se sa-
be comparaiivamente. Respondo , que el romance ha de 
ser: Prudente, mas ¡jrudente.prudcr.tissimo, ó muy p r u í i s n -
te, y que es engaño decir: muy mas prudente j porque Su-
perlat ivo dice un exceso fuera de toda c e m p a ; a c i ó n , 
por lo que ya hemos dicho j porque realmente, si yo 
quisiera hacer c o m p a r a c i ó n , aunque fuera cien vecesj 
13 
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habia de repeiir la palabra pruWénnor, como lo hizo H o -
racio , cuando di jo: iEfas P a r e n í u m pejor avii tiWit nos 
ne^uióres , mox duíüros progéniem vitiosiórem. donde 
conforme á las regias de los Gramát icos , por lo menos 
en el ú ldmo habia de poner superlativo. 
Pero se ha de advenir , que cuando al Superlativo 
se le juntare alguna preposición, qnt incluya alguna ex-
celencia , entonces tendrá c o m p a r a c i ó n , como Üocitssi-
mus ante omnes 3 supra omncs; prcetcr omnes jprce ómni • 
bus: mas docto que todos. L a cual comparac ión proviene 
de la preposición , y no por eso se ha de decir , que é l 
compara : poi que lo mismo tiene el positivo , comoFor-
mósus prce ómnibus: mas hermoso que todos. Las preposi-
ciones fí , E x , De , Inter , no incluyen excelencia, y asi 
d ix imos , que es lo mismo doctíssimus ommum } que ex 
ómnibus, y inter omnes. 
Nota cuarta. 
*]} És ta cons t rucción , en lo que toca al Geni t ivo, 
es g r i e g a , y el Dat ivo es de adqu i s i c ión : lo cual se 
note en todos los nombres semejantes á estos. 
Nota quinta. 
^[ Hasta ahora se solian excluir de los Comparativos, 
plura ejusdem géneris: y se tenia por solecismo esta ora-
ción : Cicero est doctior ómnibus Románis , diciendo, que 
se habia de hacer por Superlat ivo: pero hay tantas au-
toridades , que enseñan lo contrario , que nos han 
obligado á poner la regla como vá. Plin. lib. 36. cap. 9. 
hablando de una Nave dixo : Omnibus, quce in mari niscs 
sunt , mirabilwrem, Valerio Máx imo , hablando de los 
tres Dionisios: Tértium te importunidrem habéreccepimuS' 
Ovid. 13. Metam. Omnibus inferior , quas súitinet árduut 
athtr , E t 2. Frastantior ómnibus üerse . Plaut. Cap»» 
-I 
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Non ego nunc parásitas sum , s e d Regum Bes Regalior. 
M a n . íib. 11. Hic totus, voló r i d e a s l i b c l l u s j E t sic n e q u i o r 
ó m n i b u s l i b é í l i s . Ovid io hablando de las cinco Zonas: 
Q u i n t j est a r d é n t i o r Hits. Pi ia . 36. c a p . 7 . hablando de 
ios mármoles : V i r i d e c u n d í s h i i á n u s . l i a confirmación de 
esto , se pudieran traer muchos mas testimonios: asi, 
que se dirá también esta oración: V i r g i l i t í s Poeüs ó m n i b u s 
poiúf'or e s t , L a t i n i s e x c e í l é ñ t Í Q r , G r c e c t ¡ p r c e s t a n t i o r ¡ H o m e r o 
d i v i n i o r , c c e t e r i s , c u n c t i s , r e i i q u i s s u a v i o r . Pero advierte, 
que el Ablativo de comparación se rige de la preposi-
ción P r c e , que se entiende ; y asi l a Gramá t i ca es Doc í io r 
ó m n i b u s , id, est, d o c t i o r p r c e ó m n i b u s : la cual preposic ión 
muchos pusieron claramente: (Apuiej I ib. 8.) prtg cceíe-
rÍ5 ¡ e r i s m ' n i o r c e r v a . Ib id . U n u s pne ctteris j o r t i o r . 
Esta doctrina fuera de ser de ios hombres doctos de 
Salamanca , la enseña claramente Sosípairo Carisio, l i b . 
i , y trae exemplos con que la prueba. Y para hacer 
mas general esta regla , has de entender , que cuantas 
comparaciones hay en el mundo , lo son pur v i r tud de 
la p repos ic ión , ya se junte con verbos, yá con nombres 
Positivos, comparativos, ó Superlativos (Piaut. M o s t e l . ) 
N i h i l p e n d e r é o m n e s p r c e P/iiióioc/í2.(Cicer S u í j ) i . ) P r e e no-
b i s b e d t u s . ( V i rg . ) O f e l i x una a n t e a l i a s V r i a m e i a v i r g o 
(Idem ) S c é l e r e a n t e a l t o s h n m á n i o r omnes.(Saeion. Gaiba.) 
Crucem s tá íu i j u s s i t p r c e t e r a c t e r a s a i t i o r e m . De l superla-
t ivo yá diximos en su lugar. De suerte que de dos p a r t í -
culas , que tiene el que compara (que son m a g i s q u a m , 
m a s q u e ) la primera tiene en sí el comparativo, porque 
d o c t i o r , es lo mismo que m a g i s d o c t u s , y la otra la re-
cibe de la prepos ic ión . 
No ta sexta. 
. % Este Ablativo se rige de la preposición I » , ó de 
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otra cualquiera, que cómodamente se puede entender^ 
la cual los Latinos quitaron por la elegancia : y a r -
gumento de esto es, que muchas veces dieron preposi-
ción á estas mismas cosas. 
Nota sépt ima. 
*Jf Hasta ahora se ensenaba , que Opas era nombre ad-
jet ivo , no pudiendo ser sino substantivo: lo cual se ve, 
porque algunas veces se halla con adjetivo. Horat. Sunt 
quibus u n u m opMí est i n i á c t a P á l l a á i s u r b e m c á r m i n s per-
p é t u o c e l e b r á r e Esta oración: O p u s c s t t n i h i l i b e r t e s lo mis-
ino, que : M e u m o p u s e s t líber ^ mi negocio , y entreteni« 
miento es el libro. Los Griegos dicen.Tó pan érgon e m o n e s -
tin en t o b i b l i o , i d estjtotuj?; opuj m e u m est i n l i b r o p ó s i t u m ; 
asi declaran estas oraciones hombres doctos de la Univer-
sidad de Salamanca. De suerte, que Opuj est m i h i ¡iber, 
no quiere decir : Yo t e n g o n e c e s i d a d d e i libro, sino mi ne-
gocio , y e n t r e t e n i m i e n t o , y m i obra e s e l libro, como se ve 
en otras oraciones semejantes : porque como se dice Opus 
est m i h i l i b e r , se dice tambien:Cura est m i h i liber, el l ibro 
es m i cuidado; S e n é c í u s m i h i est morbus^ Pater mihi est tce-
dium 5 imagina que dices; Liber est opas meum; mi nego-
cio es el l ibro j pues lo mismo será quitando meum. 
Nota octava. 
E l Ablat ivo de estos nombres siempre pende de 
preposiciones, que muchos Autores se las han dado ; y 
aun algunas veces será necesario poner la preposición 
expresa , por evitar ia amphtfaologu, como liber á servi-
tute , podrá tener dos sentidos, i d est liber á servitu$et 
v c l liber in ipsa adhuc servitute; asi tambiénFÍCMUÍ veí 
ab ¿pía cura, vel in c u r a , y asi otros. 
Nota nona. 
^ Fuera del Acusativo , que tienen de su acción 
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los verbos , que impropiamente son llamados Neutros, 
como Vivo vitain , Curro cmsum , t&c. tienen otros 
muchos Acusativos. L o primero de unos verbos , que 
se suelen contar entre ios ordenes Neutros , no será 
menester traer exempios ; pues todos los Gramá t i cos 
confiesan que tienen Acusativo. Estos son Anteddoj 
Antéeo , ántesco , Anteverto, Atténdo. Frcesto^Ffacurro, 
Frceeo , Frastolor , Incésso , Illüdo. Y á la verdad , como 
son estos, son todos los d e m á s , y no sé por qué no 
contaron á ios demás con estos once j pues también 
tienen Acusativo. Pongamos pues un Catá logo de estos 
verbos, dándoles Acusativos muy probados. 
* Abst íneo. J3rut. adAttic. U t se maledictis non abs-
t ínea t . * Abnuo. Salust. Jugar. M i l i t e s abnuéntes óm-
nia. * A b ú t o r . Terent. l a P ró log is scribendis óperatn 
a b ú t i t u r . * Adóleo. Adolent verbenas, Autores otnnes 
dicunt j * Adúlor Cíe. 2. de D'w. Adu lá r i f o n ú n a m a l -
té r ius j ^ Tacit. lib. 6. N e r ó n e m adulan. ^ Adversor. 
Tacit . í ib . 17. Déos infaustam adoptiónetn adversán tes , 
^ s t u o , Papínius. ^ s t u a t annum quod dixit , Tarnébo 
pdnotánte , ut xstum aestuare. * Al la t ro , L i v . 38 A l l a -
t r á r e ejus cnagnitúdinera sól i tas erat. 
Ambulo Ció, 2. Fin. A m b ú l a r e máriay & terram na-
v igá re , Uguitur de Xerxe .* Anhelo Cic.2. Catt. Anhe-
lare scclus. * Annuo. CíJíttl. Epith. Annui t . ómnia ó m -
nibus .* Appél lo , Valer. Max. lib. i . cap. ?. Cum adli tus 
navem appul ísset . * Atdeo. V irg . Cór idon ardébat A le -
xin , A l i i , arder vi rginem , aurum , pecunias, & c . 
Ar r ídeo , / / g i l / i . F l áv ius i d an i s i t . * Aspiro , Virg. 
Ventosque aspirar cúnt i . * Assentcr, Ter. Euti. Imperáv i 
égomet mihi ómnia a s s s n t á r i ; álií kgunt; Assentiri * As-
c é n i i o , & Asséni io , Piaut. /lvy¿h, Q u i i i i ud , quad ego di-
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caro, assémiara. Cic. ad Qctav. Timet multa, assentitur 
ómnia . * A t t i n e t , / á c t u n t impersónale j sed est A t t í n e o , 
á t i ines , ídem /ere, quod téneo , aut tango. Plaut. Capí . 
Nunc jam cuitrcs atiinet, E t Tac i t . lib. i . N i p róx imi 
prehcnsam dexiram v i atiinuissent. 
* Calleo. Terent. Ego i l l ius sensurn pu lch ré cál leo. * 
Cáleo Alii caleré virginem , id est , a rde ré , aut amare. 
* Cáreo. Plaut. Car, Id . , quod amo, c á r e o : careo pecú-
niam , citat. ex Catone Seal i g. * Cáveo, Cic. Topic. cum 
m i h i , meisque multa saepé c a v í s s e t ; & Caí o cap. 5. Rei 
Rust. Scábiem p é c o r i , vel jumentis cavé'.o. * Cedo. Ce-
de majori, iíi est, locum majori. Valer. Max. lib. i . cap. 5. 
Ego t ib i libenter meam sedem cedo. * Certo. Cenare 
cum al iquo, id est, certamen Terent. M u l l o s incertos 
cenare hanc rem vidimus. * Cóeo. Cicero, aliique. Coire 
socie tá tem, & societas cói ta . * CÍEHO. Coenare épulas , 
tritum t& Apulej, lib. 9. Sacrificáles épulas coenitabant. 
* Collácrymo. Cic. p. Sextio H í s i r io casum meutn 
col lacrymávit . * Cotnmiséreor . Geíí , l íb . 7. cap. Com-
mísereátur in tér i tus ejus. ^ C o n c l á t n o Ovid. 13, Metam. 
Conclamat. socios. Cees, C onc l amáre v ic tór iam. * C ó n -
queror. Cicer. Paupér iem meatn cónqueror j Ttf Plaut. 
Cónque ro r libidinern , v i m . * Cónsulo. Cónsu lo t i b i , 
id est, ú t i l e , vel cómmodum. Consúesco. Lucr . lib- 6. 
Brách ia consúescunt , firmámque lacér tos j ^f Columel. 
Piáus t ro , aut a rá t ro j u v é n c u m consúescimus. * Conten-
do. Virgil. Cursum contendere 5 contenderé tormenta, 
hastam, pass'xm oovía, * Crepo. Propert. Et mánibus fau-
stos ter crepúere senos. ^ C ó r r u o . Plaut. Comiere d i v i -
tias; b* Prop. lib. 3. Vóvera t , & spoíium córru i t i l le Jovis. 
* Corusco, Virg. í o . Mneid. S t r ic túmque corúscat mu-
crónein. * Curro. Cicer 3. Ofjlc. Q u i s tádium cu r r i t . 
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* Declino. Vlaut. Aulul. Decl inavi páulu lum me ex-
tra viani. Dec l ináre mala , t r i í um cst. * Deficie , Uorat. 
Animus si te non déficit acquus. * Dego: D é g e r e vi tatn 
tritumest. * Degéne ro : Degenerare á p a r é n t i b u s , idest, 
gcnus. Co/um, iih. 7. cap. \ 2. Venus canibus carpit vires, 
animósque degenerat. * Deliro : Lactant. de Opific. c.6. 
I l l i u s enim sunt ómnia , quas d e ü r a t Lucré t ius . * Despe-
ro . Cicer. Attic. Paccm des pera v i . * Disputo. Fault. Men. 
U t hanc rém vobis adamússim disputem : d isputáre ra -
t iónem aliquóties dixit Cicer. * Dóleo. Ovid. T u vero tua 
damna dolé?. * D ó r m i o : Endytn ión is Iscmnuni dormís . 
/Idágium est. Cicer. E d ó r m i c r á p u l a m , & exhala , dixit, 
íb* Plaut. Omnem edormív i c r á p u l a m . 
* Egeo. Censorinas apud / íge/. M u l t a égeo : Varr . lib. 
4. de L ing , L a t . Dives á D i v o j qui ut Deus n i h i l índiger . 
^ Emergo. Cicer de Arusp. Resp. T ú m sese e m é r g i t , & 
fer iar i l lúc, ^ Emíneo Curt. Iih. 4. 33mílue paulum mo-
les aquam eminébat . * Efño, Ovid. 7. Metam. Vulcánurai 
n á r i b u s efflant ^ r í p i d e s t a u r i . F i r g Lsetos afflárat hono-
res. L u c r . 5. Flaret é có rpore fiamsuam.* Eo. Iré viatn 
tritum est: sic compásita in Plaut. Rud. Ahí luam viam. 
Cic. pro Mur. R e d i r é viam , d ix i t . E t ihid. In i re v iam.* 
E r ú m p o . CÍCÍ. lib. 2. Cío. Portis sese foras e rúmpun t : & 
Tibul. lib. 4. g r ú m p a t té r ra l íquóres . * Eructo CÍC. 2. 
Cat, Eructant csedem bonórum. * Evado. Sueton, Tib. 
Camillus me evá&it. V irg . Gradus eváserat altos. 
* Fastidio, F i r g . Si te hic fastidit Alexis 5 & Horat. 
Fastidire Iscus , & rivos ausus apértos . * Festino V i r g , 
Jussa Sibyllae festinet.* F l e o . O w á . Flere fuñera.-^ Fruor . 
/4pul. lib. 9. Eeátam i l l a m , quae l iber íá tem frú i tur . * 
Fungor. Tacit. lib. 4. H ó m i n u m officia fungí. * Furo . 
Livius. I d . furere , & Fí 'rg. F u r ó r e m furere. 
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* Gáudeo Stat. lib. 9. T a dulces Jituos, u lu l a t áque 
pr íe l ia gaudes. * G a r r i ó . Horat, D u m quídl ibet i l le gar-
r iret . * Gemo. Cicer.pro 5ejctia. Gécnere plaga en. * G l á -
cio. Horat. 3. Od. i o. Ut gláciet nives J ú p i í e r . 
H ó r r e o . Cicer. H ó r r e o crimen ingrat i anuni. * H í e -
mo. F l in . lib. I 9 c a p . 4. Décoquun t ali i aquas , mox & 
i l las h íemant . t Hiulco Catul. ad Maní. Cutn gravis 
exústos aestus hiúlcat agros. 
Ignosco. Cicer. Hanc culpatn ei fácilé ignoscámus . 
Ulúceo . Plaut. Bacch. D ü diera illuxére. t Impéndeo . 
Terewt. Phorm. Taata te impará íura i tnpéndent mala. 
Impono. Cic. 2. de N a í . Oaera béstiis impónirnus . Cum 
audis; A l i c u i impónere^ id eit, e n g a ñ a r á alguno, proprie 
est, tratarle COÍUO á un jumento; deest enim cü ic l las . t 
Incubare, deavibus, id esty ova. Incumbo ; Salust. 3. Hist. 
citLints Frontone. Arma sua quisque incúmbere t . t I n d í -
geo. Varr. lib. í9 cap. 31. Quod índ igen t potum poma 
dicta. Indú lgeo . Suet. Domit. Ex i i ium innúls i t . I n sé rv io , 
Plaut. Most. Non est meritrieum j unu si inservire 
a m á n í e m . í n s á n i o ; Propg. Lynceus ipse meas seros i n s á -
n i t amores, Insuésco^ Horat. Insuévi t pater ópt i raus hoc 
me^SVc Upít Turneb. ^? docti omnssjtamétsi Lamhinus aliter 
insulto^ Tacizo L 4. Qui patientiam senís, & segaitiecn j ú -
venis insultet. t insisto. Cic. 3. Orat. Q u ó n a m igí tur aio-
d ó tantum munus insistémus ? E í Plaut. Mili. Insiste hoc 
negó t ium. í Insto huic r e i , id est^ ópera tn . Virgil. lib. 8. 
M a r t i , c o r r ú m q u e , rotásque vo lúcres ins tábant . f I n v í -
deo t i b i hoc , vel ilíud , tritum est. t Intcndere anirnum, 
Omnes sciunt. j Ju ra reá i icu i , í í i . e j í , jus ju rándum.Cic . / í í í í c . 
Q u i denegat , & j u r a v i t morbum. Ovid. S tygias jura v i 
mus undas, f Laboro, F i r g . M n , i . 643. Ar te l a b o r á t s 
vestes Horat. Epod. 5, Quale non perféciius mes l a b o r á -
fmn wa mis. L a ü o j Horat Cá iu lus ceryinam pe lie m la-
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t r áv i t . t Lúceo. Tiaat. Cáss. Lucébis nova» nuptse facetn. 
L u d o , Sueton. Trojam lasa tur tu a dúplex . 
Maneo. Manent me damna, tiitum est. t Mano Horat. 
Manare rae!la. P ü n . Manat picem. Idem. Siulórem pur -
p ú r e u m e m á n a t . t Médeor^ Cicer. i 2. Par». Epist. i 5 Hsec 
méder i volucrunt. t M é d i c o r , Plaut. Most. Ego is tum 
m°dicábor metum. V irg . 7. JEneid. Medicar i cuspidis 
ictum. Merco, pro m i l i t o , ^ e5t ,s t ipéndium,uel sera Ovid. 
i . Am. Jussit & in castris sera mere re suis. M é t u o , Cfc. 
3. Var. Pupillo métuo ca lamuátera . í M i c á r e hastam, 
Postee Passim t M i g r o , Agei lib. 2. c. i 9. Cassita nidura 
M i g r á v i t . t M i l i t o , id est, M i l í t i a m ; Lactant. I. 7. c. ult. 
M í l í t i a m infa t ígábi lem Deo mi l i témus . í M c é r e o , Cic. 
i . Tase. Chm g r á v h e r filii mortem mcereret. 
Nato Mart. lib. 14. ípsa suas mélius charta n a i á b i t 
aquas í Ni tor . Virg. i 2. JEneid. N i t én t em gressus. t N a -
vigo. Cíe. 2. Fin. Ter ra in navigásses, I Nóceo , id ejr, 
noxam , sed praterea Plaut. Mi l , Jura , te non nocitú> 
r u m esse hóminem. Sen. 5. controv. Dum rilium vindico, 
ubi me graviss imé nocére possit, ostendit, t Nubo / í r -
nohius lib. 3. contr. Gen. Quod aqua nubat terram, appel-
Játus est N e p í ú n u s . Virg. Comas obinibit amíc iu . Colum. 
in Harto. Tel lus cúpiens se n ú b e r e p!antis. 
Obire mortem, diem, iega t iónem , mmo negavit. Obe-
dio , Apul. lib. i o. fiase omnia perfácile obediébam. Ob-
sequor oínnia,(ií5íií Terent. Add. t Obs t répo , Virg. Culic. 
Vox óbstrepit aures. t Occúmbere mortem , dixit Cic. 
i . Tuse, t Officio , Flaut. Jam ego hercle, ego te h icaf -
fat im officiam. j O l e o , Horat. Past í l los Ruf i l lus oler, 
Gorgón iu s hircum 5 to* Terent Ol^t ungüen ta . 
P á l l e o , P e r s i u í , Eup61idem palles. Horat. Medias-
que fraudes pál iu i t audax. + Pareo, GslUtb, 1(5. cap. 19. 
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Vitam sibi ut pá rce ren t . Terent. N i h i l parcunt seni.* 
Pareo. Stñtius. Pa réb imus ómnia matr i ^ Par tú r io . 
Hora t . Ñ e q u e pár tur i t imbres perpetuos. * Pascor. F i r g . 
4. Geor. Pa scún tu r & á r b u t a passim. * P á v e o : Pavésco , 
Luc . iib 7 ,Pavére pugnain, Tacit. lib. i . Sediiiósutn exér -
ciumi pavcscerent. * Pecco. O'cer. 1. de Nat. Xenophon 
eadem tere pecar. * Penetro. Plaut. Amph I n fugam se 
penetrare. * Plaut. Truc. Pcreo Tres unatn p é r e u n t a d o -
íescéntem mulíerem. * Pla'ngere pectus , usitdtum est* 
Pláudere choreas. Virg 6 JEneid. Cicer. de Orat. Pedetn 
suppiósic. * Pluit lápides , &sanguine in , trita in prodi* 
giis. ^ Podr í urbem. Cicer. I . TUÍC. * Prassideo. Tacit. 
lib. 4-. Sociórum manus l í t iora Occéani prsesídébat. * 
Procedo , id est, iter , vel viam, * P rópeo . KíVg. Pro-
pe rá re jussa , 43" pro pera re monetn per vulnera. * Pro-
ficíscor , id est , viam. Fest. Pomp. Profectun viatn. ^ 
Píospíc io t ib i , ^J" P r o v í d e o l i b i , id est, út i ie Pugna-
re pr« l ia , Horat. 4. Car»». 
* Quadro. Horat. E l quse pars quadret acervum 
* Quiesco. Apulej. /ib, 9. Somnutn humánutn qu iév i . * 
Querer caiamitá tem , pauperiem , obvia sunt. 
^ Re ina re , id est, regnmn : regnáta r u r a O r a t . ídem. 
Regnáca Bac t ra* Requícsco . Virg Eclog. 8. Requ ié run t 
fiúrnina cursus. * Resídeo. Rés iden t esuriáles ferias, 
dixit Plaut.Cap ^ PUn. lib. 34. cap. 14. dixit: Residére 
poenitenüam. ^ Roro. Pi in . lib. 17. cap. 10. Si r o r á v e -
r i t q a a n t u ' u n c ú m q u e imbrem. ^ r u ó , id est , ruinam: 
alia Terent. ddel. Cseteros rúerem , ágerem , t ú n d e -
r e m , & prosternerem, * Rú t i lo . Valer. Maxim, lib. 
2 . cap. í. Capillos c i ñ e r e r u t i l á r u n t . 
^ Salto. Horat. Pasiorem sal táre t u t i Cyclópa , rogá-
bat. ^ Sápio : Plaut. Ego rem meara sápio. Perf. Ñ e q u e 
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demórsos sapJt ungues. Saiisfácio. Cat. Kei Rust. cap, 
J49- Dón icum pecún iam satisíéceri t . * Sitio Cicer. 5. 
Philip. Sánguinetn nostrum si i icbaf * Sómnio Sues, 
Galb. Somniávi t speciem fortúnae. Sonó , Virgil . Nec 
vox horainem sonat. * Spiro Virg. i. Mneid. Comse 
spiraverunt odorem. ^ Siúdeo. Cicer. de Redit. C ú m ve-
r o litteras siudére coepit. Plaut. Mi l . M i ñus has res stu-
deant. Cicer. 6. Phiíipp. Unum onmes siudétis Terent. 
Q u i n tu hoc studes. * Stupeo Virg. 2. J E m i d , Pars 
stupet donum Minervas:. ^ Sudo. Virg. Quercus sudá -
bunt mella. * Succcnfeo injuriam, d íx i í . /¡gel. lib. 16. cap. 
11 * Superscdeo. Geíí . lib. 2. cap. 2 9 : O pe rain super-j 
sedet. * Suspiro. Tibul. lib. 4 . Suspirat amores. Horat. 
lib. 3 Od. 2. l l l u m a d ú h a virgo suspiret. 
^ T á c e o : Plaut. Mil . Tácco te Terent Eun. Nec hoc 
quidem tacébit Pármeno. * Tendo. Plaut. Pseud. T e -
nes quorsum haec se tendant. ^ T i i lUo . Cicer fin V o -
luptas t i t ü l á re t sensus. Horat. Ne vos t id l l e t gloria * 
Tono. Plin. Prcef. Quamo tu ore patris laudes lonas. 
& Virg- Tercemum tonat ore Déos. 
* Vescor Plin, lib. 8. cap. So. Caprinum jécur v e -
scán tur . * V ivo . P l a u í Peen. Vív imus vítale sevum. * 
Ulu lo . Lucan. lib. i . U lu i á run t t r ís t ia Ga l l i . * U t o r . 
Verent. Mea bona ú tan tu r . Plaut. Asin. Csetera, quae 
vó lumus m i , Groeca meresmur fide. 
Hemos t r a ído tantos exemplos, por si acaso con 
ellos se pudiese desterrar el abaso de estos verbos , que 
llaman Neutros. Débese esta nota á la grande diligencia, 
con que Francisco Sánchez recogió estos, y otros m u -
chos mas ejemplos en el iib.3. de su Minerva. Y aunque es* 
ta diligencia estaba ya hecha largameme en aquel l ibro , 
con todo eso ha parecido necesario recopilar esta Nota , 
porque entendemos, ĉ uc este Arte l legará á mas manosj 
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que la M i n e r v a . Hemos dexado otros muchos exetn-
p í o s , y verbos ^ porque apenas hay ningun verbo de 
estos, á quien no se halle acción , y no es necesario 
que un verbo , para ser activo , haya de tener todos 
cuantos acusativos hay ; pues esto tampoco io tienen 
los que todos confiesan por activos ^porque decir A g i -
ré verba , sería barbarismo ; decir Accúso par te íem f u r t i , 
sería necedad j y de esta suerte infinitas cosas. Y confor-
me á esto , no es necesario que el verbo activo tenga 
cuantos Acusat ivos, y acciones hay en el mundo. 
Nota diez. 
% Estas voces mea, f u á , sua , ^"c. dicen algunos, que 
son Ablativos del singular 5 y que el sentido es j Mea i n -
terest, id est 5 Mea re interest: Mea referí . Pero si esto es 
as i , también d i r íamos , Meo interest, i d est, Meo negótio 
interest. Celio CaIcagnino,/ii?. i .Epist. Jul io Scal ígero de 
Caus, y Francisco Sánchez ¿n Minerva, dicen con grande 
acierto, que estas voces son Acusativos del nú m. plural , 
y neutra terminacionj y que el sentido es este 5 Mea ln« 
íerestj est Ínter mea negó t i l , offic iaput muñera; porque los 
antiguos con mas facilidad suplían voces del género neu-
t ro , que otras. De la misma manera; Mea refertet,es referí 
mea negótia , tnúners, autofficia, id est, réprcesentat, como 
ego refero patrem, id est, reprcesento 5 porque siendo éstos 
Acusativos , como dicen estos A A . no puede ser otro 
el sentido, que el dicho. T a m b i é n Donato in Vhorm. 
Terent sobre aquellas palabras; guicí tua^malmijd referí* 
dice'claramente, que estos son Acusativos, aunque él los 
r ige de una preposición, que según él dice , se ha de en-
tender. De la misma manera dixo Horat i.Serm. Villa, ques 
siipcr est Ciaudi capóunas, id est, quee est superClaudi can-
ponas. E l sentido de esta proposición ; Regis intcfest, aut 
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refert, es este ,est inter ofjicia R e g í s ; Refer í , i d esr, re-
prcessntJi officia Regís ; y asi el genii ivo es de posesionj 
Noia once. 
^ [ Este Genitivo se rige del adverbio , Sa t , 6 Satis, 
de que se compone el verbo j y asi el sentido será j /Igo) 
aut Agito satis meárum rerum. Plaüí.Bacchid. 4.3. le des-
ató , diciendo j Nunc agitas sat tute tuárutn rerum. 
Nota doce. 
^¡ Los demás verbos , que se solían poner en este 
orden , los ponemos entre las Notas , porque se jun tan 
á otros casos , y son como excepción ; este modo dg 
proceder guardaremos adelante , para que los niños no 
tengan tanto que decorar. Muéreor se junta ya con Ge-
ni t ivoj Cic. Qui misercñ md dzbetj ya con Dativo^ Senec. 
i . Con i r . Miséreor t ib í , puelU. Pero en los mejores c ó -
dices dice íu i . ü l Genitivo se rige del Acusativo vicem, 
que se entiende. Miséreor tui • id est, vicem íu i . E l Da-
t ivo es de adquisición.Obíjuiscor , Recóráor, Reminiscort 
se j un t an ya á Gen i t i vo , ya á Acusativo j Cic. 3. Tuse. 
Oblivisci i u o r t t m , vel sua , á los cuales se llega Mémini, 
cuando significa lo mismo que Kecóríior. Cic. deSenect. 
Oiimia, quee curant.senes¡meminerunt, vel ómnium. E l mis-
mo cuando significa Mentióncm fácio , se junta , ya á 
Geni t ivo , ya á Abla t ivo con De. Quint. Ubi 11. cap. 2. 
Ñeque omnino hujus reí méminit usquam Posta, vel de re 
N o t a trece. 
% Incumbo, cuando se refiere á las cosas de estudio, 
se junta con prepos ic ión In , ó A d , Cic. lib. 10. Fam. 
M i Planee, incumbe tato péetore ad lattdem Cónsulo te, p i -
dote consejo ; cónsulo tibi, miro por tu bien, i d est, cón-
sulo tibi útüe , vel eommodum. Interdico tiene Acusat ivo, 
y Dat ivo de adquisicion.Sueíon. Domit. Interdixit histriá-
nibus scénam. L i v . 1. SA.Fcetninis dumtáxat usum pu»'par<e 
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in terá idmm. T a m b i é n tienen D a t i v o , y Ablat ivo. Cas». 
Gal l . Ariovutm omni Galúa Románis interdixit; donde 
el Dativo es d e adquis ic ión, y el Ablat ivo se rige de pre-
pos i c ión , id est: ab omni Gallia , porque Pl ia . / í í ) . 39. 
cap. 1. d ixo: Interdixit tibi de médtcis. Cicer. proCectn. 
Frceior interdixit de vi hominibus armátis. 
Nota catorce. 
f [ Egeo , indígeo , y ponor , se jun tan también á Geni-
t ivo. Cic .6. phil. H o c beiium í n d t g e t celeritátis. Potior,ve-
j co r , /ungo» , piui t , se bailan muchas veces con Acusativo. 
Ter. Adeiph. l^e sine labore pátt ia politur cómmoda. Los 
que iiamau Neutros admiten muchas veces Abla t ivo , 
que significa parte. Cic. 2, de Orat. In principiis dtcéndi 
tota mente, atque ómnibus ártubus contremisco. Todos los 
Ablativos de este orden tercero penden de varias pre-
posiciones, aunque, como el uso las ha quitado total-
mente, con dificultad se pueden señalar j pero prueba 
esto el hallarse muchos de este orden con ella. Cic. 1. de 
Nat. O c o r . Homo, qui ex ánimo c o n s t a t , \ f corpore. í dem 
de Officjudicíórum ratio ex a c c u s a t i o n e f ó d e f e n s i o n e con-
stat. Id.3 de Fin . Gloriari de vita. I d . pro Miion.Cujus ín. 
vitanitebáiur salas c iu i ía í i j . Apulejus Fons ex aqua redún 
dans, 12c. A d v i e r t e , que en este orden se suelen poner 
otros muchos verbos , ios cuales quitamos , porque to-
talmente son casos comunes, que pertenecen á ins t ru-
mento , modo , ó acción. Nota quince. 
«D Lo demás de este verbo lo reducimos á Notas , por 
ser construcción común . Cuando significa ser estimado, 
se junta con los genitivos magni, máximi , y con los 
demás de precio y est imación. Cic. /. 15. Famil. magni 
tnihi erunt tuce litterce. T a m b i é n se junta con Dat ivo de 
adquis ic ión , como.S'ttm pater tibi n a t u r á , ^ co»jt/to } y 
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entonces le suelen declarar por el verbo Hábeo 5 como 
Habes mepatrem natura , to* cofiiiÍ!o:ó con dos Dativos 
como mihi hoc est molestia, qúe es lo mismo que d'/jicior 
tnoléstia. Jumase también con G e n i ü v o , ó Abla i ivo 
de alabanza, ó vituperio Píin. lib. 4 . Epist. E r a í puer 
acris ingénii f vel acri ingénio. 
Nota diez y seis. 
C[ E l Genitivo de estos verbos se rige del Ablat ivo 
Crimine, que se entiende ; y es la r a z ó n , porque muchas 
veces le ponen los Autores claramente: M a r t , íib 11. 
Argáimur lenta crimine prígritice.Faler. Max lib. 4 cap. 2. 
Incésti crlmin: á tribus Lantulis accusdtus. Y lib.6. cap. i . 
Crimine impudíciíice damnátus e>£. De aqui se entiende 
la razón de dos cosas. L o primero , que poniéndose lo-
dos los nombres, que significan Ciimen, en Genitivo, so-
lo el mismo nombre Crimen se pone en Ablat ivo, por-
que todos los demás se rigen de él , y son todos Gen i t i -
vos de posesión. L o segundo , que esta oración se d i r á 
bien en La t in : decusas ne iilum suyerbi&l An avaritiat An 
ditero tantumi An uttoque ? An neutro ? An altérutro ? An 
arnbobus ? Porque se eniiende Crimine , ó Crimtnibus. 
L o que decimos del verbo Miseréscit , y los demás, 
que es lo mismo Puíiet me tu i , que Pudor habet me í u i , 
es op in ión de Prisciano , y oíros. 
Nota diez y siete. 
% Todos estos Genitivos son de poses ión , porque 
se rigen del A b l a t i v o , f n e í i o ó estimatione que se en-
tiende , el cual expresameme puso Horat- i . serm. N u n -
quampretio pluris licuisse.Y esgrande argumento el poner 
los Autores muchas veces junio con esios Genitivos un 
Adjetivo en Abla t ivo , el cual forzosamente ha de con-
certar con el Ablativo prétio, que allise entiende. Y asi 
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dixoPlaut .Epi t i . Q u a n ú e m i ¿ o t e s i t M í n i m o , i d est, pretio 
m í n i m o . C k . a d A n . ídyropé d i m i d i o m i n o r i í cor.st jbit, i d 
est, d i m i d i o p n t i o Hmióru. declarado yá de donde se rigen 
estos Genitivos, es menesier saber con quien concuerdaa 
los que son Adjeiivos. A u v i é r t a s e , que se ha de suplir 
este Geni t ivo c e r i s ; y asi , Mstimo t e magni, será ÍEÍÍÍIMO 
te preíio m a g n i c e r i s j aunque por la elegancia los Lat inos 
han quitado p r e t i o y ceris. Coiumeia le puso claramente 
i . 3. c.3 Q u s m v u í g u s par vi ceris p o s s e c o m p a r a r i p m a t . L a 
razón porque se suple este Genitivo es , porque el nom-
bre Adjet ivo, como decimos en el l ibro tercero , no pue-
de por si solo estar; y cuando esta solo, se ha deemen-
der a l g ú n Substantivo, á quien esté animado. Y ei en-
tenderse mas ei Genit ivo c e r i s - que otro alguno, es por -
que, como dicen los Autores , A p u d v é t e r e s ó m n i a pecu-
nia c e s t i m a b a r A u r , Supuesto, que estos son casos comu-
nes, se podrán decir estas oraciones ^ A m o te t a n t i . Boceo 
pluris. L e g o m i n o n s M á x i m i t e j á c i o I s f c . Y aun de los mis-
nios Autores de Artes que hasta ahora ha habido, se sa-
ca , que son estos casos comunes j porque dicen esta re-
g l a j Q u c e l i b e t v e r b a á b l a t i v u n n a d m i t t u n t s i g n i f i c a n t e m p r e -
tium , v e l h o s G e n i t i v o s , Tumi, T a n t í d e m ^ Q u a n t i ^ Q u a n t i -
ciWjuc, p / i t r í í , M i n o r i s , y no sacan masque estos Geni t i -
vos. Pues pregunto j Cuando Cicerón dixoj í. Ojfic. E m i » 
tanti, n o pedia decir j Emi m a g n i í Advier te finalmente 
que en lugar de p r e t i o se pueden poner Ablativos de 
otras cosas semejantes á p re rio. como Emi hoc quinqué ta~ 
l én t i s , quamor drachmis, duábus minisjcere argento, Wc. 
Nota diez y ocho. 
^1 Este Dat ivo es de adquis ic ión , y aunque es c o m ú n 
á cuantos verbos hay 5 pero con particular elegancia le 
han puesto ios Autores con los que están en este orden. 
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Noia diez y lulc^e. 
<U Admonso , C o m m ó n e o , L o m m o n e f á c i o se juntaa 
también después de Acusativo , á Genitivo, Q u i ñ i . I , 
4. G t a t n m á ú c o s s u i o j j i c i i c o i m h o n é m u s . 
iSioía veinie. 
^ ] T a m b i é n se ádvier ia está particular elegancia. 
M o n e o , d d m ó n e o , CotnjHÓneo , Oóció, ¿¿¿ióceo, E t ' u ' d i o te 
d e h a c r e , id es i , c o m m o n e f d c i o , ceftiotem jéc io , T a m -
bién esios ín íe r íogo , y Ccio. Cicer. Partición tígo íe i i i -
íicj/j íie rebus inléri ogo. Id . BÍÍ55US n o s t e r m s d e h o c l i b r o 
ceiavit , vel mihi c e i á t u s e s t í i b e r . 
^ o i a veinie y una. 
^ ] Muchos hoa^bres doctos d icen , y con mucho 
acierto , que el segundo Acusativo de ios verbos de es-
te ordea se rige de alguna preposición > que se emíet idé; 
Per , J u x t O y secóridumjí», Círca, d d , \ 2 c . Y asi cuando 
Piauto dixo in A m p h . B a t e h e r i i m m o d e s i i a coggií m e , es 
lo mismo que : He t i t m i n o d é s i l á coegtí. me acf íf¿c. Stat. 
10. T l t e b . ^)UÍ8 íc i¿¿¿|j ú y t o c f p f S c f i i é b'iíii etriiiiií gé i í i í r íx , 
id esi , Erádis i t'e'juaéí'íi teges , 'o* pr.ácéff'ia heiíi. La ftzoa 
de esto es , porque vemos \ ú s ios Autores muchas ve-
ces á un mismo nombre le quitan, ó le ponen la prepo-
sición. Plin. in P a n e g . i n ianiúm ftlltgo óptimum P r i n / í p e m 
in q u a n t u m i n v i > u * : f u i péisimo. Otro^ airan, taníum q u a n -
t u m . L o q u e L iv io ' d ixo , l i b . 4 . I n ( g t e r m m urbe c o n d i t a ^ 
t ó ' i n i m m e n s u m ct e s c e n t e n u dixo V i ; g . S e d e t , é t e f n ú m q u e 
s e d é b i t i n f e l i x T h é s e u s , porque estos no son adverbios, 
como algunos piensan , sino adjeiivos, que concuer-
dan con a lgún substantivo , como tempus t t n m e m u m t 
ceternum \ ^ c . Lo segundo , esta oración se podrá decir 
muy bien:Dóm» te ¡useta omnes vias j a p i e » í i « . i u e g o q u i i a -
da la preposic ión, también ' se ' reg i ra de ella ;y'es e l é g a n -
14 
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cía poner muchas veces ia preposición , siempre que 
al segundo nombre se pusieren adjetivos : como M ó -
meo te ad prcestantissima cofiííiia , ad éxitus belii difficü. 
limos, ad íhteras capesséndas, ad ímprobos labefactán-
dos. L o tercero, cuando estas oraciones se vuelven, 
como Ta docéris á me vias sapientia, no se acaba de 
entender de donde se rige aquel Acusa t ivo , sino es de 
alguna preposición , id est , Tu docéris , monérisque á me 
ad vias sapientice. L o cuarto , veese claro , que esta es 
Imitación de los Griegos, los cuales ponen muchas 
veces Acusa t ivo , que se rige de la preposición Katá, 
«que se entiende en ia oración. Y si alguno dixere, que 
las oraciones que aquí se han t ra ído pueden tener otro 
sentido: v . g. Ucee hceri immodestia coégit me, id esc, coégif 
me htec faceré i también se podrá cualquiera salir con de-
cir; Dóceo te Htteras, i d est, Dóceo te scire, aut intelligere 
lítteras. De lo dicho se entienden algunos modos de 
hablar de los Poetas, cotnó Vultum sermone movstur , y 
D i Jo expleri mentem nequit, V cárpitur attonitos sensus. 
Estos Acusativos se rigen de prepos ic ión . 
Nota veinte y dos. 
Induo , Dono , I m p é r í i o , Aspérgo, pueden admitir fue-
ra del Acusativo , D a t i v o , ó Ablat ivo , como Dono te 
corona, vel t ibí coronar». Cic. Sibi torquem i nda í í j vei se 
torque. - Nota veinte y tres. 
E l Abla t ivo de este orden se rige de una preposi-
ción , que se entiende, y asi Plaut. dixo Libera ex ónere. 
Nota veinte y cuatro. 
E l que otros suelen poner por sexto orden de ios 
activos, le ponemos entre las Notas , porque totalmente 
pertenece á la preposic ión , y asi se juzgó en Salaman-
ca. Tienen pues Abla t ivo con preposición después de 
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Acusativo, todos los verbos Fetendi, Percontandi, y otros 
muchos : Aufersndi, Removendi dbstinendi Acciptcndi 
como Peto , ¿uíero, Aufeío , Removeo, Abílineu, Faeneror 
Mutuor abs te pecMniüí»,También ios verbos de Entender 
tienen preposición Ex} y oíros muchos , como Cognósco, 
Avéllo, ExpéllOjQucero, Fetcantor,¿¡cacitor á íe , vei ex te. 
Cic. Fomu ex arbóribus, si cruda sunt , vi aveuúniur. A 
otros se les junta después de /kcusaiivo , Ablat ivo con 
p r e p o s i c i ó n , ó D a i i v o : como Favor , Subripío , fíiípio, 
Aujero tibi, vei abs te pecunias. 
Finalmente, cuantos verbos h a y , pueden tener este 
Ablat ivo con preposición. Pondremos aquí algunos 
fuera de los que ordinariamente se suden contar, t A f -
fero , Cic. de Sen. Eique dona á sóciis an.uiisset, t Amo, 
P í a u t . Pscud. Ub i sunt isti , qu i a mam á lenóne ? ídem 
jpoenu. Amat. á lenóne hic. t Uefendo , Virg. Teñe ras de-
ferido á frigore myrtos. t Dejicio , Cic. Dejicere o cu-
los á Rep. t F a c i ó , Cic. íJe Orat. A se áliquid fácere ; <tf 
1. delnvent. Quod nihi io magis ab adversariis quam á 
nobis íaciet. t Hábco , & Lego , i s : Cic. Brut. Nulias ad-
huc á te l i t t e rashabénms. Id Attic, A Bruto legi An ton i í 
edictutn. t Lego , as: Cic. pro Cluen. 1 taque ei testamento 
l ega lpecún i am grandem áí i i io . \ M i n o , Cic. Attic Ab 
i l i o tnihi minas, t M u n i o , Tacit. lio. 10. Ssevus Ule v u l -
tus, & robur , á quo se contra pa l ló rcm muniéba i , t N ú -
mero. Cic. pro Flac. A Quaestóre numeravii. f Promo,Cic. 
2. oraí . Ne ipse al iquid á me prompsisse videal. | Red-
do ,C¿c. L í u e r a s á te mihi stator tuus reddidit. t Solvo, 
Cic. Attic. Á me s o l v e r e ; ^ lib, 7. ab A g n a d o soívai^ 
^ p. Pianc. A b áliquo persólvere . 
JSio solo estos verbos , pero todos cuantos hay , t i e -
nen este Ablat ivo con preposic ión ; y como ios A u -
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lores de Artes han contado hasta ahora/yerbcí peienii T&c, 
pudieran también contar estos. Está , pues , umy puesto 
«n r a z ó n , que no se constituya orden panicular de es-
tos verbos, sino que en general se e n s e ñ e , que este ca-
so es comun, y que se puede juntar a cuaruos verbos 
hay. También se han t ra ído estos exeraplos, porque ha-
cen al caso para lo que se dirá en ia Nota siguiente. 
Nota veinte y cinco. 
Hay muchos que piensan, que e l Abla t ivo con /á , 
ve l ab del verbo pasivo , es el que en activa fue Norn i -
na i ivo ele persona agente Otros d icen, que este A b l a -
t ivo , yá esté en activa , ya en pasiva , siempre significa 
hacerse una cosa de parte de alguno , como cuando C i -
ce rón dixo ad At t i c . d B r u t o legi slntónii edictum: quiere 
dec i r :Le í el edicto d e A n t o n í o ^ q u e venía d e parte d e Bruto: 
l a cual oración si se hiciera de esta suer ie :Lccíum est edi-
ctum á Bruto,no fuera lo mismo quefirutus iegit.listas son 
las dos opiniones. Una cosa hay cierta, y es, que hay i n f i -
nitas oraciones en las pasivas, que vueltas en ac t iva , no 
quieren decir lo mismo^v.g. Cass. 2. C iv i l , Tecta munita a b 
i c t u telo rumano lss,'íctt»s t e l Ó r u m munit tecta.Cic, i .ieg Fe» 
ritas a t e postuiaturdió es tu póstulas ventátern. Emuntur 
á m e l ibr i , no es Emo , sino Vendo, et alii emunt. Donde 
parece, que este Ablat ivo , que se rige de preposición, 
no es persona que hace, porque vemos, que ios que en 
pasiva le tienen, también le tienen en activa. Plaut. Poen. 
Amat á lenóm. Plaut. l l u d . Preedam ad co émerat. Cic. de 
Sen. Dona á Sóc i i s a t u ü s s s t l d e m. At t ic . A Bruto/egi /Jnto-
nii edictum. I d . Btüto-.Nullas a d h u c á te Utterashabemus. 
Idem. 3. A t i i c . /ib illa mihi í n i t í a t . l dem pro Flac.A Quces-
tore numerávit , y todos los demás , que diximos en la 
M o u precedente , que es ia veinte y cuatro. En toda? 
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estas , así como en la activa este Ablativo no es persona 
que hace , tampoco lo será en la pasiva, sino solamente 
un caso, que se rige de la preposición. Si alguno dixere, 
que estas oraciones en pasiva tienen dos sentidos: v. g . 
P é t i t u r á m e , id cst, e g o p e t o , vel a l i i á m e p e t u n t , sería 
una amphibijlogia grandísima , de la cual huyen tanto 
ios Latinos, que para solo esto usan de los Recíprocos, y 
de otras mil reglas. Digo, que no se puede negar, que 
hay algunas oraciones de pasiva, en las cuales el Ablati-
vo con preposición á , vel a b , es persona que hace , co-
rno estas: D i i i g i t u r á P a t r e V e o ; F i l i u s g é n i t u s e s t á Paire: 
F i l ' m s m i s s u s e s t á P á t r e : S p i r i t u s S a n c t u s m i t t i t u r á P á -
t r e , 12 Fi l io , y otras muchas, en las cuales evidentemente 
el Ablativo con preposición es la persona que hace. 
Pero entre los Latinos también es ordinario , que el d i -
cho Ablativo con preposición , no es la persona que 
hace , como queda dicho , y se vé en infinitas oraciones. 
Y á la objeción que se hace de ¡a amphibología , se res-
ponde , que esta se entenderá , y quitará e x a n t e c e d é n t i -
b u s , 1 2 c o n s e q u é n t i h u s , como acontece en otras muchas 
oracirnes, en las cuales hay alguna equivocación, 6 am-
phiboiogía , por tener el verbo, ó nombre diversas sig-
nificaciones : lo cual se quita, y se entienden por lo ante-
cedente, y consiguiente. Y adviértase, para otras mu-
chas cosas, que en estas Notas se dan documentos, y re-
glas para los Gramáticos y Autores Latinos. Y si en la 
Escíitura se hallaren algunas oraciones , y locuciones,5 
que no sean conformes á ello, no está ia Rscritura , n i 
debe eMar atada á las reglas de los Gramáticos. Y la falta, 
de muchos Gramáticos ha sido querer declarar por sus 
regias los lugares de la Escritura; y examinar, si versio-
nes de Griego en L a t i n son malas, ó buenas, no ha-
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biendo ellos de averiguar esto; sino soiamente dar r e -
glas para entender los Autores La t inos , y dejar que de-
claren las cosas, y locuciones d é l a Escritura, á quien 
les toca, y las entiende mejor que ellos. 
Nota veinte y seis. 
^1 Está muy recibido, que Vápulo, Véneo^Fio, Exu/o, 
Liceo, son verbos neutros pasivos: y dicen que se cons-
truyen con preposición a , vel ab. De los dos últimos no 
diremos porque ya muchos A A . de Artes los han q u i -
tado, echando de ver , que esto es falso. Diremos de 
los tres primeros. Del verbo Vápulo han usado muchos 
A A . y nadie jamás ha dado este Ablat ivo ; solo Quin t . 
lib. S.c/I. en estas palabrasiTesíis rogatwj, an ah reofuiti-
hus vapulássct innocens , inquit. Pero adviértase , que 
esta autoridad está errada: porque Jul io Rufiano, Re-
tórico an t iquís imo hablando de la figura Apóphasis, trae 
estas palabras, de esta suerte : Testis interrogattis^ah reo, 
mnfúst ihus vapulasset ? fnnoccns, inquit. Juntando esto, 
con que ninguno otro le ha dado este A b l a t i v o , parece 
que convence claramente, que este verbo no tiene 
construcción pasiva. 
L o segando se advierte , q u e í ^ i p u í o n o solo significa 
ser azotado, sino t ambiénper i r e vel iré in malam crucem, 
sale del verbo Griego Apollyo. N o es maravilla, que esto 
no se supiese hasta ahora , porque carecíamos de la ma-
yor parte d e F e s í o , e l cual ya tenemos restituido en gran 
par te , por la diligencia de Joseph Scaligero. Y asi Eras-
mo en el adagio Fipt t /a papyria , confiesa, que no puede 
saber lo que significa , porque le falta el libro de Festo. 
Dice, pues, Festo de esta suerte : Vápulapapyria-j in pró~ 
vérbio antíqmsfuit,de quo SinniuiCápito sic refert tumdici 
sóíitutrk-essef cmn vslknt minántibus significarefSe eos negü" 
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gere^non curare, /retos jare í i b c r i á m . P I a u t . in Fcenerat. 
Heus ta,tn Barhária quod dixis se dicitur liberta suce parro - • 
nceidego dico liberta Salve : Vapula Papyria In Barbar ia 
est in halla. Mlius hoc loco Vapula positum esse dici pro 
Dole: Farro3pro Perl j teí te Terent.tn phorni.Non tu inanes^ 
S.Vápula?. Idtibiquidem jam fiet.Plaut Curcul.Reddinan 
non,miilicretn,priusquam te huicmece machara objicio,masti 
giaiS Fapuláre ego te veJiementér jübeo:ne me térritcs.Hxc 
Festup. De estas palabras verás claro lo que hemos dicho. 
En el verbo Feneo, t ambién nos ha engañado la maU 
escritura de Quint i l iano, el cual en el lib. 12 c. 3. trabe 
este dicho de F a b r i c i o : / í cive se s¡>oliári malle quám ab 
hoste veníre. Es de creer , que está errado el lugar : por-
que Cíe, 2. de Orac, cita el dicho de Fabricio de esta 
manera : Malo compiiári , quim veníre. M i r a como decla-
ra Francisco Sánchez este verbo en su Mine rva . 
E l verbo FÍO , es lo mismo que el verbo Substantivo: 
y los Griegos por tal le tienen. Y si alguna vez se halla 
con Ablat ivo, y preposición , es Ablat ivo de parte, co-
mo decimos : Hic amat á pflfre suo. Antiguamente tuvo 
pasiva, (como también el verbo Véneo) Prise. lib. 8 trae 
autoi idades .Poí íquaro diütius fitur W Gracor ritufieban~ 
tur Satutnáíia. Así que mejor le l l amarás verbo substan-
t ivo , como le llama Jul io Cesar Scaligero , que neutro 
pasivo. Y como se dice: hoc est á te, se dice, Tioc fit á te. 
Advierte que cuando se dice : Quid me fiet ? es lo mis -
mo que Quid de me/iet ? como lo advierte el P. Manuel 
Alvarez 5 porque Cíe. i . A t t . dixo 5 Quid á e P . Clodiofiat, 
scribe. L o mismo se ha de entender del verbo Fado Cic. 
3. Verr. Quidde hoc homine facidtis. Terent. And . Nec 
quid me nunc faciam , scio , i d est, de me. 
Nota veinte y siete. 
f Los verbos comunes hemos dexado, porque fuera de 
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los participios son poco ufados, Lusindo Cíe. d i x o : ^ ti 
f i c t i s á g g r e d e r e r d o n i s , es pasiva del verbo d g g r e d i o , el 
' cual se uso antiguamente , y hoy se ve ea algunos A A . 
amigues. Lo mismo se adviene de otros alguno-: por-
que Cíe. dixo : N e c n o s a d u í á r i s i n & m u s : el .'misino usó del 
aungao A d u l o Antes hsbia verbos cornuaes^perodespués 
que ios llamamos Deponentes, y dexaron la significa-
ción pasiva , no se hallan ios comunes, sino ( como he-
mos dicho 1 son pasivos ^ porque ninguno hay de ¡os 
que llaman comunes, que una veZj ú otra no se halle su 
act iva: solo ha quedado rastro de estos comunes en a l -
gunos panicipios, que tienen a c c i ó n y p a s i ó n , como 
son estos: A b o m i n á t u s y C o h ó r t a t u s , C o n f é s s u s , D i m e n s u s , 
E x c c r á t ' M , M e d i t a t u ^ , P o p u / á í u s , T e s t a t u s , V e m r á t u s . 
Nota veinte y ocho. 
«I E l Genitivo siempre es común, y se rige de a l g ú n 
nombre, como yá en parte se ha visto en los verbos de 
precio,y d e a c u s a r . Cuando se dice; Poíir? rerum,falta i m ~ 
j } é r i u m i C c e s A . G a i . T o t í n s G a U i c e s e p o s s s p o t í r i s p e r a n t . l ' o c o 
antes habia dicho^Totiu,? G a í l i t s i m p é r i o p o t í r i . E n l o s ver-
bos de Memoria falta «ismória, m i n t i ó l e . Cíe . pro A r e . 
" P u e r i t i í S m e m ó r i a m r c c ó f d i r i ú l t i m a m ; y asi, aunque dixe-
ra P u e r i t i c e rccorrfáti, se habia de regir de m e n i ó r i a m . K s -
tos modos de hablar; Désine í r á romj ábstine quereldrum, 
son Griegos, cotuo también estos; P é n d e o á n i m i j B i s -
c r ú t i o r á n i m i j aunque en estos uldmos se podrá decir, 
que el sentido es p é n d e o á n i m i m e n t e de la manera que 
dixoPlaut, Cist. Nullam m e n t e m á n i m i h a h e n t ; y Lucr . 
A n i m i v i x m e n t e u iáémus. En el verbo substantivo falta 
w u r: ¡t ?, o f fj c i tu; J , a u t n e g ó t i u m j R e gis e s t g v . h e r n á r e , i d est, 
ofpciam K e p i s a t g v - h c m á r e . U a aquellos verbos^ M í s e r e t t 
M i s e r e i c i t . F c c n i t e t , T í c d i . . , f i g e t , F u á e t me tui, ei sen-
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tido es ; Pudor habet me tu; Y asi lo declara Prisciano» 
Implen granar i um /ruroenti, quiere decir ; Hincho el gra-
nero.que es de í r igo, como Jmpleo páteram Re gis Cuando 
se dice ; Implévi domvtn latrónum , se e n ú t n d e , nthmro 
iairónumY los Poetas imitan muchas veces á los Gr ie -
gos. V i r g . Implentur véterís Bacht. 
Nota^veinte y nueve. 
Todo Dativo es de adquisición ^ porque si lo es 
en esr-a; dwo hcereditátem fiiio ipeo $ por que no en estaj 
Do tibí pseúni isi Por ventura, no es cosa propechosa dar 
á alguno los dineros? Y porque este Dat ivo es común á 
todos los verbos, se halla muchísimas veces con verbos 
activos. Plaut. Scit, Pergin. p recaí i péisiméi Css.Cal.Cnm 
tella nostris deficerent. Cic.de Orai.Déceat prudenticetuce, 
Plaut. Amph. Nostro géneri non decet. Cuando se bailan 
dos Dativos, también son de adquisición, L o mismo se 
advierta en las oraciones pasivas, como 5 Deus cólitur 
mihi j donde mihi no es persona que hace , sino Dat ivo 
de adquis ic ión; porque también en la activa puedes de-
cir • Coto Deum mihi ; Honro á Dios para nú provecho; 
ó Dios es honrado para mi provecho. En V i r g i l i o ; Ne-
que cerr.itur ulii) es lo mismo, que Nwlii est compimus^. 
Dativo ide adquisición, .es Dat ivo de daño , ó provecho. 
Advierte de paso , que tampoco la persona que. hace 
se pone en. pasiva en Acusativo con preposición Per; por-
que aquel solo es caso de la preposición , el cual podrás 
también poner en activa de la misma manera , y con el 
mismo sentido. Cuando Cic. ad / l a i c lib, 2. dijto.; Per 
Prestares Cónsules c rear ía»- , pudiera decir: Vópulus creat 
Cónsules per pretores, por medio de los Pretores: Y asi 
dixo el mismo; IMihií interen.per Procuratorem agas, an 
per te ipsum, y twanuüdixu; Rcx ogitur per eos demore di" 
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tons , no quiso decir , ípsoí creditóres á g e t e , sed amkos 
reges per creditóres* 
Nota treinta. 
<|¡ E l que llaman Ablativo absoluto , se rige de pre-
posición , porque se halla con ella muchas veces j Rege 
Phiüppo. idest,su!? Rege Philippo. Pers.Satyr. 5. Marco 
s u b j ú d i c e palles Stat. m Syl. Cereália dona coronas sub 
te teste tu l i . F i r g Solé sub ardént i résonant arbústa c i -
cádis. Plin. i 8 de muribus dixo , Sub Auctóre Aristótele. 
Otras veces se suple la preposición cum , como Musís 
favéntibus, id est, cum Masisjavéntibus. L i v . lib.í .Dec.3. 
A g i i e cum Diis bene juvánt ibus . Plaut. Pers. Séquere 
hac , mea gnata , cum Diis volemibus. Enn iu í apudCic. 
Doque voléntibus cum magnis Diis. Podránse también 
suplir otras preposiciones. Muchas veces se suple la pre-
posición A vel /Ib , como confccto prándio profictscar , id 
est, á confecto prándio, que es lo mismo , q u e p o í í conféc-
tum prándium , y asi otros muchos. Advierte, que la ora-
ción me cónsu/e, hoc feci es buena, y Latina j la cual 
algunos tienen por bárbara . Cíe. ín J3ruí. Se audiente ló-
cupies Auctor scribit Thucydides. Idem i'y Fam. N o n 
potes eíFúgere hujus culpas poeaam,te patrono. Qoint. 4, 
Dec/am.Te volénte misísti , Lub. lib. 5. Et la í tosfeci t , se 
cónsule, fastos, Ovid. Lác rymas quoque saspé notavi , me 
lac rymánte , tuas. Plaut. Mitit. Te vidente vides. De esto 
hay muchísimos exemplos , y en todos se entiende la 
preposición sub Nota treinta y una. 
E l instr-Mmento t a m b i é n se rige de preposición, por-
que algunas veces se halla con ella. Plin. lib. 9. cap, 8. 
Cumquibus venantur ^ esta es la antigua, y verdadera lec-
ción de Plin. Ovid. 4. Fase. Verrébas raro cum pétine pra-
tum. N o falta quien mude este verso, por no advenir lo 
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que vamos diciendo Virg. Exercere solum sub vótne-
re Column. Ub. 9 c . l . semperque de manu cibos & aquam 
prxbere. T a m b i é n el Ablat ivo de Gmsa se rige de pre-
posición. Terent. And. Laborar, é dolóre. Cíe. Acad. M a -
re á solé col lúceí . Y el exceso Cic. 4. Acad. Detnócr i tus 
huic inhoc s í m i l i s , uberior i n caeteris 5 y el modo 5 Te-
rent. Ot iósum ab án imo. P /au í . Truc. Ab ingenio est 
improbus P/auí, Cap, Rem de compácto geri . 
Nota treinta y dos-
Por entender que gus ta rán los hombres doctos en 
esta Facultad de saber de r a k la cons t rucc ión del ínfíni'" 
t i f o , d i ré aqui , como la declaran Budeo, Comrmnt. L i u g , 
Grcec.Maret in Catul Franc. Brocen, in Minsrv Lamb. in 
Horat. Enriq Steph Jul. C«?.Scaíigsro,que todos son doc-
tísimos. E l infinit ivo de suyo, y conforme á las reglas 
Latinas , siempre pide un acusativo tácito , ó expreso 
antes de s i , como voló scire , vola me scire - después de sí. 
pide otro Acusativo , de cualquiera manera que sea, yá 
preceda Me, Te, 5e, yá no ; yá preceda verbo del mis-
mo supuesto, yá no, Cic. pro Ouint.Ne , uí par quidem sit, 
postulatjnferiorem esse pátiturCur t.Ad vestras manus con-
j u g í o , invítis vohis, salvum esse nolo Flaut. Cist. Quia ego 
tio/o meretricem dici. De estos hay muchos exemplos, a l -
gunos trabe Budeo contra Vala. De suerte, que confor-
me á las reglas de los Latinos, se ha de decir ; Cápio esss 
cleméntem. Pero añaden estos Autores doctamente, que 
los latinos han querido en esta parre dexar o rd ína r i a -
mente sus reglas, y usarlas de los Griegos; porque esta 
Ciípto esse clemens , es construcción Griega , y no L a -
tina. La razón es, porque los Griegos suelen muchas ve-
ces regir solamente un caso , y allegarle otro por ele-
ganda,aunejue 00 se fija de la misma parte, que el p r i -
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mero ^ y asi dicen ellos ^ Ü t o r l i b r i s , iy-ij/wl h a h e o . Egeo 
Ubrorum, quorum non h a b e o . De estas oraciones hay in f i -
nitas en los Griegos. Pues en esia oración : Cápio esse 
c/eí»cn.> , dicen estos Autores doctamente, que ia pala-
bra C U - m e n s t r a h i t u r á p a r t i c u l a E^o, q u c e s a h a u d i t u r i n 
verbo cupio. De aqui se entiende don facilidad la ratón de 
este modo de hablar; L i c e t m i h i e s s e n e g l i g e n t e m d cual 
procede conforme á las reglas de los Lat inos; pero esta 
Oíacion , l i c e t m i h i e s s e n e g l í g e n t i } es totalmente Griega, 
donde la palabra n c g l t p e n t i ^ t r a h ' n a r á par t ícula i l l a m ' i h i . 
i Nota treinta y tres. 
A l fin de los Gerundios advierte, que esta o rac ión 
es muy usada entre los Latinos ; T e m n u ' s esí le g e n d i l i -
h t ó r u m . Plaut. Capt. N o m i n a n d ñ i i b i i s t o r u m m a g i s e r i t , 
q u á m e d e n d i c o p i a . Cic 2 iny F u i t e x e m p l ó r u m e l i g e n d i 
p o t e s t a s . Idem de Un iv . R e ! i c ¡ ü o r u . i n s i d & u f t t q u c e c a u s a 
c o í í o c á n d i f ú e r i i . Suet, Aug. P e t i n i s s a j a c á n d i íicértciofdiití 
p i e n d i q u e poinóí um, a b i ó n t ó r u m , \ ! f m i s s ü i u m . Piin. i n 
Epist. Ciun tli'óruí» v i d é n d i g r a t u i m e i n f o r u m c o n t u l í s -
sem. La Gramát i ca de estas onciones es ; T e m p u s e s t le -
g e n d i í /hioruí», id est , l e c t i ó n i s U b r o r u m . Asi lo decla-
ran hombres doctos. ¡ 
Nota treinta y cuatro. 
^ [ Adviér tase que el Dadvo de este participio es de 
adquisición- Y asi, d o c e n d a m e s t m i h i , n o e s y o h e d e e m z ~ 
ñ a r , sino l i a s e d e enseñar p a r a m i b i e n . D o c e n d u m e s t d t s 
c í p u l i s ; hfyse d e e n s e ñ a r p a r a p r o v e c h o d e los d i s c í p u l o s . Y 
vese claramente, porque los antiguos cecian; P e t e n d u m 
e s t t i b i v a c e m C o n s t i t u e n d u m e s t f f á m p n l a t r ó n i b u ; - . F i c e n -
d m n est c . u c e - n m a í s f a c ' . o n b u s , id est, hcise d e p e d i r i a p a % 
para t i f i a s e d e c o n s t i t u i r c a s t i g o p a r a l o s / ¿ l i ronesUc.Las 
cuales se vuelven ya de esta suene ; Fetenda est t i b i pax j 
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Conültuenáa peería latrónibi>,y1 Fígenda crux makfactori-
bus, y esie mismo D a ü v o podrás poner en activa j Ssr~ 
viéndmn est mihi Deo • Serviam mihi Deo. 
Nota treinta y cinco. 
^[ Hay muchos hombres doctos , que excluyen el que 
llamamos uhimo supino diciendo, que es nombre j y pa-
rece , que aciertan en ello. Lo primero , porque estos 
pueden ser Dativos | porque V i r g i l i o que d i m ; m i r á b i l e 
v i s u , en otra parte dixu, O c u i i s m i r ú o i le m o n s t r u m , donde 
v ú r á b i i e v i s a será lo mismo ^ que M i r á b i l e v i s u i . Y no 
hay iaconveaiente , que asi como ios L a t í a o s dicen Par-
ce m e i u , pro m e í u t , diga también M i r á b i l e v i s u , pro 
visui. L o segundo , vemos estos nombres muchas veces 
adjetivados Quint . 1 8. Rebus a t r ó c i b u r , v e r b a e l i a m ipso 
a u d t t u a c e r b a m a g i s c o n v é n i u n t . h g d . 1 1 2 . E o s v e r s u s a s s i -
d ú o m e m o r a t u dignos putQ.Siai.9 ' T e b . L o n g o d e f f é s s a redi-
b a t v e n á t u . Prudentius in Ferist. l iymn. í I P o s i q u a m cam-
p ó s i t o s a t i s i n s t r u x e r e pa> á í u . P l i n d y. c. 3. Perditióre p o r -
t á t u Cic. de Nat, Deor. C tm a á e u m i p ú m rogatu a c c e r -
s i í á q u e v e n i s s e m ^ donde ciarameme los hacen nombres. 
De estos exempios hay muchos. L o que algunos res-
ponden diciendo , que R e s d i g n a m e m o r a t u es u l t i -
mo supino j pero , que res d i g n a m a g n o memoratu , es 
nombre , no saiisfa e j porque si yo quiero decir so-
lameme , coja d i g n a d e m e m o r i a , diré nier»o[6Í!u ; pe-
ro si quiero añadir algo mas , d i ré j m a g n o m e m o r á f a ^ 
í n c r e d t b i l i , ingénii , ^"c. donde parecerá ser ya nombre. 
L o tercero , la junta de las oraciones dá á eruender que 
estos son nombres j porque ios Autores parece sin duda, 
que quieren juntar dos nombres en las oraciones s i -
guientes. L i v . h Sí'i I d d i c S t í , q u a m r e f a c i l i u s , Plin, 1. 7, 
c. 1. Parvum dictu, sed inmensum cesumatióne. Cic. i n Pi& 
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gu í sen im fe audí tu^uh u/lo honorzftuis dénic^e cotnmáni 
saiúte dignum putávtt. Tac. lib. í . Lucos visu, ac memoria 
deformes. Esta razoa tiene mas fuerza en ios G r a m m á d -
cos , que defienden que ia conjunción junta casos se-
mejantes. L o cuarto, son tan diticuiiosos ios Hispanis-
mos , con que se declaran estas oraciones , que ellos dan 
á entender ia falsedad de ia cosa. Porque qué roman-
ce es esie: Ajfábiíe dictu, Afable de ser dicho, o afable que 
se digai Expncábiie dictu: Explicable de ser dichoi Cuanto 
mejores; txplicabile diau , id esi , íiíctióne, vel sermone: 
exyiicaúle con la palabra í P r e g u a t a r á alguno, que nom-
bres son estos, pues no hay dictus, dictas. A esto se res-
ponde , que muchos de ellos son nombres enteros , co-
mo Vendtusy Cúbttus, & c . Y otros son defectivos, de ios 
cuales solamente usaron los Antiguos en ios Dat ivos , y 
Ablativos del singular : como también son defectivos 
V i s , vim 3 á v i : Opis , opem , ab ope , y otros muchos. 
ISota treinta y seis. 
En el primer exetnplo el Genitivo hóminis se r i -
ge de pectus. E l segundo yá se ha dicho en la Nota 
diez del Verbo Interest. 
Nota treinta y siete. 
Estas reglas de los Recíprocos solo son para evitar 
la amphibo iüg ía : y asi se podrán dexar, donde quie-
ra que no hubiere este peligro, porque en La t ín se pue-
ble decir muy bien : Cep» coiumoam tn nido suo , vei ejuí, 
ve l ipsius • supuesto que no hay peligro de amphibo-
logía . Algunos han e n s e ñ a d o , que decir i n tmio suo es 
solecismo:en lo cual yerran. Ovi. tn Epist. i . Réspice Laer-
tent ut jam sua lámina condas Séneca ad Albinam matrem. 
Puer ad tuumformétur arbitrium:multum sibi dabisyetiam 
ú nihil déderisprater exemphm. V l i n . F m a si marcúcrit, 
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sarmenta sua comhúrito Valer. Max im, lib. 4. c. 3. sliexan-
der Diógensrn grudu suo divitiis péílere tentat: ÍUO, id est, 
Dió^snis. Algunos de estos exemplos, y otros de otros 
itores , como son V i r g i l i o , Saiusiio , & c . reprehen-
de Laurencio V a l a , por no haber advertido esto. 
Nota treinta y ocho, 
^ | Algunas de estas preposiciones son tenidas por 
adverbios de algunos hombres doctos , como fersus: 
porque en esta, Itáiiam versas , se entiende la prepo-
sición Ad , id est , Ad Itáiiam versas. 
Nota treinta y nueve. 
Estos casos se rigen de algua verbo , que cómo-
damente se puede entender, y es argumento haberle 
puesto mil veces los autores. Terent. Adelph. Ecce autsm 
hk adsst senex noster. Plaut. Mere . Ecce illum vídeo. 
Nota cuarenta. 
^ | Advierto lo p r imero , que los nombres propios 
de las Provincias , Islas, y Regiones, se pueden tam-
bién poner en Genitivo Varr . lib, 1. c. 7. Creta ad Go-
tyniam dicitur plátanus eise.Cic.in Vevr.Sicilice cum essem 
Idem A t t i c . Cum Corcyrce epuiáti essémus,Valer .Max.í ib. 
4.c. í .DUOÍ egregia indoiis fiíiossuoi á Gabinianis milítibus 
Mgypti occisios cognóvit. Salust Jug. Romíe, Numidiaciue 
facinora ejus mémorat. Hemos puesto la regla como va, 
y la misma doctrina se guarda en las reglas siguientes. 
Yes bien , que los que aprenden sepau , que se dicen en 
L a t i n muy elegante estos modos de hablar: Sam Sicilice, 
ve l inSicilia: BoSic i í i jm, vel ad Siciliam; Eo Romam^vel 
ad Romam; Venia Sicilia , vel ex Sicilia^ Venia Roma, ve l 
ex Roma i porque piensan algunos, que decir j Sum Si~ 
cil ia • Eo ad Roma?» j Vénio ex Roma ttfc. son solecismos. 
Algunos responden, que esto es lo mas usado. A cstq 
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digo, que en T i t o L i v i o , y los demás Historiadores , y 
Poetas, es lo ordinario quitar las preposiciones á las 
Provincias \ y ponerlas á las Ciudades j y Cicerón lo ha-
ce muchís imas veces * y ninguna de estas cosas hay , de 
que no haya mas de quinientos exempios } y Suetonio 
dice de Augusto Cesar, que poaia siempre preposicio-
nes á los nombres de pueblos , porque gustaba que la 
oraciou fuese clara. Y si hasta ahura, por solo una auio» 
r idad de Quiatiliano se ensenaba , que Vápulo era neu-
tro pasivo, no siéndolo^ no es maravilla que1 aqui se 
enseñe esto, por tantas autoridades como hay. Lo se-
gundo, que estos Geniiivos son de poses ión, porque 
se rigen de algún Sübsiant ivb que se entiende, el cuai 
algunas veces han puesto los Autores. Cic. S v i m e . in 
ó p p i d o / í n t i o c h i c e Idem. P h í i i p 4 Atba c o n s ü t e r u n t i n U r -
be opportúna. Y asi la Gramát ica es, Sum R o m e s , id est, 
in U r b e Rom<cj S i c i l i a j d estjn P r o v i n c i a Sidiiec; /ithénis9 
B a h y í o m } i á e.M, fÍÍ r h h c n i s . i n B a b y i Ó m S u e t C a í t g . c. 8. í» 
T t é v e r i s . Lo tercero esta v ó i Rurt , de que abajo se dice, 
no es Dat ivo como piensan algunos, sino A b i a d v ó ; por-
que los antiguos los Ablativos en E , los acababan mu-
chas veces en í Piaut. ÍV¡en,5fl:ur, n u n c l ó q u i i u r d e m e , kf 
d e p a r t i m e a . Ca í . c .37 .Ex s é g e t i v é l í i t o é b u l u m V i rg . fícg. 
6. S e n a procul t a n t u m cápitt d e l á p s a f S é é B h é i A usen, de 
O c c a s i o n e j H e u s t u , ocdpití calvo e s . D e este modo se halla 
en muchos Véspeti por V é s p e r e . En lo que toca ai nom-
bre Domtij, adviene , que se puede decir sum domi vei i n 
domOjCQ d o m u m } v ú a d domum^vénio (/o?»o,vel ex domo.Lo 
mismo, en el nombre Rus j de iodos hay muchos exem-
plos en los autores, los cuales j u n t ó Francisco Sánchez 
en su Minerva . Nota cuarenta y una. 
% K o solo se dice Vento Roma, Cartilágine, \ fc. s i -
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no también á Romíi,» Corí/z4gme,ab Athénis. Cic.ad Acad, 
Venísse á Roma. Id. Philip. 8. A b Alexandr í a d i scéde-
ret. Plaut. Bacch. Ex Epheso huc ad sodáles i í t teras m i -
s i l j E í Pseud.Ex Sicyóne huc pervenisii. Mart. I. 3. Haec 
de vi t í fera venísse picata Vienna. L o segundo no solo 
se dice: Vento ex Itáíia, sino también Italia Suet. Vespas. 
ü t eo témpore Judea profecti rerum pot i réntur : et 
Aug. Deccdens Macedónia : Cic. Attic. Si Pompejas I ta l ia 
céderet . Valer. Max. lib, 1. c. 7. Poenórum exérc i tum 
Italia péiieret . De donde s a c a r á s , que estos Ablat ivos 
siempre se rigen de p r e p o s i c i ó n , expresa , ó tácita. 
Nota cuarenta y dos. 
^ N o solo se dice eo Romam, sino también ad Romam. 
Cic. de Sen. Miles pro/ecíus sum ad Cámam, quintoq.ue 
atino post ad Taréntum Qucestor Cxs . 3, C i v . Cassius ad 
Messanam návibus^aávoiavit. Prop. l i b , 3. Ad doctas pro-
ficísci cogor Athénas. Plaut. Bach. 1« Ephesum hinc abiiiSz 
Epid .^uon í ío hinc tturus est ipse in Seléaciam. L o segundo 
no solo se dice eo in I t á í t am 5 pero también Itáiiam. Cic. 
pro leg. Man , Sardíntam cumcíasse venit. Suet. Aug . cap. 
16. Ab Atio cum, Samum insulam in hiberna se reespisset. 
Just, l ib . 2o. M g y p t u m p t iwó pi ofectus, Creíam conténde-
rat, Taci t . l i b . V Germánicas J R g y p t u m proflcisctíur. M e l a 
l i b . 3. c. 6. M g y p t u m tendere. V i rg . Téndimus Itáiiam. 
De estos exempios hay en L i v i o muchísimos. L o ter-
cero advier te , que algunas veces se hallan ios Apela t i -
vos sin preposic ión^ pero no es bien usarlo ordinaria-
mente V i r g . l ib . 6. Degenere iocos latos, ^ amana viréta. 
A p u l . l ib . 9. Próximam civitátem dedúci consuevérunt. 
Nota cuarenta y tres. 
, 1í Advier to lo p r i m e r o , que el que se llama ordi 
ñ á m e n t e adverbio Qua , hay hombres muy doctos, que 
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le t ienen por Ablat ivode Qui í , supliendo V ia , como g t i i 
í fer , /ecí5t í ? id esu g u á wa ifer fecistií Esto parece muy 
probable, porque iodos los que corresponden , son de 
manera , que también se puede suplir f ta , como Huc 
v í a , ^"c. L o segundo se adviene , que no solo se pue* 
de deckfecit iter Roma , sino también per Romam, aun-
que de lo uno , y de lo otro hay muy pocos exetn-
plos , porque ordinariamente lo decían por otros mo-
dos, como Cum transírem Romam , pneíeríííewí B r u n -
dússium , attigíssem Cápuam , b'c. 
Mota cuarenta y cuatro. 
^[ En los adverbios propias , y proximé , se entiende 
l a preposición A d , de la cual se rige aquel Acusativo la 
cual algunas veces callaron los -Latinos por elegancia, 
y otras la pusieron. Ctc. in Partit. Accederé propiús ad 
sensum olicájus, 12 3.de Nat. Deor. Ad similitudinem enim 
Dei propiús accedébat humana v i r t u s - ^ pro Mil. Próximé 
ad Déos accéssit Clódius, porque si estos rigen Acusativo, 
cómo no dicen , que también le rige Próximas , puesdi-
xo Plaut. in Pcenu. Próximas te sum ? Pero aquí , y en los 
demás se ha de entender la preposición A d , la cual p u -
so Ovidio , cuando dixo ; Próximas ad dóminam , n u l h 
prohibénte y sedéto. 
Nota cuarenta y cinco. 
1Í Ut , cuando significa postqmm , se junta á I n d i -
cativo. Cic. Ut ab Urbe discéssi, y cuando significa lo 
mismo que Quómodo con cierta admiración. Ter. Ut 
fahus est animi! 
Después de estas voces Adeo, I t a , 5ic , Tam , Talh , 
Tantus, Tot , se pone ordinariamente con Subjuntivo. 
Cic .Non sum tam hebes, ut ita dicatn. 
d n t é q u a m , y P n t í s ^ u a w se junuu á Indicativo ^ y Sub* 
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juntivoCíC. Vriásquam de Kep. dicere incipio ve l incípiam. 
N e , cuando mandamos que no se haga alguna cosa, 
se pone con subjuntivo , é Imperativo. Nc jures. Ne jura, 
Nce^ i d e s t , pro/ecto,si se pusiere antes de algún pro-
nombre, se j u n i a á indicativo, ó Subjuntivo. Teren. Adei, 
Nce eso homo sum infélix. Ctc. Philip. 2, Nse, ÍM, si id / e -
?mes , mélius fama tuce consuluisses. 
Los advervios en Um, y estas voces Per Perquam, 
Quám, sané , y otras semejantes j se jun tan con uom-
bres positivos, como Perfáciíis. Cicer. 2. F in . l o rebus 
opertíssimis nímium lóngi sumus. 
Los adverbios acabados en 0 , se juntan á l o s compa-
rativos : Mui íó , y Longe á comparativos, y superlativos, 
CÍC. í . Ofjic. Quantó superiores sumus, tanto nos snbmíssius 
gerátnus. ídem inVerr. Arrogántia ingénii est multo wo-
lestissima Idem in Brut. ServíLius longe poí t natos hómi-
nes improhíssimus. 
Dicese Fácile docüssimus , y quam doctissitnus* 
Nota cuarenta y seis. 
^ A la Interjección se le juntan los casos dichos, por-
que regir los, no parece ser probable. E l Nominat ivo 
j amás se rige de nadie , solamente concuerda. E l Voca t i -
vo no se puede entender cómo se rija : pues es aquel 
á quien se endereza la o rac ión . En los demás casos siem -
pre falta algo: V a tibi, id est Vce tibi imminet suppiiciuml 
vel quid simile : 0 , me miserum , id est 0 pana manet me 
miserum, ítfc. O Júpiter1, i d est, O ubi est Júpiter ! A l 
modo que dixo Vi rg i l i o j O ubi campil id est j O , ubi 
sunt campil Y veése esto claramente j porque sin daño 
d é l a oración se puede quitar la Inter jección , como Me 
fníserum^quantis malis í í / j iciorlJupiter^uiíJ mihifecistilMi-
sero mihi) quanta me prosmunt mala2. Pues mira tu de doa-
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de se rigen estos dos casos, caando no hay interjec-
ción , que de esa misma parte se r eg i r án cuando la 
hubiere. De donde viene , que en los buenos moldes, 
siempre se pone después de la interjección coma, ú otra 
s e ñ a i ; lo cual no se hiciera, si el caso siguiente se r i -
giera de ella , como: V¡s miU míséro ! O Júpiter ! 
Nota cuarenta y siete. 
^ Absolutamente se suele decir, que la Conjunción j u n -
ta semejantes casos forzosamente j lo cual es falso , asi 
por exempio de Horacio , como también porque la 
construcción pide muchas veces l o contrario j v. g r , 
Fuísti Romee , an Athénis % 
Nota cuarenta y ocho. 
^[ E m , Tamétsi, Quamquomn , a i principio de la ora-
ción se juntan con grande elegancia á Indicativo j pero 
al medio, y fin de la oración á ind ica t ivo , ó Subjunti-
vo. Cic. pro MIL E t ú vérsor¡júdices. Terend. Á n d . 0 ¿ -
tundis , tamétsi intéUigo , vel intóiligam. 
Et iáms i , Quamvis, Licet , U t , cuando se toma por 
g u a t n w í , ván á Subjuntivo. Cic, de Amie. Omnia brevios 
tolerahuia esse debent , etiamsi máxima sint. 
Tdm , Quám se juntan muy ordinariamente con Po-
sitivos , y alguna vez con Superlativos , y muy raras 
veces con Comparativos j Tdm doctus , quám sapiens. 
De ü f , y 2Ve, después de los verbos Tímeo , Métuo, 
y Versar. 
^1 Cuando tememos lo que no queremos, hemos 
de decir 5 Tímeo ne j cuando tememos lo que deseamos, 
Tímeo v>t j como Tímeo, ne pater veniat, cuando no quie-
ro que venga ^ Tímeo, ut pater veniat, cuando quiero 
í|ue venga ,Tímeo ne non, es lo mismo que Tíraeo ut (y 
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no lo mismo que T í m e o n e , como algunos enseñan;) 
porque dos negaciones afirman. Cic. A t t i c . 9 . Timeo, 
m non impetrem. i d est ,Tirneo, uí impétreme pero Titneo, 
ut non , vel Timeo , ut ne , ú otra cualquiera negación, 
como Timeo, ut nolit: Timeo , ut nifiíí faciat en todos 
estos es lo mismo , que Timeo ne. Finalmente a ñ a -
diendo la tercera negación , se dá á entender no haber 
n i n g ú n género de miedo. Cic. 6. in Verr. Non réreor , ne 
hoc ófficiuin meum Servilio non probenr^ id est, non áúbito 
quin hocofficium weum sim prohatúrus Servilio. L o mis-
mo que se ha dicho en Timeo, se ha de entender en M é -
tuo , y Véreor. 
D E F 1 G U R A T A C O N S T R U C T I O N E . 
Dúo sunt oratiónis v i t i a , quse , qui puré , ac emén-date ioqui volet , diligemissime vi táre debet , B a r -
bar ismus, 1$ Solcecismus. Barharismus est dictio, aut om-
n i n ó b á r b a r a , aut latina quidem 5 sed vi t iósa scripto, 
vel pronuntiatione, ut perla , pro unióne : aviso, pro 
moneo : afflijo, pro affttgo. 
Solcecismus est vitiósa partium orat iónis compositio 
Ut Deum servio , pro servio Deo. 
Suqt qusedam tamen apudviros doctos, quse faciem 
quidem solcecismi habent j vi t iósa tamen non sunt. 
Hoc autem novum loquéndi genus figura verhorum, aut 
sermónis, sivé schémaléxos appe l lá tu r . Figura enim est 
nova íofjtíéndl rátio á trito,^? vulgári sermone remota, quce 
feré ratione áliqua nítitur. Cujúsmodi sun t , quse sequún-
tur' EnáUage. 
Enállage figura est, cum pars una ora t iónis pro ália po-
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nitur . Cic. ad A t t . Quám turpís est o j ientáí ío , cam í)íoer¿ 
ipjum tarpe ú t nobis 1 Ub i ©iwre pro vita póni tur . 
F i t ctiam E n á ü a g e per attribütapartium o r a í i ón i^qu» 
accidémia a p p e l i á m u r , ut easus , númerus , genus, per-
«fina, &c . ai i a enim s s p é pro aiiis pomíniur . Pón i iu r 
casus pro casu : ut Ter. And . Muíiér commigrávit huic 
vicinice, pro in hancvicíniam. Númerus pro número .T / rg . 
P a n in frusta secant. Modus pro modo. C i c Treb. Sed 
valébis, meáque negótia vidébis, pro vale, vide Tempus 
pro tempere. Terent, T u i i híc sis, iliter sentías, pro essest 
sentires. M u l t a de reliquis a t t r ibút i s exempla o c c ú r -
rent. Permutado vero personas raro reperiiur , prseter-
quam quod secunda pro tertia f r equen té r assúmitur : 
Ut roges, pro roget áliquis. 
Éclipsis. 
Edipsis figura est , cura id quod i n orat ióne déest, 
foris onininó pe téndum est: Cic. Ego, i i Tiro ad me, co-
gito in Tascuíánum. ( A d At t i c . l ib . 15. ) U b i déest, ve-
ne rit , & proficísci. 
Zeugma. 
Zeugma est, cum i d , quod i n orat ióne des ide rá ru r , é 
próximo a s s ú m i t u r , manén te eódem g é n e r e , número , 
casu, casterisque atr ibút is , Cic. Fic i t pudorem libido, 
timorem audacia, ratiónem améñiia. 
Syllépsis. 
Syllépsis est, cum id , quod i n ora t ióne dées t , assú-
mitur é próximo , mutá to tamen géne re , aut número , 
aut casu, aut á l i q u o é caeteris accidéntibus. Cic. in Verr. 
Rissus pópuli, atque admirátio ómnium facta est. Idem ad 
Q. Fr . lile tinwre , ego risu córrui. 
Est etiam Syllépsis, cum sensus ratio poiius habé tur , 
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quám verbórum. Ter. i n A n d . Ubi est UU scelus, qui 
me pérdidit ? Id est , i/le jce/eraíuf. 
Trolépsh es t , cum d í a i o aliqua totum significans 
p r x c é s s i t , q u x rursüs in panibus i n t e l l i g i t u r , ñeque 
explicatur: ut Dúo Reges Romam auxérunt: Romulus be* 
lo: Numa face. D ic i i o totum significans est Reges 5 par-
tes Rámulus, Numa. U b i rursüs Rómulus Rex, Numa 
Rgx , dicendura e r i t , ut oraiio ín t eg ra sií . 
Archaísmus, 
Archaismus constructione est, qua prisca vetustas po-
tíssimum usa est, Terent. Eun. Nescio quid prefecto, ab-
senté nobií, turbátum est domi Cic. Hanc sibi rem prcesidio 
sperant futürum. U b i absenté nobis , rem futúrum, locu-
tiónes esse vides priscas, boc SÍSCUÍO raiaimé usi tá tas . 
Hellenismus. 
Hellenismus est constructio, quas Grascisermonis leges, 
non La t in i , observat. Luccejuí ad Cic. lib. 5. Fam, Si 50-
¡itúdine delectctris, cum scribas, ^ agas áli^ü.id edrum,quo-
rum consuevisti}\>toquee consuevisti^i lat ina k x prsecipit. 
Hypérbaíon, 
Cum orationis s t ructúra decoris gratia v a r i á t u r , ne-
glécto símplici sermónis ó r d i n e , non vi t ium est, sed 
virtus , q u » Hypérboton a p p e l i á t u r , i d est, transgressio 
verbórutn. Cic. Animadvérti, Jádices, ómnem oceusatóris 
oratiónem in duas divisara esse partes. I n duas partes divi* 
sam esse y simples erat ^ordo. Hypérba i i ái iquod sunt 
spécies. 
¿nástrophe est, duórum verborum ordo prsepósie-
rus : ut mecun», secum, vohiscum. 
Tmesis est , cum verbum compósitura d i v í d i t u r , á l i -
qua dict ióne in t e rpósha Cic. ad A l t . Per mihi gratum 
t r i t f si i d cur&ris. 
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Farénthes i s est brevis sensus sermóni, antequatn ab-
solváiur , interjéctus. Cic. in Antón. O pleeclamm casto-
dem ovium ( u t ajunt ) iupum. 
DE NOMBRES, Y VERBOS 
Q U E P E R T E N E C E N 
A L A S I N T A X I S . 
ddjectiva, T^Eritus , salió juris. 
quce scten- J ¿ imperitas, que no sabe, rerum ómniutn. 
tiam. Gnarus, entendido, Reipúblicas. 
Ignarus , ignorante , legura, 
Doctus, docto , Gratnmáticae. 
Indóctus , íníiocto, pilse. 
Prúdens, prudente, impendénüutn malórum. 
Imprúdens, ignorante , religionis. 
Certus , cierto , sententiae. 
Incérms , incierto , veri. 
Cállidus , astuto, rerúm rusticárum. 
Rudis, rudo, Graecárutn litterárutn, 
Cértior, sabidor, exitii, de suis rebus, 
Néscius , que no sabe , impendéntis mali, 
Inscius, que no sabe , ómniutn. 
Commu- Cónsors, compañero en la suerte , Iab6ris. 
n i ó n m . 
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Exors , wo participante, culpas. 
Compos , que tiene , mentís . 
Impos , que no tiene, ánimi. 
P á r t i c e p s , participante , voluptá t i s . 
A f f i n i s , participante , tuse cuipse , scéleri . 
Expers , sin parte , prudentise. 
Reus , acusado , audacias. 
Insons, sin culpa , consí l i i . 
Insolens , desacostrumbrado, infatniae. 
I n s u é t u s , no acostumbrado , iaboris. 
Fé r t i l i s , f é r t i l , fructuum. Copiam. 
Stérii is , estéri l , v i r tú tum. 
F e c ú n d u s , abundante , meta l lórum. 
E g é n u s , menesteroso t ómnium. 
L i b e r á l i s , liberal en dar , pecúniae. 
Parcus, eícaso , bonórutn. 
C a p á x , capaz, amicítise. Item quos* 
T e n a x , retenedor , juris. damindx, 
Ferax , f é r t i l , venenórum. 
Edax , t r f lgaáor , mul t i c i b i . 
Cónsc iu s , sahidor, misi s cé l e r i s , fac ínor i . X«í, 
jAnxius , solicito , secur i iá t i s . 
D ú b i u s , dudoso y praesídii. 
Inv ídus , envidioso, laudis. Idus» 
Cúp idus , deseoso, pacis-
P r ó v i d a s , próvido , y apercehido , futurórum, 
Avidus , que desea con ansia, glorias. 
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Osus. S tud iósus , aficionado , mei. 
Fast idósus , que se enfada , l i t terárutn . 
C u r i ó s u s , curioso, medicina. 
I n c u r i ó s u s , no curioso, disciplinarum. 
Quihus Metnor , que se acuerda, v i r tú t i s suas, 
aááe. Immemor, que no se acuerda, mandát i , 
S e c ú r u s , seguro, poiémiae , á meta. 
Tartitiva Quis , vel q u i , quien , vestrum, w l e H vobis. 
nómina, A l í qu í s , u l lus , aiguno. 
A l t é r , «no eníre dos. 
Alíéruter , el uno, ó el otro de los das, 
Nemo , nul lus , nadie , ó ningún». 
Neuter , rí uno , ni el otro de las dos, 
Quicumque, quisquís , cualquiera que. 
Quisque , cada uno y ó cualquiera. 
Quídam, alguno. 
Q u í v i s , q u í l i b e t , cualquiera. 
Solus, solo. 
ü n u s q u i s q u e , cada uno, 
U t e r , cual de los dos. 
Utcrque , el uno , y otro, 6 entrambos á dos, 
U t e r c ú m q u e , cualquiera de los dos que, 
ü t e r v i s , u t é r l i b e t , cualquiera de los dos. 
A l i u s , o t ro , 6 el uno entre muchos, 
N u m * C a r d i n á l í a , untts, dúo , tres, quatuor, fcfc. 
rália. Dis t r íbu t í t a , s íngul i , b ín i , terni , quaternit 
quiñi , seni , septéni, octóni , novéni, deni, 
undéni , duodéni , ^ífc. 
O r d i n á l i a , ¡>rimus, secundas} tertius , V e . 
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Símí l i s , semejante, dómini , pa t r i . Nomina, 
Dissímil is , desemejante , suorura, hómini . quce simi-
Assícnil is , muy semejante, sui , spóngi is . litudinem. 
Abs ími l i s , desemejante, Principi . 
Dispar , desigual, s u i , vel his. 
C o m m ú n i s , coman , utriusque , vel utrique: 
hoc mihi tecum. 
P r ó p r i u s , propio, O r a t ó r i s , nobis. 
Salutár is , saludable , nobis. 
Perniciosus, dañoso, Reipúblicse. Nomina, 
Cómmodus, provechoso , y acomodado, t ibí , quibuscom* 
Incómmodus , dañoso, filio. modum. 
S a l ú b r i s , saludable, vísui. 
Pcstifer, pestilencial, muhis. 
I n f é s t u s , que daña como enemigo, mihi . 
In fénsus , enojado, i l l i . 
J u c ú n d u s , gustoso, nobis. Voluntas, 
M o l é s t u s , molesto, aliis. 
Absurdes , mal sonante , áur ibus . 
Gratus, g ra to , Cxsari . Gratia, 
Charus, amado , Africano. 
I m p o r t ú n u s , fuera de propósito , sermóni . 
Accéptus , acepto , plebi. 
Invisus, aborrecido , Deo. 
O d i ú s u s , odioso , p le r í sque . 
Invidiósus , aborrecible , Diis. 
Offcnsus, aborrecible , pá t r ibus . 
Propítius, favorable, urbi. 
Adversas , conírarto , íbriilúdini. 
Favor, 
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Malévo la s , que quiere m a l , ómnibus. 
Mqualitas, ¿Equalis , íguoí en tiempo e d a á , i l l ius , en 
otro COSÍÍ , vita , verbis. 
Pa r , igua l , tanto ó n e r i . 
I m p a r , desigual, i n imo , 
Compar , igual moni eórum. 
Suppar, caii igual , huic «tati» 
Fiííeííífls. Fidél is , fol , impér io . 
Infidélis , desleal , hero. 
Fidus , leal , dómino. 
Infidus , desleal, fidéli. 
Per f idé l i s , wu^ / í e / , mihi . 
I f emwr&í í .Optáb i l i s , deseable , pax ómnibus , 
/ia i n bi/ií. Amábil is , amable , mih i . 
Esc partí- Confinis , que confina , iEtliiópiae. 
cula Con. Coniérminus , que alinda , Hispaniae. 
Consentáneus , conforme, ra t ióni , 
Cón t inens , que está junto , térras, 
-Dénifjwe. Propinquus , allegado , t i b i . 
quígcungueObnoxias , expuesto, per ícul is . 
adjectiva. Obvius , que sale al encuentro, mihi. 
P é r v i u s , patente , ómnibus . 
Prsecipuus, propio, y especial, Cónsul i . 
Vic ínus , vecino , mihi . 
F in í t i r aus , que está cercano, mor t i . 
Supplex , rendido , vobis. 
Discors , íiifcorííe , sibi. 
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Opportunus , á propcwiío , nobis , vel ad 
eam retn 
I n ú ü l i s , i nú t i l , s i b i , vel ad usas c iviutn. 
P r ó p i o r , mas cercano y v e r o , vel ad fidem. 
Promptus , pronto, y apercibido , servido, 
vel ad arma. 







Suavis, suave, vece. 
Durus , duro , mótibus. 
Q u i é t u s , apacible , móribus. 
Insignis, señalado , génere . 
Vastas , grande y bronco, motu córpor i s . 
Incultas , ÍOÍCO , o r a ü ó n e . 
N u d u s , desnudo , praesidiis , praesidio, á Sextum 
proplnquis. nudus. 
Dignus , digno , honór is vel honóre . 
C o n t é n t u s , contento , parvo. 
I n á n i s , vacío , verbórutn , á l iqua re, 
Refér tus , lleno, históriae , suavi tá te . 
L ó c u p l e s , rico , rei famiiiáris , cópiis. 
Onús tus , cargado, f ruménto. 
immúni s , esento, y libre, b e l l i , tnil í t ia. 
Plenus, l leno, spei t imóribus. 
Cássus , vacío, iúminis , s á n g u i n e . 
Dives rico , a u r i , copiís. 
Potens , poderoso , diví t i is . 
Fretus , confiado , innocént ia . 
V á c u u s , vacío , labóris , pe r i cu lo , vel á 
periculo. 
Capms ? defectuoso, membris omaibus. 
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Prasdims , adornado , modestia. 
Orbus , que carece de cosa amada, auxi l i i , 
patre , ab opt imái ibus . -
Item. Ex ió r r i s , desterrado, urbe , á solo pá t r io . 
securus. L ibe r , libre , t e r róre , á pe r tu rba t ióne . 
Purus , /impío , ab onini labe , scéleris. 
Inops , pobre , cons i l i i , verbis, ab amícis . 
T u t u s , seguro , á calore. 
jldjectiva Diversus , diverso, á te. 
diversita- A ü é n u s , ageno , i i l i , causas } a m í c i t i a , ab 
t i ; . xime. 
A l i u s , otro, ab i l l o j álius sutn , ac vel at-
que Fetrus, 
Absonus , diferente , ó que disueno , tnotus 
á voce. 
Numera- Pr imus , s e c ú n d u s , tér t ius á Rege. 
lia ordinis Aqui se reducen los nombres de descendencia, 
como Próféctus , Ductus , Ortus , O r i ú n -
dus , Na tus , que tienen preposición , A , vel 
ab, vel ex , y pueden estár sin ella, 
D E V E R B Í S N E U T R 1 S . 
Xnterest ^ Tnteres t , & R e f e r í , importar , R e g í s , 
referí, Sá- J|_ mea, 
Sago etiam. M a g n i , P a r v i , & c . Cuya , vel cujus, & c . 
Sá tago , andar solicito , rerutn. 
Misereor , fener misericordia , ves t r i , t i b i 
O b l i v á s c o r , olvidarse, laudis , injurias. 
R e c ó r d o r , acordarse, m e r i i i , be i ia , de i l l i s . 
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Reminíscor, acordarse , v inút is , casus , de 
re aliqua. 
Métnini , acordarse, diéi , officium , hacer 
mención , hujus rei , vel de iiiis 
Auxílior , opítulor, subvénio , succurro, Verha,quig 
ayudar , tibí. auxUium, 
Pairócinor , amparar , hótnini, 
Médeor, curar , vúlnéribus, aliquando amcanm. 
Médicor , curar , mihi, aliquando , metuna. 
Blándior, alhagar , sénsibus. ddulatio* 
Assentor , adular , tibi. nem. 
Lenócinor, terciar ó adular , alícui. 
Adúlor, lisongear , a l í c u i , vel fortunatn. ) 
Palpor , tocar aihagando, ó Ihongear, iilí, i 
aíiquando fílium, 
Suparasitor , lisongear como t r u h á n , patri. 
Provídeo , prospício , mirar por a/g«no, sa- Commo-
l u t i 5 prevenir , insidias. dum, 
C ó n s u l o , mirar por alguno , vitae; coniu í ía r , 
Senátum de sulüte Reip. Boni consúie-
re áliquid , echarlo á buena parte. 
Cómtnodo , aprovechar , his } prestar , i l -
li sedes. 
Accómodo , acomodar , álicui de habita-
tione. 
Vesiem córpori , vel ad corpus, ajustar el 
vestido al cuerpo. 
Indulgeo, regalar, valetúdini. 
Suffício, bastar 9 mihij Aiiquetn in locum. 
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a l í é r i u s , poner á aigmo en lugar de otro. 
Incócnmodo , dañar , á l ter i . 
I ncommo-Dóleo , dolerse, raihi doiet: Dóleo mam v i -
dum, cem , veí de tua vice: duélame de tu trabajo. 
D i s p l í c e o , . desagradar , Regi . 
D é t r a h o , murmurar , a l i c u i , vel de ál iquo: 
quitar , torquem hosú : Sacerdótetn ab 
aris. 
Insldior , poner asechanzas , mí l i t i . 
Nóceo , á a n a r , á l ter i . 
Officio , dañar , ó ejíorbar , cómmodis . 
alicújus. 
Succénseo , s u b i r á s c o r , enojarse, i l l i . 
I m p ó n o , engañar, t i b i , foner , finem óper i , 
O b i r é c t o , decir mal , a i í cu i . 
I ráscor , enojarse , tnihi. Iráscor vícetn tuatn, 
i d est, áóleo , cggre /ero. 
Invideo, envidiar, v i r tú t i , uei áliis bonutn. 
Interdico, íjeáar , t i b i aqua, aliquando aquam: 
coníratiecir , Prastori. 
D e f í c i o , faltar , m i h i , vel me fempu;. 
FaDarem. F á v e o , favorecer , tuae laudi. 
A r r í d e o , m r con oíro , ^ agradar, tnihi . 
Suffragor , favorecer con voto , t i b i . 
Ads i ipu lor , consentir con otro , hómini i r á t o . 
Accedo, allegarse, t u » sententise. 
A s s é n t i o , vel A s s é n t i o r , sentir con otro, tibí: 
conceder, i l l u d t i b i . 
I g n ó s c o , pera íonar , del íct is vel nobis ómnia . 
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Stüdeo , estudiar , á n i h u s : desear , l í t t e ras . Studium 
V a c o , ocuparse , j u r i , annis , & c . estar des* 
o c u p a d o , á l í t ier is , a n u í s , &c. Carecer, 
culpa. 
Absum , estar ausente y urbe , vel ab urbej Dativo 
faltar , hómini, í tem ad-
Adsum , estar presente , conc ión i . hcerent. 
Desum, faltar , amici volutuai i , 
Insum , e i íor en alguna casa , no bis. 
Intersuoi , intervenir , negoiiis. 
Obsum , dañar , oralioni. 
Prxsuin , presidir y Provincia . 
Prosum , aprovechar, concordiae. 
Subsura , estar debaxo , tecto. 
Supcrsum , estar encima ó sobrar, nobis. 
Obsequor, condescender ó dar gusto, rogánt i . E t qu<e oh-
Grai í í i cor , agradar, Regij agradecer, l i b i hoc, obseguiam. 
M o r í g e r o r , obedecer y agradar , mihi. 
Satisfacio , satisfacer nobis de iajúri is . 
Placeo, agradar , sibi. 
Atiendo , atender , diccnti , uel diccntem. 
Prasstolor , aguardar, tibí ^ adventuai i i i ius , 
App láudo , hacer aplauso , a l i cu i . 
Obsécúndo , obedecer , tibí, 
Obedio , Obtempero, obedecer , imperio. 
Audicntem esse dicto , obedecer , l i b i . 
Pareo , obedecer , légibus. 
ttam. 
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A u s c ú h o , obedecer , m i h i : escuchar , te. 
Servio, Inservio; Subsérvio , A n c í i l o r , F a -
muior , servir y dómino. 
SuhmisiO' Cedo, rendirse , s ap ién t i ; irse , urbe, vcl a, 
nem, vel ex : ceder, possessióne de jure . 
Haereo , apegarse, peccáium huic, vel i n hoc, 
Nubo , Casarse la muger, v i r o , vei cum v i r o . 
Repugnan- A d v é r s o r , O b s í s t o , Repugno, Resisto, Re-
t iam. clamo , contradecir, vobis. 
Refrágor , contradecir con voto , pet i t ióni . 
Obsto , estorbar , y contradecir, conát ibus 
alicújus. 
Obstrepo, impedir con ruido , sibi ips i . 
R e l ú c t o r , repugnar luchando , óner i . 
An tés to , estar delante, ómnibus , vel cseteros. 
Antecél lo , Exceilo aventajarse , caeteris, 
aliquando caeieros. 
A a t e c é d o , estar, ó ir delante, ál teri , ve l , 
ál terum, 
A n t e é o , i r delante á l i i s , vel n i ves. 
Item quce Obven i t , Con t ing i t , Obtingi t , Evenit , Usu-
eventum. venir, locidi t , Accid i t , acontecer, mihi . 
Cadit , acontecer y op tán t i . 
Adde L i - L i b e t , agradar, vobis. 
bet , Ve . L i c e t , ser l ícito , mihi . 
X ique t , estar claro t t i b i . 
Expedit , convenir, nobis. 
C o n d ú c i t , convenir, salud. 
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S ú p p e t i t , estar sobrado, ubi . 
Res t a i , restar, ó quedar , amíco nostro. 
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Constat . constar , o ser cterto mihi . 
A d n o , A d n a t o , nadar acia otro, návibus. Multa de 
A c c l á m o , aclamar en favor > a l ícui . ñique com-
Accubo , Acatnbo , mentaré , mcasx. poma m 
Appropinquo , acercarse , i l i i . verbisneu-
Appareo , aparecerse, l i b i . tris. 
Assurgo, levantarse á otro, veniént i . 
Assídeo , asentarse junio á otro, Caioni . 
Assisto, asistir, d i víais . 
Adhssreo, Adhsresco , estar pegado, j u sd -
liae , i n , vel ad saxutn vei ia saxo, 
Assuesco, acostumbrarse se rmóai . 
Congruo, Consentio, concordar , mx vo lún- CON. 
t á t í , vel cutn vo lún t a t e . 
Convenio , convenir, ó concordar , mihi cum 
fratre de hac re. Convenire aí iquein 
hablar á alguno. 
Ccnsuesco , acostumbrarse , labóri . 
Ins ídeo , estar sentado, menú ; ocupar, arcem. I N . 
Indórmio , dormir , ó descuidarse , causa. 
I n s u l t o , hacer burla, t i b i , bonos, i n bonos. 
Inni tor , estribar, hastae, vel hasta, vel ia hasta 
Inhio,deiear con ansio, ubéribus, héereditateai 
l l i ú d o , hacer hurla 1 d i g n i i á t i , i l l u m , vei 
in i l lum. 
Incumbo, recostarse toro: poner cuidudo, 
in¿ vei ad siudia. 
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Insisto afnmarss, hasise 5 seguir, r a t i ó n i , 
vel i n ratione, vel ratione j ínsistere v í a tn , 
caminar- negóiium , continuar el negocio. 
Ingemo , Ingemísco , gemir , malo. 
Incésso , acometer , t ímor páir ibus , hostetn. 
l l i ác ry inor , llorar , m o n i . 
Incubo, echarse sobre algo, ovís empollar, ova. 
Ins to , hacer instancia , ó aquexar , t ibí. 
I rapéndeo , Immíneo , amenazar , imperio, 
mihi á te mors í m m i n e t , amsnazasme con 
la muerte. 
Illucesco , amanecer , mortál ibus. 
I n s í l i o , saltar , tergo , tauros, i n sequutn, 
I n ^ r . Intervcnio , intervenir , o r a t i ó n i . 
Intercedo , i n t e r v e n i r , necessitudo mih i te-
cu m ; c o n t r a d e c i r , iegi . 
O&. O c c ú r r o , ja / i r al encuentro , nobis. 
Obór io r , nscer , lux mih i . 
Obr épo , entrarse arrastrando , ment í . 
Obversor, estar ante aira cosa , ánimo. 
Obcqui to , i r acia otro ti caballo , castris 
agmen. 
Obámbu lo , pasearse al rededor, muris urbem. 
O b l ú c t o r , poner fuerza en algo , ó luchar con' 
tra alguno, árense. 
O b n í t o r , e í í r iba r contra a/gwno, adversis. 
3Pr<«. Prjesto , aventajarse , ómnibus , a/i^uanio 
cmnes : dar , honórem patri, 
P r acu r ro correr delante, vobis, v^/ aliquetn. 
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Prjeeo, i r delante, t i b í , vel aliquem. 
P r x l ú c e o , i r delante con lu% , majóribus. 
Prxsideo , presidir, urbi.^ 
Praecéllo , Precedo aventajarse, a i í c u i , vel 
aliquem. 
Subjáceo , estar debajo , mont i . 
Succúmbo , rendirse, íonuü2&. Sub* 
Subrépo , entrarse á escondidas, i l l i obl ivio. 
Subclámo, clamar después de otro, vociferánt i , 
Subóleo , oler ó sentir , patrL 
Succrésco , i r creciendo , glorise , seniórura. 
Succcdo, entrar, u r b i : suceder á otro, a i í cu i , 
vel in locura alicujus : acontecer, mih'u 
Egeo , I n d í g e o , tener necesidad, cons í l io , Sextum 
auxí l i i . vu l t Egeo. 
Víc t i to , V i v o , sustentarse, palmis, 
Vescor, córner , pane, vel panetn. 
Supersédeo , dexar , narratione. 
P ó t i o r , apoderarse , y gozar , Regni pa« 
cetn, gaza. 
D e l é c t o r , deleytarse , tuis l í t te r i s . 
Abundo , tener abundancia , doctr ina. 
Mano , manar , é fómibus aqua., culter 
cruóre . 
Redundo , rebosar, sánguine. A á , vel m me 
fructus redundat, á mi me alcanza el fruto, 
Fluo , correr lo líquido , fluvius sánguine . 
Scáteo , bullir , vermibus. 
F r u o r , gozar, pace. 
L a b o r o , trabajar, febre , vel de febri. 
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G l ó r i o r , gloñatse , f acús de se. 
Ob iec to r , L x t o r , holgarse y gloria. 
N i t o r , estribar , consilio , vel in aiiquo. 
Cons to , cotutor, ánimo, & córpore , vel ex 
á n i m o , &c. Sibi constat, está constante. 
F l u i r , llover, í a p í d i b u s , vel lapides. 
Váleo , possuín , poder, dignitate, 
Sío , estar, y cumpl i r , promissis. Stare ab 
aiiquo , ser de sa parte, 
F u n g ó r , go%ar, ó usar, officio, vel officium 
U i o r , usar , consilio. 
Fido , confido , confiar, v i r tú te , vel v i r tú t i . 
Pericl i tor ,peligrar, siatu; espertmentar,labores 
Afíluo , íener abundancia , d ivi t i is . 
Sumutrin- Rex erat iEncas 
que. Vestrum est daré , v íncere nostrutn. 
Bon i judiéis est fácere conjectúram. 
M a g n i tnihi erunt tuae lítterse. 
M e nullius consílii fuisse confíteor. 
Na tura tu i l l i Pater es, consiliis ego. 
Ep í s t o l a tua magnas mihi raoléstiae fu i t . 
Era t tribus sextertiis módius, 
Summo iste ingenio d í c i t u r , fuisse. 
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Ccérso , A r c é s s o , a c u s á r o n t e el Juez, 
vos ambhus. 
ínci íso , acusar con quesea, te prebri . 
Verba ac- C o á r g u o , redanguir , i l lutn a varillas , 
cusandi, Convlnco , convencer , ál iquem inbumani lá t i s . 
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Infamo, infamar, Antóniutn parricidii. 
Insimulo, moíejor, ó cw/par, Verrem audacias. 
Accúso, acusar, te conjuratiónis, de veneficiis. 
Arguo, convencer , Regetn culpse, de scelére. Geni t i -
Appello, acusar, áliquem de prodiiioné. vus, qui 
Absólvo , dar por libre , te majestáiis, de crimen, 
prsvancatióne, suspicióne. 
Damno, c o n d e n a r 9 illum furti, de tnajestá-
te, cápite. 
Condetnno, condenar, áliquem arrogan-
ú x , de álea. 
Défero denuntiar, fílium venefícií, de 
parricidio. 
Postulo, acusar, te impietátis, de ámbituj 
pedir , hoc á te. 
Libero > dar por l i b r e , retn supplicío á Ahsolvo, 
calúmniis. etiam 
Alligo , Adsiríngo , Obligo , Obstríngo, Libero, 
atar , y enredar , se magno scélere. Híc 
funi se alligar. 
Mulcio , condenar , áliquem exilio. 
Míseret, miseréscit, fener misericordia f te Miseret, 
fratrum. 
Piget, dolerse me stultitiae. 
Pcenuet,arrepentirie, ó dolerse, eos scélerutn. Verba ^ra-
Pudet, avergonzarse, illos infamiae. t ü , a d q u e 
Tsedet, tener hastio, ó enfadarse, nos vitae» cestimattO' 
«Mi 
Eme, mercor, comparo , condúco , redi-
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mo , Vendo , Venundo, 2Estimo, Duco, 
F a c i ó , Pendo, H á b e o , Pu to , quieren 
ejtoí gzniúmS) magni , m á x i m i , &c. 
Júntame también á sstos ablativos , magno, 
per magno , parvo, minore , & magno 
pi é io , y á otros semejantes, 
Asimismo quieren estos Genitivos, nauci flóc» 
ci , &c . 
Tuas minas hujus non fació. 
Pendo fiócci, vel n ih i l i tuas fortunas. 
N o n assis, non fiócci te aestimo. 
H á b e o , Pu to , Duco pro nihílo diví t ias . 
Verbaom-Vareo, perdonar, subjectis vi tam. 
nia. Cáveo , guardarse , s i b i , insidias , ab á l iquo. 
T í r a e o , M é t u o , temer: limeo t i b i , & timeo 
malum t i b i , íe?;io no te venga mal: timeo te, 
& timeo tnihi abs te, temo no me hagas mal, 
Grá tu lo r , dar el parabién , t i b i v ic tór iam, 
vd t i b i de victoria. 
F a c i ó , hacer, vobis injurias. 
i E q u o , Adsequo, igualar, á l iquem sibi , 
vel secutn. 
Conjungo , j u n t a r , Provincias , Imperio, 
vel tecum. 
A g o , hacer, ó dar , mihi gratias. 
Demo , quííflr , auctori tátera pecunias, mul-
ta de cúmulo. 
M i n o r , M i n i t o r , amenazar , mortem fratri-
A n t e v e r l o , anticipar, aiícui damnatiónem» 
E x p r c b r o , dar en rostro, sopórem alícui. 
Suadeo , aconsejar ; Persuádeo, ^ersuadir} 
hoc tibí. 
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A b r o g o , quitar del todo, u b i Magistratura, 
legem, vel legi. 
D é r o g o , disminuir, fidem a l í c u i , vzl 
de lege. 
D o , Dedo , Lárg io r , T r i b u o , dar , ó p e - Verba 
ram suam Regi . dandi. s 
C o c é d o , conceder, l iber tátem á l í c u i , ren-
dirse, hcmini. 
M i n i s t r o , dar sirviendo, póculum Kegí . 
S u p p é d i t o , dar á la mano, cibum filiis. 
Exhíbeó , wíOítrí ír , ó dar , mihi moléstíatn. 
P rxbeo , d a r , ó mostrar, aures conviii ls. 
Impendo, dar , ó gastar , tempus stúdiis . 
L e g o , emhiar embajador, te A n t o n i o , vel 
ad: mandaren testamento, Regnum Nu-
mi to r i . 
D o n o , donar, 6 premiar , tibí Civi táletn, 
vel te Civitáte. 
I m p e r t i ó , vel Impcr t io r , dar parte, t ib i 
laborem, vel te labore. 
M i t t o , emhiar , t i b i , vel ad te l í t teras . 
M u t u o , dar prestado, pecúniara a l í cu i . 
Fceneror, vel Foenero , dar á logro , t ibí 
pecún i am. 
Reddo, volver , cú ique honórem. Reddendi, 
Rest i t u o , r e j í i íu i r , bona t ib i . 
Solvo , pagar , pecún iam a l í c u i ; desatar , te 
Icgibus. Solvo porru , vel N a v í s mea sol-
v i t , vel solvo navem , doyme á la vela. 
Refero , volver, Ubi gratiam. 
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Cowjníí-Commítto , encomendar) ó entregar, tibí 
tendí. fonúnas. 
Comraendo , encomendar, alicui negótia . 
T r a d o , entregar, i l ium Caesari, se i n po-
tes tá tem, vel disciplinan alicújus. 
Credo , dar en confianza. Ubi pecúniamj 
creer , mihi tesii , t ibi hoc. 
Mando , encomendar, a l iquid m e m ó r i » . 
Tromit' P romi t io , prometer, hoc vobis. 
tendi. P o l l í c e o r , prometer , óperam suam álicui. 
S p ó n d e o , prometer, hoc mihi . 
Rec íp io , prometer, donum m i h i : recibir, 
ál iquem in domutn, i n gra i iam, i n fidemj 
irse , ó recogerse, se i n portucn. 
Decíflram Dec la ro , E x p l i c o , Apér io , E x p l á n o , d e -
d i , clarar , l i b i cons í l ium. 
Demonstro, O s t é n d o , mostrar, rem vobis 
Dico , decir, hoc líbi. 
Significo, Indico, mostrar , mihi rem omnem. 
K a r r o , contar, fabéliam surdo, de aliqua re. 
Loquor , hablar á l iquid t i b i , vel lecum. 
dntepo- A n t e p ó n o , P raepóno , Prsefero Antéfero , 
nendi. Prasopto , anteponer , v i n ú t e m vi t i i s . 
Postpo- P o s t p ó n o , Posthábeo , P ó s t f e r o , posponer, 
nendi. salutem amiciiiae. 
Multa com-. 
posita ex A d d o , añad ir , fidúciam a l icu i . 
prcepositio- Adirao, q u i t a r ) pupillo fortunas. 
nibus a i . 
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Adjudico , entregar por sentencia y nobis 
domum 
Addico , entregar , mih i bona. 
A d j í c i o , añadir y ánímum consilio , ueí a d . 
Adjúngo, juntar , Provincias Imperio, vel ad. 
Admísceo , mezclar , se v i i i i s vel cum. 
Admóveo , mover acia otro y excrchum u r -
b i , vel ad. 
A p p l i c o , arr imar, naves terrae , vel ad. 
Affero, í raer , frumemum Reipublicse, vel ad. 
Allego, alegar, ó echar rogadores, hominetn 
ál teri . 
A p p ó n o , foner , notam episrolis, vel ad 
Admetior , medir , frumcntum t i i i i u i . 
Incú t io , meter terrorem pátr ibus. 
In fe ro , llevar adentro , hdlum l ú U x . In* 
Infigo , enclavar , gládium hosti in pectus. 
Injicío, echar, manum al ícui , vel i n áliquera. 
Importo, traer , pestem Rcipúblicae. 
Insero, meter, cibuin infámibus in os. 
I n ú r o , señalar con fuego , notas ví tul is . 
Induco, íníroJucfr , ó roefer, cálceum álicui, 
I n d o , poner, nomen ál icui . 
I n j ú n g o , poner, ó cargor, labórem ál icui . 
Ingero , echar , ó poner , l igna foco. 
Insusúrro , hablar al oií io, áke t i ál iquid 
i n aurera. 
Oppóno , Objccto, Objicío, poner, y echar9 Oh, 
se telis. 
Oflfero , ofrecer i t i b i officium. 
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Ofíando , derramar , ca l íg inem óculis. 
Obloquor , hablar con o t ro , t ib i discrimina 
vocum 
Prcc. Praecludo , cerrar y áditutn a l ícu i . 
Prsecipio, mandar, hoc tibi. 
Prx f i c io , poner en oficio , te civitáti. 
P r e f i n i ó , señalar, t ib i diem. 
Prsescribo, señalar, ó mandar, ju ra civi-
tátíbus. 
Prasparo, preparar, R e g í domutn. 
Sub. Subduco , sacar , ó quitar , t i b i cibura. 
Subjicio, poner debajo , ova gall ínis . 
S ú b t r a h o , sacar , ó quitar, materiam f u -
rori , se á Curia. 
Suggero, d a r , t ib i rationes. 
S u p p ó n o , poner debaxo , colla óner i . 
Subscribo, escribir dsbaxo , nomen epís to-
l a , favorecer, ódiis alicújus. 
S ú p p l i c o , suplicar, vobis véniam pro atníco. 
Moneo M o n e o , amonestar, te hanc rem : hacer 
saber, i l l u m de testamento. 
Admoneo , Commóneo, amonestar, te aliquid; 
feacer sober , i l l um de his rebus fcederis. 
Commonefacio, avisar, te amicitias. 
Dóceo, Dóceo , enseñar , ' te l í t teras : hacer saber, 
te de hoc. 
Edóceo , enseñar , j uven tú tem fac ínora : hü» 
cer saber , Senáium de h i ñ e r e hosiiutn. 
D e d ó c e o , desenseñar , ál iquera hanc artetn. 
Item fia- Flágito, Poseo, Reposco, p ^ i r , vos num-
gito. 
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mos, v&l á vobis. 
Rogo , Interrogo , preguntar , áliquetn m u l -
ta , vel de mul l ís 
Rogo , por pedir , te beneficiutn , vel á te. 
Ce lo , encubrir , me s e r m ó n e m , de insidiis: 
hoc ceiéiur pa i r i . 
Impleo , llenar, se aqua , spei. Verba im-
Cómpleo , llenar , forutxi la tnentat ióne. plendi. 
Expleo , henchir , suos diví i is . 
I m b u o , teñir , ó empapar , vestem sánguine . 
R é p l e o , llenar , T^ber im corpór ibus . 
Sáiio , hartar , se somno, 
F á r c i o , Ref'ercio, embutir , pul vinar rosis. 
Saturo , hartar , se sánguine . 
Cúmulo , í/enar ó colmar, ál iquem laudibus. 
Augeo , aumentar, tnonus verbis. 
O b r u o , cubr i r , i i iu tn lap ídebus . 
Induo , vestir , te veste, vel tibí vestem. 
Vés i io , Convést io , vestir óculos membránis . 
C á l c e o , cal-zar , ál iquem cothúrnis . 
C ingo , ceñ ir , urbem mcenibus. 
Sterno, aderezar , lectura pei í icul is . 
Insterno , cubrir ó aderezar , Aulaoi Regio 
o r n á t u . 
Ins t ruo , instruir y te consilis. 
Tego , cubr i r , p rudén i i am simulatióne. 
R e d i m i ó , cercar, ó coronar, i l l u m seriis. 
Exuo , demu J a r , Regem Regno. 
A m í c i o , cubr i r , te p ú r p u r a . 
N u d o , desnudar} murum prsesidio. 
Onero , cargar, mensas épulis: Onerándi* 
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Exonero , descargar , nos metu. 
Premo, opretar , urbeon obsidióne. 
O p p r i m o , opr imi r , hosietn armis. 
L e v o , a i i ü í a r , me asgr i túdine . 
Expo l io , despojar y á l iquem ópibus . 
Exháur io , agorar, Provinciam sumpiuí 
sacar , pecúniam ex «erário. 
Everto , echar j á l iquem í 'onúnis. 
I j iherándi. Exolvo , desatar, álium v íncu l i s . 
Expédio , desembarazar , se molestia , ab 
occupa i ióne . 
Impédio , impedir , me nególi is . 
Implico , I r r c i i o , l i láqueo , enredar , se 
i l iécebris . 
A l l i g o , Adsiringo , Obligo , Obsuingo, 
obligar , te beneficiis. 
Trivándi. Pr ivo , privar , patrem v i ta . 
De j i c io , derribar, te stáiu , vel de. 
Fraudo , despojar con engaño, á l iquem pecunia. 
Prohíbeo , prohibir , predónes í n s u l a , vel ab, 
Orbo , pr iuar de cosa amada , patrem filio. 
Viduo , pr ivar , urbetn civibus 
Abdico , quitar y pr ivar , se M a g i s t r á t u , 
l iber tá te , 6ic. 
Defraudo, quitar con engaño , te drachma. 
E m ú n g o , / imp ia r , ó despojar , seneai argento. 
M ú n e r o , vel M ú n e r o r , presentar , te his 
re bus. 
Remunero , vel R e r a ú n e r o r , galardonar, te 
múncre» 
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Afficío , d a r , ó causar y te trisdiia, doló-
re, lastiiia , &c. 
Proscquor, seguir , te amóre , odio , lau-
de , honóre , &c. 
Muto , mudar , gáudiutn tncerore. 
Cotnmúto, t rocar , íidem pecunia. 
Permúto, t rocar , áliquid mercede. 
Peto , Efflágito , Exigo , Conténdo , pedir, Petendl. 
hoc á te. 
Déprecor, rogar, aliquid ab áltero , illutn. 
Oro , rogar , hoc á te. 
Exoro, impetro alcanzar con ruegos, civi» 
tátem ab h'ostc. 
Expóstulo, pedir, hoc á te : quejarse, cutn 
aliquo de hac re , vel haac retn. 
Percóntor , preguntar , disciplinam , á vel Percon-
ex vobis: illum de hac re. tandi, 
Qusero , preguntar, iliud á te , vel ex te. 
Sciscitor , preguntar, á vel ex aliquo sen-' 
tentiam. 
Aufero, quitar ; vasa huic , vel ab hoc pe-
cuniam ex , vel de asrario. duferendi 
Erípio, arrebatar, áiiquem morti , á , vel 
ex custodia. 
Furor, hurtar , hoc álteri, abs te 
Subrípio, tomar á escondidos, ápquid ali-
cui, vel ab aiiquo. 
Abrípio, arrebatar , filios á , vel excomplexu. 
Abdú¿o , quitar por fuetea , discipulutn á 
Magistro. 
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Abstraho , tomar ,-ó asacar por fuerza , se á 
v a l e i ú d i n e -
Abalieno , enagenar, voluntá tem á me. 
ü b r á d o , raer ó quitar por fuerza , hoc á te. 
Avel lo , arrancar ó apartar , á l iquem á , «eí 
é , veí de suis. 
Abjud ico , quitar por sentencia, agrucn á vo-
bis , sibi l i be r i á t em. 
Removen- R e m ó v e o , apartar , se á suspícione. 
d i . De ié r reo , A b s t é r r e o , apartar asombrando, 
al íquem é s e n t e n ü a . 
Amó veo , apartar, curam á se. 
Avoco , apartar , se á v i t i i s . 
Arceo , echar , ó apartar, hostetn á moenibus. 
Ejício j echar , aliquem á suis : se é i?e/ ex 
navi in terram. 
Repc i lo , rechazar , ó arrojar , fratetn á 
génibus . 
A v e n o , apar ta r , hostem á penis . 
Pe l io , D e p é i l o , E x p e l i ó , echar á empujo-
nes , te domo , veí á , veí de domo. 
Revoco 3 volver apartando , ál iquem ab ín-
cepio j ilíum ex mone ad v i iam. 
E x i ú r b o , D e í ú r b o , derribar) i l lum t r i b u -
naii , vel de , vel á. 
A b i g o , apartar, ú ojear, pestem é me. 
Separo , apartar ó dividir , vera á falsis. 
dhstinen- Abst íneo, abstener, se alienis, vel ab a l i én i s . 
di. Cohibeo, refrenar, manus ab auro. 
Refréno, refrenar , adoiesceaiem á gloria. 
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Comineo , refrenar manus ab á l iqao , 
Acc íp io , recibir , áÜquid á te. Accipien-
Sumo, tomar , á te txempium, de le sup. d i . 
pliciutn. 
Mercor , mercar , pái i ium á vobis. 
Condüco , íomor á ( i l q u t l e r , domum ab i i l o . 
l i m o , comprar, vesietn ab aliquo. 
Cól l igo , coger , f'ructus ex árbore. 
Keporto , traer ó a l c a n z a r , victoriam ex 
hósúbus. 
M ú t u o , tomar prestado, l a l énmm á parre. 
Foeneror , tomar á logro , ab eo hajreditaietn, 
In tc l l igo , entender , hoc ex te , ve! de te. Inteligen• 
Disco , aprentier , causam á , vei de te, di, 
Cognosco , conocer , ál iquid ex alio. 
Agnosco , conocer , hoc ex i i lo. 
C o n j í c i o , Con jéc to , Conjeturar , hoc ex mis 
lu ter i s . 
V A R I d C O N S T R 17 C T Í O . 
Dec l ino , apar t a ñ e , urbeta , vei urbe , vel 
Deí iec io , apartarse, de vía ; doblegar, ramum. 
Cómi ior , acompañar , íilium , huic viese-
D i s s é u i i o r , vel D i s s á n t i o , ícr de contrario 
parecer , ab á i iquo , vei cum ; in aut de 
o r a ü ó n e . 
Desisto , d e s i s t i r , causa , vei á causa, 
IVIóderor , moderar, c u p i d i u d , gobernar, Rem-
p ú b l i c a m . 17 
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D ó m i n o r } señorear , Regni , i n suos , ve\ i n 
fortúnis . 
Benemereor, hacer bien j Ma le tné reo r , ^a-
cer mal , de te. 
S p é c t o , w i r a r , ó probar, v i tam ex m ó r i -
bus. Quó spectat oratio ? A donde se ends-
re%a ío platica ? 
Cónfero , Comparo , comparar , se i l l i , vel 
cum ií lo. 
Cónfero me in urbetn , voy á la ciudad: be-
neficia in ái iquem , hacer mercedes á alguno, 
Aspérgo , rociara salem carni , vel carbem sale. 
Intercludo, estorbar , commeátum inimicis, vel 
inimicos commeátu. 
Excedo , partirse , ú rbe ; exceder , modum. 
Tempero , gobernar , á ordenar, Rempubli -
cam légibus j templar mezclando, v inmn 
aqua 5 moderarse en algo , sibi l ác rymas , 
vel se i n l á c r y m i s : Teniperáre se ab i n -
juria , no i n j u r i a r . 
H á u r i o , sacar , aquatn á , vel ex , vel de, 
vel é fonte. 
Animadverto , echar de ver , rem á l iquatn, 
castigar , in aliquecn. 
Péndeo , depender vita mea ex , vel de te; 
pesar , annulus únciam auri pendet: pén-
dere a n i m i , vel ánimo , estar suspenso. 
Renuncio , hacer saber , hoc t ib i : aliquem 
C ó n s u l e m , declararle por Cónsul: socie-
tatetn , hospí t ium a l icu i , avisarle que no 
quiere su compañía , & c , Haereditáii n -
nunciar la herencia. 
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Sóbeo, sabir de ahajo arriba, tectum, vel ad hos-
tes: tornar, ó •padecer, labores: ofrecerse m i -
h i cura , vel me poeaitentia. 
Véreor , reverenciar, patrera. Vereor t i b í , temo 
no te venga mal j á te suppl íc iu in , temo de tí 
eí castigo i Véreor de i i lo , rezeíome de él. 
Descero, desconfiar, ó perder la esperanza v i -
ta in , vel s a l ú i i , vel de Repú&lica. 
Respóndco , responíier, ra i iónem mili i ad inter-
róga la : corresponder , virtus op in ión i . 
To l lo , quitar, suspiciónem ál icui ; simulacra e, 
vel ex , vel de templis ; á l iquem de medio, 
matarle. 
Erumpo, salir con ímpetu, i n áliquetn, se foras: 
echar, ó sacar i ram, vel stómachurn i a alium. 
Ulcíscor,íOTnor Dengan%fl,inimicum,injurias me. 
Vindico , vengar , mortem i l l ius , se ab ál iquoj 
librar, á l iquem á molestia^ Rempublicam i n 
l iber tá tem, volver la Repúblicaá su libertad. 
D E I N S T I T U T I O N E G R A M M A T I C i E 
LIBER QUÍNTUS 
D E S Y L L A B A R U M Q U A N T I T A T E , A C 
versificandi ra t ióne. 
Dg quarúmdam litterárwn potestátí* 
i ' " V ^ '^sta 8erum v^res ub icúmque duá rum; 
I Atque duas inter vocales Jo í a repenum. 
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2. í , y , vocális fit consona ssepé , Lá t inas 
ü t r a q u e v o c á i e s / e r i e n s , ut J á n u a , Virtus. 
3. U sequitur post Q semper, semperque liquéscit: 
A t post 5 , aut G vim servat, viuique remiuit . 
4. L , atque R mmis , pe rcúss» s s p é i iquéscunt . 
M aut N , raro ; sed Gneca i n origine tan tu tn .» 
Syiíabs" h u n t , vel ex üua vei ex p lúr ibus i i t -
teris ; ut a , ¿ , vir , mons. 
Liueras panim vocales sun t , particn consonantes} 
vocáles /4 , E , I , 0 , [/ , 1 ' : ex quibus se>: tiüut d i p h -
t h o n g i ; oe idu , ci ,eu,oe , y i , ut Prasto , Audio , He», 
E u r u s , PCBHÍJ , Harpyia. Ex consonámibus mutse alise 
sunt 5 ut B , C , D , G , X , P , £>, T. Dicuntur rau-
líe , quod per se sine vocálimn adminiculo pronun-
t íá r i nequeant Alise semivocá les , ut F , L , M , JV, 
R , 5 , X , Z. Dicuntur jenjíüocáíci , quod ipse per se, 
etiamsi non p l a ñ e , & a p e n é , ut v o c á l e s , obscuré 
tamen sonent. Quarutn noanullse varia sor t iún tur m u -
ñera , u i mox dicémus. 
i . X , 8 i Z , düpl ices sunt ; hoc est , v im habent 
duárum cousonantium. Nam X , valet C S, vel G 5!, 
ut Dase, Rex. Z valet 5 D , vei dúplex ss , si veteres c ó n -
sulas, q u i Z i í u e r a m per dúplex 5Í , reddebant^ ut Patr i -
to , Patrisso. J , ínter duas vocales dúplex eüam est j ut 
IViajor, Ejui . Prisci auiem hoc loco i geminábant : ut 
iVíaiíor , Eiius. Brev ián tu r tamen Quadríjugus, Bijugus. 
2. I , V t cum vocálibus p raeponún tu r , casque 
có tnpr imunt , fiunt consoriántes , ut Janua , d r í a s . 
3. U post Q semper liquéscit , ut Quare. Post S 
vero liquéscit ,Requeme / á , vel £ , i n prima nómin i s , 
vel verbi posidóne j hoc est , cum masculina t e rmi -
ná t io nóminis i n N o m i n a t i v o , aut persona prima ver-
b i iadicai iy i inc íp ia t á s m , vel sue, ut s m v i s , smsco. 
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Q u a r e í n suéham, á verbo 5uo, is, non est l íquida. Solent 
interdurn Poetas V l iquidam vocálem faceré ; ut Luc . I. 2 . 
Fundat ah extremo flavos dquilóne Suevos.VosiG liquescit 
etiam U sequénte vocáli , modo non sit á h e r a U , ut 
lingua, sanguis- Qu i re i n v ó c i b u s , amhíguus, exíguus U 
vocális est. In verbo tarnt n/4rguo, & in quibusdatn prge-
téri t is secundse conjugal¡ánis , ut vigui , indigui, rigui, 
& si qua sunt alia , 17 vocális est j quia in bis prasteri-
tis U pónitur loco E p r e s e n t í s , quse non est l í qu ida . 
4, L , atque R , cutn á mutis pe rcu t iún tu r , liquide sunt, 
ut P/enuj, Trado. M , atque N , raro liqucscunt, idque i n 
Graséis t an túm dictiónibus, ut Tecmmesa, Cygnus. Horat . 
Forma captivee dóminum Tecmmesa. Idem. l ib . 4.DotiíJtura 
cygni, si liheat, sdr.um. D icún tu r autem litterae UquéscerCf 
cum vimsuam roburque amiuunt, ut in propósitis exem-
plis. Prcecepa universa de Syliabñrum quantitáte, 
* Syiraba'Tongo , diiplo^ hrévis uno i . témpora fertur.! 
2. Ancípites proferí vocales sermo L a i i n u s : 
Nam modo correctas , modo lonjas promit eásdem. 
¡ T Tempus est l á te rvá l lum , spal íúmque quo syllaba 
p ronun t iá tu r , 2. N u l l k vocális apud Lsiinos perpetuo, 
aut brevis, aut longa est j sic in amare , prima a brevis 
est, secunda longa 5 apud Grxcos Epsilon , & Omicron, 
quas E , & 0 valem perpetuó sunt breves ; Eta , quac 
feré p ; r E : & Or»)cga, quas semper per O, la t iné r e d d ú n -
tur , perpetuo sunt longas j Alpha, Jota & ípii /onindiffe-
rentes; non i n 01/initamen dict ióne , sed in diversis, 
^ P R ^ C E P T U M P R I M U M JDB_ D I P H T H Q N G I S . 
j-^Syiipba , qüam scnbls 1 . Dipfithongo, longa "noietur! 
{Sed 2. Prtg vocali 1 dábí tur co r rép ta sequénte. ^ 
r Modo G r x c a , modo Lat ina sit diphibongus; ut 
Mnéas , faena, 2. U t Priauro, 
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* Vocálem rapuére , alia s u b e ú n t e . , L a t í n i . 
T é n d i t u r E quimse casus , qui exístit i a í. E i 
Res tamen, atque F i á e s , & 5 p e í , r a p i ú n t u r ib ídem. 
2. R. nisi succéda t , récipi t dúo témpora Fio. 
Est 3. ¿íes longutn g e n i i i v i , in vérsibus anceps. 
Corr ip í t Ahér ius : semper prodúc i t Alius. 
Efteu longa datur : rec té va r i áb i tu r 4. Ohe. 
P r ó t r a b e 5. Pompei, & Caí , símilésque vocándi . 
.Sed <$. Graecí vá r ian t , nec certa lega tenentur. ^ _ 
1. U t ípecíei in Geni t ivo , &: I l a t i v o , 2. m flerern. 
3. Nam soluta o ra tío iliius p r ó f e r t , penúlt ima longa; 
Poetíe í l l ius , vei illius , media anc íp i te . 4. M o r í . /ib. 4. 
Ofee jar» sa t i í est , cTze /¿fcel/e nam hic Poeta i n cármine 
Hendecasyllabo semper i n prima regióne spondéum 
cóllocat. 5. O vid. 4 . de Ponto: Aceite , Pompé? JeJu* 
cíurn carmen ob t7/o. 6 Ut Cytheréa, Thilcsóphia. 
_ J I I ^ J D E P Q S 1 T I Q N E . ^ 
1* Cónsona sí 1. dúplex vocálem , aut 2 bina sequá tu r , Vocális pósitu r é m a n e n s , p r o d ú c t a sonábit : Bina sit in yerbis quamvis dlsiúncta d u ó b u s . * ^ . , 
"•WW^WI Mil 'Uii_||,i IMIH 'l ••—•I '"••Ijl I ' •̂ •'"ll ' 'y"-"*^^ "" " HWlMN Il" •••W"̂  
i . Ut Gaza, Araxes, Troja, maior. De Jota inteUige 
In medio d ic t ión is s ímpl ic is . 2. ut Terra, 3. ut At plus: 
ubi oí p rodúc i tu r . Si vero ú t r a q u e cónsona ; aut dú-
plex sit in principio sequentis dic t iónis , prgecedénteni 
vocálem brevem natura non facit longam , ut Lucénte 
Smarázdis. I V , D E . L Í Q U I D I S . 
| * Syllaba L si brevis est natura , & muta sequatur 
ICum l íquida , semper breviábi t 2. sermo solúíusj 
' ^ - f } • c a r m a i ^ t e r i t p rodúce re ? seu b rev i á r e . ^ _ irn 
i . VtConjTagro , ñam ^ogro naiu ra sua co r r íp i tu r . 
3. Nam i n soluta oratióne semper Cón/Iogro, sed id cár-
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mine , Cónfiazro , vel Conflágro. Notábis tnutam, & l í -
quida m deberé ad sequentem vocálem p e n i n é r e : ut 
i n Fiflgro , g , ^ , p é n i n e n t ad sequens o. Quod noa 
áccidit in ¿tbtuo , ubi a p rodúc i tu r semper pcs i t ióne , 
quia b pértinet a d prajcédens a. 
V . D E P R U T E R I T I S . 
P r x t é r i i i sit Ionga "prior, cui sylíaba i , dúplex. 
Sto, Do, 2. Seindo, Fero, ráp iun t , Bibo, S. Findoquc SistOt 
Quod si prastériii 4. gemioétur sylíaba prima, 
Utraque cor r íp i tu r , nisi 5. dúplex cónsona tardet. 
.Cedo 6. Cecldit habet ? cui junges Pedo , Pepédi. * 
i . Vt Veni^vun^vici, 2. sic cónscidit, áhscidit, á5cftt-
do, sed abscídit ab abs , & CíStlo. 3. sic Díffidit á D i f -
^nJo. 4. ut í t í tuJi 5 cecídt É CÍIÍIO. 5. u í fefélli. 6. i n cecí-
¿ i , & pepedi, ú i r aque media est longa , & mraque 
prima est brevis. J u u Sai, 3. E i j r i u i , ac péítt/ajw, qui 
nullum forte cecidit. 
V I . D E SUPINIS . ^ 
* Longa suptna manent. i . dissyllaba sede pr ióre . 
Ast 2. Eo, cum 3. Cieo, 5efo junge Reorque, Linoque; 
Tum gaeo , & 5. orta R u ó , Sino , D o , rapuére priores: 
Commúnern Síd íum primara servare vidétur . 
Inde 6. j íúura breviac sóbe les , exténdit i a atum. 
Inde 7. í í a tu j cur ta t , 8. statürus pór r ig i t usus. 
Longa supina damus polysyllaha semper in 9. u í u w . 
Ex lo . vi prseteriiis, quibus i) sit c ó n s o n a , fiat. 
I n tum perpetuo penú l i ima Jonga jupint. 
í g n i t a s , yígnóico 5 Cognóica , Ccg«iíMs, cfFert. 
¿ S j e r a cor ripies i n i l . itum qu3ecumc|ue su pina. * 
l . Ut F i í u m f m o í u m . 2. itu?» cum c o m p ó s n i s , u t í í J t -
íum: éxcipe /4míjí(um, &f lmMí«J, t f l , í u m , a b Amhio. Oviá 
Jussit te? ambita cireumdare liUoro terree; etiamsi nomen 
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Ambitus, & Ambitin eamdem corr ipiunt , 3. Ciíum á Cíeo, 
secunda conjugat iónis : sic céncitum, cxcítum, pérci í t ím, 
penúl t ima b r e v i : nam concitus, exdtus, percitus, p e n ú l -
tima ionga, sunt á CÍO quart i órdinis . 4 . Inde óbíiíuj pen. 
brevi nam oblitus, pemil, longa, est ab, Oblhiscor. S. T r i -
syllabum est rMítuni ; sed poní tur propier compósita ób-
ruíuní ,érutur?}, Nam díc imus cór.siituv:^ consta-
tum, 7. Status, us co r r íp i tu i : Ot'iíi. 4. Fast. Hic í í a íus in 
cceío rou/íoj permáfíss'í tn annoj: & etiatn statusja tum. I d . 
3. Fast. Musa, quid á Fastis non stata sacra petisl 8. L u c . 
1.3. Tune res immemo p/acufí stattira lahóre. 9. Ut so í á í tm , 
argütum l o . Ut Amávi , amdtutn, dclévt, Je lé tu t» , pelít'i, 
p e í t t u m , o u í i á ' í , auáí tum. 11. Ur Mónitum , fápttum, 
V I L D B D E R I V A T Í S . 
^ 1. Deriváta sua sumpsére ab origine normamj 
2 . M u l t a tamen se jure suo , ductuque u ién tur : 
^Utg siqt i l la tamen . Vaies , usúsque docébunt . * 
í . Sic Legébam habet primutn e breve, quiá"aXÉ:go. 
Légeram vero habet primum e longura, quia á Legi: 
Sic arátrum ab / í ro . 
2 . Nam multa á longa origine c o r r i p i ú n t u r , ut arista, 
lucerna, ab áreo , /«CÍO. Contra multa p roducúntur á 
brevi o r ig ine : ut latema , régwla, á lúteo, regó 
: V í l í . D S C Q M P Q S I T I O N S . 
i Legern iimplícium rctinent. i . c o m p ó s t a suórum, 
2. Vocálem licet , aut 3. D i p h t h ó n g u m syllaba mutet. 
Juro tamen iongurn , breve Déjero, Pejero gignit: 
Ex H i l u m , N i h i l u m ; á S o p i t u s , S e m i s o p i t m : 
Tumque 4. DÍCM5, Dicoj tum Prónríba, & ínnuba, Nu&o.j 
Longtim S. I w b e d n « i : váriant Connúbia vates. ^ _ 
1. U t peV/e^o mediam córr íp i t , quia íego córr ip i l p r í -
mam. 2. CondJo mediara c ó r r i p i t , quia cido corr ipi t 
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primam. 3. Sic concido mediam producit á diphthongo 
ctedo, & sujfoco á faux. 4. U t malédicus. 5. Bacillus cor-
r ip i t primsm j at unhecillus producit secundam. 
I X D E C O M P O S I T I O N B P R i E P O S I T I Q N I S . 
* i . Prasposiüva aliis si pars conncci í iur u l l a , " ^ 
2. Quanta fuit sejuncta prius , conjúncta manébit: \ 
3. Prsepósiise modo nulla prius data norma resistat. I 
4. E , De , Prcs , D i , compónens non brevíábis . 1 
I n Dirimo , brevis esto p r i o r , comes esto Disértus. \ 
A S. Lát ium produc c o m p ó n e n s : cón t rahe 6. Grsecutn. 
Est Re breve j at 7. Referí protendunt ssepé Pcésae. 
Córr ipe Pro S.Grxcum compóstum, extende 9. Latinum. 
Excipe , quse io. Fundus, Fugio, IVepíi jque, Ne^óique: 
E t Festus , Far i , F á l e o r , Funtímque creárunt . 
Huc P r ó / u g u i spectat, Projicí^cor , junge Protérvus. 
Atque Prologo i i . genus, Properare, Prccé//<J, Pro/ecío. 
Procuro commúne datur , Propino, Frofúndo* 
Longa 12. Propagare, & i 3. PvoíérpJí io , sxpius optant. 
Í 4 . Propéllo mélius . PropM^o Lucrccius addit. ^ 
T . Prseposiuva pars, id est prtfposítío 2. Ut apério, & 
opérro , cor r íp iun t primam, quia / í í i , & Ob, natura sunt 
breves: síc omiío 3. U t a d m í n o , p rodúc i tu r enim prop-
ter sequens m. 4. Ut emiito , depóno , prtfj'ero , sevwveo, 
didúco. 5. Ut atnens 6. U t asylum, cidita, orum. 7. Re per-
petuo brevis est, si na tú r am spécies; cum autem P o é i » 
volent prodúcere , geminant con.'onámem , ut i n relli-
gio, reppúííí, reppérfef ,reciíízíCo; sic in Fero cum re Pcétse 
geminant consonantem,dicúntque Rejferojettuli^ellcitum 
quamobrem, qui absque hac perninaiióne prodúcunr, 
deducentes ab Ablativo Re, p é r p é n d a m in allis queque 
significafionibüs p rodúc i h o c v e r b u m á Pcétis: Se rénnus : 
Sk ttiam ruiilus rejfertur pécíore sánguis. Horá t ius i Inde-
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pedem rej fém pudor vetat, aut óperis lex $ Sic legunt 
L a m b í n u s , Turnebus , Achilles Statius, & antiqui có -
dices. Ovid. 13. Metam. Sed enim quia rétulit /fjax, I g i . 
tur semper , cum producitur hoc verbutn , debet scribi 
dúplici j f , modo sit pe rsoná le , modo, quod vulgus d i -
c i t , impersonále. Sic seatiunt de hoc verbo Gregorius 
Valla 5 Francisco Brocénsis , & índicat Nebrisensis in 
Corotnentáriis, mullique v i d docti, 8. U t Próhgus , Pro-
pon tis. 9.üt fromitto i o. ut profándus, profágio, pronepíí í , 
pronépos, proféssus, pro/or, profiteor, profánus: sunt qui 
putent hsec , & símilia ideó c ó r r i p i , quod componán tu r 
non á pro , sed ab adverbio procul l í . De hoc nomine 
hoc est discrimen : cum ad genus refertur , co r r íp i tu r : 
Lucan. lib. 6. Quam prior affatttr Pompéi clara propago'. 
cum ad vites, aut árbores, producitur. Virgil. 2. Georg. 
Pressos propáginis arcus. í 2. Melius produces ; sed a l i -
quando quoque corr í pies: nam Lucr . lib. i . Nec ratióne 
jluunt alia stragémque propágant. i 3 Rar íss imé co r r í -
pitur. 14. Propéllo, & Propw/ío mel iús p r o d u c ú n m r j ta-
metsi u t r ú m q u e cor r ipúer i t . Lucr . l ib. 4. 
X D E C Q M P O S I T I S A B A L U S D I C T I O N I B U 5 . 
^ De A . ) ( . A , tende ex t rémüm compostiin pane pr lo r i 
De E . ) 2. E. brevis effertur claudens extrema priórem 
Compósit i partem , veluti Siupefacta , Nefándus. 
Nequtdquam produc, Nsquando , 3. Venéfica , Nequam^ 
Nequitia, & Nequis, comiiánte 4. Vidél icet : adde. 
JVécuIn , Nequáquam. Váriutn Liquéfío ferátur. 
De í , & Z . ) í , quoque cor r íp i tu r , seu Gratcutn, sivé 
Latinuai. 
Omnhotens v e lu t i , & Polydórus. P r ó í r a h e Siquis, 
5. Vípera , tum Btgce , Tyhícen, Ubique , Quadrigce, 
Bimus , cum 6, sóc i i s , Sa Ubilibet, Uieet atquc. 
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l i l i s N i m í r u m , Tinácria j ú a g i t o , & 7. Idem 
Mascúleu tn necnon, & Vhihis , Sctlicct adde. 
5i quando , atque Meliphylon , comitá tur Ib ídem. 
P r ó d u c . Quatríduo dempio , composta 7. Diei. 
I 9. quoque non fixuni tendes. Ubicuvique sil arceps. 
De O , & Omega. Partera composiü claudens O í o p a r -
va priorem. 
G r x c a brevis : sed i i magna lamen t endá tu r ibidem. 
Sed tamen 12. O La t ium semper prodúci tur . Inde 
¡Excipe Quandoquidem. atque Bodie^cum Bmdocucullo.iS, 
),I)g_F ) y . í 4 si cempósit i pars est prior, effice cur tam.^ 
íTUTiV/a lo . 2. Habes jam cxempla i h i b i . 3 Sic f í * 
néflcus, & Veneficium. 4 . C r é d i m r íactum ex tidére , & 
/¿ceí , 5 . Nsm vel dicta est quasi vi pariens, ut vulgo 
fertur , vel dicta est quasi vivifara , quod ea sola feré 
i n «erpéntium generibus, non ovum , sed animal p á -
r i a t , quod vult Gui l le l . Canter, l i b , 6. Nov , Lect. cap. 
16. probatque teftimenio ISicandri 6. ut tfimus, qua~ 
drimus. 7. Nam idem ncuirum ce r r íp i tu r . 8. U t me t í -
dies, quotidie, ífi<l««m , cum tamen quoíf í Juum , cor-
r ip iá tur . 9. U t quídam, cu]úsdom i o. V i Cimótlicc, Car-
póphorus : sed M a r t i á l i s producit Theof l i la , & Jheopo-
rus: propter multas fonássis breves vocales, i i . U t 
Logópu í , Geómetra, Mtnctáurus. i 'J. V i (¿uandocumque, 
ceteróquin i 3. Adde bis : conlrcréríJíJ, controrérsoj , con-
troversus) quae córr ipi t Sidodius 14. U t CGrnu |e í% Tro-
jwgena. 
D E I N C R E M E N T O N O M I N 1 S . 
Quid ^ i f t^freméntum^ 
* C ú m R^ectum súperat G e n h í v u s syliaba i n una, ^ 
Tune ea , qux fúerit pa t r i i penúl t ima eseus, 
Cremstiíun? priaium est: númerus quod , & i . unus, & 
aher. 
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LRéspjcit , atque grada mensuracn amplectitur aequo. * | 
i . iMam , verbi grana m sermónn, sermones, jeriño-^ 
nihus 5 i l i u d j Mo , t ám in síngulari , quám in plurali , 
pro eódem cremento comparatur. Nota csse voces, quse 
dúplex habent creméatum • ut iter , iúneris ; suppéllex, 
í ups í / éc í í i ; hiceps, bicípitis. 
^ D E I N C R E M E N T O D E C L I N A T I O N U M . _ 
f* i . Nul lum prima_ílablrcreménturn p l r m l t á secunda, 
{ & b r c y i a . ut Páeri ; goiiim producit 2. Iberi. * 
1. Intél l ige in s ingulár i , nalñ in plurali habet cre-
mema, ut musdftim , de quo infra 2. P rodüc i tu r que-
que ejus compositum Céhiber , celtiberi. 
D E I N C R E M E N T O T K R T I ^ J D E C L I N A T I O N I S 
^ U e ltttera A. Nomen in / i crescens, quod flectit 1 
tenia próduc. 
Máscula corrépiis A l , & Ar , finita dabi'mtur: 
U t Lar , Sa l ; Hepar , junges cum Néctare , Bacchar, 
cum F a í / í , Mas , & ^ínaí cum 2. naí i í parque JM-
fcíJrque ; 
/ f í , & / i G r x c ó r u m , ceu Lampan , StemmíJ , P o é w a : 
2. 5 queque finitum , cui cónsona pón i tu r ante : 
E t Dropax, flníríix , Atrax , cum Smilace , C/í'masc, 
His Atacem, Vanacem^ Cobcem, Síiraceiwque, Facewque; 
. jAtque ^l7acgm,Córacem,Phy/ocgfn 4 Cofflpo^aque nectes^ 
r^DTT'TcTigóTTaTnJ V ^ ^ ^ " - 2- ÜrnTípar, co»ip3rr 
3. Ut T r a b . y^rab , Arabis. 4. Ut ¿ r c t ó j ^ v i a x , b'c. — 
* toe iittera E ) E'breve~sit crescens j pairius t endá tu r 
in 2. Enis. 
Ver , & 3. ÍBer , Lócwp/ej , Umes Mercejque , Quíesque 
•Lex, Hj/ec, Hj/ex , Ssp?, P^IJÍ , Resc , júngi to r Verveot 
E l 4. peregrina elis junges ; his adjice Graeca. 
$. E r , aut E s finita j ^tfeer rapiamur ? $t /3er. . „ : 
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1. U t puíf l í j , púifer is , degener , degsnerts. *2. ü t ren 
r e ñ í s , siren , sirénis. 3. Ideó imer nómina tertiae cousti-
tú i iu r j natn Pi ínius dixi t : Ibírh. 4, U t Míchael, Kaphac/, 
élis. 5. Üi cráter , érts tajes ^ t i s . ^ , ; 
ú De i i t t e r a J T ^ j ^ d J ^ Í r á p u u r , velut Ordo, CTi/am^íj ^ 
^""seE pauius i . «nij 
T é n d i i u r ia Graecisf Vivex p r o d ú c i t o , Samnis, 
Gíis quoque, Ois, Nesí í , L is , Gf^pí ,quibus adde Quiritem. 
2 . Ix , aut yx pát r ium prodúccre gaudet in icis. 
Y breve servárunt Hyxtrix , cum Fornice, Varix, 
Cuxsrííi /xque, Ci/ ix , Choenix , N a í n x q u e , Ca/ixque. 
Atque Calix Dánaum nectes , EricémquQ, F icémque, 
Sardóntchi sociátur Onyx, PIJC haeret utrique, 
E t S á í i c i j , F t í i c i j , L á r t c i s ; sk 3. £ébr)icfí anceps.-
Sed brévibus junges in 4. Gis cum pátr ius exitj 
[Co.ccyx 1 Coccygis: Mastix , Mastigis aaiávi t . * _ 
í . i n í í , vel ytm Grsecum prodú'citur^ ut'D¿rp?im, ínt t . 
Fhorcyn, ynis. 2. Ut Je í íx , ici?j Bomb^x, icis; excipe iFíys-
í r ix , & reliqua. 3. 5í¡íut /ib. 3. producid Posséssus Bac~ 
cho seeva Beórycis in aula. Valer Fiac. iib. 8. Corripi t Be-
brycis, utSoyíhic't procuí indeimncia sacri. 4. U t F h y X y 
gis j íáp ix y gis , á quibus excipe Cóccix , &, M g í l i ^ - - ^ 
^ De ¿ ' t ^ f l O ) jNotñen i n O cresFens produc^ ceu Can-1 
dór hrátor. 
Omicron > ut Cánonis y rét inet breve tempus ubiqucj 
Omega producit semper 5 geniiivus dgonis 
Indicat , a¡que usu inulta e sp lo ránda Magís t ro j 
Sed vár iant Briton , Sidon , quibus áddi io Orioti. 
1. G r s c ó r u t n rapiá tur Or i j 5 neutrúinque 2. La t inu tn . 
IAdjectiva gradas 3. tnedii prodúci to semper. 4. Oris ad OÍ product brevibusMcf/íor , drbor adhaereat, Et X-epuí, & 5. PUÍ cotnpósium, 6. JBOÍ, Compoí, & Impojj 
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Córr ipe Capádocem caen Prcccoce j ú n g i t o notncnj • 
7. S quoque íinitutn , si cónsona forte p r ^ i b i t j 
Ut Scrobs : a i Cycíops, Cercops t endániur & Hydrops. 
\Europs , Scops , Conops , junges queis rite Myopgt». ^ 
1. Je fíf^torli , Natorts. '¿7"üi mármoris , éborts, 3, 
I d est, comparativi gradas , ut majus , majóris : me. 
í i u s , melióris. 4. Attatnen OJ , oris , p rodúc i tu r . 5. Ut 
tripus , tripodis. 6 . Bovis , bout , bobem , bobe, to rc j , 
cor r íp iunt o j sed tobuj i a Dat ivo , & Abla t ivo p lu-
r á ü producunt j nan dicuntur esse contractiones á bo-
vibus. 7. & Graeca etiam ^ ut Pelops , pélopis. 
* De l i iura ^ - j U ^ b r e v i T a a g é t u r ] sed in 2. Üris, & 
r T ^ i r 7 & Lrííi 
IEX U s , Fur , Poííux L u x , F r u x , p r o d u c í a sonábunt . 
¡Interctu, Lizus . atque Pecuí r a p i á n t u r ibidetn.* . 
1. Ut dux , aucti 5 prcejui, prígiaí i í , 2 Ut lelluris k 
Tellus, paládis , á paíus ^ v i r í a í t í , á u i r í u s . 
D E I N C R E M E N T O P R U R A L I . 
j * Est í. P lurá le incremeiunín penú l t ima casus, 
iQui páir ium súpera t p r imatn , r ec tümve secundum: 
f l l , F , c o r r i p i t u r ; A . E , O , plural ia p róduc . * 
1 . b i obiiquí plurales superen t , ve i Geni t ivutn 
singularis , vei Nomiaativutn piurál is , tune habébunt 
creiuentum j ut sermóvibus súpera t & Gen i t í vu tn ser-
tnónis, & Notninat ívuin sermones. 2. Ut an imál íóu í , por-
tubus. 3. U t í]U£jruf» , reruw , áowinorum. 
D E I N C R E M E N T O V E R B I . 
[ Persona m pri tni p raes en lis v e r base cunda ra, 
«Si número vincunt , dicas cremsnta t e n é r e ; 
preméntum verbi prirautn dic , quod pos i tú ram 
'Equat: bis súperans d icá tur h abé re secúndumj 
uod si ter vincit , tria tune creménta notábis j 
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Natn pro Increménto numeránda est úl t ima n u n q u a m í 
2. Ac t iva cum verba carent , fíngemus eámdem. » | 
T. Secunda persona singularis íricficativi modi "ñor-
ma est; ad quatn verbórura Incrementa d i r i g ú n t u r -
cui si verbura sit aequale , nul lum eric inc reméntum, 
ut amas, amat , Si verbum lóngius sit una syliaba, 
unutn habébit increméntu tn 5 si d a á b u s , aut p lúr ibus , 
tótidem eruut inc reméa ta , ut amas, amabdmus , ama-
verimus. Ultima syllaba nunquam erit i nc reméntum. 
2. In verbis Deponentibus fingenda est vox activa, 
ad quarn verbóruin increménta d i r igán tu r . 
* De titte_™d- / ^ o ' n u u F i . A longum , dum crescit j 2A 
'JÍJ~ contra he p r i m u m 1 
C r e m é n t u m verbi Do , das, cum pignore 3. primae,*| 
1. Ü t S'tMam. V. Üt dabam ubi íTcompi tu r^ est emm 
primum creméntum 5 nam dahámus, cum corr ípiat p r i -
mum a , secúndum prodúci t . 3. Compósita inquam á 
Do, das, quas iní iectúntur per primam, ut Circúrydobany^ 
* pe HtteM E. ) /E~l . ' quoque pTodúcunt verba eres-
centia j 2. verum. 
I d ráp iun t ante R ternas dúo témpora prima. 
Sit brevis E , quando 3. Ram , R i m , Ro , adjuneca 
sequántur . 
4. Réris , Rere ,dabis longis ; 5. Beris & Bere curtís. 
Cónt rah i t interdum 6. steterunt jjMemntcpie P o e t a d ^ 
~" 1. Ut fiebaT rebat 2. i d "ést^ E ante R i n quovis, 
presente , & imperfecto , quas prima sunt témpora ter-
u x conjugationis , ut cognóscerii, cognóscerem , cognóf-
cere. 3. Ut amáveram , amiverim , amívero. 4. Seque-
réris squeré re . $. U t celebrábere. Vir£¡íliüS . & a l i i . 
* fig_ii^gra 1.) j . r C ó r r i p i t T 7 ^ r e s c e a s verbum j sed ^ 
j ^ protahe quartac. 
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Primum crememum. Semper p rodúc i tu r 3. ivu 
Prastérui b rev iá tu r ¿muí penúl t ima semper. 
4. No/íto addamr longis : huic junge Velímus, 
Et Simus p á r i i e r , sobóles 5. quod tota sequé iu r . 
6. R i conjunctivi póieri t variare poésis ; 
Orá to r pat r ia docium.. n f . f p r ^ Y f r i r UMlOli ^ 
1. Ut linquimus y atnávimus. \Jt ibam, iboj suhimus. 
venímus , in praeseiue. 3, Ut petivtt; sed imus ejusdem 
prsetériti seaiper corr iphur , ut vénimus, sénsimus. 4. Sic 
nolímus , noHie. S. Ut adsimus. 6. amavertmus, vel ama-
vérimus, quse váriant celebcrrhni Poéíéej sed in com-
múni pronuniiatioae, & soluta ora t iónc , serviéndutn 
est consuetúdini patria: _ 
^DeJi t tera O,, ^ U.)fQ 1. crescens produc. U 2. vero[ 
I córr ipe semper. 
j l / j i t i a extremo penúl t ima longa futuro. 3. ^ 
i . Ut amatóte. *¿. Fo íumuí , adjumus. 3. U t futúrus, 
amatúrus. 
D E P R I M O S , E T M B D 1 I S 
Syliabis. 
Yüabíe , aut primum , aut médium i aut ú l t i m u m 
iocum óceupaa t . Quae ádhuc dicta sunt, precipue 
spectant ad primas , & medias cognoscendasj Exaudí* 
vérimus , exempli causa, priuiam longam habet posi-
t i ó n e j secundam d iph thóngo j c s t e r á r u m tr ium cog-
ni t io ad verbórum incrementa spectat. Si quando ergo 
prima, vel secunda sy liaba occúr re re t, turnad prxcepta 
i l la universa con túg ie s , tüm ad uóminum , & v e r b ó r u m 
incrementa, i n quibus tamquato l a s é d i b u s , ac iocis 
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quibusdam sy l l abá i um dimensio iatet , quos pararos, 
&; expeditos ha be re oponet. Quod s i , ubi dí l igentius 
r equ i s i é r i s , non a p p a r ú e r i t , experire ruin pronumia-
tióne , tenoreque possis eam indagare. F ingámus ante-
penúl i imam verbi ínv ídeo , quod qaaiuor syiiabis coa-
s ta t , tibí negót ium facéssere j excogita, quo pacto fíat 
trisyilabum 5 atque ita accému cogaósces , si l ne bre-
vis , a a longa } ínvides, invidet: Vides, ut acceníus s i i -
labíe bieviiatem aperuit í Idem in verbis j Peto , Furo, 
Lóqtior , & s i tn í i ibus , quae ex duábus coasiat, í ac iea -
duin est j qax t r iutn syl iabárum tmn , si prseposiuónes 
addas ad hunc modum : Repeto, Comparo, WÜoquor. 
Deprehéndi tu r etiam sy l iabárum q u á u ü i a s ana log ía , 
atque siinii i túdine. Seis amibiiis , verbi causa, secún-
dam syiiabam habére longatn j dices formidábii is , pe-
nctrábiiis , iacrymábüis , & esetera ejüsdem simiiia, ter-
íiaíií producere, 
Compositio et iam, & d e r i v á t i o , de quihas supra 
actum est, syl iabárum b r e v i t á t e m , iongimdioémquae 
dé tegunt . Quod si, his ómnibus adhibilis reiBcdiis;, hse-
seris, né ánimo culícidas j súperesi Poe iá rum a u c t ó r i -
las , qua su as praeceptiónes t'úlciuni Gracnmáiici . i g -
noras , Metas, exempii gratia, Sudo, Siúdco, hábeant ne 
primas breves , an iongas ? Ungues arrodént i , capul-
que perfr icami Horadus opem feret. 
Q m s t u d e t o p t a i a m cursu c o n t í n g e r e i m t a m , 
M u l t a t u í i t , f e c i t q u e p u e r , sudávit , 15" a í s i t . 
Qnoe cutn ita s in t , quáin p lúr ima carmina oparaóru tn 
P o e i á r u m memoria; sunt tnandánda , versus saepissimé 
scribendi. Quse exerci tá t io multo faciliús , & cér t ius 
te syl iabárum rat iónem docébit , quam de primis , & 
mediis prascepiiónum m u h i t ú d o p r o p é infinita i n q u i -
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bus saneá l i te r citantur versas, q u á m á Poet ís scr ipt i 
fúerint : intcrdum álíi pro á iüs tesies proferúntur. Quse 
p r x c e p i i ó n e s , ne i a errórem i n d ú c a n i , dil igentér ca-
vendum est. C h á n t u r sepe Poéiíe , aui recemióres , 
aut vetusiióres ; quáaj ut eis í i ics habenJa s i i . C x i c 
rórum lesiimónia non raro depraváia i ao corrupta pro-
ferúntur . Qaare cui de prhnis , & mj. lüs syllabis p i i -
vá t a s praecepüónes trádere in ánimo erit , secmn c ó g i -
te t , n ih i l adhunc diem de ipsis á G r a n u n á i k i s t rádi -
tum esse : evolvaique i p s e s u m m á cura, ac siúdio Poe-
tas omnes c l á s i cos . N^tn , si iisdcai icstidijaiis coa-
tentus eric , qa^eabah iá aíF>'rúniur , sepénamero se fa l -
sutnfuisse, experirétur. Sed hse pené lüiain iiotninis 
non solum otiosi , sed eiiam doctísshni vítam r equ í rua t . 
D E Ü L T i M i S b Y L A B i á . 
D E V O C d L I B U S . 
A ín fine dictiónis longa est, ut Contra. Excípe E j j 
l í a , Póitea, Quia , & omnes casus i n a j piaeter A blativos 
nos tros, & Vocaiivos Grecos, ui Musa , JEné.i , Calcha. 
E in fine brevis est, ut Légere ; Excipe Me, Te , Se, 
E , D e ; & omnia primae , & quinta decí inat iónis ut 
dnchisiade, Die , Ke ; & quas inde or iúntur , ut Quare, 
fíodie; quíbus adde Fume , Cete , Tempe ; & irr ip;rai í -
vutn secundas conjugaiiónis númeri s i n g a l á r i s , ut JMo~ 
ne, Doce: Care feré corr ipi iur . Longa pr^eicrea sunc 
Fere , F e r m e ^ h e : & adverbia á nominibus s ecuud» 
decí inat iónis profecta, ut Pulchfé, Sánete; prxier Benet 
Male. Ne pro JVon eiiam prodúc i tu r . 
I , i n fine longa est, ut F k r i . Cor r íp i tu r tamen 
Niiif QMÜ; & Grsca, in i , vei y} ut P á i i a J i , DapAíi», 
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JWoly: M i h i , Tihi y Sibi , úhimam habent communem. 
Ibi y ubi, CUÍ , ( cum dissyllabum est ) f r equemiús 
cor r ip iú inur . 
O , indiferens est, ut 5ermo. Excipe monosyllaba, u t 
D o , 5ío , qus longa sunt : Da t ivos , & Ablaiivos , u t 
Dó'fí'io : Advcrbia á nóminibus ona, ut fío, Tumo : qu i -
busacccduat /ideó , Ideó: prjeter Ciro, ÍIHO, Modo P o ^ í -
modó Üummodó, (¿uo-nodó His adjungs j ¿cío, iVescio, D ú o , 
quse hab¿ai o breve. Longa eiiam suat Grasca , quas ha-
bem O mega y ut ánd'ógeo, & fírgo pro causa. Adverbiutn 
seró & conjuctio vetó , ú h i m a m habent coinmúnem. 
17, i a fine producitur , ut manu , cornu, Panthu. 
D K C O N S O N A N T I BUS. 
J5 , D , T , i n fine c o r r i p i ú n i u r , ut ab , ad amat. 
L , in fine c o r r í p i t u r , ut ánimai í íxcipe sa/, soiyniL 
R , in fine c o r r í p i t u r , ut amor. Excipe cur , jfiir, / u r , 
Iber , /ar, nar, aer, p j r , cum compósiiis j & Giaeca quse 
faciunt ( íenit ivuin in en'j, ui aer , aeris, ather , ceiheris, 
Céltiber á M a n i á i e co r r íp i tu r j erit itaque anceps. 
C , finita loriga sunt. Kxcipe doñee , nec , / ac , Hfc, 
pronómen v i r í l e , anceps est. 
M in fine, nisi ad imátur per Ecthlipsim , brevis csr, 
quod cérni iur i n compósi i i s , ut Circúmago. 
N finita longa sun t , ut non. Cór r ipe , i n , for-
san , j ó r i i t an , tamen , á i tamen , viden ; et finita i n en, 
quse fácium Gcni i ívuin in inis , ut nornen , nóminis : & 
Grxca i n o n , quse ad secúndam nostratn decl inat iónem 
spectant , ut Péi ionj omnes denique aecusandi casus 
á Nominativis tíhiinam brevetn habénúbus , ut Scér* 
pión , Theiin , Májan , JEginan , í í j n . 
finita longa sunt , ut JEstas , awdi : Cór r ipe 
Graeca, quorum Geni t i ?u§ exit i n ac í i í , ut P a í / a í , adist 
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& Accusativos Groecos íertiss deci inat iónís} ut Tr6as9 
Delphmas. 
E s finita longa sunt, ut Sermones Voces: Corripe es 
á verbo 5um, & compósitis , ut potes: item pene*, & 
neutra Grseca in es, ut Cacoéthes: & n o m i n á n d i , vo« 
c a n d í q u e casus G r s c ó r u m , ut Arcades: & N ó m i n a 
la t ina tertise d e c l i n a t i ó n i s , quse habent inc reméntum 
breve, ut Miles, tis : praster / í r i e s , Abies y Páries, Ce-
res , P e í , cum compósitis , ut Conupes. 
Is ve í ys , finita brevia s u n t , ut Apis , Tiphys, Itys. 
Excipe casus omnes m u l t i t ú d i n i s , V i r i s , . 4 r m í í , No-
bis, Omíieis : Item Gí is , Fis ( nomen , & verbum ) Se 
velis, sis , cum compósi t iS i ut Quamvis , Nolis, ddsis, & 
secundas personas prssentis indicat ívi númer i singu-
láris quartas c o n j u g a t i ó n i s , ut Audis j & Nominativos, 
quorum Geni t ívus exit in inis, entis, iíis penú l t ima 
longa , ut Sálamis , ¿nis , Swiois, é n í i s , 5amnÍ5 , ífií. 
OÍ finita longa sun t , ut Os , oris, Minos Cór r ipe Os, 
ojsis, Compos, & ímpos: & Graeca neutra, ut Chaos: item 
OÍ finita, quse ad secúndam Latinam declinatiónetn 
t r ánseun t , ut r y r o s : omnes dénique Genitivos, á q u i -
buscúmque rectis proficiscántur , ut Arcados, Fallados. 
üs finita brevia sunt , ut L i t u s , í n í u í , Pámphagus, 
Abyssus. Excipe monosyilaba , ut F l u s , R u s , & quse 
crescunt in obl íquis penúlt ima longa , ut Salus, útis: & 
casus quartas dec l ina t ión i s , prseter Nominadvum, & 
Vocativum s i n g u l á r i s , D a t í v u m , & Abiat ivum p i u r á -
lis. Item Grseca , quorum Genitivus exit in untis, üt 
Amathusi untis: & quae ex PMÍ, podis compónuntur , ut 
Tripuí , odis-. quaeque ex otts d iphthóngo c o n t r a h ú a t u r , 
ut Vanxhus ex Pánthom: & Genitivos á fcemininis in O, 
ut Clio, Oiuí . Huc etiam spectat Sacrosaneiuua N o -
^Jen JESUS. 
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D E L I C E N C I A P O E T I C A . 
Poétse syllabis in térdum pro suo jure a b u t ú n t u r , ac 
breves oro longis, longas , í tem pro brévibus frequenter 
usurpant, ut V i r g . 6. i E n . Ohstúpui, stetcrántque comee. 
In té rdum e tía ni d i p h t h ó n g u t n , & vocáletn longatn 
(cura vocáiem diversas d icüonis prsecedunt) brevem 
cfficiunt, prsetermissá Synaloepliá: V i r g . JEn, 3. í n s u -
la Jónioin magno, quas dirá Celano. J E n . 5. Víctor apud 
rápidem Simoénta sub Uto alto. U b i steterunt i n primo 
c á r r a i n e , Insulte i n secundo, Uto i n t e r ü o breves sunt. 
Monosyllaba brevia Graecórum more nonnumquatn 
p r o d ú c u m . iEne id . 2. V i r g . Limínaque, Laurúsque Dei 
totúsque movéri. 
Syllaba brevia post quatuor primos pedes , ( m á x i -
mé secúndutn , & t e r t ium) relicta in té rdum etiarn á 
Poét i s producitur. Mntid , 9. Pectórihus inhians, jp i rán-
tia eómulit txta. í d e m 5. Emkat Euryatus , 15* muñere 
victor amíci. Idem ibidem. Ostantans artem p i r t í e r , a r -
cámque sonántem, Idem Ec/og. 4 . Ule latus niveum woí« 
l i fultus Hyacinto Hujúsmodi antera licentia i n suis 
carraínibus componéndis T y r ó n e s m i non debént . 
Ultima syllaba versus communií est 5 i taque brevis 
. pro ionga , ionga item pro b rev i poni potest. 
D E N E C E S S I T A T E M E T R I C A . 
Lex métrica , necessiiásquc cogit Poetas breves a l í -
quando syllabas p rodúce t e , veiut cura sunt tres breves 
continuae i n cárraine Heroico , quod in Ital ia, Priámidej 
Arabia, aliisque id genus usu venit. V i r g . Ibitis Itáliam, 
portúsque intráre licébit A u t contra, longas cor r ípe re i 
ut cura brevis inter duas longas est. Ja venal. Fugsrunt 
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trépidi vera, ac manifesta canentem Stoicida : ü i x i t Stoi» 
cidce , penúl t ima brevi , necessháce metri consiricius. 
D E V E R S I F I C A N D I R A T I O N E , A C P R I M U M 
de pódibus. 
Quóniam de Syllahdrum quantitáte dictum est , su-
peres!,ut de Pédibus, quí ex ipsis syHabis, 61 deVersa 
qui ex Pédibus constai, brevirér d icámus. 
Fes est pars versus , ceno syl labárum genere, nú-
iEero ,a ique ordine finita. 
Pedes duñrum syUahdrum. 
Spondéus , consiat e x d u á b u s syllabis longis, ut pOííwní. 
TyrrhicJiius , ex duábus brevibus , ut r u i t . 
Choreas y sivé Trochxus, ex longa , & b r e v i , ut anms, 
Jámbus , ex b r e v i , & louga , ut amant. 
Pedes ttium syUahárum, 
Molóssus: constat ex tribus longis , ut cernébant. 
Titbachis }e% tribus brevibus, ut cápere. 
D á c t y h s , ex longa & duabas brevibus, ut témpora. 
Anapastus , ex duabus brevibus, & longa ut cáptunt . 
Bacchius , ex brevi , & duábus longis , ur amábant. 
dntibacchius, ex duábus longis , & brevi , ut condüeit. 
Créticas sive Awphimacer, ex longa , brevi & longa, 
ut dicerent. 
Amphyhrachis, ex b r e v i , longa , & brevi , utflwemuj. 
Pedes quatuor syllabáfum, 
DispoíiJéuí consiat ex duóbusSpondé i s , ut Commiscebant. 
Proceleusmáticus , ex duóbus P y n h i c h i i s , ut alíete. 
"Dichnréus , ex duóbus Choré is , ut Perf ínéte , 
Dijámbus , ex duóbus J á m b i s , ut relinquerent. 
Coriambus, ex Choreo , & Jambo, ut mobilitas» 
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¿ n t i p a s t u s , ex J á m b o , & Choreo, ut retardaré 
Jjónicus á majore , ex Spondco , et P y r r h í c h i o , ut de* 
cérnimus. 
Jónícus á minore y ex P y r r h í c h i o , et Spondco, ut ctí-
piebant.. 
* P J E O N E S . 
Pceones quatuor sun i : omnes ex tribus brevibus et 
una Icngá consiant ^ hac lege , ut primus primam ha-
beat l ü o g a m , secundüs secundam, tenius teniam, 
quar tús quanam, u i corpóiibus, reiúndste f retin&bat, 
docáerant. 
Epífriif , si ve Híppii, 
Epitriti sunt í i idcm quator super iór ibus contrar i i : 
consiat omnes ex tribus iongis , et una b r e v i , hac 
Jege, ut primus habeat primam brevem, secundus 
secundatn, tenius leniam , quanus quartam , ut ama* 
vérunt, comprobárent, denántiat t contendemui. 
Pedes quinepe syllahdrum. 
Quinqué fyl labárum pedes ínusitáti sun t , praeter 
Dochimum , oratoria; compositióni máxime appósi tutn. 
Constat ex l a m b o , & C r c ú c o , ut pethorréscerent. 
D E V E R S U . 
Versus est orátio ceno genere, n ú m e r o , atque ó r d i • 
ne pedum alligaia. Sunt auiem varia cárminutn genera. 
De Hexámetro , si ve Heroico. 
Hexámetrum carmen constat ?ex p é d i b u s , quorum 
quimus Dáctylus est, sextus Spondcus, rcl iqui vel 
Dáct i l i , vel Spondci , v e l m i x i i . Virg. Mneid. 2. 
Utbs anticua ruit mullos domináta per atino;. 
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Quimus pes nonnúmquarn Spondéus est , undé ver-
sus 5poníii icus appellaiur 5 quo , vcl rei alicujus gravi-
tas , & ampiUúdo , vel ingens mceror, an imíque aa-
gcr \ vel aíiud decía ra i ur. Virg. 
Chara Dsum sobóles , magnutn Jovis incrmentum. 
Pentáimtrum Carmen. 
Tentámetrum Carmen , quod cum Hexámet ro feré 
conjúngi tur , quinqué habet pedes , quorum dúo p r i -
m i , vel D á c t y l i , vei S pondo i esse possunt ; syilaba 
longa adjúncta , qus ccesura , vel sémipes dici tur ; dúo 
re l iqui perpetuo sunt Dácty l i , quibus sémipes íiidetn 
a d j ú n g i i u r , ut ex utroque seraípede quimus fíat j vel 
t en io loco Spondéus , deinde dúo Asiapsesti. Ovid. 
Qmnia sunt hóm'mum ténui pendéntia filo. 
E t súbito casa, íjuce vulnere ruunt. 
Senirius Jámhicus, sive Trimeter Jámbicas Acataléctus. 
Senárius Jámbicus sex pédibus constat; qui cum pu-
ras es t , & integer , ómnibus in locis Jambos habet. 
Horat. Epod Od. 2. 
Beátus Ule , qui procul negótns. 
Potest autem primo , t e r t i o , & quinto loco Spon-
déum , & D á c t y l u m , & Anapaestum acc ípere ; ómnibus 
etiam locis , prasterquam sexto , T r í b a c h y m . Horof. 
Pavidútníim léporem , ^ ádvenam laqueo gmem. 
Dimetrum Jámhicum quatuor récipi t pedes 3 secundo, 
& quarto loco Jambos j primo , & tertio Jambum, 
S p o n d é u m , D á c t ü u m , vel Anapaestum, Potest etiam 
i n ó m n i b u s , praeter quanutn , T r ib rac l i im accípere . 
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Subscr íbi tur intérdutn hic versus e legantér Seaár io 
Jámbico . Marúaí. 
V i r Ceítíbéfis non tacénde geníibus, 
Nostreaiiue iaus Hispanice. 
Scazon , sivé Choriámhus, 
Scazon- semper quinto loco habet j a m b u m , sexto 
vero Spondéum ^ cseteris ómnibus cura Scnário j á m -
bico consénii í . Martial. 
E x i e i n p o r L i í i s facíus est meus Rhetor. 
Anapcestum Dimetrum ácatalécticum. 
Anapcesticum carmen, quo f requentér i n Choris ú t i -
tur Séneca , constat quatuor pédibus j qui feré sunt 
D á c t y i i , vei S p o n d é i , permíxlis Anapsestisj ita tamen 
ut secundo , & quarto loco absit Dáciyius . Secúndus 
pes dict iónem términet , qu i p íe rúmque est Spondéus. 
Ssn. Lágeat eeiher, magnúsque pa ren í . 
JEtheris a l t i , tellusque , jrerax, 
E t vaga Poníí móbilis unda. 
Glyconium. 
Glycóniütn carmen constar Spondéo , duóbus Dác« 
tylis j quo Séneca i m é r d u m Choros scribit. 
Tándem Regia nóhilis. 
Antiqui genus Inachi, 
Asclepiadzum. 
^ Asckpiadéum carmen constat Spondéo , duóbus Cho-
riámbis , & Pyr rh ich io j vel Spondéo , D á c t y l o , ad-
junc t á syilabá longa, deinde duóbus Dácty l i s . Carra. 
1. Horat. Mecenas átavis édits Régibus» 
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Thaléitcium , sive Hendecasyllahum. 
Vhaléucivm carmen qu inqué pcdibus constatj Spon-
dco, D á c t i l o , deinde tribus Choréis M a r i . 
Comméndo tibi Quintiana, nostros, 
Nosíroi dícere si tamsn libéllas 
Posnm , quos tecitat tuus Poíta. 
Sunt qui ín primo pede nulla lege ads t r ingán tur : 
Ut sxpé iecii F iamínius , et aliquando Catú lus . 
Sfipfh'cutn Carmen. 
Versus SippHcui quinqué pedes lioc órdine admit-
t i i : C h o r é u m , S p o n d é u m , Dác i i lmn , deinde dúos 
C h ó r e o s : leru'o cuique cármini feré nccii iur Ado» 
nius qui ex D á c n l o , & Spondéo constar. 
Hoiat. Inter vitce , sceleiisque purwj, 
Non eget Maari jiculis , nec arcu, 
]VcC venenáiis grávida SJgittiiy 
Fuscc y phaiétra. 
P E C A R M I N U M F I G U R I S . 
Synalcepha. 
SynnlxpTii figura est cüm v o c á l i s , aut d iphthóngus 
praecedcniis diciiónis á sequemi e x c í p i t u r , & quo-
dánnnodo absorvéiur . V i r g i l . 
Co micúete ovmes, intentique ora tenébant. 
Intcrdum hanc figúrain pro sua licemia o m i m n u P c é -
las : máxime cúm vocális esi longa , aut d iph ihóngus . 
Virg. Mne'd. I . Post-hábita coluííse Samo: hicillius arma. 
Idem Genr% Í . G'uuco, ^ Punopé^ , ínóo Meltcertce, 
. 01 & Heu í non e l i J ú m u r per Synalcepham, Firgi l . 
JEneid. l o . 0 ! pa í e r , 0 l hóminum , Divumgue aíerna 
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pofeítíiy. S ta t .Th. 6. Heul ubi úihrei vultus. 
Fi t intcrdum Synalcephj i n diversis carmín ibus , Virg . 
Georg. 2. 
Inséritar vero ex foelu nucís árhutus hórriday 
E t stériles plátani malos gessére valéntes. 
EcihUpsit. 
EcthVfsis est dum M littera simul cum vccáü prse-
ccdenti e l ídi tar propter sequenteín vocalem alicrius 
d ic i ió i i s Pifg jEne' í i . 3. 
Itáliam , ítá'iijm primas conc/ám.it /ícJijfet. 
Prisci M li i teram cuín vocáli corrcpta intcrdum 
servabant. Ennias An. 10. 
InsignUa fere ium milita mxlilum octo. 
Repcritur eu^m Ecthlipsis in diversis cann ín ibus . Virg. 
Aut dulcís musti Vulcáno décnquit humórem: 
Et. foliis undam tépidt desfúmat ohinh 
Prisci Poítae 5 l iueram passim elidcbant : quod si 
deínde concúrrerent vocales, prior á posieriori per 
Synal&phjm , excipiehá ur. Enn. 
Doctuj , fidélis homo suavis, jucfínríus, suóque 
Cinfentui, atque beátus, scifuj secunda loquens in 
Témpore ? cómmodus, ^ x v i órum i-ir paucorum. 
Dociufi, Condusu in primo cármine Dáciili sum : in 
secundo ex primo verbo ex í r i i a r j , dcinde fil Syna-
Icepha sic ; Contení-otquc be. 
Synce>-esis. 
Synxreits, qu îe Epyünílephj a p p e ü á t u r , en syllaba 
una ex duábus facía ^ quod fu , i.um áux vocales in 
unam comrahún tu r , ut ; A l v n U i a , eddem^ idvco eosdem, 
Denariis. V i r g 4. Geor, SVu ícnío fuerint ndreatia vímine 
texta. I d e m á c c i d k G e n ú i v i s O i l s i , dch i l í e i , Ullyssei, 
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& Dat ív is , & Ablat ívis Tcreo^TyjMeo, & similibus ; I n -
térdum & Accusat ívo Tiphóea. Sed i n horum contrac-
t ióne delecta , et auctor i iá ie neccsse est. Omnibus 
veró u t i licet i s t i s jC i í f , Hnic , D i i , Diis , i i i , iisdem, 
dein, deinde , áéinceps , dehinc, & contract íóne verbi 
De'ej, déeram , deerit, deeruní deesse, & e ó r u m , q u « 
ex je?7íí coroponuníur , ut ^emianimu; , Semiliora. Huc 
etiam spectai, /íníeáTwimlo , antehac , anteire, et si qua 
prseter ea sunt. 
Biceresis, sivé "Diálysis. 
Viceresis est, cum syllaba una in duas d iv id i tu r , u t 
i í u r a i pro Aurce: sylvái pro sylvce. V i r g . 6. S(/zé»eum 
sensum, <3^ue aurai símplicíj fgnem, 
Aut cúm í , et F consonantes mután tur in vocáles. 
Plaut. Hoc agite, suitis spectatores y nunc iam. 
Ovid . Net temeré in mediis disoluantur aquis. 
Iam Jambas est, et Dissolu Dác ty lus : m u t á n t u r 
enira consonáates i n vocáles . 
Systola. 
Systolce est , cúm syllaba n a t u r á longa co r r íp i t u r , 
aut positióne l o n g a , sed áitera consonánte extrita. 
V i r g . 6. TEneid. 
I l la ¿luíew, páribus quas fulge re cernís in armis, 
O v i d . Turpe putas ábici , quod sim miserándus amícis. 
U b i fulgere longa pro brevi , áhaci pro ahjíci p ó a i t u r . 
Ectasis , sivé Diástole, 
ECÍÍÍJÍS , sive Diástok , est cutn aut svüaba n a t u r á 
brevis s ímplici ter p rodúc i tu r . V i r g . í. iEne id . 
I tá lhm fato p r ó f u g m , Lavinaqus vsnit* 
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Aut cúm éadetn cónsona geminátur. V i r g . 2. M n ú ü . 
Reliigióm Patrum inultos serváta per annos. 
A u t cúm \ & «, vocáies i n consonantes tránseunt V i r g . 
JEneid. l í . A d v e n i longa t ransvérberat áhjete pectus. 
JEneid.'y.Gcnv.i labant, vastos quaí?í ceger anhéli tus ar tus . 
Aójete , Si Genvala , Dáctyl i sunt , m u t á n t u r enim 
vocales in consonantes, quaemádmodum consonántes 
per Diaresim in vocáies uuuár i diximus. Sunt autem, 
qu i exístimeni Frocekusmáticos illos esse pedes. 
De Cczsdra. 
Pedes in versu, máxime heroico, ita collocári de-
, bent , & co l l i gá r i , ut mutuo compléxu a l i i ex aliis 
p á n d e a n t , ñeque singuli é s ínguiis ver bis constent, 
quo n ih i l est de fó rmius , & insaávius . Símile est 
i i l ud , Roma tnmia terrui t ímpíger Hannibaí atmis. 
Quanto i l la pulchr ióra , & s u a v i ó r a , ubi verba ipsa 
ad pedum s t ruc túram conc idúntur . 
Fí 'rg. Tune vic tu févocant v i res , fusique per herbam. 
Ec. 6. Semoer honos, nomenque tuum, laudéíque manébunt. 
Syliaba, quse ex dictióne eseditur, ac post quemvis 
pedetn r e l í n q u i t u r , vulgo Ccesúra d ic i tur : cujas tanta 
vis est, ut beneficio ejus brevis syliaba producátur . 
Est enim quoddam in ipsa divisióne verbórum iatens 
tempus: nani dum m o r á m u r , atque ad ália transimus, 
intervallum unum, spaciúmque iuc rámur . V t rg . 
Omnia vincít amor, to* nos cedámus amor i . 
Anapasstici versus óptimi putantur , si pédes s ingul i 
é «ingulis fiant verbis. 
Sen. Tértia missit háccina signum. 
Idem* Nondum ser* mncius hora. 
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De Fenth tmímer i , ^ Ikptheimtnefi , b^e. 
Véteres Graminái ic i versum Heióicum in quatuor 
panes fccant, qási-:Sécf iones si vé C(£i¿ír¿J5 appcllant. 
Veiuhemlim.run , T r o c h á i c a m , Hepihcaiiuierim , Bu-
cól icam, aii! Tt i rapodiam. 
Venihémímeris, Lanué Semiquirtúrict, constar ex duo-
bus pcdibus , & syHaba , qux diciioaem claudei; ut 
V i r g i l . Vi beíli signum. 
Pán í / l íur intérea. 
Tumus ut in j tác lOí . 
Troc?iáíJíi, post dúos pedes habet duas syllabas, Ion-
gam , &. bievem , sjve Trochsui i i , qui diciionem 
tenniuet , ui V i r g i l . 
JVon omnes arbústa : 
Inji inilum Regina, 
Excutiens cervice. 
Hepthemmeris, Lai inc Semiseptcnária, cóntinet tres 
pedes, & sjUabam , qu;e diciiónein í iniat : ui V i r g i l , 
Tdiibus b í o n e n s , cuncii. 
Mul t a íwper Ftiamo tógitans. 
Terram ínter fluctus áper i t . 
Bucólica , sen Tetrapódica fu, si semisepienarise duas 
breves adjúuxeris: ut 
Táfi-tus í l í o n e u j , cunci i , simul. 
Mul ta super Príamo rógiians super, 
Terram inter fluctus nper í t , / i m ' í . 
Hanc tamen posuéinain sjuut propriam esse Bocó-
l i c i cárminis , quo Tticóci iuis plurimum esi usus 
Vcisus , qui H¿ióici nomine d igni censénmr , modo 
Ccesuram unam habenr. V i r g i l . 
P á n d i t u r intérea domas omnipoténtis Olympi, 
Turms ut infráctos adverso M a r t e , Latino*. 
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H i versus solam Semlquinarlam habent. 
Modo duas habent Csesúras ; ut 
Nim ommi arbústa juvant , humilésque myttccs 
I n f j n d u m , Reginj jubes renovÁre dolorem, 
Excutizní ce*Vice>n to>os} fixúmque íulfónis. 
Omnes hi versus iVocfti/ca, & seinueptenaria constant. 
Modó ires tiesuras habent ^ ut 
Táíí/jui lilioneus , c u n d í SÍÍÍÍUÍ ore jVemé/ujnt. 
/Wu/ta jup¿r P t íamo rogiians , juper Hscíore multa, 
Terram inter fluctus á p e r i í , Juru «stuí arénis. 
Omnes h i & Sniiiquinanam , & Senú iep tcna i ium, & 
BucóiiCJJ/» habent L x s ú r á m 
D E P A T R O N Y M I C I S K O M 1 N I B U S . 
Nomen Patronynicum es i , quod á Paire, Matre & 
M^jóribus qu ibuscútnqae deri v á i u m , signihcai l i l ium, 
vel filiam , nepósetn , vei neptem , vel t x pósieris a i i -
quem. Teimi iu i iones Pa t rón}micórum í-uni quasuorj 
in í/et, ut P r i áwides} in as y ut P é i u s ; in í í , ut P» umisj 
in ne ut Ner ím. 
Quae in íies ixeun t , masculina sunt , forma ni urque 
á numínibus prima» dec l ina i ión i s , ce geni i i vi mutáta in 
od is , ut iEaeas , (g Mnéjdes . A nomiaibus vei ó se-
cundas , & lerdas decl inal ióuis forunmur á primo ca-
su fiaiio in í , áddko áe i , ui P r i á m u i , a m i , Prijmides 
Néstor , orí'i , o r í , Nesiórides. 
Horum fcemin'na in aj , & Í'J , formantur ab ipsis 
inasculinis , sylabá d : nominaiívi subláia j ut F r i á m i -
dss , P r ú m t j , i í i i i , Thesüades , Théstias , iaíiií. 
Finita in ne, quas foeminina eiiam sunt, á Geniiivo > 
nóminum «ecundae declinaiiónis í i u n t , addua ne syila-
ba penúUitna longa j ut ab hoc Genitivo Neptúni 
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Neptwnw? 9 sic Adrast íne á Genitivo A d r á s t i , Neríne fit 
á Genitivo Nerei 9 e , & » mutatis in i iongum. Quas 
áliter í o r m á n t u r , usus docébit. 
D E M S T A P L A S M O . 
Mstaplásmus d i c i t u r , cum verbórutn vetus , & usi-
táta forma necessicáte m e t r i , vel ordinándi poématis 
causa , á poetis in novam figurara , faciémque se rmó-
nis m u t á t u r , vei addit ióae , vel de t r acuóne , vel per-
mutatióne , vel translatione l i t terarum. Suat autem 
Metap lásmi áliquot spécies, 
Frothesis vocáiur littera , vel syllaba principio dic-
tiónis á d d i t a , ut g n a í u s , pro natas: tetulíssem , pro 
tuiissem. 
Epénthesis est, cum medio dictiónis littera , aut sy l -
laba interjícitur j ut Reiíigio , pro i ie l ig io : Mavors, pro 
M a r i , JSIavita , pro Nauta. 
Paragoge, seu Propuralépsis dicitur cum extrétnse 
syliabse aiiquid adjúngi tur ? ut de lúd ie r , pro de lúd i : 
adtniuier pro admit t i . 
A¡>hceresis est, cura l i t t e r a , vel syllaba principio 
dictiónis subirahitur , ut Ruó pro fíruo, 
ijncopc est , cum lit tera , vei syllaba é medio d ic-
tiónis sube ráhi t u r , ut Gubernácio pro Gubernáculo : Pe-
rk í i s pro Perícu/15, 
yípocopc in fine dictiónis áliquid d é t r a h i t , ut Túgur i 
pro T u g u r i i , Oti , pro Ot i i . 
Tmesis est, cum dictio d i v i t u r , interpósi tá áltera 
dict ióne integra, ut Circum Dea fudit) pro Dea circum-
f u d i t : Septem subjecta t r ioni , pro subjécta Septemtrioni. 
Antitesis est litterae commutatio , ut Oll i pro í/ í i , 
Metá'.lufts est l iueráru tn ordo imrau iá tus : ut Tym-
Iré pro Tymber. 
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D E A C C E N T Ü S . 
Aecinlus , quem G r x c i Pt óiOíiíam , L a l i n i tcn6rem% 
Si tonum inicrdum vocant j rector cst , ac mode iá io r 
pronuiuiaiionis : eo enim , vel a i t ó l l i t u r , vel dc j ic i iur 
v o x , vel pani tn a t t ó l l i i u r , pan im depr ími iu r . Sunt 
vero tres acccntus, Acütui) G r o v i i , W Circumjiéxuj. Acu* 
t i nota, é sinistra i n dcxteram obl iqué ascendii, ut ( ú ) . 
Gravi$t á suramo i n dextrum oblique desceadit, ut ( ú ) . 
Cifcumfiéxut ex a c ú t o , & gravi constat, ut ( ú ) , Atque 
a c ú t o quidem accéniu auó l l i iu r syl laba, gravi d e p r í -
m i i u r : ut Pópulus $ ubi a m e p e n ú l i i m a a c ú i i u r , p e n ú l -
tima , & ú l t ima d e p r i m ú n t u r . A c c é a i u circuiriflexo, 
p a n i m a t t ó l ü i u r , pan im dejicitur 5yllaba: ut K o m i n o i 
cujus hódie incér tus est sonus. l iaque vctcris pronun-
tiai iónis ignári eódcm pénitus s o n ó , & a c ú i a s , & c i r -
cumÜcxas s)liabas tft^rimus. Acútus acccntus in pen -
úl t ima , vel an tepenúl t ima locuin habet. Circumfiéxut 
i n penúl t ima tantuni Gravis ubi u i é rque abest. 
Nul l ius vcrbi L a t i n i ú l t ima sylhba ( Auctore Quin* 
t i l i a n o ) aut a c ú i t u r , aut circumílcci i tur . Quare Palom9 
« n a , & id genus advcrbia , prima acúia sunt p ronun-
tianda. Quae si gravi á Tipographis n o j á m u r a c c é m u ; 
i d quidetn fit, ut advcrbia esse noscántur . 
JDíciio monosyllaba natura brevis , aut solum posi* 
t ióne longa acú i tu r : ut á t , D « x , Fax : longa tamea 
natura, aut positióue simul & natura , c h c u m f l e c ú -
t u r , ut Réx Léx. 
Dic t io dissiyllaba circumfléctit pr iórem na tu rá l o a -
gatn , aut posit ióae s i m a l , & n a m r á , modó pos té -
l i o r sit brevis : ut ÍEÍÍUÍ, flíjtrií, ^ « a , alioquia 
ficuitjut i í r n j a , B í í a f , M i n u f . 
ífl Polysyllabis «cmper obsccváada §8t pcnúlUuU* 
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quasñéc t i tu r , si ionga fuerit n i t u r á , aut n a t u r á $1-
m u L & posiiióne , dúmtnodo ú l t ima brevis s i l , ut 
A m i t ú s Paiéstra : Al ioquin acuitar , ut Rominos, M a r -
cííitti. Si vero p e n ü l i i i m brevis s i l , ssinper a c ú i m r 
an tepeaú l i i iua , ut Poguius. 
De Grsecis vetbis. 
Qase omnfno Graeca san í verba , Grasco prorsus 
accéruu p ronumiár i debent , ut Pura jpominon, peilúl* 
l ima acu i á : Li thói t ro to t , a n t e p e u ú l i u n a acuiá . Q a x 
vero iat ini iáte donata, suat , ea eruut La t i áó ru tn nor-
m é m e ü e n i a , ut Idáium m é i i a lie xa , cum á G r « c i f 
tAtcpcQÚliimá accuiá proaunticiur. 
De hxbrseis vócibus . 
Hebrseae plures voces Hebrjeo etiam p r o n u m i á n -
tur acccntu , Am én , Ch i rubm , Seraph'm, q u x accutá 
extrema , ut plcraque ália , eíFcrúmur. Al ia vero acú-
lá penúl i ima p r o n u n t i á m u r , ut dbel , Cátn , Lámec/i , 
Nó^, /¡íbigáii, JBÍJÍ , Edemy Ephrata, Ephráhn , G ó ^ o r , 
Iftóicífe, Phise, Sibbólet, & qux tn C¿r , 5iíL'ch , M ¿ . 
/feft , Í4Í , excunt ut Eíiécer , Melchisédech , Abiméíech^ 
Sarái , iSinfli. Qax vero Latino more infleciumur , ad 
La i inó ru tn regulas reterenda sunt. Scicndum itertt, 
Hebraea ómnia , qus habenc accentura in úl t ima , si 
L a t i n o more in f l ec tán tu r , debem re t iñere a c c é m u m 
i n eádem 5 q u s jam lamen crit p e n ú l t i m a : ut Adárn, 
acecntum habet in úl t ima , & inñcxum erit A d i m u u 
Eadetn prxcept io esto de n o m í a í b a s bá rba rU , tít 
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ALGUNAS REGLAS DE BUENA 
pronunciación , ortografía , y puntua-
ción , para los principiantes. 
Reglas de pronunciación, 
La buena pronunciac ión depende de ia buena O r -tografía , pues se ha de pronunciar asi como 
se escribe. Las letras se pronuncian as i : A , Be i Ce, 
D e , B , F f , G e , H J , Í , E / , Em, E n , O , P e , Q u , 
E r , Es j Te ) V , I x , ¡ípsilon , Zeta. 
L a £ , se ha de pronunciar juntos ios labios , y l a 
V apartado : y asi se distingue Bibo por beber, de 
Vibo por v i v i r . 
L a C y la G , antes de E y de í , se pronuncian 
corao en Castellano Cecilia , Genis , Gigante, físte es e l 
uso ^ pero aigunos e n s e ñ a n , que se han de pronun-
ciar como ames de las demás vocales. Véase á justo 
Lipsio de Pronuntiatione latina. 
L a M , en el fin se pronuncia juntos ios labios, y 
ia N apartados : como E n i m , Non. 
La T , tocando con ia lengua ai paladar, y la D , 
á ios dientes : como a i od. 
L a T , en medio de dicción se pronuncia como C, 
siempre que se siguen dos vocales, de las cuales l a 
primera es I , como J m t i t i a : sino es cuando á la T se 
Je sigue H , ó le precede S , ó X , que entonces guar-
da su sonido : como en s t ru th io , quastio, mis l io , aun-
que oíros « c r i b e n mistio. 
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Lo que advenimos de la C , y de la G d e Justo L i p -
s io , advenimos de la T , según ü doctrina del mismo. 
La X , siempre se hade pronunciar, como cuando 
Cita en el fia , pues como decimos U U * y ü u x , asi 
diremos l í l e x i , y Üuxi. 
Reglas de Ortografía. 
Los casos acabados en E de uouibres Laiínos de U 
primera declinación se escriben con «e diphthungo, y 
¡ambiea H * c , Q » * , y "o caso alguno. 
Prce siempre se escribe con dipluonga , fuera de 
Tréshyter , Prex , prfcij , P t e h í n d a , LnUrpes , y P f i -
tium , con sus derivados. 
Antes de 5 , P , y M , «o se escribe 2V, sino M , 
como Ambio j h n f ^ i u m ) summum. 
Bf se escribe en losdaüvos , y ablativos en bus^y en 
Jos verbales en b i l i s , y en los tiempos en bam , y en bo. 
Tres reglas hay para conocer ias dicciones, que se 
escriben con C , 6 con T , antes de dus vo ales La pr i -
mera es en los verbos, la segunda petsona del singular 
del presente de indicativo del verbo, como Facii cu Fa-
ció ; Sentís en Sentio. La segunda es el vocativo en los 
nombres propios en ÍUÍ, como Laurenti en La tvéut ius : 
Luc í en Lucias. L a tercera es buscar el origen de don-
de se derivan , como de Prudcnti, P r u d i n t i j j de J u d i -
ci , Judicium. Pero las dicciones, que no tienen de 
don Je derivarse , se escrib.n con t , como dmíc i t i a . 
E no se escribe antes de S Mguieadose otra conso-
nante á la S, como Stúdium: sacanse E I C J , JEituo, ^ i í i í » 
ino, con sus derivados, y algunas personas de Sum, es f u i . 
Los nombres acabados en ÍUÍ, ÍÍI,ÍUH» en los casos 
t n i , y en í ; , doblan la i , como áli i á i i i s : excep tó los 
vocaúvos de los nombres propios, como Antoni . 
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t o s superlativos en U r n a s , R i m ú ; y s í m u í , y los 
tiempos en i em, y se doblan la I , r , y i : crmo F j -
cii'/imuT, Tenertimu% , Doc(í j í m u j , E í j m , Esse. 
Ninguna dicción Latina se acaba en fino en M j 
fuera de los nombrts fn Fn , y tfias ct ho diccicnes, 
/ /n , En , ?« , Forííin , F o n i í o n , Non , g u i n , Tunjcn, 
con sus compuestos Y ios r.cmbrts en W« , /n , On, 
que SGÍI griegos, también se acaban en n . 
Después de Q siempre se ha de seguir u , la cual, 
se dobla ( n o siguiéndole otra vocal diferente) co-
mo en E^uuf. 
La i largase pone al pr incipio, y medio de la d ic-
ción , mas la pequeña enroscada , casi siempre t u e l 
fin | como SjpfVntísmnus, 
Ninguna dicción Latina se acaba en D , sino en T 
fuera de A d , Apuil > llmdy Sed , I d , litud , l i lud) 
Aituá , Quid , Í2MO<Í , con sus compuestos. 
f consonante se pone en principio de dicción , y 
en medio , cuando hay t quivocack n : como en r o l v i , 
mas la u vocal en medio y fin, como W u w u f . A l g u -
nos enseñan , que se use de b v ct nsonante , cuando 
h iere ; y de la vocal cuando es herida , ó no hiere. 
Todos los pretéri tos en v i , se escriben con v con-
sonante , como amcivi excepto los veibos en bó. 
Y Gr ie^ t , ni Castellana, que es jora ; no se escri-
be en dicciones La t ims . 
Nunca puede doblarse una misma consonante, sino 
es entre dos vociles ; excepto cuando se sigue l i q u i -
da , como A f fl i^n , At - t r ihuo . 
Toda preposición acabada en consonante, que com-
pone cen otra dicción comunmente muda su úl t í» 
ma consonante en la primera de la [otra dicción , CQ-
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Todo principio de nombre p r o p i o , y de sobre-
nombre, de d ignidad, clausula, y verso, se escribe 
con letra grande, como Marcus Tuüius Comul , & c . 
De la á iv iúon de ¡as letras al fin del renglón. 
Ninguna consonante se dobla al p r inc ip io , n i al fin 
del renglón . Las silabas y consonantes se han de d i v U 
d i r como se deletrean, conforme á estas regias; i * Cuan-
do una sola condenante se pone entre dos vocales, 
pertenece á la segunda : como Do mi-nut. 2. Cuando 
entre dos vocales hay dos confonames semejantes, se 
han de d i v i d i r : como, Ec-ce. 3. Todas las consonantes 
que se pueden hallar juntas en pr incipio de dicción, 
no se han de a p a ñ a r en medio de e l l a : como Pa stor, 
Do-ctus, a- t r i u m , ma- gnum. 4. F n los compuestos 
las consonantes van con aquella voca l , cuyas eran an-
tes d é l a composición: como A ' sc r ibo , At - t r ibuo . 
Reglas de }<$ puntuación de la clausula. 
L a clausula , ó periodo se divide ordinariamente en 
siete partes, que son í n d s o , Co.'on imperfecto. Colon per • 
fecto, P a r í n í h a i s , Interrogación, Admiración, y Pun ió . 
inciso ó coma es una ccdilla de esia suerte ( , ) con 
la cual dividimos la ciaúsuia en sus partes mas menú» 
das , y se pone antes de re la t ivo , y de conjunción, 
y después de cada verbo con sus casos , que es al 
fin de cada oración. 
Colon imperfecto es una s e ñ a l , que se hace con una 
coma, y un punto encima, de esta suene ( ' , ) y 
úsase de ella en palabras, y sentencias contrarias, 
como Onero ; Exonero ; Exuo f Induo. 
Colon perfecto ó miembro son dos puntos, uno so> 
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fjre o t r o , asi f : ) con el cual se dividen los principa» 
Jes miembros de la clausula, cuando estando acaba-
da la oración cuanto a l régimen , no queda perfec-
ta cuanto al sentido. 
T a t é n i h z i i s , es un c í rcu lo partido por medio que 
abraza el reng lón de alto á baxo de c&ta manera ( ) 
dentro del cual ponemos alguna cosa, que quitada 
no queda imperfecta la oración. 
Interrogación es un punto con una S encima vuelta 
al rebés de esta forma ( ?) ck la cual usamos ,cuando 
preguntamos. 
/4íít«¿ríicíow es una i vuelta al rebes de esta figu-
ra ( ! ) de la cual usamos al fin de la orac ión cuan-
do ros maravillamos.. 
Punto final es el que se pone al fin de la r a z ó n , A 
sentencia, cuando no se aguarda otra cosa, n i para 
el régimen , n i para el sentido de ella j y señálase de 
este modo. ( . ) 
L a nota de la "Diéresis, son dos puntos sobre una 
de dos vocales, que juntas suelen hacer una syla-
ba : y esta señal las hace des, dividiéndolas0, coma 
der , ítw , iü , üo. 
Sobre algunas partes de la orac ión indeclinables se 
pone un rasguil lo, para distinguirlas de otras declina-
bles sus semejantes; como en Quám , Quód. 
Cuando a l fin del reng lón se divide alguna dicc ión, 
se le pone una , ú dos raitas de esta manera ( - ) lo 
cual es necesario hacer , cuando la primera parte de 
la dicción dividida significa alguna cosa; como Cor-
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en los G é n e r o s , Declinaciones, y Sylabas. 
O se ponen aquí los nombres, cuya significación 
, se puede fácilmente entender de la palabra Latina, 
b n los nombres de la tercera dec l inac ión no se po-
ne el Genitivo , cuando es igual al Nominativo, ni tam-
poco se pone acento en la p e n ú h i m i del Geni t ivo , 
cuando es breve. La m entre dos pumos signiHca 
Masculino : la / , Femenino; la n. Neutro : la c Co-
m ú n de dos: la o. Común de t res : la a. Ambiguo. 
ABax , acis , m. t i apa-rador. 
A h u s , etis. f. el Abeto, 
árbol. 
A c e r , e r i s , n . t i Acebo, 
árbol. 
A c í n a c e s , is , m. t i alfan~ 
fe Penico. 
A cus , us , f la aguja. 
Adamas , amiá, ra. el D i a -
mañte. 
Adeps , ipis , a. la grosura. 
A d o r , or i s , n. h escjndia. 
A d i i a , x , m, el Golfo de 
Ve necia. 
A é d o n , onis, f. el Ruiseñor. 
i E q u o r , cr is , n . la //anu-
*a , y el mar. 
J E t h e r , eris, m. la' Región 
tuezo-
Agrag i s , antis, m un mon-
te , y por Ciudad , f. 
A l c i ó n , onis, f. una ave 
asi llamada. 
A l e s , i lis, o. cosa ligerat 
y por el ave , a. 
A l v u s , i , f eí vientre, 
A m n i s , m. el Rio. 
Anas , a l i s , f. eí ánade, 
A n g u i s , a. la culebra. 
A n i o , éni?, m. Río de I t a l i a . 
Ames , l i u m , tn. el vallado. 
Anthrax , acis, m. el car-
bunco , enfsttnedad. 
A n x u r , u t i s , ra, vcl n . 
Ta rraetna. 
A q u a l i s , ra. eí jarro para 
agua. 
Arcus , us , m. el arco. 
Argos , anómalo , n. vel 
A r g i , m. Ciudad de 
Grecia' 
Ar ies , eús , tn . el carnero. 
A r u i s , us j ni el artejo, ó 
nudillo. 
As, assis, tn. la l ibra , ó mo-
ncda de un cuarto. 
Atax , acis, tn un Rio de 
Francia. 
Atomus, i , 3. el átomo del 
Sol. 
A i rax , ads , m. un Rio de 
Grecia 
A t t a g e n . é n i s , m. el Fran-
colín ave. 
Axis , m. el exe. 
B. 
Bacchar, a r i s , n. el N j r -
do , yerba 
Bárbiios , i , a. un t n i t r u -
«JCfifo músico. 
B a r d c c u c ú l l u s , i , tn. l a 
cogulla. 
Eebryx, ¡cis , m. un Rey. 
Bes, bessis, m. h s ocho 
onzat. 
Eiga: , á rum , f. junta de 
dos caballos. 
Bimus, a , um , o. cosa de 
dos, añot, 
B ipénn i s , f. la hacha de 
dos cortes. 
ycis, m, «i gutano 
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de la sede, y por la sedaj. 
Fo?,bovís, c. eí tucy ,ó baca. 
Br i ton , óa is , m. el de 
B r e t a ñ a . 
Buho, óí¡is,a el JB1J0, ore. 
B u i i s ; f ' la cuma etcl atado. 
Coceé es, n. la mala cos-
tumbre. 
C a d á v e r , eris , n . el cuer-
po , muerto. 
Cal i is .m el camino angótto. 
Calx , t i s , a. el carcoñalf 
y por la cal , f. 
Canis, c. el pe*ro , ó perra. 
Cappadox, ccis , tn. el de 
Capadocia. 
Cárbafsus , i , f PHn. un l i -
no prfcioío. 
Ca rdo , i n i s , m. el quicial. 
Carex , icis , f el carrizo. 
C a r o , nis, f. la carne. 
C a s á i s , m. lu red. 
Caul i- , tu, el tailo de yerba. 
Ce l t ibc r , c i i , tn el A r a -
gonéí. 
C e n c h r í s , m una culebra. 
Cercep; , ó p i s , tn, una es-
pine de mona 
Ceres, eris , f. una Diota. 
Cete f defect, a. un pescado 
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grande como \iaUena. 
Chalybs, ybis, m. el acero. 
Chaos , defectivo , n . l a 
confusión. 
Chcenix,icis, f. una medida. 
Chrysó l i tus , i , a. una pie-
dra preciosa. 
Cicer, eris, tí* el garvanzo. 
C i l i x t i c i s , ni. el de Cicilia. 
Cinis , e r i s , a la ceniza, 
C lav i s , i la llave. 
C l i m a x , acis, m. la esca-
lera de caracol, 
Clunis , a. la anca. 
Coccyx, igís, m el cuclillo* 
Cohors, ortis, f. d Esqaa* 
dron á pie. 
Colax , ac¡s ,111 el lisonjero. 
Coll hy ttí. el callado. 
Colus, i , vel us, a la rueca. 
Compos , o i i s , o. el que 
puede. 
Connúbiu tn , i , n. el casa~ 
miento. 
C o r , dis , n . el corazón 
Corax , acis , m. el cuervo. 
Corbis, a. el cesto de m i m -
bre. 
Cortex, icis , a. la corteza. 
Cos, colis, E la aguzadera, 
Cossis, ra. la carcoma. 
Coxendix, i c i s , f. el auca. 
C ú c u m í s , m i s , vel eris, tn. 
el pepino , ó cohomhro. 
Cudo, ó n i s , m. el c a í -
qvete de cuero» 
Cupido, i n i s , a. la codicia. 
Cusios, ó d i s , c. la guarda, 
Cyclops , ó p i s , m. el G i -
ganle de un ojo. 
D . 
D a m a , as, a. el gamo. 
Dis , d a i s , o. cajo rica, 
Diser tus , a. u m , o. cosa 
eloquente. 
Domus, i , vel us, f. ¡a casa, 
Dropax , acis , m. el atan-
quia , ungüento. 
D u x , c i s , c. la. guia, ó Ca-
pi tan , 
E. 
Ensis , m. la espada. 
Epos , defectivo, n . el verso 
heroyeo, 
E r i x , y e i s , m. un monte. 
. • F . • . •• 
Far , farris , n . el fa r ro . 
Fascis, in. el haz. 
Fax , facis, f. la hacha pa-
ra alumbrar. 
Febr i s , f, la calentura. 
Ficus, i , v : l cus, a. el higot 
y por una enfermedad, ta, 
F i l i x , i c i s , £ ei «lecho, i 
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Follis , m. por el fuelle , y Hymen, énis , m. cierta te 
pelota de viento. 
F ó r c e p s , ipis, f. la tenaza. 
Forfcx , i c i s , a la í/dcera, 
Fornax, acis, f. el horno. 
Fornix , i c i s , m. el arco, ó 
bóveda. 
F r u x , ugis, f. el fruto en 
berza. 
F u r , futís , m. el ladrón. 
Fúrfur , u r i s , m, el salva-
. do , ó caspa. 
Fustis, tn. la vara. 
G . 
G l i s , g l i r i s , ra. el L i rón , 
animal. 
Grex , g i s , m. ¡a manada. 
Grossus , i , a /a t r e ra , ó 
higo por madurar. 
Grus , uis , a. la grul la . 
Gryps , yphis , m. e/ gri/o. 
H . 
Halec , é c i s , n. vel Halex, 
écis , f. el pez arenque. 
H á r p a g o , ó n i s , m. el gar-
fio , ó áncora del navio. 
Bepar , a i i s , n. el h ígado, 
Hippo, ónis, f. una Ciudad. 
Kippómanes , defectivo^ n. 
la ponzoña, de yegua. 
Humus , f. la t ierra. 
Hydrops , ó p i s , ra. la hy . 
dropttta, 
l i l l a , y el dios de las bodas. 
Hystr ix , ic is , f. el puerco 
espin. 
. : t i . , • • r, \ l 
Iber , i , éris/m. el /tregems 
I c ó n , ó lis , f. In lr>o£en. 
Id? , ídumn , f. los Idus 
del mes. 
I g n i s , m. el fuego. 
I m b c r , bris , m la lluvia 
Imbr ex , i c i s , a. la te xa 
laipos , oiis , o. cosa que 
no puede. 
Innuba , ae, f. la muger por 
casar. 
ínops , opis, o. COÍÍJ pobre. 
Imercus , uiis , o. coja de 
entre cuero y carne. 
I ier , i i ineris , n. el camino 
lubar, aris, n el resplandor 
lúven i s , is , c. el mancebo. 
L ^ \ 
Lacus , us , m, el lago, ó 
laguna. 
L a g ó p u s , edis , f. tina 
ye r t a , y ave. 
L i p i s , idis, nr la piedra. 
L a r , aris, m el hogar. 
L i t i s , i c i s , a. una especie 
de pino. 
L á s e r , e r i s , n, el menjui, 
yetrha. 
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L a ver , c r i s , f. el he r ró , N a r b o , onfs, s. una CiuSai 
Lepus , o r i s , m. la liebre. 
L e x , gis , f. h ley. 
Liehen, én i s , m. el empeine 
Lien , énis, m. el bazo. 
L i g o , ó n i s , tn. eí azidon. 
L igu r , vel Ligas, uris , tn. 
el Genovés 
L i m e r , tris, a, una barca. 
L i s , l i l i s , f. el fleyto. 
Ló cu pies, eiis , o cota rica. 
L y n s , cis , m el lince. 
M 
Masnes, ctis, m. la piedra 
Imán. 
Manus , us , f. h mino. 
Margo, ia is , a. la margen. 
Mas , r m r i s , rn. el Mincho. 
Masiis , i ^ i s , f. el azote. 
Mel iphyl lo tv ' jn el toronj i l 
Me los, defect. n h melodia 
Memor, o r i s , o. el «¿ue se 
acuerdt. 
Merees , é l i s , f. el jornal. 
M i r i d i e s , e i , tn. el me-
dio d i j . 
Mos, ori<!, m la costumbre. 
M u g i l , lis, re/ Magi l is , tn . 
el mujol pez. 
Mus , muris , ai. eí ra tón . 
N 
Jíar, aris, tn. «¿I n . un Rio* 
N é c t a r , aris, n. bebida de 
h i dioset. 
Nefas , indec n. lo ilícito. 
Nesis , idis , f una Isla. 
Nux , ú : \ s , f. el Nogal. 
N y c ú o o r a x , acis, tn. h 
Lechuza. 
O 
Obex , icis , a. el estorho. 
Obses , i d i s , m el rehén. 
Oleaster, c leastr i , m. el 
Acebuche. 
Onyx , ychis , f. la piedra 
cornerina. 
Orbis , m. la redondez. 
Ordo , inis , m. el óulen. 
Or ion , on is , tn. un hom. 
bre y y estrella . 
Oryx , ygis , tn. la cabra 
mantés , ó rthezo. 
Os , cris , la boca. 
Os , osis, n eí hueso 
Oihris , tn. un monte. 
P 
Palumbes, i s , a. ía Paloma 
torcaz 
Pánaces , ind.'c. n . una^er-
ba saludable. 
Pamx, acis , tn. lo mhnio. 
P a ñ i s , m. el pan. 
Pajpaver, eris, n . h Ador~ 
midera. 
Par , p a r í s , o. eosa igual, 
y por un par ti. 
Paries , e i i s , m. h pared. 
Panus , us , ih. parlo 
Pcciea , íais , tn. el peyne. 
Pceus, u d í s , t*. una cavez* 
de ganado. 
Pclagus, g i , n. el piélago. 
Pelvis , i . la Vida. 
Peuus , us , a. la provisión. 
Pes, p e d í s , «i. et pie. 
PhaUux, g i s , í' eicuadron 
de á p'.t. 
Phasellus, i , a. un Navio 
pequeño. 
P íx , p í c i s , f. la pez. 
Phüeuíx 9 icis ,111. el Ave 
Fénix. 
Pbylax, acis, ra. la guarda. 
P í p e r , eris, n. la pimienta. 
Piscis, m. cí pez. 
PluSjüriSjn. piur . o .pormaí . 
P o l l u x , ü c i s , m . un hijo 
ds Júp i te r , 
F ó n i c u s , us» f. la tonga, á 
soportal. 
Fonus , us , m. el puerto. 
Postis, ni. ei bastidor de lo 
puerta t ó la jamba. 
Pracox , ó c i s , ó cosa tem» 
¿rana* 
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Prex , cis, f el ruego. 
Procél la , ae,f. la tempestad. 
Profesius, a t mn , o. cosa 
de entre semana. 
P r ó f u g a s , i , m. el fug i t ivo . 
P r ó n e p o s , ot is , m. «í bis* 
meto 
Prouépi i s , f. la bisnieta, 
P r ó u a u b a , x , f la viadri< 
na da la boda. 
Propago, inis , f. la v id , ó 
dí icend.ncia . 
Prosérp ina , ae, f. uná diosa, 
Proiervus , i , m el cabe» 
zudo con disverguenza, 
Pulvis , e r i s , a el polvo. 
Pumex , icis , á. la piedra 
esponja. 
Pus, podis , tn. el pie. 
Q-
Quadriga , » , f. el coche 
de cuatro caballos. 
Qucrcus, us, f. la encina. 
Questus, us, f. la quexa. 
Q u í i i s , itis, m. el Romano. 
R. 
Ravís , f la ronquera. 
Ren, enis, m el riñon. 
Resiis , f. la soga 
R o b u r , c r i s , n. el robre. 
Rubus, i , a. la zarza. 
Kudens, l is , m. l a maiom* 
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del navio. 
R u m e x , i c i s , la romaza, 
yerba. 
Salix , i c i s , f el sauce. 
Samnis, i i i s , m. el de Saín-
nicia. 
Sardonix , ychis , a. una 
piedra pteciosa, 
Scrobs, obis , a. el hoyo. 
Secúr is , f. segur ó hacha 
d i cortar. 
Semís , m. la espina. 
Seps, scpis, m ««a serpien-
te i . por el seto. f. 
Siler , eris , n. la mimbre* 
ra. 
Sílex , icis , a. elpedernal. 
Sindon, onis , f. la sabana. 
Siser, eris, m. vel a. la 
r a í z de la chi i iv ia . 
Sltis , f. la sed. 
Smi lax , aci.s, f. el texoes' 
pecig de yedra. 
Solox, óc is , f la lana hasta. 
Spadix, icis , ra. el razimo 
d i dátiles. 
Specus, us, a. la cueva, 
Splen , enis, m, el bazo. 
Sürps , ü r p i s , a- planta, 
y por el l inagt f. 
S t r i g i i i s , f, l a almoaza. 
Index 
Siorax, acis , va. t i istor*. 
que. 
S ú b e r , er is , n, el a/corno* 
que. 
Supeliex , c t i l i s , f. Plural 
». la alhaja. 
Suppiex, icis , o. cosa ha* 
mtlds. 
Sus, suis , c. el puerco. 
T 
T i l l o , ó n i s , í. la pen» dsl 
tanto por ianto. 
Talpa , se , a. el topo. 
Tempe, indeclinabíe^n Itt. 
gares amenos deThssalia, 
Thorax , ácis , tn. el jubón, 
ó coraza. 
Tibicen , inis, m. el músi-
co de flauta. 
Tomex , i c i s , f. la tomiza. 
Torques, i s , a. el collar. 
T o r r i s , m. el t izón. 
Tradux, ucis, a, el mugrón. 
T r i b u s , us , f. el linaget 
ó barrio-. 
T r i n á c r i a , s , f. Sicilia. 
Tros , T r o i s , ra. el Tro* 
yano. 
Tuber , eris, n. la hincha-
zón . 
Tu rbo , inis 9 i a . el torbe" 
l l i n o , ó peonza. 
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Turtur, uris, tn. la tór to la . 
Tussis . f. la tos. 
V . 
Vannus , í , f. la zaranda. 
Var ix , icis, a. la vena gruesa 
Vas , vasis, n. el VJÍO. 
Vas , vadis, tn. el fiador. 
Vates , i.» , c. el adivino. 
Uber , er is , o cosa f s r ü l , 
y por el pec/ia , a. 
U d j , ó n i s , ra. el peaí , ó 
escaryiti. 
Veciis , m. el cerrojo ó 
barra. 
Venéfica, se, f. la hechicera. 
Vepres, i s , m la eipina. 
Ver, veris, n. la primavera. 
Verber , e r i s , n , el azote. 
V e r m i s , m. el gusano. 
Verres , is , m. el berraco, 
Veru , indec , n . el asador. 
Vervex , écis, m. el carnero. 
Vetus, iris, o. cosa v ie j i . 
Vib¿x , icis , f. la ron¡:ha) ó 
cardenal. 
V i r a s , n. la ponzoña. 
Vis , defect. f. la fuerza. 
Ungais , tn. la uña. 
Volvox , ó c i s , ra. el gusa' 
no rebollón. 
Votnis , eris vel V o n e r , 
eris, la »ej.i del arado. 
Uter , u t r i s , tn. la odre. 
Vulgas, í, tn. vel n . el vu l -
go de la gente. 
V ú i t u r , uris, tn. el buytrc. 
N o se pone Indice de los Verbos , por no pa-
recer necesaria , coaio el de ios nombres , que es 
para los priucipiames , y látnbien proligidad. 
FINIS. 
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